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A magyar munkajog aránylag rövid múltra tekinthet 
vissza® AB önállósulás folyamata az 1940-®s évek második 
felében bontakozik kl® Az önálló jogág kialakulását két 
esemény jelzi« Az egyik a munkajognak önálló discipline-
ként való megjelenése az egyetemi jogi oktatásban az 1940-
ss évek végén® A másik az 1951« év elején hatályba lépett . 
Munka Törvénykönyve,, amely Magyarországon először foglalja 
rendszerbe a munkaviszonyokra vonatkozó joganyagot, megha-
tározva szokat ss alapvető elveket és jogintézményeket, 
amelyek a további fejlődés alapjait .alkották® Az eltelt 
három és fél évtized folyamán mind a munkajog elméleti mű-
velése, mind a Jogszabályalkotás számos eredményt mutatott 
fel , de ugyanakkor szép számmal jelentkeznek még fehér fol-
tok, meg nem oldott vagy nem kellően rendezett, tisztázott 
kérdések® Indokolt ezért áttekinteni azokat a publikációkat, 
amelyek az eddig megtett..utat jelzik, hogy ezzel is segít-
séget adjunk mind a munkajog elméleti mUvelŐinek,mind' a 
gyakorlati szakembereknek a további munkájukhoz® Ezt a 
célt szolgálja ez a bibliográfia® 
Minden bibliográfia szerkesztője munkája kezdetén 
szembekerül azzal a kérdéssel, hogy hogyan alakítsa ki a 
bibliográfia tartalmát, hol vonja meg a határokat és mi-
lyen rend, szerint csoportosítsa anyagáto Ezek a kérdések 
e bibliográfia esetében ia felmerültek® 
A tartalom meghatározásánál elsőként abban kellett 
állást foglalni, hogy csak az elméleti jellegű publikációk 
kerüljenek-e közlésre, vagy pedi^ tartalmazza-e a bibliog-
ráfia a gyakorlati jellegű kézikönyveket, cikkeket is® 
Az elméleti és gyakorlati munkák elhatárolása sokszor igen 
nehéz, a határok nemegyszer elmosódnak és ezért könnyen 
előfordulhat tévedés, helytelen szelektálás® Ez a szer-
kesztőt már eleve olyan elhatározás felé viszi , hogy ne 
tegyen ilyen irányú megkülönböztetést® Jelen esetben azon-
ív. 
ben nyomósabb okok szólnak emellett, AB a körülmény» hogy 
a munkajog önállóvá válását egyik oldalról a Jogi oktatás 
köretébe önálló diszciplínaként való felvétele» másik ol-
dalról a Munka Törvénykönyve megalkotása» tehát a gyakor-
lati jogszabályalkotás jelezte» egyben jól mutatja a kö-
vetkező évtizedek fejlődésének egy igen jellegzetes vonását, 
A társadalmi Is gazdasági életben szinte viharos gyorsaság-
gal bekövetkező változások» a szocialista fejlődés kövotcl-
aényei egyszerre kettős feladat elé állították a fiatal 
jogág művelőit«, Meg kellett teremteni azokat az elméleti 
alapokat» amelyeken a munkajogi szabályozásnak nyugodnia 
kellette Egyidejűleg azonban már meg is kellett alkotni 
az uj jogi szabályozást i s , Ezért az elmélet művelőinek 
Jelentős részt kellett vállalni a jogszabályalkotás és 
jogalkalmazás gyakorlati problémáinak megoldásában» mig a 
gyakorlati szakemberek rákényszerültek, hogy az egyes el-
méleti problémák kidolgozásában maguk is részt vállalja,» 
nak. Ennek nyomán rendkivül szoros kapcsolat, együttműkö-
dés alaktat ki а munkajog tudománya és gyakorlata között, 
és ez ma is élő valóság. Ennek a helyzetnek viszont az 
felel meg, ha a bibliográfia mind az elméleti, mind a 
gyakorlati publikációkat felöleli . Ilyen módon a bibliog-
ráfia segíteni tudja mind az elméleti, mind a gyakorlati 
szakemberek munkáját, A gyakorlati irányú publikációk 
tekintetében azonban egy szűkítést mégis keresztülvittünk. 
Kihagytuk azokat a munka díjazásával foglalkozó publikáció-
kat, amelyek a munkabérekre vonatkozó jogi szabályozást és 
annak alkalmazását nem jogi, hanem közgazdasági, szerve-
zési vagy termelési oldalról tárgyalják, Kern vettük fel 
a bibliográfiába továbbá a napilapokban megjelent cikkü-
ket és könyvismertetéseket. 
Más irányú problémát jelentett a tartalom kialaki-
tásánál a társadalombiztosítással foglalkozó munkák fel-
vétele vagy kihagyása tekintetében történő állásfoglalás. 
Korábban - és ez érvényes a bibliográfia által felölelt 
időszak első felére is - a társadalombiztosítás elméleti 
ás gyakorlati kérdéseit, és igy az ezekkel foglallcozé 
publikációkat is , a munkajog körébe sorolták. Az utolsó 
évtizedekben azonban mind erőteljesebbé váltak azok a né-
zetek, amelyek a társadalombiztosításnak a munkajogtól va-
ló elválasztását igényelték. Ezt részben azokra a gyakor-
lati lépésekre alapozták, amelyek nyomán a társadalombiz-
tosítás szolgáltatásai messze túlterjedtek a munkaviszony-
ban állók körén, részben pedig azok az elméleti kutatások 
Indokolták, amelyek a társadalombiztosítás önálló, a mun-
kajogtól eltérő szerepét kimutatták. Ezek nyomán ma már a 
munkajog tudományának uralkodó álláspontja az , bogy a tár-
sadalombiztosítás a munkajogból kivált, attól független 
jogterület. Ez viszont azt indokolta, bogy a társadalom-
biztosítással foglalkozó publikációk ne kerüljenek be a 
bibliográfiába. 
A bibliográfia szerkezetének kialakításánál két rend 
szerezési szempontot vettünk alapul. Egyrészt külön válasz 
tottuk a monografikus és gyűjteményes jellegű munkákat, 
másrészt a tanulmányokat és cikkeket. Ez utóbbiak csopor-
tosításánál a munkajog egyetemi oktatási anyagának rend-
szerét vettük alapul, 
A bibliográfia anyaggyűjtésének alapjául a Magyar 
Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi lntézetének 
gondozásában megjelent, líagy Lajos által összeállított 
bibliográfiák /Állam- és jogtudományi bibliográfia: 1945-
1976, Hungarian legal bibliography: 1945-1965/, valamint 
az Országgyűlési Könyvtár dokumentációja alapján, líagy 
lajos és Balázsné Veredy Katalin által összeállított 
bibliográfiák /А magyar állam- ós jogtudományi irodalom 
bibliográfiája 1980-1983/ szolgáltak. Ezt kiegészítettük 
az Intézet folyamatban levő bibliográfiai gyűjtésével. 
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8ss Acta Juridica oe idegennyolvU folyóiratban félévenként 
megjelent kurrens bibliográfia anyagával, valamint az agya® 
szerzők által közölt adatokkal. Az anyaggyűjtés egésze 
1983. december 31-ővel zárult, . 
A már nyomtatásban megjelent címfordítások mellett 
az orosz nyelvű olmfordltáeokat Oroboj Hyikolaj, as angol 
nyelvű cimforditáeokat Szabó József végezte, ős Kalmár 
Zsuzsa /orosz / , valamint Újvári József /angol/ lektorálta. 
A technikai munkálatokat a József Attila Tudományegyetem 
Állam- ás jogtudományi kara könyvtárának munkatársai: 
Slnkóné Somogyi Zsuzsanna, Katona Klára ős Farkas Kornélia 
végezték Kalmár Zsuzsa irányításával. 




The Hungarian labour low may only look back upon a 
comparatively short past. The process of becoming independent 
becomes more and wore distinct in the second half of the 
1940s. The formation of the independent legal branch is in-
dicated by two events. One of these is the appearance of 
labour law, an independent discipline in the university 
law teaching at the end of the 1940s. The other event is 
the Labour Code, issued at the beginning of the year 1951, 
systematizing firs in Hungary the legal material concern-
ing labour relations and determining the fundamental princip-
les and legel institutions, forming the bases of the later 
development. In tho course of the past three and a half 
decades, both the theoretical elaboration of the labour 
law and the labour legislation produced several results, 
at the same time, however, thére existed still a number 
o f blank spots, problems not yet solved or not duly arranged, 
clarified. It is , therefore, justified to survey the 
publications showing the way traversed so far, in order 
to give holp both to the theoretical scholars of the 
labour law and to the practical experts for their further 
\7ork. This aim is served by this bibliography. 
At determining the content, we had to dsoido at first 
whether only the publications of theoretical character 
should be taken into consideration or the bibliography 
should contain tha handbooks, articles of practical 
character, as well. At any rate, the separation of 
theoretical and practical works is often very difficult, 
the lines of demarcation may sometimes be blurred? there 
may, therefore, easily occur mistakes or an incorrect 
selectation. This moves the compiler in advance to the 
decision, not to make such a distinction. And in the 
present case, there are even weightier reasons for such 
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a decision. By the fact that the labour law becoming 
independent was shown partly by acceptancing it as an in-
dependent discipline in the framework of legal education, 
partly by creating the Labour Code, i . e . by practical law-
-making, there is also shown a very characteristic trait of 
the development of the ensuing decades. The changes, 
following in the social and economic life almost with a 
stormy speed, and the requirements of socialist development, 
together, set the scholars of this young branch of law 
before a double task. They had to create the theoretical 
bases, the regulation of the labour law should be based 
upon. But at the same time they had to create the new legal 
regulation, as well. Therefore, the scholars of the theory 
had to take a considerable part in solving the practical 
problems of creating and administering the law, while the 
practical experts could not help but participating in the 
elaboration of certain theoretical problems, too. Following 
this, an extremely close connection,co-operation developed 
between the theory and practice of labour law and this 
reality is living today, as well. And it corresponds to 
this situation i f bibliography includes both theoretical 
and practical publications. In this way, bibliography can 
help both the work of theoretical and that of practical . 
experts. In respect of the publications of practical 
direction, however, we nonetheless applied a restriction. 
We have omitted the publication dealing with the remuneration 
of work which treat the legal regulations relating to wages 
and their application not from legal but from economic, 
organizational or productive points of view. We have 
omitted, as well, from the bibliography the articles and 
reviews, published in daily newspapers. 
At forming the content, the standpoint in respect of 
taking up or omitting the works dealing with social secu-
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rity meant a problem of different direction. Earlier - and 
this applies to the first half of the period embraced by 
the bibliography - the theoretical and practical questions 
of social security and thus the publications, too, dealing 
with these were ranged into the frame of labour law. In 
the last decades, however, advising the separation of 
social aecurity from the labour law became more and more 
vigorous. This was partly based on the practical steps 
owing to which the services of aocial insurance ran far 
over the scope of those being in labour relations and was 
partly justified by the theoretical research works which 
demonstrated the Independent role of social security, 
differing >from that of labour law. As a result of these, 
the prevailing point of view of the jurisprudence of 
labour law is today already that social aecurity Is an 
independent domain of law, having got separated from the 
labour law» And, owing to this, it is justified that the 
publications, dealing with social security, should not 
get into the bibliography. 
At forming the structure of the bibliography, we have 
taken as a starting point two points of view of systemst-
ization. On the- one hand, we have separated the works of 
monographic and of collective character, on the other hand, 
thesea and artioles. At grouping the latter ones, we have 
taken as basis the system of the material of the labour 
law as instructed in the University. . 
The bases of the collection of the materials of the 
bibliography werei the bibliographies compiled by Lajos 
Nagy, published under the auspices of the Institute of 
Political Sciences and Jurisprudence of the Hungarian 
Academy of Sciences /Bibliography of political sciences 
z 
and jurisprudences 1945-1976, Hungarian legal bibliography; 
1945-1965/, as well as the bibliographiss compiled by 
Lajos Hagy.and Mrs. Balázs náe Katalin Veredy on tho basis 
of the documentation of the Library of the Parliament /А 
magyar állam- ás jogtudományi irodalom bibliográfiája 1980-
1983/ . This was completed by ua with the continuous 
bibliographical collection of the Institute, with tho 
ourrent bibliographical material, published semi-annually 
in the journal Acta Jurldlca, in foreign languages, as 
well as with the data published by the individual authors. 
The whole of the collection of materials was closed on 31 
December 1983. , 
In addition to the translation of titles, already 
published in print, the translations of the titles in 
Russian language were made by Hikolay Orobey, those In 
English language by József Szabó, end revised stilistically 
by Zsuzsa Kalmár /Russian/ and József Újvári /English/ . 
Administrative contributors were the employees of the 
library of the Law Faculty of the Attila József University; 
'Mrs'.Sinkó náe Zsuzsanna Somogyi, Klára Katona, and Kornélia 
Farkas, under the guidance of Zsuzsa Kalmár, 




Обратимся в сравнительно недалекое прошлое венгерско-
го трудового права. Процесс образования самостоятельности 
трудового права начал проявляться во второй половине 40-х 
годов. Формирование самостоятельности отрасли права отра-
жает два события. Первое - появление в конце 40-х годов в 
университетском юридическом образовании трудового права в 
качестве самостоятельной дисциплины. Второе - в начале 1951г. 
вступил в силу Кодекс Законов о Труде, который впервые в 
Венгрии привел в систему правовой материал, касавшийся тру-
довых отношений, определяя те основополагающие принципы и 
правовые институты, которые образовали впоследствии основу 
дальнейшего развития трудового права. В процессе истекших 
последних трех с половиной десятилетий, деятельность, как 
в области теории трудового права, так и в области право-
творчества, продемонстрировала значительные достижения, но, 
в то же время, появилось большое количество белых пятен, 
еще не решенных, не выясненных или не улаженных должным 
образом вопросов. Поэтому будет обоснованным охватить те 
публикации, которые отражают проделанный до сих пор путь. 
Этой цели и служит эта библиография. 
В начале работы над каждой библиографией у редакции 
всегда возникает вопрос: как сформировать содержание библи-
ографии, где провести границу и на основе какой системы 
сгруппировать материал. Эти вопросы возникали и при работе 
над этой библиографией. 
При определении содержания, в первую очередь, нужно 
было решить: то-ли размещать публикации только теоретичес-
кого характера, либо также и статьи, справочники практи-
ческого характера. Разграничение теоретических и практичес-
ких работ достаточно трудное дело, границы зачастую рас-
плывчаты и поэтому легко можно допустить ошибку, неверную 
выборку. Это уже заранее ведет редактора в сторону такого 
решения, чтобы не проводить разграничения этого направления. 
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В данном случае, однако, более веские причины говорят в 
пользу этого. То обстоятельство, что, с одной стороны, 
самостоятельное выделение трудового права, установление 
его в качестве самостоятельной дисциплины в рамках юри-
дического образования, с другой стороны, создание Кодекса 
Законов о Труде, то есть, отражение практического право-
творчества, одновременно показывает одну, достаточно ха-
рактерную черту развития последующего десятилетия. Проис-
ходящие с быстротой молнии в общественной и экономической 
жизни изменения, требования социалистического развития 
ставят перед специалистами молодой отрасли права двойную 
задачу. Следует поддерживать те теоретические основы, на 
которые опирается регулирование трудового права. Одновре-
менно, однако, уже нужно создавать новое правовое регули-
рование. Поэтому ученым теоретикам нужно принять на себя 
существенную часть решения практических проблем нормотвор-
чества и правоприменения, тогда как специалисты-практики 
вынуждены брать на себя выработку отдельных теоретических 
проблем. Вследствие того, образовалась чрезвычайно тесная 
связь, сотрудничество между практикой и теорией науки, что 
и сейчас является живой действительностью. Этому положе-
нию соответствует содержание библиографии, охватывающей 
как теоретические, так и практические публикации. Таким 
образом, библиография сможет помочь в работе как теорети-
ческих, так и практических специалистов. В отношении публи-
каций практического характера, однако, пришлось пойти на 
ограничения. Не включили те публикации, посвященные оплате 
труда, которые рассматривали правовое регулирование и его 
применение в отношении заработной платы, не с правовой сто-
роны, а со стороны экономической, организационной или про-
изводственной. Далее, в библиографию не вошли статьи опуб-
ликованные в периодической печати, а также рецензии книг. 
При формировании содержания библиографии появлялись 
и проблемы другого характера: нужно было определиться -
включать или не включать работы, связанные с социальным 
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обеспечением. Раньше - а это действительно в отношении пер-
вой половины времени, охватываемого библиографией - теоре-
тические и практические вопросы социального обеспечения, а 
также публикации посвященные этому, размещались в рамках 
трудового права. В последнее десятилетие, однако, сильнее 
стали те взгляды, которые требуют выделения социального 
обеспечения из трудового права. Частично это обоснованно 
практическими шагами вследствие которых социальные обеспе-
чения далеко вышли за пределы круга трудовых отношений, 
частично же это обоснованно теми теоретическими исследова-
ниями, которые показали самостоятельную, независимую от 
трудового права роль социального обеспечения. В результате 
этого господствующая точка зрения науки трудового права 
заключается в том, что социальное обеспечение выделилось 
из трудового права в независимую от него отрасль. Этим 
также обосновывается то, что публикации, посвященные со-
циальному обеспечению, не включены в библиографию. 
При формировании структуры библиографии мы взяли за ос-
нову два системных подхода. С одной стороны» отдельно выбрали 
сборники и работы монографического характера, а, с другой 
стороны, статьи и отдельные научные публикации. При послед-
ней группировке взяли за основу систему учебного материала 
трудового права в университетах. 
Основой собранного материала библиографии послужили 
библиографии, изданные при содействии Института государства 
и права, составленные Лайошем Надем (Állán- és jogtudományi 
bibliográfia ;19Д5 - 197b, Hungarian legal bibliographys 
1945 - 1965), а также библиографии составленные Лайошем Надем 
и Баланне Вереди Каталин на основе материалов Отдела докумен-
тации библиотеки Парламента (A magyar állata- és jogtudományi 
Irodalom bibliográfiája 1980 - 1983). Все это дополнили также 
текущими библиографическими данными Института государства и ' 
права, материалами» публикующимися раз в полгода в журнале на 
XIV 
иностранных языках "Acta Juriaioo а также иатералаш пре-
доставленными отдельными авторами. Сбор материала завершен 
по состоянию на 31 декабря 1983 г. 
Перевод названий на русский язык, помимо уже опубли-
кованных, выполнил Оробей Николай, на английский язык -
Сабо йожеф, а редактировку осуществляли: Калиар.Яуша (на 
русском языке), а также Гйвари Йожеф (на английском'языке). 
Техническую сторону работы выполнили сотрудники юридическо-
го факультета университета им. йожефа Аттилы: Шинконе Шомо-
ди Жужанна, Катона Клари и Фаркаш Корнелия под руководством 
Калнар Жужи. 
Сегед, июнь 1984 г. 
Надь Лаояо 
А/ ÖNÁLLÓAN MEGJELENT MttVEK 
[VÍORKS PUBLISHED INDEPENDENTLY 
САМОСТОЯТЕЛЬНО ИЗДАННЫЕ' РАБОТЫ] 
1. Oktatási anyag 
[Training materials. 
Учебный материал! • 
1 .1 Egyetemi éa főiskolai oktatás. Jogi tovább-
képzés. Tankönyvek. Jegyzetek! 
[University and high-school training. 
Postgraduate studies. 
Textbooks 
Высшее учебное обравование. Дальнейшее повы-
шение юридического обрааоваяия.1 Учебники, 
учебные пособия] 
1. ÁDÁM Lóránt - PETHŐ Rőbert: Munkajog, [Labour law. 
Трудовое право.! Egyetemi jegyzet [Univ. leoture 
notes, учебное пособие.! B P . ELTE Soksz. 1982. 123 p. 
2. CSANÁDI György: Jogi ismeretek. 2, 2. rész. Munkajog 
1954-1955. tanév. [Fundamentals of law-2, Part 2: 
Labour law. Academic year 1954-1955. Основы правовых 
знаний. 2-я часть. Трудовое право - 1954/1955. учеб-
ный ГОД.! Egyetemi jegyzet [Univ. leoture notes, 
учебное пособие.! Bp. Felsőpktatási Jegyzetellátó 
Soksz. 1954. 129 p. 
3 . CSANÁDI György: Munkajog. [Labour law. Трудовое право.! 
Egyetemi tankönyv [Univ. textbook,, учебник . ! Bp. Tsn-
könyvkiadő, 19б1, 117 p. /Marx Károly Közgazdaságtu-
dományi Egyetem/ 
4. CSANÁDI György: Munkajog. [Labour law. Трудовое право.] 
Egyetemi jegyzet [Univ. lecture notes. Учебное пособие.1 
Bp. Tankönyvkiadó, 1965. 122 р. /Marx Károly Közgaz-
daságtudományi Egyetem/ 
Idem 2. kiad. [2nä ad. 2. изд.! 1967. . 
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5. CSANÁDI György: Munkajog. [Labour lew. Трудовое право.! 
Egyetemi jegyzet [Univ. lecture notes. Учебное пособие.! 
Bp. IffiKE Soksz. 1969. 187 p. /Marx Károly Közgazda-
ságtudományi Egyetem/ 
6 , CSANÁDI György: Munkajog. Labour law. Трудовое право." 
Egyetemi tankönyv [University textbook, учебник.] ' 
Bp. Tankönyvkiadó - Statisztikai Kiadó; 1972. 
Idem 2.kiad. [2nd ed., 2-ое ИЗД.] Tankönyvkiadó, 1975. 
263 p. 
Idem 3-kiad. [3ed.,3-e ИЗД.] 1977. 267 p. 
7 . DEZSŐ Gyula: A magyar munkajog vázlata, [The outline of 
the Hungarian labour lav7. Очерк венгерского трудового 
Права .] Egyetemi jegyzet [Univ. lecture notes, учебное 
пособие.] Szeged, Szegedi ay. Soksz. 1949. 229 p. 
8 . DEZSŐ Gyula: A magyar munkajog vázlata. Vezérfonal 0 
munkajogi előadások hallgatásához, [Tho outline of the 
Hungarian labour law. A living guide to the attendance ; 
of labour law lessons. Очерк венгерского трудового права. 
Конспект к лекциям по трудовому праву .1 Egyetemi jegy-
zet [Univ. lecture notes, учебное пособие .Г Szeged, 
У Ж 3. Jagysetsoksz. 195Í. 231 p. 
9 . FUNTIG Zoltán - PETHÓ Róbert: Jogesetek a munkajog kö-
réből. [Cases from the sphere of labour law. Практикум 
по трудовому праву .] Egyetemi jegyzet [Univ. lecture 
notes, учебное пособие»] Bp, Tankönyvkiadó, 1981. 184 p. 
/ELTE Állam- és jogtudományi kar , / 
10. FDNTIG Zoltán - MOLNÁR József - SÁRÁNDI Imre - ZSARNAY 
Sándor: Munkaszervezés és jog. [Workshop organization 
end law. Организация труда И право ,] Bp. Műszaki Kiadó. 
1982. 392 р. /ELTE Jogi Továbbképző Intézete./ 
11 . HÁGELMAYER Istvánné: Munkajog. [Labour law. Трудовое Право.] 
Egyetemi jegyzet [Univ. lecture notes, учебное пособие.] 
Bp. Pénzügyi és Számviteli Főiskola Soksz. 1980. l6l p. 
12. LEHOCZKY Boldlzsámé: Munkajogi iratmintatár. [Collection 
of sample documents in labour law. Сборник форм Трудового 
права.] Egyetemi jegyzet [Univ. lecture notes, учебное 





16 . SZAMEL Lajos: Munkajogi ismeretek. [Fundamentals of 
labour law. Основы знаний по трудовому праву .1 Вр» 
Tankönyvkiadó, 1968. 110 р . /Tanáosakadámla./ 
Idom Tanácsakadémia Soksz, 19бб. 102 p. 
17 . VILÁGHY Miklós - WELTHER Anüor: Magyar munkajog. [1952/53. 
tanév.] 2 . félév. [Hungarian labour law. 2 n d semester 
/Academic year 1952/53. Венгерское трудовое правой 2-е 
полугодие 1952/53 учеб.года Л Egyetemi jegyzet [Univ. 
lecture notes, учебное ПОСОбив.3 Bp. Felsőoktatási 
Jegyzetollátó. 1953. 278 p. /ELTE Állam- és jogtudo-
mányi kar. / 
18 . WELTHER Andors Munkajog. [Labour lew. Трудовое прав0J]; 
Egyetemi jegyzet [Univ. leotur© noteSj, учебное Пособие«,1] 
Bp. MEFESZ Soksz. 1950. 211 p. 
19 . WELTHER Andor5 Munkajog. [Labour law.Трудовое право03 ' 
Egyetemi jegyzet [Univ. lecture notes, учебное пособие.3 
Bp. Tankönyvkiadó, 1951. 154 p. 
20. WELTHER Andor - PERBIRÓ József - RUDOLF Lórántt Munka-
jog. [Labour law. Трудовое право Л Egyetemi jegyzet 
[Univ. lecture notes, учебное Пособие Л Bp. Tan-
könyvkiadó, 1952. 176-390. /ELTE Allem- és jogtudomá-
nyi kar. / _ 
MIHOLICS Tivadar: íjunkajog. [Labour lew. Трудовое прав о 0' 3 
Egyetemi jegyzet [Univ. leoture notes,учебное пособиеЛ 
Bp. ELTE Soksz. 1980. 295 p. ' 
HAGY László: Munkajog. [Labour law» Трудовое право,] 224-303 
In: Munkatan. [Egyetemi tankönyv. Univ. textbook, 
учебникЛ Bp. Mezőgazdasági Munkatudományi Intézet. 
1948. 
ROMÁN László: Munkajog. [Labour law. Трудовое право 3 ' 
Egyetemi jegyzet [Univ. leoture notes, учебное пособие.3 
Bp. Tankönyvkiadó, 1981. 203 p. /Péoel Tudományagye- ° 
tarn. Állam- és jogtudományi kar./ 
Idem vált. utánny. 1982. 203 p. 
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21. WEITHER Andor: Magyar munkajog. [1952/1953. tanévЛ 
1 . félév anyaga. Hungarian labour law. lat semester 
/Aoadsmlo year 1952/53/ . Венгерское трудовое право/ 
Материал к 1-му полугодию 1952/53 учебного года. 
Egyetemi jogyzet [Univ. lectures notes,учебное позобиеЛ 
Bp. Felsőoktatási Jegyzetellátó, 1953. 272 p. /ELTE Áli'am-
«з jogtudományi kar/: - - * - - •> 
22. WELTNER Andor: A magyar munkajog, [Hungarian labour 
law. Венгерокое трудовое правоЗ Egyetemi tankönyv 
[Univ. textbook, учебник.1 Bp. Tankönyvkiadó, 1955. 
527 p. ' 
Idem vált. utáuny, 1958. 527 p. 
23. WELTHER Andor: Kiegészítések a Magyar-munkajog oirnU 
tankönyv 2. félévi anyagához.(257-500). [1958/59. 
tanév 2. félév.l Kézirat. [Addenda to the textbook 
Hungarian labour law. Material of the 2-nd semester 
(257-500). [Acad, year 1958/59. 2-nd sem.] Manuscript. 
Дополнения к учебнику^Венгерсков трудовое право"; -
к материалу 2-го полугодия (257-500). 1958/59 учеб-
ный год.' 2-е полугодие»! Вр„ Felsőoktatási Jegyzet-
ellátóV 1958. 20Ъ pV /ELTE Állam- és jogtudományi kar , / 
24 . WELTHER Andor: Munkajog. 1=2. füzet. 1958-1969. tanév. 
1-2. félév. [Labour law. Fascicules 1-2. Acad, year 
1958-1959, semesters 1-2. Трудовое право. 1-2 том. 1958-
1959 учебный год.' 1-2 полугодке Л Bp, Felsőoktatási 
Jegyzetellátó Vállalat. 1959. 359 p. /ELTE Allem- 4в 
Jogtudományi kar, / 
25. WELTHER Andor: A magyar munkajog, l .köt , 2 , átd.klad. 
[The Hungarian labour lew.VoI.l . 2nd revised ad. ' ' 
Венгерское трудовое право»' 1-й том, 2-е испр. и доп »иадЛ 
Egyetemi tankönyv [Univ. textbook, учебник Л Bp. Tan-
könyvkiadó, I960. 262 p. /Állam- és jogtudományi karok,/ 
26. WELTHER Andor: A magyar munkajog. 2.kÖt. 2 . átd.kiad. 
[Hungarian labour law. 2.vol. 2 , rev,ed. Венгерское 
трудовое право.' 2 перерабо изд. 2 ТОМ.] Egyetemi tan-
könyv [Univ. textbook, учебник Л Bp. Tankönyvkiadó, 
1962. 307 p. . 
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27. WELTNER Andor: 'Munkajog 1-2.köt. [Labour law. Vols. 1-2® 
Трудовое право. 1-2 том.] Egyetemi jegyzet [Univ. leotu-
гае notes, учобноо П0С0бЯ9 . 1 Bp. Tankönyvkiadó, I960. 
568 p. 
28. WELTNER Andor: A magyar munkajog. 2 . rész. [The Hungarian 
labour law. Part 2. Венгерское трудовое право. 2-я часть.] 
Egyetemi jegy sot [Univ. lecture notes. учебное ПОСОбм©.] 
Bp. Tankönyvkiadó, 1961« 416 p. /ELTE Állam- és jogtudo-
mányi kar. / 
29. WELTNER Andor: Kiagészito jegyzet "A magyar munkajog" 
cimü egyetemi tankönyvhöz,, [Addenda to the university 
text-book entitled "Hungarian labour law". Дополни-
тельное пособие к учебнику "Венгерское трудовое право"®] 
Bp. Tankönyvkiadó, 1964. 79 р . /ELTE Állam- és jogtudo-
mányi kar. / . 
30. WELTNER Andor - NAGY LáazlÓs A magyar munkajog, l .köt. 
át&olg. kiad. [Hungarian labour law. Vol . ! . rev. ad. ' 
Венгерское трудовое право. I тон9 вспр. и доп. издание.' 
Egyetemi jegyzet [Univ. lecture notes. Учебное пособие 
для университетов J Bp. Tankönyvkiadó, 1980. 259 p. 
/Állam- és jogtudományi karok./ 
Idem vált. utánny. 1981. 259 p. 
Idom vált. utánny. 1982. 259 p. 
31. WELTNER Andor - NAGY László: Magyar munkajog. 1-2.köt. 
[Hungarian labour law. Vol.1-2. Венгерское трудовоо 
право® 1-2 том.] Egyetemi jegyzőt [Univ. lecture notoo, 
учебное пособие .] Bp, Tankönyvkiadó, 1966. 220,311 p. 
/Állam- és jogtudományi karok./ 
32. WEITHER Andor ~ NAGY László: A magyar munkajog 1-2. 
[The Hungarian labour law. Vols. 1-2. ВенГбрскоо тру-
довое Право. 1-2 том] Egyetemi jegyzet [Univ. lectüre 
notes, учебное пособие-] BP- Tankönyvkiadó, 1968-1969. 
237p290 p® /Állam- ós jogtudományi karok./ 
33, WELTHER Andor - NAGY László: A magyar munkajog. l-2„köt, 
[Hungarian labour law. Vols. 1-2. Венгерское трудовое 
право® Z-2 тон] Egyetemi jegyzet [Univ. lectures notee? 
учебноо пособиз J Bp, Tankönyvkiadó, 1973. 259„332 p. 
Idem vált. utánny, [2 köt, , vol . 2 . , 2 ТОЩ 1980, 332 p. 
Idem vált, utánny. 1981, 332 p. 
Idom vált. utánny, 1982. 332 p. 
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34. WELTNER Andor - NAGY László: A magyar munkajog, 
1-2.köt. [The Hungarian labour law. Vol . I-П . 
Венгерское трудовое право. 1-2 том»! Egyetemi Jegy-
zet [Univ. lecture notes,учебное пособив .1 Bp. Tan-
könyvkiadó, 3983. 332 p. 7Allem- áe jogtudományi ka-
rok./ 
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Egyéb joai oktatás 
[Othor la\7 training0 
Другие виды юридического образованая] 
35. EREZNAY Tibor: A középfokú munkaügyi tanfolyam olv-
adásainak jegyzete. 3o átd„ kiad. Lezárva: 1980. jun. 
31. [Lecture notes of th® specialized middle-grade 
labour course. 3rd revised ad. Closed on 31 Juno, 
1980, Тексты для среднего трудового спецкурса; 
3-е испро' изд. По состоянию на 31 июня I98D г«' 
Bp, TAJfORG Soksz, 1980, 312 р. /Fővárosi Tanács Ipa-
ri Szervező Intézete,/ 
36, BOGYAY Géza t Munkajog, Munkaügyi tanfolyamok réózére, 
[Labour law, for labour ooursee, ТрУДОВОв право. ДЛЯ 
КЦ)С0В по трудовым вопросам о! Bp, Dabasi ny, 1981. 
37 . FÜRTIG Zoltán: Munkajogi ismeretek. [Labour-law know-
ledge. Основы знаний ТРУДОВОГО Права! Bp. Közlekedési 
és Dokumentációs Vállalat. 1975; 
38 . GÁSPÁR István: Munkajogi ismaretak. [Fundamentals of 
labour law, ОСНОВЫ ТРУДОВОГО права . ! Ер. Táncsics 
Kiadó, 1976. 38 p. 
39 . KORDA Lajos: Munkajog. [Labour law. Трудовое право.1 
Bp. TES Háziny. Sokas. 1952. 34 p. /Belkereskadolrai 
Minisztérium Szakoktatási Főosztály. Központi iskola. 
Vállalatvezetői tanfolyam./ 
40 . MOLNÁR Dániel: Munkajogi gyakorlatok, [Labour-law 
practices.Практикум по трудовому праву Л Bp, Tán-
csics Kiadó, 1965. 231 p. 
41. MOLHÁR Dániel - POSTA Gyula: Munkajogi gyakorlatok. 
[Labour law in the practice. Упражнения по трудовому 
праву.! Bp, Táncsics Kiadó, 1963. 248 p. 
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42. NAGY László! Munkajog. [Labour law. Трудовое ПравО.1 
Bp. Tervgazdasági Kiadó, 1952. 166 p. 
43. NAGY László: Munkajogi tankönyv munkaügyi tanfolyamok 
részére. [Text-book of labour law for labour courses. „ ; 
Учебник трудового права для изучения курса трудового права.] 
Bp. Tervgazdasági Kiadó, 1954. 135 p. 
44. NAGY László: Munkajogi tankönyv munkajogi tanfolyamok 
réazére. [Labour-law text-book for labour-law courses. 
Учебник трудового права для изучения курса трудового 
права.] вр. Tervgazdasagi Kiadó, 1954. 197 p. 
45. ÚJLAKI László - VADAS György: Jogi ismeretek, 2. rész, 
[Legal knowledge. Part 2 . ОСНОВЫ правовых Знаний 2-Я 
часть.] Вр, Pénzügyi Kiadó, 1952. 136 р. 
46. WELTNER Andor: Munkajog. [Labour law. Трудовое Право«'] 
Bp. Tankönyvkiadó, 1965. 139 p. /Felsőfokú Pénzügyi 
és Számviteli Szakiskola./ 
47. WELTNER Andor: Munkajog. [Labour law. Трудовое право.-] 
Bp, Tankönyvkiadó, 1967. 1бЗ p. /Felsőfokú Pénzügyi 
és Számviteli Szakiskola,/ 
48. WEITHER Andor: Munkajog. [Labour law. Трудовое Право.] 
Bp. Tankönyvkiadó, 1968. 126 p. /Felsőfokú Pénzügyi 
és Számviteli Szakiskola./ 
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2. A Munka Törvénykönve, Szövegkiadások. 
Kommentárok 
[The Labour Code. Textbooks, commentaries. 
Комментарии и тексты кодекса законов о 
труде] 
49, Hatályos munkaügyi jogszabályok. 1-2, köt. Lezárva: 
1973. dec. 31. [Rules of labour law in force. Vols. 
1-2. Closed: December 31,: 1974. Действующие нормы 
^ трудового права»! 1-2 том»' По состоянию на 31 декабря 
1974 Г .1 Szerk.[ed.by ,ред .] : Nagy László. Bp.Köz-
gazd. Kiadó, 1975. 694, 7Ö3-l2^Sp7 
50, The Labour Code of the Hungarian People's Republic. 
/Consolidates text of Act I I of 1967 of the Labour 
> Code and of Decree 4S/1979 (X I I . 1 . ) of the Council 
of Ministers. [ Закон № I I от 1967 г» "О Кодексе 
законов о труде"» Текст Кодекса законов о труде и 
постановлений о его исполнении Совета Министров 
N 48/1979 (É.XII.) MT.] HLR 1-2/82:15-56. 
Ide soroltuk azokat a könyveket is , melyek ae egyes jogsza-
bályok végrehajtásához adnak gyakorlati utmutatást. 
Tekintettel a külföldi olvasókra, ide soroltuk a Munka Tör-
vénykönyvének nem önállóan - időszaki kiadványokban, folyó-
iratokban - megjelent Idegen nyelvű kiadványait is . A kodi-
fikáció kérdéseire ld . alább: A kodifikáció kérdései. 
feooks giving practical instructions on implementing of cer-
tain provisions of law are Included here, too. 
With regard to the foreign readers the editions of the La-
bour Code, published in foreign languages unseparately, i . e . 
in periodicals, are Included here. As for the questions of 
codification see below: Questions of the Codification. 
Здесь перечислены также и те книги, которы дают практические 
Íказакия по применению отдельных норм права, ринимая во внимание иностранных читателей сюда мы включаем 
несамостоятельно опубликованные в периодических изданиях и 
журналах тексты Кодекса законов о труде на иностранных язы-
ках. О вопросах кодификации см. Вопросы кодификации^ 
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51. Loi No I I de l 'an 1967 portant Code du travail. 
/Textes du Code du traveile, de son deoret No 48/1979. 
X I I . 1 . MT d'exécution lnolus dans une structure 
unifiée. [Act I I of 1967 on the Labour Code. Text of 
the Labour Code and decree 48 of 1979 X I I . 1 . of the 
Council of Ministers on the enforcement of the Code, 
in unified structure. Закон № 2 от 1967 г. "О Кодексе 
законов о труде". Текст Кодекса законов о труде и 
постановления о его исполнении Совета МИНИСТРОВ 
No 48/1979 ( I . X I I . ) MT Л RDH 1-2/82:17-60. 
52» A Munka Törvénykönyve. A végrehajtásról szóló minisz-
tertanácsi rendelettel egységes szerkezetbe foglalt 
szöveg, magyarázó jegyzetekkel, a Legfelsőbb Biróség 
elvi állásfoglalásaival és a Munka Törvénykönyvével 
kapcsolatos egyes munkaügyi jogszabályokkal. [The La-
bour Coda. Widened text lnoluding the government deoree 
on the enforcement of the Code, commentaries, the Sup-
reme Court's directives in points of principle, and 
some rules on labour connected with the Code. Кодекс 
Законов о Труде. С текстами постановлений и раэъяссняю-
щиыи примечаниями Совета Министров о применении КЗоТа, 
с постановлениями Верховного Суда и с отдельными за-
конами» связанными с Кодексом законов о ТрудеJ össze-
áll . [Compiled by, составили.]: Kertész István - Posta 
Gyula - Zsiga László. Szerk.[Ed,by,ред.]: Nagy Zoltán. 
Lezárva: 19ST. jun. 1 . По состоянию на I июня 1981 г Л 
Bp. Közgaad. Kiadó, 1981. 580 p„ /Kis jogszabály so-
rozat./ 
53. Закон № 2 от 1967 г. "О Кодексе законов о труде". Текст 
Кодекса законов о труде и постановления о его исполнении 
.Совета Министров № 48/197? ( I . X I I . ) MT. • 
[Act I I of 1967 on the Laboiir Code. Text of the 
Labour Code and decree 48 of 1979 of the Council 
of Ministers on the enforcement of the Code,] OVPr. 
1-2/82:19-70. 
54. BOGYAY Géza: A művezetők kézikönyve. Lezárva: 1983. 
márc. 31. [Handbook of shop-foremen. Closed: 31 Haroh 
1983, Справочник для технических руководителей.' По 
состоянию на 31 марта 1983 г Л Вр. Népszava К. 1983. 
434 р. 
55. BOGYAY Géza: Vállalati munkajogi kézikönyv, [Labour 
law manual for enterprises. Справочник по трудовому 
праву для предприятий.] Bp. KÖzgazd. Kiadó, 1963. 
617 p . 
I i -
5t. BOGYAY Géza: Vállalati munkajogi kézikönyv. 2.átd. 
kiad. [Labour law manual for enterprises. 2nd rev.ed. 
SPSSJ кя.чигарг1-mpa 
5T. BOGYAY Géza: Vállalati munkajogi kézikönyv. Lezárva: 
1968, okt.31. [Labour law manual for enterprises. 
Closed: Ootober 31, 1968. Справочник по трудовому 
праву для предприятий. До 31 октября 1968 r?J Bp. Köz-
gazd. Kiadó, 1969. 515 p. 
58. BOGYAY Géza: Vállalati munkajogi kézikönyv. Lezárva: 
1972. nov. 30. [Labour law manual for enterprises. 
Closed: November 30. 1972. Справочник по трудовому 
праву для предприятий. До 30 ноярбя 1972 г .J Bp. Köz-
gazd.Kiadó, 1972. 734 p. 
59 . BOGYAY Géza: Vállalati munkajogi kézikönyv. Lezárva: 
1974. máro. 31. 2 . átd.bóv.kiad. [Labour law manual 
for enterprises. Closed: 31 March, 1974. 2nd rev. 
amplif.ed. Справочник для предприятий no трудовому 
праву. По состоянию на 31 марта 1974 г / 2-е испр. и 
ДОП. И8Д.1 Bp. Közgazd, Kiadó, 1974. 316 p. 
60 . BOGYAY Géza: Vállalati munkajogi kézikönyv. 3. átdolg. 
' bőv.klad. Lezárva:.1977. okt. 31. [Labour law manual 
for enterprises. 3 rev.ed. Closed: October 31, 1977. 
Справочник по трудовому праву для предприятий, 3-е пере 
рас, изд. до 31 октября 1977 Г вр, Közgazd. Kiadó, 
1977. 879 p. 
6.1, BOGYAY Géza: Vállalati munkajogi kézikönyv. 7 . átdolg. 
kiad. Lezárva: 1980. aug. 1 . [Labour law manual for 
enterprises. 7th rev.ed. Closed: August 1 , 1980. 
Справочник по трудовому праву для предприятий. 7-е пе-
рер, изд. До I августа I960 Г.J Bp. KÖzgszd. Kiadó, 
1981. 925 P . 
62. BOGYAY Géza: Vállalati munkajogi kézikönyv. Lezárva: 
1983. jun. 30. [Labour law manual for enterprises. 
Closed: 30 June 1983. Справочник по трудовому праву 
для предприятий. По состоянию на 30 июня 1983-J ВР» 
Közgazd. Kiadó, 1983. 821 p. 
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63. DÉNES Mihály: Az állami gazdaságok munkajogi kérdései. 
A munkaviszony keletkezése és megszűnése, munkaidő, 
áthelyezés, fegyelmi eljárás, munkaügyi viták. [Labour-
-law questions of state-owned estates. Beginning and 
termination of labour relations, working time, transfer, 
disciplinary procedure, labour disputes. Вопросы Трудо— 
вого права государственных хозяйств. Трудовые опоры, 
дисциплинарное производство, трудовое время, переводы, 
возникновение и прекращение трудовых отношений.! Bp. 
Közgazd. Kiadó,. 1957. 59 р. /Allami gazdaságok 
munkaügyi kiskönyvtára./ 
64, FERENCZ Győzőt Az oktatásügyi dolgozók munkaviszonya. 
Lezárva: 1962. nov. 1 . [Labour relation of publio 
eduoatlon workers. Closed: November 1 . 1962. Трудовое 
отношение работников образования. До I ноября 1962 г Л 
Bp, Táncsics Kiadó, 19бЗ. 115 р. /Az oktatásügyi dol-
gozók munkaügyi kiskönyvtára./ 
65. FERENCZ Győző - GELLERT Géza - KOSZBGHY Gyula: Munka-
jogi, társadalombiztosítási és adózási tudnivalók a 
közművelődési intézmények részére. Lezárva: 1974. máj. 
31. [That which should be known for educational and 
oultural institutions about labour law, social securi-
ty and taxation. Closed on 31, May 1974. Основные све-
дения по вопросам трудового права, социального обеспе-
чения и налогов для учреждений культуры. По состоянию 
на 31 мая 1974 г.] вр. Tánosica Kiadó, 1974. 171 p. 
66. FERENCZ Győző - SIMON Zsuzsa: Az oktatásügyi dolgozék 
munkaviszonya és munkajogi felelőssége. Lezárva: 1965. 
dec, 16. [Labour relatione and responsebility under 
labour law of employees in education. Closed: December 
16, 1965, Трудовое отношение работников образования и 
их ответственность по трудовону„праву. До 16 декабря 
1965 г.] Bp. Tán с sios Kiadó,, i960; l9o p. r 
67. A kollektiv szerződés. [The collective agreement. 
Коллективный договор.] Bp. Népszava, 1953. 123 p. 
08 KOZMA Fereno - SZEGŐ Tamás: A kereskedelem, a vendég-
látóipar és a raktárak dolgozóinak leltári felelőssége. 
[The liability of commerce, oaterlng trade, and ware-
house employees for the loss of assets. Ответственность 
работников торговли, сферы туристического обслуживания 
и складских работников за недостачу .] вр. Tánc sios 
Kiadó, 1971. 123 р. /Munkaügyi kiskönyvtár./ 
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69. A MEDOSZ területén foglalkoztatott dolgozó nőket érin-
tő jogszabályok, állásfoglalások, ajánlások. [Rules 
of law positions taken up affecting women, employed 
within the scope of MEDOSZ. Предложения, мнения и 
правила, касающиеся работающих иенщин в области водно-
го, сельского и лесного хозяйства.] összeáll,[compiled 
by, ред .] : Keserű Józsefné. Bp. VIZDOK ny. 1976. 123 p. 
/А MEDOSZ nőpolitikái tájékoztatója./ 
70. A mezőgazdasági nagyüzemek munkaügyi kézikönyve. 
[Labour manual for large agricultural concerns. 
Справочник по трудовым делам,для крупных сельскохозяйст-енных предприятии.] Szerk. [ed.by,perrT] : Kováos Kai-
mán. Bp, Mezőgazdasági Kiadó, 1980. 279 p. 
71 . MIHOLICS Tivadar - KOVÁCS István - ZSIGA László: Hatá-
lyos munkajogi állásfoglalások 1966. Lezárva: 1965. 
dec, 31. [Valid stands in the field of labour law 1966. 
Closed: December 31. 1965. Действующие разъяснения по 
трудовому праву 1966 г . По состоянию на 31 декабря 
1965 Г.] Bpf Tancsios Kiadó, 1966. 143 p.. 
72 . MIHOLICS Tivadar - MOLNÁR Dániel: Hatályos munkajogi 
állásfoglalások. Lezárva: 1970. jan. 31. [Valid stands 
in the field of labour law. Closed: January 31, 1970. 
Действующие разъяснения по трудовому праву. По. состоянию I января 1970 г Л Bp. Táncsics KiaSó, 19?0. 141 р. 
73 . Munka- és bérügyi kézikönyv egészségügyi és szooiális 
intézmények részére, [Manuel of labour and wage rules 
for health and social welfare institutions. Справочник 
с 
gasd. Kiadó, 1980. 882 p. 
74 , A Munka Törvénykönyve kommentárja, 1-2. köt, [Commen-
taries to the Code of Labour Law. Vol 1-2. Комментарий 
К Кодексу законов О труда] Szerk. [ed.by,ред.]: Nagy 
László - Weltner Andor. Bp. Közgazd. Kiadó, 1978. 799, 
803-17U p. 
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75. Munkajogi felelősség az oktatási Intézményekben. Le-
zárva: 1970. aug. 1 , [Labour-law liability in educa-
tional institutions. Closed: 1 August 1970. Ответст-
венность по трудовому праву в учебных заведениях.' По 
состоянию на I августа 197ол] Szerk. [е0.ьу,Ред . 1 : 
Hámori Sándor. Bp. Táncsics Kiadó, 1972. 171 p. 
76. A munkaügyi döntőbizottságok eljárása leltárhiány 
esetén a kereskedelemben. Lezárva: 1966. jun. 30. 
[The prooedure of labour arbitration committees in 
case of loss of asaeta in commerce. Производство В 
согласительных-комиссиях по трудовым спорам в случае' 
недостачи в торговле. По состоянию на 30 июня 1966 г.З 
Összeáll, [compiled by, составил.]: Bencslk János -
Kozma Ferenc, Bp, Táncsics Kiadó, 19b6. 118 p. 
77. NAGY László: Munkajog. l-2.köt, [Labour law. Vols. 1-2. 
Трудовое право. 1-2 том.] Вр. Hernádi, 1949. 1100 р . 
78. NÉMETH László: A színházi dolgozók jogi kézikönyve, ~ 
[Legal manual of the employees of theatres. Юридичес-
кий справочник для работников театра .] Bp. Táncsics 
KiedÓ, 1981, 183 p, /Színházi Dolgozók Szakszervezete -
Magyar Színházművészeti Szövetség./ 
79. Az oktatási dolgozók munkaviszonya. Lezárva: 1969. 
márc. 1 , [Labour relations in public education. 
Closed: March l , 1969. Трудовое отношение работников 
просвещения. По состоянию на I марта 1969 г Л Szerk. 
[ed.by, ред.]: Hámori Sándor - Kocsis Kálmán. Bp. Tán-
osics Kiadó, 1969. Э21 p. 
80, POSTA Gyula - SEBEÖK István: A munkaügyi döntőbizott-
ságok kézikönyve. [Handbook of arbitration boards 
settling labour disputes. Справочник для трудовых ар-
битражных комиссий л Вр, Tánosics Kiadó, 1967. 284 p. 
81. REMÉNYI-GYENES István: A gépjárművezetők kötelességei 
és jogai. [Duties and rigjits of drivers. Права и обязан-
ности водителей автотранспорта л Вр. Közlekedési Kiadó, 
1952. 200 p. . 
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82. SZABÓ Mihály - VARGA István: Egyeztető bizottságok ké-
zikönyve. [Manual of conciliation boards. Справочник 
для согласительных комиссий по трудовым спора»] Bp. 
Táncsics Kiadó, 19б1. 190 p. 
83. SZAKASITS Antal: A munkajog legfontosabb szabályai. 
[Host important rules of the labour law. Важнейшие 
нормы Трудового права .1(40. In: Munkajogi tanácsadó. Bp. 
Népszava. 1947-1948. 1б7 p. " 
84. VARGA Gábor: Válasz a dolgozók munkajogi kérdéseire. 
[Answer to the labour-law questions of employees. 
Ответы на вопросы трудящихся по трудовому праву.] вр. 
Ságvéri пу. 1955. 184 р. ' 
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3. Monografikus munkák 
•tonographies1 works. 
Монографические работы.] 
85. AMBRUS Lóránd - TÁBORI Zoltán: A földmüveaazövetkeze-
tl dolgozók munkaviszonyának fontosabb gyakorlati kér-
dései. [Major practical questions of the labour rela-
tions of farmers' co-operative employees. Ваннейщие 
практические вопросы трудовых правоотнещеций работников 
СеЛЬСКОХОЗЯЙСТВеННЫХ Кооперативов»! Вр. Kbzgaíd. Kiadó, 
1956. i ll p. * 
86, ANDRÁS Gyula: Az üzemi bizottságok működése és hatáskö-
re. [Functioning and compentence of workshop committees. 
Компетенция и деятельность производственных комитетов ^ 
Вр. Közgazdasági пу. 1947. 181 р. 
87. BERNHARDT György - KOLOZSVÁRI Ernő: A munká svédei em el-
vi és szervezeti kérdései. [Fundamental and organiza-
tional questions of safeguarding the Interests of 
workers. Основополагающие вопросы и вопросы организации 
Охраны рабочих;] Вр. Táncsics Kiadó, 1962. 243 p. 
88. BERNHARDT György - HEISZIG Béla - PAPP Béla: Vállalati 
munkavédelmi kézikönyv. [Manual of the enterprisal 
protection of the worker. Справочник по охране труда 
для предприятий .] Bp. Táncsics Kiadó, 1970. 296 p. 
89. BERNHARDT György - HEISZIG Béla - PAPP Béla: Vállalati 
munkavédelmi kézikönyv. 2. jav.kiad. [Manual of enter-
nrisal labour safety 2nd rev. and enlarged edition. : 
Справочник для предприятий по охране труда. 2-е испр.1 
издание .] Вр. Táncsics Kiadó, 1974- 300 p. 
90. BUDAI István - NAGY Sándor - POSTA Gyula: Útmutató a 
kollektiv szerződés elkészítéséhez. Guide-book for 
preparing the collective agreement. Справочник для 
ПОДГОТОВКИ коллективных договоров ,] Вр. Táncsics 
Kiadó, 1967. 344 Р-'/А szakszervezetek a gazdaságirá-
nyítás uj rendszerében./ 
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91. CSIZMADIA Andor: Sozialpolitische Tendenz in der Re-
gelung der Arbeitsverhältnisse in Ungarn, [Social-poli-
tical tendencies in regulating the labour relations in 
Hungary. Социально-политические тенденции правового 
регулирования трудовых отношений в Венгрии .3 347-368.in: 
Entwicklung der Zivllreoht in Mitteleuropa. Bp. Akad, 
Kiadó, 1970. 460 p. 
92, DARVAS László - SÁSKA Sándor - KEREPESI Ferenc: Béren 
kívüli juttatások, [Additional extra-waging benefits. 
Денежные выплаты помимо заработной платы .Г вр. Tán-
csics Kiadó, 1968. 147 р. /А szakszervezetek a gazda-
ságirányítás uj rendszerében./ 
93. DEÁK László - MEZŐ Béla: Az ügyész szerepe в munkaügyi 
vitákban. [The part of the attorney in labour disputes. 
Роль прокурора в спорах по трудовым делам .] Вр. 
Közgazd. Kiadó, 1975. 263 р. /Ügyészi kiskönyvtár 28 . / 
94 . ERDŐS Béla: Szemelvények a fegyelmi ügyekkel kaposola-
tos, valamint a munkaviszony jogtalan megszüntetése 
esetén az átlagkereset megtéritesére vonatkozó leg-
felsőbb bírósági gyakorlatból, [Selected pieces out 
. of the practice of the Supreme Court, concerning the 
compensation of the average earnings in case of 
disciplinary affairs and of unlawful termination of 
labour relations. Из практики Верховного Суда по 
некоторым делам, связанным с трудовой дисциплиной 
и возмещением средней заработной платы в связи с 
незаконным увольнениемД Bp. MJSZ Soksz. i960. 142 p. 
95 . Európai szocialista országok munkaügyi eljárása. 
[Labour procedure of the European socialist states. 
Трудовой процесс европейских социалистических стран] 
Bp. MTA KÉSZ Soksz. 1965. 141 р. /MTA Állam- és Jog-
tudományi Intézet jogösszehasonlitó osztályának kiad-
ványa , / 
96 . FARKAS József: Munkajogunk fejlődése a felszabadulás-
tól a Munka Törvénykönyvéig. [Development in our la-
bour law from Liberation till the Labour Code.Развитие 
нашего трудового права после освобождения и до принятия 
Кодекса законов о труде] Jogi Kiadó, 1952. 123 p. .. 
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97. FICZERE Lajos - TRОСSANYI László: A dolgozók részvéte-
le e vállalatok igazgatásában. [Participation of emplo-
yees in company management. Участие трудящихся в убав-
лении предприятиями Л Bp. MTA KÉSZ Soksz. 1966. 167 p. 
/А gazdasági irányítás igazgatási és jogi kérdései./ 
98. FUNTIG Zpltán: A dolgozók fegyelmi és anyagi felelős-
sége. [The disciplinary and material liability of 
employees. Дисциплинарная и материальная ответст-
венность работников Л Bp. ELTE Soksz. 1978. 134 p. 
/SZOT Közgazdasági Osztály - ELTE Jogi Továbbképző 
Intézet./ 
99. GARANCSY Gabriella: A munkajogviszony megszűnése. 
[Cancellation of the labour relation. Прекращение тру-
дового правоотношения.] Bp. Akad. Kiadó, 1970. 264 p. 
100. GARANCSY Gabriella: Labour law relation and its ter-
mination in Hungarian law, [ Трудовое правоотношение и 
его прекращение в Венгрии.] Bp. Akad. Kiadó, 1973. 
171 p. -
101. GÁSPÁR István - MOLNÁR Dánlel: A szakszervezeti 
jogok gyakorlása. [Exercising of the rights of 
trade-unions. Пользование профсоюзными правами -1 
Bp. Táncsics Kiadó, 1975. 188 p. 
102, GERGELY Ernő: A bányászszakszervezet története. 1934-
1944. [A history of the mineworkers' union, 1934-1944. 
История профсоюза шахтеров. I934-I944.1 вр* Sokaz. 
1982. 307, 40 р. 
103. HÁGELMAYER Istvánné: A kollektiv szerződés alapkérdé-
sei. [Basic questions of the collective contract. 
Основные вопросы коллективного договора.1 вр. Akad. 
Kiadó, 1979. 342 p. 
104. HERTELENDY Magdolna - HENCZ Aurél - ZALÁNYI Sámuel: . 
A dolgozó ember védelme Magyarországon. Irodalmi át-
tekintés és bibliográfia, [Workers protection in 
Hungary. Review of literature and bibliography. Защита 
трудового человека в Венгрии.' Литературный обзор и биб-
лиография.! Bp. Közgazd. Kiadó, 1967. 546 p. 
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105. HÉTHY Lajos: Vállalatirányítás és demokrácia. Az 
üzemi demokrácia szociológiai koncepciója és fejlesz-
tésének lehetőségei szervezeti-társadalmi viszonyaink-
ban. [Enterprise management and democracy. The socio-
logical conception of shopfloor democracy and the 
possibilities of development in our organizational- " 
-social relations. Управление предприятием и демокра-
тия. Социологическая концепция и возможности развития 
заводской демократии в наших организационных и об-
щественных отношениях.] Вр. Közgaza. KisdóV 1983. 
218 p. 
106. KERTESZ Istvánt Л fegyelmi felelősség alapkérdései a 
munkajogban. [Basic questions of disciplinary res-
ponsibiiity in labour law.Основные вопросы дисципли-
нарной ответственности в трудовом праве.] Вр. Közgazd. 
Kiadó. 1964. 371 p. 
107. KORDA Lajos - RÁHSÁGHY Miklóst Kereskedelmi dolgozók 
felelőssége a leltárhiányért. [Liability of commer-
cial employees for ,e loss of assets. Ответственность 
работников торговли за недостачу .1 вр. Közgazd. 
Kiadó, 1961. 231 p. 
108. KOVÁCS István: A munka díjazása és a dolgozóknak járó 
egyéb juttatások. [The remuneration of work and other 
benefits due to employees. Оплата труда и отдельные 
. денежные выплаты, полагающиеся работнику.] Вр. Tán-
csics Kiadó, 1969. 110 p. 
109. LEHOCZKYNÉ KOLLONAY Csilla: A munkaviszony, munka-
végzés, munkaidő és pihenőidő. A munkabér és egyéb 
juttatások. [Labour relations, the performance of the 
work, working time and the time of rest. Трудовое от-
ношение, выполнение работ, трудовое время и время от-
дыха. Заработная плата и Другие денежные выплаты.] 
Вр. ELTET Soksz. 1978. 125 р. 
110. LŐRINCZ Ernő: A munkaviszonyok szabályozása Magyaror-
szágon a kapitalizmus kezdeteitől az első világháború 
végéig. 1840-1918. [Regulation of labour relations in 
Hungary from the beginning of capitalism to the end of 
World War I . 1840-1918. Регулирование трудовых отношений 
в Венгрии с начала капитализма до конца 1-ой мировой 
ВОЙНЫ. Г Вр. Aked. Kiadó, 1974. 254 p. 
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111. MÁLTÁS György: A munkajogi anyagi felelősség. [Mate-
rial liability in labour law. Материальная ответствен-
ность В трудовом праве .1 Вр. Táncsics Kiadó, 1975. 
119 р. /Magyar Jogasz Szövetség./ 
112. MIHOLICS Tivadar: A munkaviszony létesítése és megszün-
tetése. [Creation and termination of labour relations. 
Возникновение и пренращере трудовых отношений -1 Вр. 
Ténosice Kiadő, 1969. 106 p. 
113. MIHOLICS Tivadar: A dolgozók Ós a vállalat munkával kap-
csolatos jogai és kötelességei. [Rights and duties of 
employees and of the enterprises, in connection with " 
the work. Права и обязанности работников и предприятия, 
связанные С работой.] Вр. Táncsics Kiadó, 1978. 107 p. 
114. MIHOLICS Tivadar: Munkavégzési kötelezettség a munka-
jogban. [Obligation to work under labour law. Трудовая 
обязанность no трудовому праву .1 Bp. Közgazd. Kiadó, 
1980. 322 p. 
115, MOLNÁR Dániel: A szakszervezetek jogai. [Trade Union 
rights. Права профсоюзов»] ВР» Táncsics Kiadó, 1970. 
110 p. • 
116. MOLNÁR Dániel: A munkaügyi döntőbizottságok tevékeny-
sége. [Activity of labour arbitration committees. 
Деятельность арбитражных комиссий по трудовым делам.] 
Вр. Táncsics Kiadó, 1974. 167 p. 
117. MOLNÁR Dániel: A társadalmi biróságok működése. [Func-
tioning of the unofficial courts of workshop. Деятель-
ность товарищеских судов.] Bp. Táncsics Kiadó, 1977. 
115 p. 
118. A munkabér és az anyagi ösztönzés. [Wages and finan- -
ciai stimulation. Заработная плата и материальное сти-
мулирование.] Szerk, [ed.by, ред-1' Bokányi István. 
Bp. Váci ÁFÉSZ ny. 1983. 245 p. /Munkaügyi szakkönyv-
tár./ 
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119- Munkajog és Üzemi demokrácia. [Labour law and workshop 
democracy,Трудовое право и производственная демократия.! 
Szerk. [Ed.by,ред.] : Nagy László. Bp. MUM Soksz. 1972. 
230 p. 
120. NAGY László: A munkaviszony megszűnése ás a kapcsola-
tos igények. [Termination of labour relations and 
connected legal claims. Прекращение трудовых отношений 
и связанные с этим требования .1 Вр. forrás пу. 1947. 
205 р. 
121. NAGY László: A dolgozók anyagi felelőssége. [The mate-
rial liability of employees. Материальная ответственность 
работников.] Bp. Közgazd. Kiadó, 1956, 215 p. 
122. NAGY László: Anyagi felelősség a munkaviszony keretében 
okozott károkért. [Liability for damages Induced within 
the framework of labour relations. Материальная ответ-
ственность за ущерб,1 причиненный в рамках трудовых от-
ношений.! Ер. Közgazd. Kiadó, 19б4. 066 p. 
123. NAGY László: Anyagi felelősség. [Liability material, 
материальная ответственность.! Bp. Közgazd. Kiadő, 
1966. 318 p, /Munkajogi kézikönyvek./ 
124. NAGY László: A kártérítés, [indemnity. Возмещение вредаЗ 
Bp. Közgazd. Kiadó, 1966. 240 p. 
125. NAGY László: The employer's liability for damage oau-
sad within the scope of employment on the Hungarian 
labour law. Ответственность нанимателя за ущерб нанет 
сенный в пределах работы в венгерском трудовом праве,]' 
Szeged, Szegedi ny , , 1968. 144 p. /Aota univeraitatis 
Szegedlensis. Acta juridioa at politica, Tomus 15. 
Faso. 10 . / 
126. NAGY László: A kollektiv szerződés a gyakorlatban. " 
[Collective contracts in practice. Коллективный дого-
вор В практике-] Bp, Táncsics Kiadó, 1968. 272 p. 
127. NAGY László: A munkaügyi viták szabályai. Dtules of 
labour dispute.Правила по разрешению трудовых споров .] 
Вр. Közgazd. Kiadó, 1969. 359 p. 
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128. NAGÍ László: A kollektiv szerződés rendszere és gya-
korlata. [On the system and practice of collective 
129. NAGY Lászlé: A munkaUgyi viták intézése, [Settlement 
of labour dispute. Разрешение трудовых споров .1 Bp. 
Táncsics Kiadó, 1973. 198 р. /Munkaügyi kiskönyvtár./ 
130. NAGY László: A munkaügyi viták elintézése. [Settlement 
of labour dispute. Разрешение трудовых споров .1 Bp. 
MJSZ, 1974. 213 P . 
131. NAGY László: Útmutató a kollektiv szerződés készítésé-
hez, [Guide to preparing collective contracts. Справоч-
ник для подготовки коллективных договоров.! Bp. Tán-
csics Kiadó, 1980. 319 p. 
132. MAGY László: The socialist collective agreement. 
[ Социалистический коллективный договор.! Bp. Akad, 
Kiadó, 1983. 240 p. 
133. NIGRINY Elemér: Felelősség a dolgozó egészségi káro-
sodásáért. [Liability for damage caused to the health 
of the worker, Ответсвенность за ущерб, нанесенный 
здоровью работников.! Bp. Közgazd. Kiadó, 1983. 394 p. 
134. NIGRINY Elemér - MÁLTÁS György - ZSEMBERY István: 
A munkaügyi viták elintézése. [The settlement of 
labour disputes. Разрешение трудовых споров .! Bp. 
Közgazd. Kiadó, 1958. 208 p. 
135. NIGRINY Elemér - MÁLTÁS György: Munkaügyi viták a 
gyakorlatban. 2. átd.bőv.kiad. [Labour disputes in 
practice, 2nd tev. and etil. ed. Трудовые споры в прак-
тике. 2-е испр.1 И Д0П.ИЗД.1 Bp. Közgazd. Kiadó, 
1962. 319 P. . 
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136. NIGRINY Elemér - MÁLTÁS György: Munkaügyi viták a 
Gyakorlatban. [Labour law disputes In practice, рудовые споры на практике.] Bp. Közgazd. K ledé , 
1965. 500 p. 
137. POSTA Gyula - STEPÁN László: A munkaviszony felmondás-
sal történő megszüntetése. [Ceasing of labour relations 
by notice. Прекращение трудовых отношений, вызванное 
увольнением.] Bp. Táncsics Kiadó, Б78 . 167 p. /Munka-
ügyi kiskönyvtár./ 
138. ROMÁN László: A munkáltatói utasítási jog alapproblé-
mái. [Fundamental problems of the right of instruction 
of employers. Основные проблемы права администрации 
предприятия по изданию приказов и распоряжений."Вр, 
Közgazd. Kiadó, 1972, 493 p. 
139. ROMÁN László: A munkáltatói utasítás érvényessége és 
hatályossága, [Validity and effeotivlty of the direc-
tive of the employer. Действие и эффективность распор-
яжений администрации предприятия Л Вр, Akad. Kiadó, 
1977. 205 p. . 
140. RÁCZ János: Az üzemi bizottságok a magyar népi demok-
ratikus átalakulásban. 1944-1948 . [Workshop commit-
tees in the Hungarian people's democratic transforma-
tion /1944-1948/. Заводские:комитеты в становлении вен-
герской народной демократии®' /1944-1949/ .1 Вр, 
Akad. Kiadó, 1971. 159 p. 
141. RUDOLF Lóránt: Hatéridók a polgári jogbenés a munka-
jogban. [Terms in the civil law end the labour law. 
Сроки В гражданском И трудовом Праве®] Вр. Közgazd. 
Kiadó, 1965. 217 р® 
142. SÁPI Vilmos: A mezőgazdasági bérmunkások jogviszonyai 
Magyarországon а XVI. századtól 1848-ig, [Labour re-
lations of the agricultural wage-workers in Hungary 
from the 16th century up to 1848. Правовые отношения 
сельскохозяйственных наемных рабочих в Венгрии с ХУ1 • 
столетия ДО 1848 года ВР» Akad. Kiadó, 1967. 292 p. 
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143. SCHÖNWAID Pál: A dolgozók élet- es munkakörülményei-
nek alakulása a munkajog szabályainak tükrében. 1951-
1956. [The formation of the living and working condi-
tion of employees, in the mirror of the rules of 
labour law 1951-1956. Отражение формирования условий 
т А е т н г з д а ж .3aiK9°8Ho?i^pc .TB0 
/Szakszervezetek elméleti Kutatóintézete. Történeti 
tanulmányok./ 
144. SZÁSZY István: International labour law, A comoara-
tive survey of the conflict rules affecting labour legis-
lations ana." regulations,[Международное трудовое правоЛ; 
Bp. Akad. Kiadó - Leiden, Sijthoff, 1968. I I , 4 S f p. 
145. SZÁSZY István: Nemzetközi munkajog. [International 
labour law. Международное трудовое право.] Bp. Köz-
gazd. KiadÓ, 1969. 666 p. 
146. TRÓCSÁNYI László; A népgazdaság átszervezésével kapcso-
latos munkajogi problémák egyes szocialista országok-
ban. [Some labour-law problems, connected with the 
reorganization of people's economy in some socialist 
countries. Проблемы трудового права, связанные о пере-
организацией народного хозяйства в некоторых со-
Лиалиртических страна»! Bp. МТА Soksz. 1967. 180 P. 
ÍTA Állam- és Jogtudományi Intézet./ 
147. TRÓCSÁNYI László: Az európai szocialista országok mun-
kaügyi eljárásjoga. [Laws of procedure in labour dis-
putes in the socialist countries of Europe. Трудовое 
процессуальное право европейсвих социалистических 
стран -Г Вр. MTA KESZ Soksz." 1970.302 р. 
148. TRÓCSÁNYI László: Le droit de procédure en raatiére de 
conflits du travail с1апз les pays socialistes euro-
péens [Lew procedure of labour conflits in the Euro-
pean socialist countries. Процессуальное право трудовых 
споров в европейских социалистических странах Л "вр-
Akadl Kiadó, 1974. 147 p. . 
149. TRÓCSÁNYI Láezló: A munkajogviszony alapkérdései az 
európai szocialista országok jogában. [Basic questi-
ons of lsbour relatione in the law of the European 
socialist countriea. Основные вопросы трудовых право-
отношений в праве европейских социалистических стран! 
Вр. Közgazd. Kiadó, 1978. 414 p. 
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150. TRÓCSÁNYI László - FICZERE Lajost A dolgozók részvé-
tele a vállalatok igazgatásában. [Participation of 
employees in the management of enterprises. Участив 
рабочих в управлении предприятием,] Bp. 1966. Мта 
Soksz. 168 р. /MTA Állam- és Jogtudományi Intézet./ 
151. A vállalati munkaügyi tevékenység jogi keretei. 
[Legal frames of the enterprisal legal aotivity. 
Правовые рамки деятельности предприятия в области 
Труда Л Szerk. [ed,by,редЛ t Radnay József. Bp. Mű-
szaki Kiadó, 1982. 226 p. /Munkaügyi szakkönyvtár./ 
152, WELTNER Andor: Az érvénytelenség és orvoslása a mun-
kajogban. [Voiding and its remedying in labour law. 
Недействительность и ее предотвращение в трудовом правеД* 
Bp. Közgazd. Kiadó, 1950. 234 p. 
153. WELTNER Andor: A szocialista munkajogviszony és az 
üzemi demokrácia. [The socialist labour law relation 
and the democracy in workshop. Социалистическое тру-
довое отношение и заводская демократия.] Bp. Akad. 
Kiadó, 196,2. 409 P. 
154. WELTNER Andor: A munkavédelem jogi szabályai. [Legal 
rules of labour-safety. Правовые нормы охраны труда.] 
Bp. Közgazd. Kiadó, 1963. 308 p. 
155. WELTNER Andor: A szocialista munkaszerződés. [The 
socialist labour contract. Социалистический трудовой 
договор.] Bp. Közgazd. Kiadó, 1965. 587 p. 
156. WELTNER Andor: A munkafegyelem. [Labour discipline. 
Трудовая дисциплина Л Bp. Közgazd. Kiadó, 1966. 
276 p. /Munkajogi kézikönyvek./ 
157. WELTNER Andor: A munkavédelem jogi kérdései. [Legal 
problems of labour safety. Юридические проблемы ох-
раны труда.] Bp. Táncsics Kiadó, 1966. 151 p. 
158. WELTNER Andor: Az egészség és testi épség védelme. 
[Protection of the workers* health and labour sa-
fety. Охрана здоровья и телесной целостностиЛ 
Bp. Közgazd. Kiadó, 1970. 631 р. /Munkavédelem,/ 
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159. V/ELTNER Andor: Fundamental traits of socialist labour 
law with special regard to Hungarian legislation. 
[Основные особенности социалистического трудового пра-
ва с особым вниманием на венгерское правотворчество-! 
Вр. Akaa. Kiadó, 1970.. 218 р. 
1бО. WELTNER Andor: A magyar munkajog. [Hungarian labour 
law. Венгерское трудовое право Л Bp. Akad. Kiadó, 
1978. 235 p. /Korunk tudománya./ 
l6l . ZSIGA László; A munkaügyi viták eldöntésének szabályai. 
[Rules of the settlements of labour disputes. Правила 
разрешения трудовых споров.! Bp. Táncsics Kiadó, I960 . 
119 p. /Munkaügyi kiskönyvtár./ 
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л 
4 . Gyűjteményes munkák. Enciklopédiák 
[Collections. Encyclopediae. 
Сборники» ЭнциклопедииJ 
1б2. Internationales Arbeiterechtliches Kolloquium. /Sze-
ged, 10-12. X I I . 196З./ [International Colloquium of 
Labour Law. /Szeged, 10-12. December 1963. / Междуна-
родный коллоквиум по трудовому праву. Сегед 10-12 
декабря 1963 Г Л Szeged, JATE Soksz. 1963. 201 р, 
/"József Attila" Universität.Staate- und Recht-
wissenschaftliche Fakultät» Lehrstuhl für Arbeits-
recht und Landwirtschaftsrecht./ 
I63* Munkajogi Ismeretek szakszervezeti tisztségviselők-
nek és munkaügyi teendőkkel foglalkozóknak. [Labour 
law reader for trade union functionaries and those.;, 
concerned with labour law problems. Трудовое Право.1 
Справочник для профсоюзы* деятелей и специалистов 
ПО трудовому праву.1 1-2. köt. [Vols. 1-2., 1-2 ТОМ.] 
Szerk. [ed.by,ред .]sNaey Zoltán. Bp. Táncsics Kiadó, 
1981. 573, 375 p. 
164. Средства трудового права, социального обеспечения и 
социальной политики для решения проблем, связанных 
с несчастными случаями на производстве. Международ-
ный коллоквиум. Сегед 24-26 ноября 1976. 
Die Mittel das Arbeltsrechts, dar Sozialversicherung 
und der Sozialpolitik zur Behebung von Betribsunfällen. 
Internationales Kolloquium. Szeged 24-26 November 1976. 
[Means of the lebour law, socle1 insurance and social 
policy aimed at the elimination of consequences caused 
by accidents. International conference, Szeged, Novem-
ber 24-26, 1976.] Szeged, JATE Soksz. 1978, ,442 p. 
/JATE Állam- és jogtudományi kar.Mezőgazdasági és 
munkajogi tanszék./ 
165. Útmutató e vállalati szabályzatok készítéséhez, [A 
guide to make enterprisal rules. Справочник К подго-
товлению внутренних правил предприятия.] Szerk, [ed. 
by, ред.] : Na fly László, Bp. Népszava, 1982. 491 p. 
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166. Állam- és Jogtudományi enciklopédia. [Encyclopedia 
of administrative and legal sciences. Энциклопедия 
no науке государства и права.] Szerkesztő bizottság 
[editorial commltee, редакционная коллегия.]: Sea bo 
Imre főszerkesztő [Editor in chief, главный редактор] 
- Kovács István - Ш ш Ц Gyula - Naiáy Lajos szerkesztő 
[editor, редактор,] l-2.köt. Bp. Átad. Kiadó. 1980. 
965, 974-1776 p. 
167, Munkaügyi kislexikon, [Small encyclopedia of labour. 
Энци клопе диче ский справочдас по вопросам труда.] 
FŐszerk. [Chief ed. , главный редактор.]: Joíasa Ödön. 
Bp. Kossuth Kiadó, 1976. 347 p. 
168. NAGY László: International encyclopedia for labour 
law and industrial relations' - Hungary, [Ыеждунаррд-
ная энциклопедия по трудовому праву и. производственный 
отношениям -Венгри-яЗ Dé-vemtár, Kluwer, 1978. 209 P. 
Idem 2 . kiad. [2nd ed. 2-е И'ЗД.1 19B1. 234 p. 
2 . A 1'62, 163, 164, 165, ,166. alatti gyűjteményes murkákat-
a ^UJtókör szempontjából elemzóleg is feldolgoztuk, 
. A munkák rövidítéseit Id. s 254. lapon. 
[The collections under 162, 163, 164, 1б5, 166. have 
also been entered analytically with regard to be scope 
of collection. A list of the abbreviations of titles is 
on page 254, 7 " 7 ' 
Сборни««' Из 162, 163, 164, 165, 166 .'разработаются анализ 
тйЧёсшг. и с аспекта круга подбора-.1 Сокращения работ ом.' 




СТАТЬИ. НАУЧНЫЕ ТРУДЫ] 
5. A munkajog története 
[History of the Labour.Law. 
История трудового права.] 
A tárgykört érintő könyvek [Relevant books,касающиеся . 
темы книги ] : Csizmadia Andor: Sozialpolitische Tenden-
zen in der Regelung'ä'er Arbeitsverhältnisse in Ungarn, 
[Social-political tendencies in regulating the labour 
relations in Hungary. Социального-политическне тенденции 
правового регулирования трудовых отношений в Венгрии! 
Ld, [see, CM] 91 alatt. Gergely Ernő: A bányászszakszer-
vezet története. 1934-1944. LA history of the mineworkers* 
union, 1934-1944. История профсоюза шахтеров 1934-1944.] 
Ld. [see, CM] 102 alatt. Hertelendy Magdolna - Hencz Aurél 
- Zalányi Sámuel: A dolgozó ember vádelme Magyarországon, 
Irodalmi áttekintés és bibliográfia. [Workers protection 
in Hungary. Review of literature and bibliography. Зашита 
трудового человека в Венгрии. Литературный обзор и биб-
лиография.] Ld. [see,СМ] 104 alatt. Lőrlncz Ernő: A munka-
viszonyok szabályozása Magyarországon a kapitalizmus kez-
deteitől az első világháború végéig. 1840-1918. [Regula-
tion of labour relations in Hungary from the beginning of 
capitalism to the end of World War I . 1840-1918. Регулиро-
вание трудовых отношений в Венгрии с начала капитализма 
др конца 1-ой мировой войны .1 Ld. [see,СМ] Н О alatt. 
Sápi Vilmos: A mezőgazdasági bérmunkások jogviszonyai 
l/Egy a r országon а XVI. századtól lB48-ig. [Labour relations 
of the agricultural wage-workers in Hungary from the 16th 
century up to 1848. Правовые отношения сельскохозяйственных 
наемных рабочих с X 7 ! столетия до 1848 года.] Ld. [see,СМ] 
142 alatt. 
1б9,. ALTH Guidó: Történeti munkák a német munkajog terü-
létén, [Historical works on the territory of the 
German labour law.Работы по истории немецкого тру-
дового права.] ÁJI Ert. 59:309-314. 
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170, ASZTALOS László: Л clvllisztike tudománycsoport. 
[Th © learned group of civil law. Группа наук циви-
листики .] 310-351. In : Eötvös Loránd Tudományegyetem 
története. 1945-1970. FÓszerk. [Ed. by, ред.] : Sinkovlca 
István. Bp. Kner ny. 1972. 759 p. 
171. CSIZMADIA Andor: Szociálpolitikai tendenoiák a pol-
gári korszak munkaügyi szabályozásában és munkaszer-
ződéseiben. 1848-1944. [Social-political tendencies 
in the labour-regulations and labour-contracts of 
the bourgeois period, 1848-1944. Общественно-полити-
ческие тенденции в правовом регулировании труда и 1 
трудовых договоров в буржуазный период 1948-1944 гг.1 
Al 67: 1111-1128. 
172. CSIZMADIA Andor: Sociálnopolitioké tendenoie v pracop-
rávnyoh upravách a pracovnych smluvéch burzoáznőho 
obdobia. [Social-political tendencies in the labour-
regulations and labour-contraots of the bourgeois 
period, 1848-1944. Общественно-политические тенденции 
в правовом регулировании труда и трудовых договоров в 
буржуазный период 1848-1944 гг Л Právnické Studie 
[Bratislava] 67:801-824. 
173. GALLIA Béla: A munkajog utolsó huszonöt éva. [The 
latest twenty-five years of labour law.Трудовое 
право за последние 25 летЛ JK 46:65^75. 
174. HÁGSLMAYER Istvánná: A kollektiv szarzŐdés kialaku-
lása és fejlődése Magyarországon 1919-ig és a Tanács-
köztársaság idején. [Formation and development of the 
collective agreement in Hungary until 1919 end in the 
time of the Hungarian Soviet Republio / 1919 / . Возник-
новение и развитие коллективного договора в Венгрии 
до 1919 года и во время Венгерской Зоветокой Респуб-
лики. ] In: ELTE Acta 19.köt. 1977. 65-84. 
175.HAT7AHYNÉ E . Doris: A női és gyermekmunka Magyarorszá-
gon 1890 és 1914 között, /А női és gyermekmunka el-
terjedése. [Female and child labour in Hungary between 
1890 and 1914 /Spreading of female and child work./ 
Труд женщин и детей в Венгрии в период 1980 и 1914 
годов. /Распостранение женского и детского труда./3 
Századok 52:209-243 
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1 7 H Ö H S C H Páls Egy régi munka szerződés &a tanulságai. 
[Ли old labour-oontrsot ond its lesson. Один старый 
Трудовой договор и его уроки Л Tudomány Is Mező-
gasDAeág 2/69s70-81. 
177. KENDE János s Л asakazQrveüotűk szerepe a TsnáoekÖE-
társaság élleraában. [Tho role of Trado Unions in tho 
Stats of tho Hungarian Soviet Republic /1919/» Роль 
профсоюзов в Венгерской Советской Республике Л Párt-
történoti Közlemények 4/74s65-101. 
170. LÓRIHOZ EmŐs A munkaviszonyok szabályozása Magyar-
országon в kapitalizmus kasdeteitöl a?, első világhá-
ború. végiig /1840-1918/ különös tekintettől Erdélyre. 
[Regulation of labour relations in Hungary from tho 
beginnings of Capitalism up to tho and of World War 
I /1840=1918/ with particular rogard to Transylvania. 
Правовое регулирование трудовых отношений в Венгрии 
и, в частности0 в 1'рансильванга о начала капитализма 
и до конца первой мировой войны /1840-1918/Л Вр. МТА 
KES2 Sokss. 1970. 1б р. 
179. MÁRKUS Lászlói Az erdőmunkáookról SIBÓIÓ törvény 75 
éves. [Тйэ Act on workers in woods sad forests is 
75 yoers old. 75 лет закону о рабочих лесной промыш-
ленности Л As Erdő 76 г 424-427. 
160. ÖCSÉHYI Dezsős Munkavédelem 6a Iparfolügyolot os első 
világháború oló'tt. [Labour safety and factory iaepoe-
tion bo fore World u'ar I . Охрана труда ш цромывданный 
надзор до 1-й мировой войннЛ FelsöokiDtábi Munka-
védelmi Közlemények 73 s 108=139» 
181. ÖRDÖGH Pirooka s A munkásság föllépése Gömbös Gyula 
érdekképviseleti törvénytorvösatG ellen. [Сешпоп 
attitude of workers against Gyula Gömböc0 bill of 
corporate syetom. Выступление рабочих против парла™ 
ментского проекта закона Дыолы Гёмбёша о представитель-
стве интересов»] Párttörténőti Közlemények 2/73*121-
158. 
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1Г-2. PECZE Ferenc - BERNÁTH Zoltán: Wirkung der Arbeitsrecht-
' kodifikation auf die rechtahistorischen Forschungen, 
[Impact of the codification of labour law on the re-
searches of history of law. Влияние кодификации тру-
дового права в исследованиях по истории права." Í 
In: Internationale Konferenz für Reohtsgeschicht-
wissenschaft. Berlin, 30. Oktober - 2. November 1978. 
Protokollband 1. Generalreferat: I . Arbeitskreis. 
Berlin, s .n , 1980, 90-104. /Humboldt-Universität zu 
Berlin, Sektion Rechtswissenschaft./ 
183, RÁCS János: Az Üzemi Bizottságok a termelés megindí-
tásáért és az öntevékenyen kialakított hatáskör fenn-
tartásáért. [Workshop committees for setting in motion 
the production and maintaining the apontaneously crea-
ted sphere of action. Фабрично-заводские комитеты за 
возобновление производства и за .поддержку самостоятель-
но сформированныхиыи полноыочии-J Történelmi Szemle 
67:454-478. 
184. RÁKOS Ferenc: Munka és munkajog a Magyar Tanácsköztár-
saságban. [Labour and labour law in the Hungarian 
Soviet Republic /1919 / . Труд и трудовое право в Вен-
герской Советской Республике.] JK 51:72-80. 
185. SÁPI Vilmos: A magánalkalmazottak munkaviszonyainak 
jogi szabályozása a Horthy-korszakban. [Legal regu-
lation of the labour relations of employees in pri-
vate firms, in the Horthy-era. Правовое регулирование 
трудовых отношений служащих частных поешшиятии в пе-
риод ХорТИ-11 173-198. In: Tanulmányok a Horthy-korszak 
alismarni és jogáról. Bp. Közgazd. Kiadó, 1958. 219 p. 
186,SÁPI Vilmos: A mezőgazdasági bérmunkásség jogviszo-
nyai Magyarországon. A XVI. századtól 1848-ig. 
[Legal relations of the agricultural wage-workers 
in Hungary. From the 16th century up to 1848. Правовые 
отношения сельскохозяйственного наемного труда в Венг-
рии. С ХУ1 века до 1848 года .] Bp. MTA KESZ Soksz, 
1962. 10 p. • 
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187. SAPI Vilmos: A mezőgazdasági bérmunkásaág munkaszer-
ződéseinek egyes kérdései a XVI. századtői 1848-ig. 
[Certain questions of the labour oontraots of agri-
cultural wage-workers from the 16th century up to 
1848, Некоторые вопросы трудовых договоров сельскохоз-'. 
яйственных наемных рабочих с Х Л столетия до 1848 годаЛ 
Int ELTE Aota 3.kÖt. 1962. 67-108. 
l3S, SAFI Vilmos: Áa aratómunkások társadalmi- és jogvi-
szonyai Békés megyében a századforduló körül. 
[Social and legal relations of hired harvesters In 
County Békés at about the turn of the century. 
Общественные и правовые отношения анедов в области 
Бекеш в конце прошлого и в начале нынешнего века.]! 
Körös Népe 63í55-82. 
189. SÁPI Vilmos: A mezőgazdasági oaelédaég magánjogi 
helyzete Magyarországon a dualizmus korában. [The 
private-law bituation of the agricultural labourers 
in Hungary in the age o f Duelle», Положение сельскохоз-
яйственных батраков в Венгрии с точки зрения частного 
права в период дуализма.1 299-311. int Jogtörténeti 
tanulmányok 2.köt. ögerk.t Еей.Ьу,ред .1 : Csizmadia 
Andor-Feoae Fereno. Bp. Közgazd.Kiadб. 19b9. 533 p. 
190« SZIGETVARI István: Munkáatanáoei jegyzőkönyvek a 
Magyar Tanácsköztársaság idejéből. Adatok a gyári-
munkásigazgatás történetéhez. [Offioial reports of 
workers* council from the time of the Hungarian 
Soviet Republio / 1919 / . Date to the history of the 
management of faotories by workers. Протоколы рабочих 
советов периода Венгерской Советской Республики. Дан- ; 
ные к истории рабочего управления на фабриках и заводах.] 
Levéltári Közlemények 69t159-170. 
191. SZABÓ Ferenot Az uradalmi cselédek harca a kollektiv 
szerződésért Békés megyében, 1919-ben. [The struggle 
of agricultural workers on large pre-war estates for 
the collective agreement in Country Békés, in 1919. 
Борьба поместных батраков за коллективный договор в 
области Бекеш в 1919 ívl Békési Elet 1/69:3-11. . 
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192. SZEGVÁRI Katalin: Schute der -Frauenarbeit und 
Mutterschaft eur Zelt des Dualismus in Ungarn. 
[Protection of the female work and motherhoon in -
Hungary in the era /1867-1918/ dualistic. Охрана pa-
ботащих женщин и матерей в период дуализма в ВенгрииД 
393-412, In: Die Entwicklung des Zivilrecht in * 
Mitteleuropa. Bp. Akad. Kiadó, 1970. 460 p. 
193. TÓTH Imre: A Magyar Tanácsköztársaság munkajogi jog-
alkotása. [Labour-law legislation of the Hungarian 
Soviet Republic /1919 / . Правотаорчество Венгермкой 
Советской Республики в области трудового права .1 
213-230. In: Tanulmányok az állam es jog kérdései 
köréből. Szerk, [ed.by,ред.] : Móra Mihály. Bp.Jogi 
Kiadó, 1953. 339 p. 
194. TRÓCSÁNYI László: Munkajog /a Magyar Tanácsköztársa-
ságban/. [Labour law in the Hungarian Soviet Repub-
lic , 1919. Трудовое право. / В Венгерской Советской 
Республике/ Л 322-350. In: A ífegyar Tanácsköztár-
saság jogalkotása. SZerk, [ed.by, ред! : Halász Pál -
Kovács István - Peschka Vilmos. Bp. Közgazd. Kiadó, 
193ВГЭ99 P. 
195. TRŐCSÁNYI László: A munkavédelmi jogszabályalkotás 
alakulása Magyarországon, 1872-1945. [Development, 
of legislation on labour protection in Hungary. 
1872-1945. Формирование правовых н о ш охраны труда 
в Венгрии в период 1872-Г945 гг Л AJ 65:269-2YB. 
196» TRÓCSÁHYI László: A Magyar Tanácsköztársaság munka-
ügyi jogalkotása, [Labour lew lagislation in the 
Hungarian Republic of Councils,Правотворчество Вен-
герской Советской Республики по трудовому праву.] 
JK 69:322-326. 
197. VILÁGHY Miklós; A magyar civiljogi gondokodás fej-
lődése. [Development of the Hungarian civil-law 
thinking. Развитие венгерской гражданеолравовой мыс-
ли .1 73-102, In: Az Eötvös Loránd -Hidomanyegyotem 
évkönyve. 1970. Bp. ELTE Soksz. 1970. 284 p. 
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196. WEITHER Andor: A Magyar Tanácsköztársaság munkajoga, 
[Labour law of the Hungarian Soviet Republio /1919 / . 
Трудовое право Венгерской Советской Республики .1 
243-267, In: A Magyar Tanácsköztársaság állama áa 
joga, Szerk, [Ed.by, peítl « SarlÓa Márton. Bp. Akad. 
Kiadó, 1959. 319 p. 
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6. A munkajog fejlődése, fogalma, tárgya® 
rendszere 
[Development,concept„ subject® system 
of the Labour Law. 
Система, предмет, понятие и развитие 
трудового права. J 
A tárgykört érintő könyvek [Relevant books, касающиеся темы 
КНИГИ ] : András Gyula: Az üzemi bizottságok működése és 
hatásköreV D?unctioning and competence of workshop com-
mittees. Компетенция и деятельность производственных ко-
митетов.] Ld. [see, CM] 86 alatt. Farkas József: Munka-
jogunk fejlődése a felszabadulástól' a' Öunka Törvénykönyvé-
ig. [Development in our labour law from Liberation till 
the Labour Code. Развитие нашего трудового права поело 
освобождения до принятия Кодекса законов о труде Л i d , 
[see, CM] 96 alatt, Hertelendy Magdolna - Hencz Aurél -
Zalányi Sámuel: A dolgozó ember védelme Magyarországon, 
Irodalmi áttekintés és bibliográfia. [Workers protection 
in Hungary, Review of literature and bibliography. Защита 
трудового человека в Венгрии.' Литературный обзор и библиог-
рафия] Ld. [see, С!Я 104 alatt. Rácz János: Az üzemi bi-
zottságok a magyar népi demokratikus' "átalakulásban, 1944-
1948. [Workshop committees in the Hungarian people's de-
mocratic transformation /1944-1948./Заводсние коитеТЫ В 
становлении венгерской народной демократии. /1944-1948.'/ 
Ld. [see, СШ 140 alatt. Schönwald Pál:A dolgozók élet-
és munkakörülménye inak alakulása. [The formation of the 
living and working conditions of employees. Отрапение форми-
рования условий труда и жизни трудящихся! i d . [see, cKl 
143 alatt. 
199. BÁNÓCZI Dénes: A munkajog egysége és szétágazása. 
[Uniformity end diversity of the labour law. Целост-
ность и разветвленность трудового права .] Gazdaság 
46:153-155. 
200, BÁ1JÓCZI Dénes: Régi és uj munkajog. [Old and new 
labour laws. Старое и новое трудовое.право .J Gaz-
daság 47:168-170. 
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201. BÁMÓCZI Dénes: Álszoclális munkajogi követelések. 
[Pseudo-social claims in labour law. ПсевдосоциальНЫб 
требования трудового права.] Gazdaság 47:258-260. 
202,. BASSOLA Zoltán: A munkajog kogenciájárél, [The cogency 
of the labour law, 0 нормах jus cogens в трудовом праве.] 
MJ 73:171-173. 
203. BECK Salamon: A munkajogi rehabilitáoiérél. [On the 
labour-law rehabilitation. О реабилитации работников 
в трудовом праве.] JK 53;248-251. 
204. DEÁK László: A társadalmi bíráskodás munkajogi vonat-
kozásai, [Labour aspects of social jurisdiction. 
Вопросы трудового права в товарищеских судах .] JK 
64:237-243. 
205. FALVAI Fereno: Összefüggések á törzsgárde-tagság és 
más munkajogi intézmények között. [Connections between 
staff-membership and other labour-law institutions. 
Взаимосвязь принадлежности к постоянному сосотаву 
работников с другими институтами трудового права.] 
MJ 73:559-560. 
206. GALLIA Béla: A munkajog fejlődése, [Development in 
labour law. Развитие трудового права.! Hiteijog 47: 
13-23. 
207. HÁGELMAYER Ida: The development of labour law in 
Hungary. [Развитие трудового права в Венгрии.! 219-
. 240. In: New traits of the development or state and 
' legal life in Hungary. Chief ed. [Главный ред.] : 
AnteIffy György, Ed. [ред.]: Hársfalvi Rezső, Szeged, 
ézegedi ny. 1981. 306 p. 
208. HEGEDŰS István: A társadalmi viszonyok jogi szabály-
rendszerének "kollektívajogi" szemléletű fejlesztése. 
[Development of legal rule-system of the social labour 
relations from the point of view of collective laws. 
Правовая система норм общественных трудовых отношений 
и ее развитие а направлении "права коллектива".] 
MSZ mell. 1-2/83:5-8. 
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209. KERTESZ István: Szocialista fejlődésünk tükröződése 
a munkajogban. [Reflection of the sooialist deve-
lopment in the labour law. Отражение в трудовом праве 
нашего социалистического развития.] MJ 66:167-173. 
210, KISS György: Vita a vállalatok belső viszonyaira vonat-
kozó elméleti nézetekről. [Debate on theoretical views 
concerning the internal conditions of enterprises. 
Диокуссия о теоретических позициях, касающихся внут-
ренних ОТНОШеНИИ предприятий.] JK 82:999-1002. 
211. MÁLTÁS György - TRÓCSÁNYI László: Gyakorlati lépés 
a munkatudomány utjának egyengetéséhez. [A practical 
step to make smooth the way of the knowledge of la-
bour. Практические шаги к выравниванию путей тру-
довых наук .1 JK 71:249-251. 
212. MOLNÁR Dániel: Munkajog a szocialista országokban, 
[Labour law in the socialist countries. ТрУДОВОв Право 
в социалистических странах.] szsz 1/76:96-99. 
213. NAGY László: Munkajogunk legújabb fejlődésének főbb 
irányai. [Major directions of the recent development 
of labour law. Основные новейшие направления развития 
нашего Трудового Права.] 332-358. In: A Magyar Jogász 
Szöve'tség V. kongresszusa. Siófok. 1958. május 17-19. 
[Bp,] Jegyzetsoksz. üzem [Soksz,19591 454 p. 
214, NAGY László: Néhány megjegyzés a munkajog differen-
ciálódásáról szóló tanulmányhoz. [Certain remarks on 
the paper about the differentiation of labour law. 
Некоторые ©аыечаяия к статье о дифференциации трудо-
вого права.] JK 59:605-609. 
215. NAGY László: A magyar munkajog fejlődésének néhány 
jellemző vonása. [Some characteristic features of 
the development of the Hungarian labour, law. Некото-
рые характерные черты развития венгерского трудового 
. права.] JK 65:289-296. 
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216. HAGY László: A gazdasági mechanizmus reformja Ós a 
munkajog néhány elméleti és gyakorlati problémája. 
[Reform of the system of economic motivators and 
oertain theoretical and practical problems of the 
labour law. Реформа хозяйственного механизма и не-
которые тоеретические и практические проблемы трудо-
вого права.] JK 66:642-653. 
217. NAGY László: Einige wesentliche Züge der Entwicklung 
des Arbeiterechts in Ungarn. [Some essential traits 
of the development of the labour law in Hungary.' 
Главные черты развития трудового права в Венгрии.1 
Bulletin des Arbeitsrechts 1-4/67:69-90. /JATE Mező-
gazdasági és munkajogi tanszék./ 
218. NAGY László: Munkajogunk 25 éves fejlődése. [Fifteen 
years development of our labour law. 25- И ЛвТНее раз-
витие нашего трудового права .] MSZ 70:144-149. 
219.NAGY László: A magyar munkajog fejlődése. [Develop-
ment of the Hungarian labour law. Развитие венгерского 
ТРУДОВОГО Права .] In: Munkajogi ismeretek 1981. 1 . 
kot. 38-51. 
220. HAGY László: A munkajog fogalma, tárgya. [The concept, 
subject-matter of labour law. Предмет и поятие трудо-
вого права.] Iu: Munkajogi ismeretek, 1981. l .kot. 
23=38. 
221, [NAGY László]: НАДЬ Ласло: Воздействие научно-техни-
ческой революции на развитие трудового права-^ T l ie _ 
effect of the scientific technological revolution 
upon the development of the labour law.] 35-50. In:Социа-
листическое трудовое право в условиях научно-техни-
ческого прогресса,, Москва, АН СССР, Институт госу-
дарства и права, 1981. 225 р. 
222. NAGY László: A munkajogi szabályozás rendszere. [Sys-
. tem of regulation by labour law. Система регулирования 
трудового Права.] MSZ mell. 1-2/83:28-34. 
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223. ORMOS György: A munkajog szociográfiai szempontból, 
[Labour law from sooiogrsphical point of view. 
Трудовое право с точки зрения социографииЛ 
Magyar Szociográfiai Intézet Közleményei 48:172-187. 
224, R[OMÁN] L[ászló] : A munkajog szerepe a tervgazdaságban, -
[The role of labour law in the planned economy, РОЛЬ тру-
дового права в плановом хозяйстве.] MSZ 6/60: 32-33. 
225. ROMÁN László: A szocialista munkajog integráltsága Ós 
differenciálásának aktuális elvi kérdései, [The timely 
questions of principle of integration and differen-
tation of the socialist labour law. ПрИЦИЯИаЛЬНЫе ВОП-
РОСЫ диффеоенции и интеграции социалистического трудового 
права/1 171-187.. In: Pécsi Tudományegyetem Állam-
és Jogtudományi karának Jubileumi évkönyve, 1975. 
226. ROMÁN László: A munka jogtudomány. [The Jurisprudence 
of labour. Наука Трудового права.] 229-233. lm Fejeze-
tek a pécsi egyetem történetéből. Szerk,[ed,by, ред.]> 
Csizmadia Andor. Pécs, Pécsi Szikra ny. 1980. 367 p. 
227. ROMÁN László: Teljes foglalkoztatás - uj módon, munka-
jogi szempontból. [Full employment - in a new way, 
from the point of view of the labour law. Полная 
занятость - новым способом, с точки зрения трудового 
права.1 SZSZ 5/80:11-20. 
228. ROMÁN László: Létezik-e vállalati jog? [Is there an 
enterprise1 law? Существует ли право предприятий?! 
Jogpolitika 2/83:6-7. 
229. ROMÁN László: A munkajog és a vállalati jog egymáshoz 
való viszonyénak problematikája. [Problems of the 
mutual relation between labour law and enterprisal 
law. Проблематика взаимоотношений трудового права и 
права предприятий.] MSZ mell. 1-2/83:11-14. 
230. RUDOLF Lóránt: A jogi szabályozás differenciálódása 
a munkajogban. [The differentation of legal regula-
tion in labour law. Дифференциация правового регули-
рования в трудовом праве.] JK 59:243-251. 
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231. SURÁNYI Gyula: Munkajogunk uj vonásai. [New traits 
н а ш в г о т ^ д о в о г о 
232. SZAKASITS Antal: A munkajog egységes szabályozása. 
[The uniform regulation of labour law. Единое регулиро-
вание трудового права.] Gazdaság 48:905-908. 
233. TtBÖCSÄNYI] L[ászló]: A munkajog időszerű kérdései 
a Magyar Jogász Szövetség 1962. évi tevékenységében. 
[Seasonable questions of labour law in the activity 
of the Hungarian Lawyers' Association in 1962, 
Актуальные вопросы трудового права в деятельности 
Ассоциации Венгерских Юристов за 1964 г»7 
MJ 63:89-90. 
234. TRÓCSÁNYI László: A lengyel munkajog fajíLődésének 
főbb vonásai, [Main traits of the development of 
the Polish labour law.Главные черты развития поль-
ского трудового правгЯ Aj 70:575-588. 
235, WELTNER Andor: A demokratikus gazdasági munkajog al-
kotmányjogi és magánjogi rendszere. [Constitutional 
- and private-law system of the demooratic economic 
labour law. Конституционно-павовая и частно-правовая 
система демократического хозяйственно-трудового права.] 
Вр. Hernádi, 1947. 77 р. 
236. WELTNER Andor: Munkajogi birói és közigazgatási gya-
korlat a felszabadulás óta. [The judicial and admi-
nistrative labour praotice since Liberation. Судебная 
и административная практика в области трудового права 
после освобождения.] JK 47:183-189. 
237. WELTNER Andor: Az uj munkajog közigazgatási jogi elemei, 
[Elements of administrative law in the new labour law. 
Административно-правовые элементы нового трудового 
права.] Pénzügy és Közigazgatás 47:272-276. -
238. WELTNER Andor: A demokratikus gazdasági munkajog al-
kotmányjogi rendszere. [Constitutional-law system of 
the democratic economic labour law.К0НСТИТуцИ0НН0-пра-
вовая система демократического хозяйственно-трудового 
права Л Pénzügy és Közigazgatás 47:392-399. 
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239. WELTNER Andor: Munkajogunk fejlődése az Alkotmány élet-
belépése után. [Advance In our labour law after the 
enactment cf the Constitution, 1949 Развитие нашего 
трудового права после принятия Конституции 1949 г»] 
JK 51:37-42. J 
240, WELTNER Andor: A magyar munkajog forrásai. [Sources of 
the Hungarian labour law, ИСТОЧНИКИ венгерского Трудового 
права Л JK 51:619-625; 681-685. 
241. [WELTNER] ВЕЛЬТНЕР А . : Понятие трудового права. [The 
concept of labour lav/.] In:Annales Bp. Tomus 1. 1959. 
379-407. 
242. WELTNER Andor: Munkajogunk fejlődésének egyes vonásai 
a felszabadulás után. [Certain traits of the deve-
lopment of our labour law after liberation. Отдельные 
черты развития трудового права после освобождения»"! 
JK 60:202-210. J 
243. [WELTNER Andor] ВЕЛЬТНЕР Андор: Правосубъектность пред-
приятия В Области Трудового права. [The enterprise as 
a subject of law in the field of labour law.] Правове-
дение [Leningrád] 65:78-83. 
244. WELTNER Andor: The development of labour law in Hun-
gary. [Развитие трудового права в Венгрии Л 227-241. In» 
Essays in Legal History. American Society for Legal 
History. Indianapolis-Kansas-City-New York, The 
Bobbs-Merill Co. Inc. 1966. 
245. WELTNER Andor: A munkajog tudományának egyes fejlődé-
si irányairól. [On some development trends in labour 
law, 0 некоторых направлениях развития науки тру-
дового, права,! JK 66:27-32. 
2 4 6 . WELTNER Andor ВЕЛЬТНЕР Андор : Современное состояние 
и задачи венгерской науки трудового права» t T h e РГ 6~ 
sent-day situation and taská of the Hungarian system 
of labour lav/.] Советское государство И право [Moszkva] 
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247. WELTNER Andor: A magyar munkajog tudományának jelen-
legi helyzetéről és feladatairól, Az MTA állam- és 
jogtudományi bizottságának kibővített vitaUlése, 1966. 
nov. 10, [The present situation and task of the scien-
ce of the Hungarian labour law. An extended debate 
of the committee for legal and administrative scien-
ces of the Hungarian Academy of Sciences, 10 November 
1966. Современное положение и задачи венгерского тру-
дового права";4 Расширенная дискуссия комиссии государст-
ва и права Венгерской академии нар:, 10 декабря 
1966 Г.1 AkadKozí. 3-4/67:233-268. * 
248. WELTNER Andor: Fejlődési tendenciák a munkajogban és 
tudományában. [Tendenoles of development in labour 
law and the relevant jurisprudence. Тенденции разви-
тия в трудовом праве и в наре трудового права! Gazd. 
és Jogtud. 71:125-138. 
249. WELTNER Andor: Entwicklungstendenzen im Arbeitsrecht 
und in der Wissenschaft der Arbeitsrecht, [Tenden-
cies of development in labour law and its science. 
Тенденции развития трудового права и науки трудового 
Права.] In: Annales Bp. Tomua 15. 1973. 261-276. 
250. WELTNER Andor: Le droit du travail. [Labour law. 
Трудовое право.1 205-264. In: Introduction au droit 
de la République Populaire Hongroise, Paris, Editions 
Pedone, 1974. 
251. WELTNER Andor: The development of Hungarian labour 
law. [Развитие венгерского трудового права/] 239-253. 
In: Development of the-political and legal system of 
the Hungarian People's Republic in the past 30 years. 
[Bp. Szegedi ny.] 1975. 253 P. 
252. WELTNER Andor: A magyar munkajog fejlődése a felsza-
badulást követően. [Development of the Hungarian la-
bour law following Liberation. Развитие венгерского 
трудового права в послевоенный период! JK 75:153-162. 
253. [WELTNER Andor] ВЕЛЬТНЕР Андор : Развитие венгерского тру-
дового права- [The development of Hungarian labour law.] 
275-291. Развитие государства и права.на протяжении ис-
текших 30 лет в Венгерской Народной Республике. Вр. 
Szegedi ny. 1977. 29? p. 
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254. WELTNER Andor: "Vállalati jog" vagy "munkajog". 
["Enterpriaal law" or "labour law". "Трудовое Право" ИЛИ 
"право предприятий'^ Gazd. éa Jogtud. 78:113-139. 
255. WELTNER Andor: A munkajog éa a vállalati törvény. 
[Labour law and the Act on .enterprises. Трудовое право И 
закон о предприятие! J K 78 .-453-460. 
256. WELTNER Andor: Bevezetés, [Introduction. Введение , ! 
In: A Munka Törvénykönyve kommentárja. 1978. 29-49. 
257. WELTNER Andor: Munkajog. [Labour law. Трудовое право . ! 
In: Állam- és jogtudományi enciklopédia. 1980. 1127-
1157. , 
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7. Alapelvek.'Általános rendelkezések. Nemzetközi 
vonatkozások. Munkajogi kodiflk&clo 
[Fundamental principles. General provisions* 
International labour law. Codification of 
labour law. , , 
Основные принципы. Общие положения/ Между-
народный аспект. Вопросы кодификации тру-
дового права.} 
A tárgykört érintő könyvek: [Relevant books, касающиеся темы 
КНИГщ : Miholios Tivadar: A dolgozók és a vállalat munkaval 
kapcsolatos jogai és kötelességei. [Rights and duties of emp-
loyees and of the enterprise, in connection with the work. 
Права и обязанности работников и предприятия, связанные с 
работой.] Ld, [see, Clfl 96 alatt. Rudolf Lóránt: Határidők 
a polgári jogban és a munkajogban.' L^erins In the civil law 
end in the labour law. Сроки в гражданском и трудовом праве.] 
Ld. [see, CM] 134 alatt, Szászy István: International labour 
law.Международное трудовое право-] Ld. [see, ем 139'alatt, 
Szászy István: Nemzetközi munkajog, [International labour 
law. Международное трудовое право! Ы . [аее, СМ] 140 alatt. 
TrócsányT László: A nepgszdasag átszervezésével kapcsolatos 
munkajogi problémák egyes szocialista országokban. [Some 
labour-law problems, connected with the reorganization of 
people's economy in some socialist countries. Проблемы Трудо-
вого правав связанные о переорганизацией народного хозяйст-
ва в некоторых.социалистических странах .] Ld. [see, CMJ 
141 alatt. Weltner Andor: Fundamental traits of socialist 
labour law with special regard to Hungarian legislation. 
[Основные особенности социалистического трудового права с 
особым вниманием на венгерское правотворчество .] Ld. [see, 
CM] 155 alatt.- Weltner Andor: Л magyar munkajog. [Hungarian 






250. GARANCSY Mihályné: A munkához való jog. [The right to 
work. Право на трудЛ AJ 64:257-284. 
259.GARANCSY Mihályné: A munkához való jog. [The right to 
work. Право на труд .3 267-294. • 
In: Állampolgárok alapjogai ás kötelességei. Szerk, 
[ed.by,ред , f : Halász József - Kovács István - Szabó 
Imre. Bp. Akad, Kiadó, 1965, 63Ö~pI 
260. GARANCSY G[abriella] : The right to work.[Право на ТРУД»! 
AJurid. 65:245-280. * J 
261. GARANCSY Gabriella: Szociálpolitika - szociális bizton-
ság joga, [Social policy and the right to social за-
curity. Социальная политика - право социальной безо-
пасности.! AJ 70:441-455. 
262. GARANCSY Gabriella: La Situation juridlque de la ft ame 
qui travaille en Hongri®. [Legal situation of the wage-
-earning woman in Hungary. Правовое положение работа-
ющих женщин в Венгрии .1 Revuo des Pays de l 'Est 
[Brucellas] 72:85-98. 
263. NAGY DezsÓ: A munkajog alapelvei. [Principles of labour 
law. Основные принципы Трудового права.] JK 48:74-80. 
264. NAGY László: A munkajog általános ©Ivei. [General 
principles of the labour law. Общие ПРИНЦИПЫ ТРУДОВОГО 
права.! JK 60:51-61. * 
265. [NAGY László] НАДЬ Ласло: Основные черты венгерского 
ТРУДОВОГО права.! [Basic characteristics of the Hun-
garian labour law.] OVPr. 3/60:32-44. 
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266. NAGY László: Quelques traits fondamentaux de la legis-
lation hongroise de travail. [Some fundamental traits 
of the Hungarian labour legislation. Некоторые основные 
черты венгерского трудового законодательства! RDH 
3/60:35-47. ' 
267. NAGY Lészlá: Essential principles of regulation in 
Hungarian labour law. [Главные принципы регулирования 
венгерского трудового права.] Rivista di Diritto In-
ternationale e Coaparato del Lavoro [Milano] 61:351-
363. 
268. NAGY Lászlá: Aufgaben der sozialen Sicherheit in der. 
sozialistischen Gesellschaft. [Tasks of social secu-
rity in the socialist society. Задачи социального обес-
. печения в социалистическом обществе .] 360-370. in: 
Symposium Uber die Soziale Sicherheit. Praha, 1966. 467 p. 
269. NAGY Lászlá: A munkajogi reform ás az uj gazdaság-
irányítási rendszer gyakorlata. Előadás és vita az 
MJSZ V I I , Kongresszusán. Siófok, 1969. május 12-13-
[Labour-law reform and the practice of the new'sys-
tems of economic direction. Lesson and debate in 
Congress VII of Siófok, on 12-13 May, 1969 the Hun-
garian Lawyers* Association, Реформа трудового права 
и практика новой системы управления хозяйством. Док-
лад и дискуссия на У Н съезде Ассоциации Венгерских 
Юристов. 12-13 мая 1969 года. Шиофок .] MJ 69:418-
430. ' . ' 
270. NAGY László: Papel do dirltto do trabalho na implemen-
tacao de igualdade do huraem e da mulher, [Labour-law 
paper on implement the equality of the man and woman. 
Нормативные акты трудового права как средства реали-
зации равенства мужчин И женщин.] Tendencies do di-
reito do trabalho contamporaneo [Sao Paolo], I-III . 
1416 p. 1979.Vol. 1 . part I I . 293-401 p. 
271. NAGY László: Alapelvek és általános rendelkezések, 
. [Fundamental principles and general provisions. 
Основные принципы И Общие положения.J lu: Munkajogi 
ismeretek 1981. 1 . köt. 51-70. 
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272. NAGY László:.Lee principaa fondamentaux de droit du 
travail. /Travaux da la Conference internationale de 
droit du travail, Varaovie, 21-25. aept., 1981. 
[Fundamental principlea of the labour law. Materials 
of the International Conference of Labour Law, Waraaw,'-
Sl-25. Sept. 1981, / Основные принципы трудового права.' атериалы международной конференции по трудовому пра-
ву. Варшава, 21-25 сентября 1981 г .1 70-72. . 
In: Travaux de la Conference Internationale de Droit 
du Travail, Varaovie, 21-25, aept. 1981. Coaptraaec-
Bulletln de droit du travail et de la aéourlté aooiale 
[Bordeaux]. 1982. 392 p. 
273. ROMÁN Láazló: A munkához való jog főbb kérdései az uj 
kormányprogram után. [Main questions of the right to 
work after the new government prograaae. Основные 
вопросы права на труд после ПРИНЯТИЯ новой правительст-
венной программы.] 1137-147. In: A Pácai Tudományegyetem állam-
éa jogtudományi karának évkönyve. Szerk. [Е0.Ьу,р©д . ] : 
Flaohbart Érnó. Bp. Tankönyvkiadó, 1954. 188 p. 
274. TRÓCSÁNYI Láazló: A dolgozó joga fizetett szabadságra, 
mint munkajogi alanyi jog. [The right of the employee 
to paid leave ad an aójeotive law of labour-law oha-
racter. Право трудящегося на оплачиваемый отпуск как 
. трудовое субъективное право.] Á J I Ert. 59:261-276. 
275. TRÓCSÁNYI László; A pihenéshez éa az Udtíléahez való 
jog. [Right to reat and recreation. Право на отдых и 
пользование местами отдыха,] Л51-Э85. In: Az állampolgárok 
alapjogai éa kötelességei. Szerk. [ed.by, ред.]: 
Halász JÓzsef - Kovács István - Szabó Imre.Bp. Akad. 
Kiadó, 1965. 630 p. 
276. WELTNER Andor: A munkajogi szabályozás tárgyát alkotó 1 
társadalmi viszonyok ás a munkajog alapelvei. [The i 
social relations, forming the subject-matter of the 
labour-law regulation and the principles of labour ' 
lew. Общественные отношениям составляющие предмет 
правового регулирования трудового нрава и основные 1 
принципы трудового цава.1 «р. и т Soksz. I960. 12 р. : 
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277. WELTNER Au-, or: Legal guarantees of the right to work. 
[Правовые гарантии права на труд,] 97-И5» in: studies in 
jurisprudence for the 6, International Congress of . 
Comparative Law. Bp, Akad. Kiadó, 1962. 147 p. 
278, WELTHER,Andor: A munkához való jognak mint személyisé-
gi jognak a védelme. [Protection of the right to work 
as a right of personality. Охрана права на труд как 
личного права»] JK 63:106-114. 
279.WELTNER Andor: A munkához való jog ás e társadalom mun-
kajában való részvétel. [Right to work and participation 
in the work of society. Право на труд участие в работе 
общества.] SZSZ 4/75:30-39. 
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7 .2 Általános rendelkezések ^ 
[General provisions. 
Общие положения.] 
280. ÁDÁM Lóránt: A törvénysértések megelőzésének ügyészi 
eszközei a munkajog területén. [Attorney's means of 
preventing the violations of lew in the field of the 
labour law. Профилактика правонарушений мерами про-
куратуры в области трудового праве] ПЕ 2/78:19-22. 
281. ALBRECHT László: Munkajogunk feladatai a dolgozók sta-
bilitásának előmozdításával kapcsolatban. [Tasks of 
our labour law, in conneotion with promoting the sta-
bility of employees. Задачи нашего трудового права/ 
связанные с текучестью и закреплением кадров .J MSZ 
4/57:32-35. 
282. ARANY Jánosné: Munkaügyi szabálysértések. [Labour 
contraventions. Административные правонарушения в 
области труда .1 In: A Munka Törvénykönyve kommen-
tárja. 1978. 1334-1343. 
283. BÁNÓCZI Dénes; Hároméves terv és munkajogunk, [Three-
-Year Plan and labour law. Трехлетний план и трудовое 
Право.] Gazdaság:803-807. 
284. BÁNÓCZI Dénes: A jogász és a munkás. [The jurist and 
the worker. ЮрИСТ И рабОЧИЙ.1 MJ 49:81-82. • 
3, A munkajog általános szervezeti kérdéseire, valamint az un. 
vállalati jognak a munkaügyi szervezetet érintő kérdéseire 
ld. 20. 
Munkaügyi szervezet. 
[As to the general organizational questions of the labour 
law and as to the so called enterprisal law questions relating 
to the labour organization cf. 20. 
Labour Administration. -
Общие организационные вопросы трудового права, а также воп-




285. BOGYAY Géza: A jogpolitika 6a a jogalkalmazás alapvető 
kérdései a munkajog terén. [Basic questions of the 
legal policy a:.d of implementing the law on the field 
of labour law. Основные вопросы правовой политики и 
правоприменения в области трудового права .3 вр. ELTE 
Soksz. 1983. 50 р. /ELTE Jogi Továbbképző Intézete./ 
286. С EITHER Gyula: A munka büntetőjogi védelme. [The 
protection of labour by criminal law. Об уголовно-пра-
зовой охране трудаЛ JK 48:4-6. 
287. DEÁK Láazlé: A Munka Törvénykönyve végrehajtásával kap-
csolatos jogalkalmazási kérdésekről.[Questions of 
applying the law in connection with implementing the 
Labour Code, о правоприменительных вопросах Кодекса 
законов о труде»! üe 1/70:9-12. 
288. FÜLEI SZÁNTÓ Zoltán: A Munka Törvénykönve éa az ahhoz 
kapcsolódé munkajogi szabályozás. [The Labour Code ~ 
and the connected labour-law regulation.Кодекс зако-
нов о труде и связанное с ним правовое регулирование 
В трудовом ПравеЛ Bp.MJSZ Sokaz. 1981. 51 p. /Magyar 
Jogasz Szövetaég. Szövetkezeti jogtanácaoai tovább-
képző tanfolyam./ 
289. FÜLEI SZÁNTÓ Zoltán: A munkajogi azabályozás hatályo-
auláaa, időközbeni változása és a továbbfejlesztés 
néhány kérdése. [Some questions of validity, change 
in the meantime and development of the labour law 
rules. Вступление в силу, временное изменение норм 
трудового права и некоторые вопросы дальнейшего раз-
вития.] Bp. IM. Bv, Háziny. Soksz. 1982. 39, 26, 3 p. 
/MJSZ Jogtanácsosi továbbképző tanfolyam./ 
290. GÁSPÁRDY László; Rendeltetésellenes joggyakorlat és 
joggal való vieazaéléa a munkajogban. [Inappropriate 
exercises of right and mlause of rights in labour 
law. Осуществление права не по назначению и злоупот-
• ребление правом в трудовом праве.] JK 70:592-598. 
291. JUDI István: Munka éa erkölcs. [Labour and morality. 
Труд И мораль.] Pécs, Pécsi Szikra ny. 1970, 41 p. 
/Studia iuridica auctoritats Universitatis Pécs pub-
liceta 69. / 
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292. KERTAI Tiber: Egyes munkajogi sajátosságok a kisipari 
szövetkezeteknél. [Some labour-law peculiarities at 
producers* co-operatives. Некоторые особенности тру-
дового 1̂ >ава в ремесленных кооперативах.] 
293; KERTÉSZ István: Jogágazati eredetfi hézagok a munkajog-
ban. [Lacunae of legal-branch origin in labour law.; 
Пробелы отраслевого происхождения в трудовом праве.] 
MJ 57:258—262» 
294. KISS György: A diszkréció néhány problémája a munka-
jogban. [Some problems of discretion in the labouf 
law. Некоторые проблемы дискреции в трудовом праве.] 
JX 83:96-104. 
295. MÁRKUS Ferenc: A munkajogok büntetőjogi védelme. 
[Criminal-law protection of labour laws. УГОЛОВНО-
правовая защита трудовых прав .3 JK 78:359-361, 
296, MÉRŐ Endre: Gyakorlati tapasztalatok a Munka Törvény-
könyve alkalmazásában, [Practloal experiences at 
applying the Labour Code, Практический опыт применения 
Кодекса законов о труде .3 ÜE 3/71:17-21. 
297. NAGY László: Munkajog. [Labour law. Трудовое право.1] 
JK 48:347-348. 
298. NAGY László: A Német Demokratikus Köztársaság munka-
jogászai között. [Among the labour-law experts of 
the German Democratic Republic. Среди Юристов трудового 
права Германской Демократической Республики .3 MSZ 
5/59:31-33. 
299. ORMOS György: A munkajog szociográfiai szempontból, 
jiabour law from sociographical point of view. 
Трудовое право с точки зрения Я0?И0?РаФри?1 
Magyar Szociográfiai Intézet Közleményei 48:172-187. 
» 
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300. RADNAY József: Egyes időszerű munkajogi kérdések. ~ 
[Certain timely labour-law questions. Некоторые ак~ 
туальные вопросы трудового права „] MDöntbTáj. 7-8/ 
73-74:3-12, 
301. ROMÁN László: Munkajogunk néhány kérdése a gazdasági 
mechanizmus reforrajanak tükrében. [Certain questions 
of our labour law, in the mirror of the reform of 
economic motivators. Некоторые вопросы нашего труден-
вого права в свете реформы хозяйственного механизма.] 
Pécs, Pécsi Szikra ny.„ 1968» 49 p. /Studie iúridiea 
auetoritate Universltatls Pécs publicats 59 . / 
302, RUDOLF Lóránt: A munkajogi értelmezés és szabályozás 
néhány aktuális jogpolitikai kérdéséről. [On some 
timely legal-political questions of the labour-law 
interpretation and regulation. Некоторые актуальные 
вопросы правовой политики, связанные с регулировав ем 
и толкованием трудового права .] лс 64:388-391. 
303. SZARVAS András, i f j , ; A gerontológia munkajogi kér-
dései. [Labour law questions of gerontology. Герон-
тология и вопросы трудового права] JK 63:425-433. 
304. SZIRMAI Zsolt: Legalitás,[munkaügyi vonatkozásban] . 
[Legality /in labour questions/. Легальность. /В связи 
с трудовыми делами/,] JK 46:151-152. 
305. TRÓCSÁNYI László: A határidők szabályozásának vitás , 
kérdései a munkajogban. [Unsettled questions of 
regulating the time-limits in labour law. Спорные 
вопрпоы правового регулирования сроков в трудовом 
праве.! MSZ 7/57:37-40.; 8/57:33-36. 
Э06» TRÓCSÁNYI László: A dolgozó joga a foglalkoztatásra 
és a foglalkoztatási kötelezettség, különös figyelem-
mel az egyéni munkajogviszonyokra, [Right of the-
employee to be employed and the duty of employing 
him, taking into particular consideration the 
individual labour relations. Право трудящихся на тру-
доустройство и обязанность предоставить работу с ос-
бым учетом личных трудовых правоотношении.] JR 60: 
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307. TRÓCSÁNYI László: Az osztrák munkajog egyes alapkér-
dései. [Soma fundamental problems of tha Austrian 
labour law. Нокоторще основные вопросы австрийского 
трудового Права.] AJ 69:339-345» 
308. TRÓCSÁNYI László: Az élotkor jelentőségű a munkajogi 
szabályozásban. [The importance of age in labour lan • 
regulation. Значение возраста в законодательстве о труде»!' 
Ж 80:44.7=452 „ ^ J 
309» VADAS György: Harc a formalizmus ellen [munkajogi kérdé-
sokben] . [Struggle against formalism / in labour questions/. 
Борьба против формализма /в вопросах трудового права/»'! 
Ж 49:393-399. 
310. VADAS György: Munkaügyi gyakorlati kérdések. [Practical 
labour questions. Практические вопросы труда Л JK 50: 
258-260, 
311. WELTNER Andor: Munkajog. [Labour law. Трудовое право»3 
Bp, Igazság ny„ 1948. 7 6 p. /А gazdaság könyvtára,/ 
312, WELTNER Andor: La législation hongroise dutravail. 
[The Hungarian labour legislation. Венгерское трудовое 
3aKOHOSaTeKbCTBtíjRovuQ' de la législation HoBgroise 
6/56:5-58, 
313« WELTMER Andor: A jogérvényesítés határideje a munka-
jogban. [Time-limit of enforcing one's rights in • 
labour lawi Срок осуществления правомочия в трудовом праве»! 
Ж 63:313-324. 
314. WELTNER Andor: A munkajog szabályéinak kettős hatálya. 
[The double effect of the rules of labour law. Двойст-
венное действие норм трудового права.] ш 61:224=228. 
315» V/ELTNER Andor: Jogszabályhézagok a munkajogban. [The 
lacunae of legal rules in labour law. Пробелы в трудовом 
правеЛ HJ 63:306-311. 
7 .3 A munkajogi kodlfikécié kérdései 4 
[Questions of Codification on Labour, Law. 
Вопросы кодификации трудового права.]/ 
316. Ankét a Munka Törvénykönyve egyes kérdéseiről,. 
[Conference on certain questions of the Labour Code. 
Анкета о некоторых вопросах Кодекса законов о труде.1 
Szerk. [ed.by, ред .] : Weltner Andor. Bp. Akadémiai 
ny. 1955. 62 p. -
317, BALOGH Elemér: A munkajogi rendelkezések módosításá-
nak néhány kérdéséhez. [Probléma of the modification 
of labour law rules, К некоторым вопросам об изме-
нении положений трудового права! JX 66:316-322. 
318- BÁWÓOZI Dénes:. A Munka Törvénykönyve. [The Labour Code. 
Кодекс законов о Труде.} Gazdaság "46:124-126. 
319. BECKL Sándor: A Munka Törvénykönyvének módosítása. 
[Modification of the Labour Code, Изменение Кодекса 
законов 0 труде,] Munka 12/53:3-5. 
320. CZÖVEK István: Uj törvény - r é g i hibák. [A new Act -
old mistakes. Новый закон - старые ошибки*] Munka 
10/65:22-23. 
Ida soroltuk a munkajog fejlődési folyamatában a kodifikácié-
val kapcsolatban tárgyalt kérdéseket. A törvényszövegeket 
és kommentárokat Id. 2 alatt. 
[Questions relating to the codification and discussed in the 
development process of the labour lew are included here. 
The texts of laws and commentaries see under 2. ~ 
Сюда ны зачислили вопросы рассматривазщеся:в связи с кодифи-
кацией в процессе развития трудового права.1 Тексты законов 
и комментарии см. В разделе 2„] 
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321» FALU György 3 Joga líra Ica sói ta peseta latok a kodifikáűló 
•aánára, [зЬгрогХопаоо of 1ат7=арр11сге for codification» 
Звачзжз дразопшквЕаээлшого опыта для кодификации.1 
KJ 74:98=103. " ' 
322. FARKAS Józaofs A vállalati jogi ü^ubályоsúgókról. [On 
onterprisal^lcw regulations. 0 гравевол рзгулирозазгщ 
предприятии el lat läm&agaseteüugtani teeiiih roacie., i 0 
Budapaatp 1971» uárc. tí-9, Bp» MTESZ Soksz. 1972. 
192 p. 
323. FÜLEI SZÁNTÓ Zoltán: A munkajogi üaabályok változásai. 
[Changes in ths rules of labour law. - Н-зненакие ТРУДОВОГО 
законодагэяьстваЛ вр» rnsz Soksz, 1980. 54 р» 
324. FÜLEI SSÁIÍTO Zoltán г A vállalati törzsgárdaszabály 
tok sódcsitácának néhány kórdács. [Soiae questions of 
modifying the rulea ou the original mombara of the 
enterprise. Нокогорыэ вопроса леденения правило касаю-
щихся постоянных кадровых работников предприятий.1 
ÍÍS2 12/81:33-41» " " • 
325» FÜLEI SZÁNTÓ Zoltán; A töFECgáráausabálysat.•[Staff-
essbar ruiGíj. Положение о кадровых работников Д, 
Int Utsiutatő a vállalati Gzabálysatok kóaalteeehas. 
1982. 275-294 p„ 
326. GARAKíiSI Gabriellas А ьийЬсorб-vúüdorláo néhány jogi 
problÓBája. [Certain legal probloßa of the uigration 
óf tien-nower. Нёкогосдо лравозыз проблемы текучести кадров] 
Gasd» 6 a Jogtud. 70»316=322. 
327, GÁSPÁRDY Lásslós Uj lümha Törvenykönyve аз OSZSZSZK-
ban. Díew Lebour Coda its the Rue d s n SSR, Новый КСДЗКС 
законов о труде з РСФСРЛ HJ 72:312=315» 
328, GYÖRGY Ernő: A vállalati Eagatartösnak, gazdasági vor-
genynak a dolgozókkal kapocolatoo vonatkosácai. 
[Connections of t'iio oatoröriscl behaviour s cconoiaio 
compstition г/ith tho сирХиуаоа. Некоторые аспекты ПОВЭ~ 
денмя предприятия и экономического соревнования^ сиясанннэ 
С Трудящийся Л JK 73:194-201» • ' 
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329. HÁGELMAYER Istvánná: Gondolatok a vállalati belső sza-
bályzatokról, különösen a törzsgárdaszabályzatról. 
[Ideas on the enterprisal inner regulations, particularly 
on the regulation of staffmembers. Размышления о внутрен-
них положениях предприятия и, особенно, о положении о кад-
ровых работниках предприятия .] JK 79:627-634. 
330. HÁGELMAYER Istvánná: Merre tartson az uj Munka Törvény-
könyve? [In which direction should the new Labour Code 
go? В каком направлении идти новому Кодексу законов о 
труден Jogpolitika 4/83:4-5. 
331. HÁGELMAYER Istvánná: Koncepció egy uj Munka Törvény-
könyve megalkotásához. [A conception for making a new 
Labour Code. Концепция к созданию нового Кодекса за-
конов 0 Труде •] J K ВЗ:611-622. 
332. HEGEDŰS István: Az állami vállalat azervezeti éa veze-
tési struktúrájának alapkérdései. [Basio questions of 
the organizational and conductive structures of the 
state-owned enterprise. Основные вопросы структуры'руко-
водства и организации государственного предприятия/! 97-150. 
In: Vállalatirányítás és a vállalatok jogi helyzete. 
Bp. Küzgazd. Kiadó, 1978. 3. köt. 309 p. 
333. HERCZEG István — CZIBOLYA László - MÉRŐ Endre -
BIHARY Fereno: Észrevételek a Munka Törvénykönyve ter-
vezetéhez, [Comments on planning the Labour Code. 
Замечания к проекту Кодекса законов о труде Л MJ 67: 
334. JÜNGER Mihály: A Munka Törvénykönyve egyes rendelke-
zései. [To certain provisions of the Labour Code. 
К отдельным положениям Кодекса законов о труде/] 
JK 51:346-347. 
335. KEREKES Jenő: A Román Népköztársaság Munka Törvény-
. könyvének módosítása. [Modification of the Labour 
Code of the Rumanian People's Republio. Изменение Ко-
декса законов о труде Румынской Народной Реопублики/1 
JK 61:421-423. 
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336. LEHOCZKYNÉ KOLLONAY Ceilla: Yítaülés a munkajogi kodi-
fikáció elméleti kérdéseiről. [Debate on the theoretical 
questions of the codification in labour law. ДИСКУССИОН-' 
ное заседание о теоретических вопросах кодификации трудо-
вого права.] Jogáéи Szöveteégi Ertekezáaek 2/83:49-67. 
337. LEHOCZKYNÉ KOLLONAY Cailla: Előkészületben egy uj Mun-
ka Törvénykönyve. [A new Labour Code is in preparation. 
Новый Кодекс законов о труде в процессе подготовкиЛ 
MJ 83:1080-1095. 
338. MIKÓS Ferenc: A Munka Törvénykönyve elé. [Before the 
Labour Coda. Перед разработкой и принятием Кодекса за-
конов о труде.'] JK 47:18-20, 
339. A Munka Törvénykönyve, [The Labour Code. Кодекс Законов О 
труде.] JK 53:509-511. 
340. A Munka Törvénykönyve megalkotásának 25. évfordulója. 
[25th anniversary of the creation of Labour. Code. 25-ая 
годовщина принятия Кодекса законов о труде/] 
MSZ.2/76:1-3. 
341. A munkajogi kodifikáció elméleti kérdései ciaü vita-
Ülés - Szeged, 1983. febr. 22 . , - anyagai. [Debate . 
on the theoretical questions of the codification In 
labour law, Szeged, on the 22 n d February 1983. Материа-
лы дискуссионного заседания, организованного 22 феб-
раля 1983 г. з г / Сегед . по принципальным вопросам 
^д^§шсации трудового права Л msz mell. 1 - 2 / 
3 4 2 . NAGY László: Legújabb munkajogi rendelkezéseink. 
[Our.recent labour-law provisions. Новейшие положения 
нашего трудового права] вр. Farkas пу. 1948. 40 р. 
343. NAGY László; A román munkajogi kódex. [The Rumanian 
Labour Code. Румынский кодекс трудового права.] 
JK 50:512-518. 
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344. NAGY Láazló: A Munka Törvénykönyve. [The Labour Code. 
Кодекс законов О трудел Bér és Norma 2/51:1-4. 
345. NAGY Láazló: A Munka Törvénykönyve.[The Labour Code. 
Кодекс законов о трудеЛ JK 51:257-262. 
346. NAGY László: A Munka Törvénykönyve. [The Labour Code. 
Кодекс законов о трудеЛ Magyar-Szovjet Közgazdasági 
Szemle 51:425-341. 
347. NAGY László: Zákonnik nráce. [Labour Code. Трудовой 
кодекс.] Právny Obzor [Bratislava] 52:449-459. 
348. NAGY László: Az uj szakasz és a törvényalkotás elvi 
kérdései, [The new stage and the questions in principle 
of legislature. Новый этап и принципальные вопросы зако-
нодательства.] AkadKÖzl. [társ.-tört.tud.osztЛ 54:254-
258. 
349. NAGY László: Uj munkaügyi rendelkezések. /А Munka Tör-
vénykönyve végrehajtási rendelete, valamint a leltár-
hiány miatti anyagi felelősségről szóló rendelet és 
társadalmi bírósági rendszer bevezetése. [Some new 
labour provisions order of the Labour Code, as well 
as an order on the liability for the loss of assets, 
and the introduction of the system of courts at 
workshop, dealing with minor offences by aginst 
common interests or public property. Новые положения 
трудового права. /Постановление о порядке применения 
Кодекса законов о труде, а также постановление о ма-
териальной ответственности за недостачу и введение сис-
темы товарищеских судов .] Bér és Norma 7/56:12-17, 
350, NAGY László: Munkajogunk feladatai a dolgozók stabi-
litásának előmozdításával kapcsolatban. [Tasks of our 
labour law in connection with promoting the- stability 
of employees. Задачи нашего трудового права, связан-
ные с текучестью и закреплением кадров.] MSZ 1-3/57: 
9-15. 
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351. NAGY László: Munkajogunk kodifikációjának egyes kérdé-
sei, [Some questions of the codification of our labour 
law. Некоторые вопросы кодификации нашего трудового права.*] 
17-32. In: Keoskemétl jogasznapok. Kecskemét, MJSz, 1959. 
64 p. 
352, NAGY László: A Munka Törvénykönyve rendelkezésének meg-
határozása. [Determination of the system of the Labour 
Code. Определение системы Кодекса законов о труде.] 
AkadKözl. [társ.-tört.tud.osztЛ 60:293-315. 
353. NAGY László: A Munka Törvénykönyve módosítása. 
[Amendment of the Labour Code, Изменения в Кодексе законов 
О трудеЛ MSZ 9/65:28-32. 
354. NAGY László: A Munka Törvénykönyve módosítása, 
[Amendment of the Labour Code. Изменения в Кодекса законов 
О трудеЛ Pártélet 65:70-76. 
355. NAGY László: A Munka Törvénykönyve módosítása végre-
hajtásának tapasztalatai. [Experciences on the 
execution of the amendments of the Labour Code. 
О некотором опыте применения на практике изменений 
Кодекса законов о трудеЛ Al 66:195-203. 
356. NAGY László: A Munka Törvénykönyve, Az 1967.' évi I I . 
tv, [Thé Labour Code, Act I I of 1967. Кодекс законов 
о Труде.' Закон № 2 1967 гЛ MJ 67:578-581. 
357. NAGY László: New traits of codification of labour law 
in the Labour Code. [Новые черты КОДИфИКацИИ труДОВОГО 
права в Кодексе законов о трудеЛ HLR 1/68:5-14, 
358. NAGY László: Az uj Munka Törvénykönyve elvi kérdései,' 
[Principal problems of the new Labour Code, Принци-
пиальные вопрооы нового кодекса законов о труде.П 
JK 68:173-181. . J 
359. [NAGY László] НАДЬ Ласло: Новые черты кодификации 
трудового права в Кодексе законов о труде. ^ 
iNew traits of codification of labour law in the 
Labour Code.] OVPr. 1/68:5-15. 
О 
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360. NAGY László: Nowy kodeks pracy WRL, [The new Labour Code 
of Hungarian People's Public, Новый Кодекс законов о тру-
де в Венгерской Народной Республике.] Prawo i áycie 
[Warszawa] 1/68: 
361, NAGY László: Nouveaux traits de la codification du droit 
du travail dana le Code du Travail, [New traits of -
codification of labour law in the Labour Code. Новые чер-
ты кодификации трудового права в Кодексе законов о 
Труде.] RDH 1/68:5-14. 
362. [NAGY László] НАДЬ, Л-: Принципалыше положения нового 
кодекса законов о труде ВНР. [Basic provisions or the 
new Labour Code in the Hungarian People's Republic.] 
Советское государство и право [Москва] 9/68:117-121. 
363; NAGY László: Nuevos rasgos de la codification del derecho 
del trabajo. [New questions of the codification of the ~ 
labour law. Новые характерные черты кодификации трудово-
го права.] Boletin Mexlcano del Derecho Comparado IMexico] 
9/70:669-679. 
364. [NAGY László] НАДЬ Ласло: Кодекс законов 6 труде Вен-
герской Народной Республики. [Labour Code оТ Hungarian 
People's Republic.] Правоведение [Ленинград] 6/70:75-78/ 
365. NAGY Láazló: A Munka Törvénykönyve végrehajtásának ta-
pasztalatai és az 1972. évi feladatok. [Experiences of 
the implementations of the Labour Code and the tasks 
in 1972. Опыт применения Кодекса законов о труде и 
задачи на 1972 г . ] MSZ 1/72 :28-32. 
366, NAGY László ШАДЬ Ласло]: Опыт применения кодекса зако-
нов О труде ВНР. [Experiences In applying the Labour 
Code in Hungary.] Советское государство и право Москва 
10/72:101-104. 
367. NAGY László: La codification du droit du travail en 
Hongrie. [Codification of the labour law irr-Hungary. 
Кодификация трудового права в Венгрии."] 878-886.' 
In : International Society for Labour Law and Social 
Security. 9™ International congress. Heidelberg, 
Verlagsgesellschaft Recht und Wirtschaft mbh, 1978. 
1071 p. 
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368. NAGY Lászlói A munkaügyi szabályzat módosításáról. 
[Amendment of the labour regulation. Об изменении Правил 
внутренного распорядка.] Jogsegély 2/82:11-14. 
369. NAGY László: Az önállósulás ás a vállalati belső szabá-
lyok. [Being made independent and the internal enterprise1 
rules. Осуществление самостоятельности и внутренние по-
ложения предприятий.] Jogsegély 4/82:3-5. . 
370. NAGY László: A vállalati szabályok. [Enterprlsal rules. 
Внутренние правила предприятия] In: Útmutató a váiiala-
ti szabályzatok készítéséhez. 1982. 3-25. 
371. NAGY László: A munkajogi kodifikáció rendszere. [The 
system of the codification of the labom: law. Система 
кодификации трудового законодательства.] MSZ mell. 
1-2/83:28-34. 
372. NAGY László: A munkajogi kodifikáció elméleti kérdései-
ről tartott vita összefoglalása. [Summary of the 
theoretical problems of the codification of the labour 
law. Подведение итога спора о теоретических вопросах 
кодификации трудового законодательства.] KSZ mell. 
1-2/83:55-59. 
373. NAGY László - RADNAY József: The modification of the ; 
labour regulations. [ Изменение правовых норм о труде Л 
HLR 1-2/82:5-12, J 
374. [NAGY László - RADNAY Józsefi НАДЬ Ласло - РАДНАЙ 
Изменения правовых норм о труден [The modification 
the laboir regulations.] OVBr. 1-2/82:5-15. 
375. NAGY László - RADNAY József: Les changements des regles 
du droit du travail. [The modification of the labour 
regulations. Изменение правовых норм о труде.]' 
RDH 2/82:5-14. 
376. NIGRINY Elemér: A Munka Törvénykönyvének módosítása. " 
[Amendment of the Labour Code. Изменения В Кодексе з а-
конов О Труда] ügyvédi Közlöny 65:18-22. 
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377. PATRIÁSZ István; Ötéves a Munka Törvénykönyve. [The -
Labour Code is five years old. Пять лет Кодексу зако-
нов о труде»] MJ 3/56:64. 
378» RÁBA Lászlót Vita a Munka Törvénykönyve tervezetéről. 
Л SZOT éa a Munkaügyi Minisztérium rendezésében. 
[A dobate on the project of the Labour Code. Organized 
by the National Council of tbQ Hungarian Trade Unions 
and the Ministery of Labour. Дискуссия о проекте Ко-
декса законов о труде.' Организована Министерством 
труда и Всевенгерским Советом Профсоюзов»] Jog Is Tár-
sadalom 2/67;76-80. 
379, RÁCS Albert; Társadalom- és gazdaságpolitikai meggondo-
lások a munkajogi kodifikácio előkészítésénél. [Some 
social- and economic political reflections in connection 
with preparation of the labour law codification. РОЛЬ" 
соображений социальной и экономической политики в под-
готовке кодификации трудового права.] MSZ mell. 1-2/ 
83*2-4. 
380» RADNAY József: A gazdasági társulások munkaügyi kérdései, 
[Labour questions of economic joinings. Проблемы труда в 
хозяйственных объединениях.] MJ 73:144-143. 
381» RADNAY József: A munkajogi szabályok módosításáról. 
[On modifying the rules of labour law. Об изменении 
HbpM Трудового права.] Ii J 80:395-402. 
382. RADNAY József: A munkajogi szabályok módosításáról. 
[On modifying thi». rules of labour law. Об изменении 
норм трудового npiea»] MSZ 2/80:1-5. 
383» ROMÁN László: A szervezeti jellegű belső szabályzatok 
természete különös tekintettel a kollektiv szerződésre. 
[The nature of the inner regulations of organizational 
character9 with particular regard to the collective 
agreements. Правовая природа внутренних положений 
организационного характера м» в частности, коллектив-
ного договора! Pees , Pécsi SHkra ny» 1970. 34 p. 
/Studio iuriaica auetoritate Universitatis Pécs publi-
ca ta 67 . / • 
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384. SÁRKÁNY Györgyné: A Munka Törvénykönyvéről, [On the Lebour 
Coda. О Кодексе законов О труде.] Társadalombiztosítás éa 
Munkavédelem 3/51:5-7. 
385. SEBEOK István - SZEGŐ Tamás: Mit mond az uj Munka Tör-
vénykönyve? [What is said by. the new Labour Code? О чен 
говорит новый Кодекс законов О труде?] Вр, Táncsics 
Kiadó, 1968. 63 p. 
386. SUTH Péter - POSTA Gyula: Elképzelések a Munka Törvény-
. könyve vállalati szintű végrehajtásáról. TSome Ideas 
about the implementation of the Labour Code on 
enterprisai level. Некоторые соображения об исполнении 
Кодекса законов о труде на уровне предприятий,! 
MJ 67:551-553. 
387. SZABÓ László: A munkajogi kódex. [The Lebour Code. 
Кодекс трудового права.] Gazdaság 47:690-693. 
388, SZÁSZ Márton: A Munka Törvénykönyve módosítása. [An 
amendment of the Labour O d e . Изменение Кодекса законов 
. О труде .<] Bér és Norma 11/53:1-2. 
389. SZLÁVIK Gyula: Az uj munkaügyi jogszabályok hatása az 
építőiparban. [The effect of the new labour-law rules 
in the building-industry. Влияние новых правовых норм 
ПО вопросам труда В строительстве .1 Építésügyi Szemle 
66:1-5. 
390. SZŐGYÉNYI Zoltán: A Munka Törvénykönyve rendelkezései-
nek érvényesülése a mezőgazdasági termelőszövetkezetek-
ben. [The effectiveness of the Labour Code's provisions 
in agricultural co-operatives. Осуществление положений 
Кодекса законов о труде в сельскохозяйственных произ-
водственных кооперативах Л Bp. MJSZ Soksz. 1964. 77 p. 
/MJSZ továbbképző tanfolyama mezőgazdasági termelő-
szövetkezetek képviseletét ellátó jogászok részére./ 
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391. TRÓCSÁNYI László: A Munka Törvénykönyve tervezetének vi-
tája a Magyar Jogász Szövetségben. 1967. május 29. 
[A debate of the project of the Labour Code in the 
Hungarian Lawy-rs' Association. On 23 May, 1967. Обсуж-
дение проекта Кодекса законов о труде в Ассоциации 
Венгерских Юристов/ 29 мая 1967 г.Т JK 67:433-436. 
392. TRÓCSANYI László: A Munka Törvénykönyvének novellája. 
[Admendment act of the Labour Code. Новелла Кодекса за-
конов 0 труде о' ] ÁJ 80:520-524. 
393. TRÓCSANYI László; Novelizácia madarského zákonnika práce. 
[Amendment Act novel of the Hungarian Labour Code. 
Нозеллизация Кодекса законов о труде*! Právny Obzor 
[Bratislava] 1/81:75-82. ™ 
394. WELTNER Andor: A tervgazdálkodás jogi szabályozása, 
[Legal regulation of the planned economy.Правовое pe-
Ялирование планового хозяйства! Bp. Forum, 1951. 23 p. 
JSZ szemináriumi füzetei./ 
395» WELTNER Andor: A Szovjetunió és a szövetséges köztár-
" saságok munkajogi törvényeinek az alapelveit tartal-
mazó tervezet. [A project including the principles of 
labour-law statutes of the Soviet Union and Its 
federative Republics. Проект Основ трудового законода-
тельства Союза ССР и союзных республик »] JK бо: 
278-290.» 
396. WELTNER Andor: A Német Demokratikus Köztársaság Munka 
Törvénykönyvének tervezete. [Draft of the Labour Code 
of the German Democratic Republic.Проект Кодекса за-
конов о труде Германской Демократической Республики.7 
JE 61:195-202. 
397. WELTNER Andor: A Csehszlovák Szocialista Köztársaság 
Munka Törvénykönyve. [The Labour Code of the Czechos-
lovak Socialist Republic. Кодекс законов о труде Чехос-
ловацкой Социалистической Республики.] JK 66:692-697. 
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398. [WELTNER Andorf Велмнер, А. : Новый метод правового pö' 
лирования трудовых отношений и его отдельные проблемы/ 
[A new method and certain problems of the legal 
regulation of labour rolatlons.] In: Annales Bp. Tomus 
9 . 1968. 255-273. 
399. WELTNER Andor: The 1967 Hungarian Labour Code. [Вен-
герский Кодекс законов о труде 1967 года.! Tha inter-
national and Comparative Law Quarterly .[Londoni 68: 
513-516. 
400. ZSIGA László: A Munka Törvénykönyve vállalati végrehaj-
tási utasításai. [Directives of the Labour Code In -
respect of enterprisal implementation. Положения о пор-
ядке применения Кодекса законов о труде на предприя-
тиях.! MJ 76:420-423. г г 
401. ZSIGA László: A Munka Törvénykönyve megalkotásának 25® 
évfordulója. [The 25""1 anniversary of creating the 
Labour Coda. 25-я годовщина создания Кодекса законов о 
труде .] M3Z 2/76:1-3. 
402. ZSIGA László: Uj munkatörvény az NDK-ban. [New Labour • 
Code in the G.D.R. Новый Кодекс законов о труде в ГДР/11 
MJ 77:904-909. 
403. ZSIGA László: Módosították a Munka Törvénykönyvét, 
[The Labour Code is modified. Изменение Кодекса законов о 
Труда! Munka 12/79:3-4. 
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с 
7.4 Nemzetközi vonatkozások, Külföldi munkavállalás 
[International Labour LBW, The undertaking of 
work by a foreign citizen. , 
Международный аспект трудового права. Трудоуст-
ройство иностранцев,] 
404. BOGNÁR Ferenc: A Nemzetközi Munkaügyi Szervezetről, 
. [On the International Labour Organization. 0 Между-
народной Организации Труда] szsz 4/72:93-98. 
405. BOKORNÉ SZEGŐ Hanna: A Nemzetközi Munkeügyi Szervezet-
tel ás a nemzetközi munkaügyi egyezményekkel kapcsola-
tos nemzetközi jogi kérdések, [Questions of international 
law connected with the International Labour Organization 
and international labour conventions, Мездународноправовыв 
вопросы, связанные с Международной Организацией Труда и 
международными конвенциями по вопросам труда,"] 
JK 56:231—242, 
406. BOKORNÉ'SZEGŐ Hanna: A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet. 
[International Labour Organization. Международная Ор-
ганизация Труда .] Munka 4/56:4-58. 
407. BOKORNÉ SZEGŐ Hanna: A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet negy-
venedik ülésszaka, /1957. junius 5 - junius 27. / 
[Fortieth session of the International Labour Organi-
zation /5 June - 27 June 1957./ 40-е заседание Между-
народной Организации Труда /5-27 июня 1957 г Л MSZ 
8/57:1-4. 
4О8. BOKORNÉ SZEGŐ Hanna: A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 
42. ülésszaka. [The 42 n d session of the International 
Labour Organization. 42-е заседание Международной 
Организации Труда.] MSZ 8/58:37-40. 
5 . Ld, még 22. Munkajogi konferenciák, vitaülések. 
[See 22, Conferences, debates on labour law, too, 
CH. 22, Конференции и совещания по вопросам трудового 
права.] 
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409. EÖRSI Mátyás: Egy jogszabálymódoeitás margójára. 
[Marginal notes to the amendment of a rule of law. • 
З ^ е т на п о лях: об изменении одной правовой нормы .Л 
luv ОС » yj^J" * 
410. GEREB Sándomé: A Nemzetközi Munkaügyi Szervezetről. 
[The International Labour Organization» 0 Междуна-
родной Организации Труда.] Munka 4/61:32-33. 
f 411. JEMNITZ János: The International labour movement . 
between 1914 and 1917. The efforts of socialists 
In the entente countries to convene the Stockholm 
Conference, Международное рабочее движение в период 
между 1914 и 1917 гг/ Усилия социалистов стран Ан-
танты по созыву Стокгольмской конференции Л 91-123» 
Etudes historiques hongroises. Bp. Áked. Kiadó, 1980, 
Tomes 1-2» 808 р» 
412» MARTON Tamás: A KGST-tagországok munkaügyi együttmű-
ködéséről, [On labour co-operation of the COMECON 
countries. О сотрудничестве стран членов=СЭВ no 
вопросам труда.] szsz.3/73:61-64. 
413о Medzinárodné kolokvium о otázkach oboianského a pra-
covného práva, vyplyvajucich z po^adeviek hospodár-
noati. [International debate on civil- and labour-
-law questions, originating from the requirement of 
rantabiiity. Международный коллоквиум о проблемах 
гражданского и трудового права, связанных с требова-
ниями ЭКОНОМИЧНОСТИ »3 Právny ODzor [Bratislava] 67: 
66-69. 
414. NAGY László: Employment of aliens In Hungary. СГрудо-, 
устройство иностранцев в Венгрии .3 105-199. In: The 
- Comparison of Law. [Ed.by „ ред.] : Péteri Zoltán. Bp. 
Akad,Kiadói. 1974» 323 p. " 
415. NAGY László: Labour-statutory regulation in сазе of 
joint enterprises of socialist countries, [ ТрудОБО-5" 
правовое регулирование в случае совместных предприя-
тий социалистических государств] Szeged, Szegedi ny» 
1969. 15 p. /Acta Universitatis Szegediensis, Acta 
juridica et politics Toraus 16. Разе» 7 . / 
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416. NAGY László: The law to be applied in reapect of labour 
relations with its international aspects. Международные • 
аспекты применения права в трудовых отношениях/] 133-155 
1д: Legal development and comparative law - Evolution 
du droit comparé, 1982. Ed.by [ред.] : Péteri Zoltán -
Lamm Vanda. Bp. Akad. Kiadó, 1982. Зб5~р/ 
417. NAGY László: Labour rules in connection with the economic 
activity performed by a foreigner in Hungary. Нормы Tpy-
дового права , связанные с хозяйственной деятельностью 
иностранцев в Венгрии Л Bp. Soksz. 1981. 16 Р. 
/Materials of the international Bar Associations 5th 
Congress./ 
418. RADNAY Joz3ef: Magyar állampolgár külföldi, külföldi 
állampolgár magyarországi munkavállalása. [Undertaking 
of the work by a Hungarian citizen abroad, by a foreign 
citizen in Hungary. Трудоустройство венгерских граждан 
заграницей и иностранных граждан в Венгши.1 in: А 
Munka Törvénykönyve kommentárja. 1978. 230-241. 
419. SZÁSZY István: A munkajog nemzetközi magánjogi vonat-
kozásai. [The bearings of labour láw for private 
international law. Отношения международного частного 
права в трудовом праве.] ÁJI Ert. 61:127-151. 
420. SZÁSZY István: А nemzetközi magánjog, a nemzetközi 
munkajog és a nemzetközi eljárásjog kodifikálásának 
kérdése. [Problems of the codification of private 
international law, international labour law and 
international civil procedure. Вопрос кодификации меж-
дународного частного права , международного трудового 
права и международно-процессуального права.] AJ 67: 
175-207. 
421, SZÁSZY István: Nemzetközi munkajog. [International 
labour law. Международное трудовое право.] ÁJ 70: 
380-384. • 
422. SZÁSZY István: International labour law. Международное 
трудовое право-] The International and Comparative 
Law Quarterly [London] 72:823-830. 
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423» TELEKI Éva: A magyar szakszervezetek tevékenysége a 
Nemzetközi Munkaügyi Szervezetben. [Activity of the 
Hungarian Trade Unions in the International Labour 
Organization. Деятельность венгерских профсоюзов в 
Международной Организации Труда Л szsz 1/73:89-90» 
8. A kollektiv szerződés 
[The Collective Agreement 
Коллективный договор.] 
A tárgykört érintő könyvek [Relevant books, касающиеся темы 
книги!1 Budai István - Nagy Sándor - Posta Gyula: Utmuteté 
a kollektiv szerződés elkészítéséhez. [Cuide-book for 
preparing the collective agreement. Справочник для подго-
товки коллективных договоров. [Ld,[see, СШ 90 alatt. 
Hágelmayer Istvánná: A kollektiv szerződés alapkérdései, 
ТБа sic questions of the collective agreements. Основные 
вопросы коллективного договора.] Ld.Lsee, СЩ ю з alatt. 
Nagy László: A kollektiv szerződés a gyakorlatban. 
[Collective agreement in practice. Коллективный договор в 
практике.] Ld.ísee, CM] 126 alatt. Nagy Láazló: A kollektiv 
szerződés rendszere és gyakorlata. [On the system and 
practice of collective contracts. Система и практика кол-
лективных: договоров.] Ld. [see, CM] 128 alatt. Nagy László: 
Útmutató a kollektiv szerződés készítéséhez. [Guide to 
preparing collective agreement. Справочник для подготовки 
коллективных договоров.] Ld.[see,СМ] 131 alatt. Nagy László 
The socialist collective agreement. [Социалистический кол-
лективный договор.'] Ld. [see,CM] 132 alatt. 
424. ALT Győző: A vas- és gépipari kollektiv szerződések 
megkötéséről és végrehajtásáról, [Concluding and 
implementing the collective agreements in iron and 
engineering industries. 0 заключении и выполнении 
коллективных договоров в металлургической и машиност-
роительной промышленности .] Вр. Ságvári пу. 1956. 
64 р. 
425. BAKOS István: Kollektiv szerződésünk előkészítéséről 
ёз teljesítéséről. [On preparing and implementing of о 
collective agreement. О ПОДГОТOBКС И выполнении Нашего 
коллективного договора . ] Gyógyszerész 2/56:26-27. 
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426. EODNÁRNÉ KARSAI Éva: Vállalaton belüli egységek érde-
keltségi rendszerének szabályozása a kollektiv szer-
ződésekben. [Regulation of the system of interests d-
neas within the enterprise, in collective agreements. 
Регулирование системы заинтересованности отдельных под-
разделений внутри предпиятия в коллективных догово-
рах.] MSZ 9/75:17-24. 
427* BUS Jánosné - NAGY Sándor: A kollektiv szerződések 
alaprendeletének módosításáról. [On the modification 
of the basic order on collective agreements.;Об изме-
нении постановления о коллективных договорах.-.] 
Munka 7 /75 :60 . 
428. CSANÁDI György: A kollektiv szerződésről. [On;the 
collective agreement. 0 коллективном договоре<Л 
JK 60:121-126, 
429, DAJKA Ferenc: A középtávú tervek.éa a kollektiv szer-
ződések tapasztalatai. [Experiences of the middle-
range plans and collective agreements. Среднесрочные 
планы и опыт коллективных договоров.] szsz 4/Ть:35-44. 
430. DEÁK László: A kollektiv szerződés és az ügyészségi 
jogalkalmazás. [Collective agreement and application 
of the law by attorneys. Коллективный договор д пра-
воприменительная деятельность прокуратуры Л UE 2-3/ 
72:11-15, . 
431. DEÁK László - POSTA Gyula: Milyen legyen a kollektiv 
szerződés? [How should be made the collective agree-
ment? Каким быть коллективному договору?! 
Бр. Táncsics Kiadó, 1968. 29 p. 
432. FEHÉR László: A kollektiv szerződések kidolgozásának 
megszervezése, [Organizing the elaboration of oollective • 
agreements. Организация разработки коллективных договоров.] 
MSZ 67:290-293. 
433. FEHÉR László: A kollektiv szerződések előkészítésének 
tapasztalatai. [Experiences of preparing the collective 
agreements. Опыт подготовки коллективных договоров.] • 
MSZ 67:321-323. . 
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434. FEHÉR. Láazló: Az 1969-1970. évre kötendő kollektiv 
szerződések előkészítésének tapasztalatéi. 
[Experiences of preparing the collective agreements 
to be concluded for the years of 1969-1970. Опыт под-
готовки коллективных договоров на 1969-1970 годы.] 
MSZ 68:415-418. . J 
435. GÁCS Láazló: Kollektiv szerződés a fordulat éve után. 
[Collective agreement after the year of'change. Коллек-
тивный договор в период после 1947 года/J 
Anyag- és Adatszolgaltatás 1/49:44—47. 
436, GÁSPÁRDY László: A munkaszerződések megegyezéses és 
egyoldalú módosításáról. [On modifying the labour 
contracts, by stipulation and unilaterally. Об ОДНОС- ' 
тороннем и консе.н стальном изменении трудового договора Л 
MJ 70:553-555. 
437. HÁGELMAYER Istvánná: A kollektiv szerződés jogi jelle-
ge. [Legal character of the collective agreement. Пра-
вовой характер коллективного договора.Т 
JK 68:546-556. 4 
438. HÁGELMAYER Istvánná: A kollektiv szerződés a kapita-
lista országokban. [Collective agreement in the 
capitalist countries. Коллективный договор в капита-
листических странах.] In: ELTE Acta 13. köt. 1971. 
109-138, • 
439. HÁGELMAYER Istvánná: A kollektiv szerződés a szocia-
lista országokban. [Collective agreements in the 
socialist states. Коллективный договор в социалистических 
странах.] In: ELTE Acta Tomus 14. 1972. 101-132. 
440. HÁGELMAYER Istvánná: Agreements by collective bargaining 
in the socialist countries. Коллективные договоры в со-
циалистических странах.] AJurid. 73:399-416. 
441. HÁGELMAYER Istvánná: Die Funktionen des Kollektiv-
vertrags. [Functions of the collective agreements. 
Функции коллективных договоров .] ín: Annales Bp. 
Tomus 16. 1974. 35-60, • 
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442. HÁGELMAYER Istvánná: A kollaktiv szerződés kialakulása 
ás fejlődése Magyarországon 1919-ig és a Tanácsköztár-
saság idején. [Formation and development of colleotive 
agreements in Hungary until 1919 and in the months of 
the Hungarian Soviet Republic / 1919 / . Возникновение И 
раавитие коллективного договора в Венпши до 1919 года, 
а также в период Советской Республики.! In: ELTE Acta 
Bp. 1977. 65-83. 
443. HÁGELMAYER Istvánná: I problemi giuridiei del contratto 
collettivo in Ungherese. [Legal problems of the collec-
tive agreement in Hungary. Правовые проблемы коллектив-
ного договора В Венгрии,] 61-67. In: Impiego pubblioe е 
irapiego privato: vers 1'unifieszione? Padova, Cedem 1981. 
444 . HÁGELMAYER Istvánná: A munkajog forrásai. A kollektiv 
szerződés. [The sources of labour law. The collective 
agreement. Источники трудового права, коллективный 
договор^] In: Munkajogi ismeretek 1981. 1 . köt. 98-
155. 
445. [HÁGELMAYER Ida] ХАГЕЛЬМАЙЕР p a : Функции коллективного 
договора в венгерской правовой системе. [Functions of 
the collective agreement in the Hungarian legal system.] 
In: Annalea Bp. Tomus 23. 1982. 57-85. 
446. JUHÁSZ György: Az Uzemi kollektiv szerződéstervezetek 
átvizsgálásának gyakorlati tapasztalatai. [Practical 
experiences of overlooking the workshop collective 
agreements. Практический опыт проверки проекта произ-
водственного коллективного договора.] Bér és Norms 
6/51:21-23. 
447. KALOCSAI Tibor: A kollektiv szerződések érvényesítése. 
[Validation of collective agreements. Осуществление кол-
лективных договоров.] Pártélet 2/68:22-24. 
448. A kollektiv szerződések előkészítésével kapcsolatos 
egyes kérdésekről. [On certain questions connected 
with the preparation of collective agreements. О неко-
торых вопросах, связанных с подготовкой коллективных 
договоров.] MS2 67:248-253. 
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449. KOVÁCS István: Л kollektiv szerződés kétoldalú kötele-
zettség. [The collective agreements is a bilateral 
obligation. Двусторонние обязанности по коллективному 
договоруJ Pártélet 5/68:22-25. 
450. KOVÁCS István - MIHOLICS Tivadar: Az 1968. évre kötött 
kollektiv szerződések tapasztalatai, [Experiences of 
the collective agreements concluded for the year 1968. 
Опыт коллективных договоров, заключенных на 1968 годЛ 
MSZ 68:418-426., 69:18-21. 
451. KOVÁCS Károly: Л kollektiv azerzŐdés jelentősége а 
Szovjetunióban, [The importance of the collective 
agreement in the Soviet-Union. Значение коллективно-
го договора в Советском Союзе.] Gazdaaág 47:2бЗ-2б5. 
452. LÁNDORI György: Az uj kollektiv szerződés vivmányai. 
[Achievements of the new collective agreement. 
достижения нового коллективного договора,] 
Gazdaság, 47/977-979. 
453. LEHOCZKY Boldizsárné: Vitaülés a kollektiv szerződés 
jogi természetéről. [Debate about the legal nature of 
the collective agreement. Дискуссия о правовой природе 
коллективного договора»! JK 71:251-255. 
454. LŐRINCZ Ernő: A kollektiv szerződés. [The collective 
agreement. Коллективный договор.] JK 71:233-240. 
455. MIHOLICS Tivadar: A kollektiv szerződések 1973. évi 
végrehajtásának és az 1974. évi médositások tapasz-
talatai. [Experiences of the implementation of 
collective agreements in 1973 and of their modifi-
cations in 1974. Опыт выполнения коллективных дого-
воров за 1973 г. и опыт изменения коллективных догово-
ров В 1974 Г.] MSZ 9/74:1-4. 
456, MIHOLICS Tivedar - KOVÁCS István: Az 1968. évre kötött 
kollektiv szerződések tapasztalatai. [Experience of the 
collective agreement, concluded for the year 1968. • 
Опыт коллективных договоров, заключенных на 1968 год.] 
MSZ 1/69:18-21. 
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457. MOLNÁR Dániel: A kollektiv szerződések módosításának né-
hány problémája. [Some -problems of modifying the 
collective agreements. Некоторые проблемы изменения 
коллективных договоров.] MJ 69:164-166, 
458. MOLNÁR Dánlel - NAGY Sándor: Feladatok a kollektiv szer-
ződések utolső évében. [Teaks in the last year of 
collective agreements. Задачи в последний год дейст-
вия коллективных договоров.1 Munka 3/75!57-58. 
459» NAGY Árpád: A termelés és a kollektív szerződés Össze-
függése, [Connection between production and the . 
collective agreement. Взаимосвязь коллективного дого-
вора И производства.] In: Munkagazdaságtani konferencia 
1 . Budapest, 1971. márc. 8-9. Bp, MTESZ Soksz. 1972. 
192 p. 
4бО„ NAGY Dezső: A kollektiv szerződés mint munkajogi kútfő. 
[Collective agreement as e source of labour law. Коллек-
тивный договор как источник трудового права.] JK 47: 
214-219» 
461. NAGY László: A Minisztertanács és a SZOT határozata а 
kollektiv szerződésekről. [The decision of the Counoil 
of Ministers and of the National Council of the Hungarian 
Trade Unions on the collective agrements. Решение Совета Ми-
нистров и Всевенгерского Совета Профсоюзов о коллектив-
ных договорах »1 Bér és Norma 1/53:1-6. 
462. NAGY László: A kollektív szerződések előkészítésének 
néhány tapasztalata. [Some experiences of making 
collective agreements. Некоторый опыт подготовки кол-
лективных договоров»] MSZ 67: különkiadás 1-4. 
463. NAGY László: A kollektiv szerződések előkészítéséről. 
[On the preparation of collective agreements. Q пред-
варительной подготовке коллективных договоров«] 
68:281—288. 
464. NAGY Láazló: A kollektiv szerződések módosítása. [On 
modifying the collective agreements. Изменение коллек-
тивных договоров»] M S Z 69:449-452. 
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465. NAGY László: A kollektiv szerződések 1970. évi módo-
sításának tapasztalatai és az uj kollektiv szerződé-
sek előkésziteaének elvi kérdései. [Experiences of 
the modifications of collective agreements in 1970 
and the questions in principle of preparing the new 
collective agreements. Опыт по изменению коллективных 
договоров в 1970 гв и принципальные вопросы подготовки 
НОВЫХ коллективных договоров .] MSZ 70:307-312. 
466, NAGY Lászlé: A kollektiv szerződés jellege, feladata, 
tartalma. [Characteristic, task, contents of the 
collective agreement. Содержание, задача и характер 
коллективного договора,] Вр. Pécsi Szikra ny. 1971. 
40 p. /MSZ mell. 8/70-71. 
467. NAGY László: A kollektiv szerződés szerepe a szocialis-
ta elosztás elveinek érvényrejuttatásában. [Role of the 
collective agreement in asserting the principles of the 
socialist division. Роль коллективного договора в 
реальном осуществлении принципов социалистического 
распределения.] Gazd. és Jogtud. 71:69-74. 
468. NAGY László: Les conventions collectives sous le régime 
socialiste. [The collective agreements in the socialist 
regime. Коллективные договоры в социалистических 
странах.] 185-230. Ins Kollektivverträge in Europa -
Convetnions collectives de travail. Ed.by фед . ] : Theo 
Mayer-Maly. München-Salzburg, Fink Wilhelm Verlag, 1972. 
424 p, . 
469. NAGY László: A kollektiv szerződések végrehajtásának 
tapasztalatai és a további teendők. [Experiences of the 
inrolementation of agreements and"other tasks:to to; 
Опыт"Выполнения коллективных договоров и дальнейшие 
задачи.] MSZ ii/73si-4. 
470, NAGY László: A kollektiv szerződés a Munka Törvény-
könyve vállalati végrehajtási szabálya. [The collective 
agreement is the enterprisal implementing rule of 
Labour Code. Коллективный договор как нормативный акт 
по осуществлению правил Кодекса законов о труде на пред-
приятиях.] MSZ mell. 74:79-83. . 
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471. NAGY László: The collective agreement in the socialist 
countries. [Коллективный договор в социалистических 
странах.] Comparative Labor Law [Los Angeles] 77:60-68. 
472. NAGY László: A kollektiv szerződés végrehajtásáról és 
módosításáról, [Implementation and modification of the 
collective agreement.Об осуществлении и изменении кол-
лективного ДОГОВОра.] Jogsegély 1 /82:8-15. 
473. NAGY László: A kollektiv szerződés. [The collective 
. agreement.Коллективный ДОГОВОр.] In: Útmutató a vál-
lalati szabályzatok készítéséhez, 1982, 154-177. 
474. NAGY László: Kollektív szerződések a szocialista orszá-
gokban. [Collective agreements in the socialist 
oountries. Коллективные договоры в социалистических 
страная SZSZ 2/83:78-86. 
475. NÉVAI László: Kollektiv szerződések a Szovjetunióban. 
[Collective agreements in the Soviet-Union. Коллектив-
ные договоры В Советском Союзе.] Magyar-SzovJet Köz-
gazdasági Szemle .10/48:23-32, 
476. PÉCSI Ferenc: üzemi kollektiv szerződéseink jelentősége. 
[The importance of our workshop collective agreements. 
Значение наших заводских коллективных договоров.] 
TSZ 2/56:18-31. 
477. PERNECZKY Béla: Л kollektív munkaszerződést szabályozó 
490/1946.M.E.az. rendeletről, [On decree No 490/1964. " 
M.E. regulating the collective labour agreement. О пос-
тановлении Председателя Совмина 490/1946, регулирующем 
коллективные трудовые договоры.1 JK 46:84-87. -
478. PIROS László: Az uj kollektiv szerződés a szocializmus 
építésének erőa fegyvere. [The new oollective agreement 
as a strong weapon for the building of socialism. Новый 
. коллективный договор - мощное оружие строительства 
социализма .] Gazdaság 49:65-70. 
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479» RADNÓTI Béla: A kollektiv szerződések megkötésének ta-
pasztalatai a Zala megyei általános fogyasztási és 
értékesítési szövetkezeteknél. [Experiences of 
concluding collective agreements at consumers' end 
marketing co-operatives in County . Zala. Опыт заключе-
ния коллективных договоров в общепотребительских и сбыто-
вых кооперативах области Зала.] Jog és Társadalom 1/ 
68:28-37. 
480. RESZEGI Ferenc: A kollektiv szerződés negyedévi ellenőr-
zésének tanulságaiból. [Out of the lessons from the 
quarterly supervision of the collective agreement. ВЫВО-
ДЫ из квартальной проверни коллективного договора."] 
Munka 10/53:-17-18. 
481. [ROMÁN László] РОМАН, Jl.: О природе сегодняшнего венгер-
ского колллективного договора.1 [On the nature of the 
present collective contracts in Hungary,] AJurld. 72: 
265-290. 
482» RÓZSA József: Az üzemi kollektiv szerződésről. [On the 
workshop collective agreement. О производственном коллек-
тивном договоре] Bér és Norma 5/51:6-8. 
483» RÓZSA József: Tapasztalatok ós további feladatok az 
Üzemi kollektív szerződésekkel kapcsolatban. 
[Experiences and further tasks in connection with the 
workshop collective agreements.Опыт и дальнейшие за-
дачи в связи с производственными коллективными дого-
ворами.] Bér és Norma 7/51:20-21. 
484. RUDOLF Loránd: A kollektiv szerződés fóbb kérdései a 
szocializmusban, [Major questions of the colleotive 
agreement in socialism, Основые вопросы коллективного 
договора при социализме.] вр. Tankönyvkiadó, I960. 
29 р. 
485. SOMOGYI László: Feladataink az 1952. évi üzemi kollek-
tív szerződések megkötésénél. [Our tasks at concluding 
the workshop collective agreements of 1952. Наши задачи 
при заключении производственных коллективных договоров 
на 1952 Г .] Társadalombiztosítás és Munkavédelem 
12/51:5-6. . 
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486. SZAKASITS Antal: Az uj kollektiv szerződés és a munka-
viszony .ujabb szabályai. [The new collective agreement 
end the recent rules of labour relations. Новый коллек-
тивный договор и новейшие законы о трудовых отношениях.] 
Bp. Népszava, 194S. 63 p. ' 
487. SZAKASITS Antal: Az uj kollektiv szerződés és e munka-
viszony. [The new collective agreement and labour 
relations. Новый коллективный договор и трудовые отноше-
ния.] In: Munkajogi tanácsadó. Bp. Népszava, 1947-1948, 
167 p. 
488. SZEGŐ Istvánná: A vállalati kollektiv szerződések és a 
Munka Törvénykönyve. [Enterprisel collective agreements 
and the Labour Code. Коллективные договоры на пр еДпРи я* 
ТИЯХ И Кодекс законов о труде .] Kereskedelmi Szemle 
12/74:10-14. 
489, SZLADITS Károly: A kollektiv szerződés. [The collective 
agreement. Коллективный договор .1 AkadKözl. [társ.-tört. 
tud.oszt.] 2/50-51:51-60. 
490. VINCZE József: Jó üzemi kollektiv szerződésekkel a 
dolgozók élet- és munkakörülményeinek megjavításáért, 
[With good workshop collective agreements for improving 
the living and working conditions of employees. Хорошими 
коллективными договорами за улучшение условий труда и 
ЖИЗНИ ТРУДЯЩИХСЯ .] Társadalombiztosítás és Munkavé-
delem 6/51:1-3. 
491. VINTSCHE István: Vállalati jövedelempolitika és kollek-
tiv szerződések. [Enterprise1 income-policy and collec-
tive agreements. Политика предприятий в области зара-
ботной платы и коллективный договор.] MSZ 70:90-92. 
492. WELTNER Andor: A kollektiv szerződés az osztrák jog-
ban. [Collective agreement in the Austrian law. 
Коллективный договор в австрийском праве .1 JK 47: 
228-229. 
493. WELTNER Andor: A kollektiv szerződés intézménye. [The 
institution of the collective agreements. Инсти-
тут коллективного договора] JK 67:521-528, 
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494. WELTNER Andor: A kollektiv szerződés jogi jellege és 
fejlődési tendenciái. [Legal oharacter end development 
trend of the collective contracts. Правовой характер и 
тенденции развития коллективного договорарааси es 
Jogtud. 73:447-468. * 
• * 
495. WELTNER Andor: Umowy zbiorowe na Wggrzech.'. [Collective 
agreements in Hungary. Коллективные договоры в Венгрии.] 
Panstwo i Prawo [Werszawa] 4/74:47-56, 
496. WELTNER Andor: Rechtlicher Charakter des Kollektiv-
vertrags und seine Entwicklungstendenzen. [The legal 
character of collective agreements and the tendency 
of its development. Правовой характер коллективного 
договора и тенденции его развития.] In: Annales Bp. 
Tóműé 18. 1978:265-281. , 
497. WOLF Miklós: A vállalati lakásépítés kiszélesítésére 
irányuló uj jogözabáiyi rendelkezések érvényesülése a 
kollektiv szerződések médositásánál, [Getting асговз 
of the provisions of the new rules of law, directed 
to the enlargement of the enterprisal home-building, 
at modifying the collective agreements. Реализация 
положений новых правовых норм, направленных на расши-
рение жилищного строительства предприятий при измене-
нии коллективных договоров.] MSZ 9/73:23-26. 
498. ZALA Ferenc: Stabilizáció és uj kollektiv szerződés. 
[Stabilization and the new collective agreement. 
Стабилизация и новый коллективный договор.] 
TSZ 46:621-624. 
499. ZSIGA László: Az 1976-1980, évekre szóló kollektív 
szerződések elé. [Before the collective agreements 
for 1976-19SO. В преддверии заключения трудовых 
договоров на 1976-80-е годы,] MSZ 8/75:i-3. 
400. ZSIGA László: A vállalati kollektiv szerződések a 
" vezetés segítő eszközei. [The enterprisal collective 
agreements are expedienta of the management. Коллектив-', 
ные договоры на предприятии как помощь для руководства.]; 
Vezetéstudomány 5-6/76:94-96. 
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501. ZSIGA László: A vállalati kollektiv szerződések tiz éve. 
[A decade of the enterprisal collective agreementa. 
Десять лет коллективным договорам на предприятии®] 
SZSZ 3/78:30—35. 
502. ZSIGA László: Az 1976-1980. évekre kötött kollektiv 
szerződések végrehajtása® [On the implementation of 
the collective agreements concluded for the years 
1976 and 1980. Исполнение коллективных договоров, з а к -
люченных на I976-1980 Г .1 Munka 8-9/79:57. 
503. ZSIGA László: Kollektiv szerződések a szocialista orszá-
gokban. [Collective agreements in the socialist countries. 
Коллективные договоры в социалистических странах.]' 
SZSZ 3/80:63-69. 
504. ZSÓKA Lajosné: A kollektiv szerződés törvénysértő ren-
delkezéseinek észlelése és az ezzel kapcsolatos döntő-
bizottsági eljárás, [Observation of the unlawful 
provisions of the collective agreement and the connected 
procedure of the arbitration committees. Выявление поло-
жений коллективного договора противоречащих закону и 
связанный с этим процесс согласительной комисии по 
трудовым спорам.] MSZ 10/71:39-42. 
505. ZSÓKA Lajosné: Hatályba léptek az 1976-1980. évekre 
kötött kollektív szerződések, [The collective agree-
ments, concluded for the years 1976-1980, have come 
into force. Вступили в силу коллективные договоры, 
заключенные на 1976-1980 годы .] msz 11/76:1-3. 
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9. A munka .1 ORV iszony. 
[The Labour Relation. 
Трудовые правоотношения] 
A tárgykört érintő könyvek [relevant booksДсасающиеся темы 
КНИГИ]: Ambrus Lóránt - Tábori Zoltán: Л földmiivesszövet-
kezeti dolgozók munkaviszonyának fontosabb gyakorlati kér-
dései. [Major practical questions of the labour relations 
of farmers' co-operative employees. Важнейшие практические 
вопросы трудовых правоотношений работников сельскохозяй-
ственных кооперативов .1 Ld.[see, СМ] 85 alatt. Erdős Béla: 
Szemelvények a fegyelmi ügyekkel kapcsolatos, valamint a 
munkaviszony jogtalan megszüntetése esetén az átlagkereset 
megtérítésére vonatkozó legfelsőbb bírósági gyakorlatból. 
[Selected pieces out of the practice of the Supreme Court, 
concerning the compensation of the average earnings in 
case of disciplinary affairs and of unlawful termination of 
labour relations. Из практики Верховного Суда по некоторым 
делам, связанным с трудовой дисциплиной и возмещением'сред-
ней заработной платы в связи с незаконным увольнением. 
Ld.tsee, СМ] 94- alatt, Garanosy Gabriella: A munkajogvi-
szony megszüntetése. [Cancellation of the labour relation. 
Прекращение трудового правоотношения.] Ld.tsee, CM] 99 
alatt. Garancsy Gabriella: Labour law relation and its 
termination In Hungarian law. Трудовое Правоотношение И его 
прекращение в Венгрии»] Ld.[see, СМ] ю о alatt. Lehoczkyné 
Kollonay Csilla: A munkaviszony, munkavégzés, munkaidő e*i 
pihenőidő. A munkabér és egyéb juttatások, [Labour relations, 
the performance of the work, working time and the time of 
rest.Трудовые отношения, выполнение работ, трудовое время 
и время отдыха. Заработная плата и другие денежные вы-
платы •] Ld.tsee, СМ] 109 alatt. Miholics Tivadar: A mun-
kaviszony létesítése és megszüntetése, [üreation and 
termination of labour relations. Возникновение и прекраще-
ние трудовых отношений.] Ld.Lsee, СМ] 112 alatt. 
6. Ide soroltuk a munkaszerződés /keletkezése, módosítása, meg-
szűnése/ a pályaválasztás, munkaközvetítés, tanulmányi-szer-
ződés anyagát. 
[Materials relating to the labour contract, and papers 
dealing with rules relating to career guidance, labour 
exchange and study contract ere included here, • 
Здесь мы разместили материалы по трудовому договору /его 
возникновение, изменение, прекращение/, о выборе профессии, 
о трудовом посредничестве, об ученическом договоре.] 
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Nagy László; A munkaviszony megszűnése és a kapcsolatos igé-
nyek. [Termination of labour relations and connected legal 
claims. Прекращение трудовых отношений и связанные с этим 
требования.] Ld.[see, СЫ] 120 alatt. Nagy László: Anyagi 
felelősség a munkaviszony keretében okozott károkért. 
[Liability for damages induced within the framework of -
labour relations. Материальная ответственность за ущерб® 
причиненный в рамках трудовых отношений.] Ld, [see,см] 122 
alatt. Nagy László: The employer's liability for damage 
caused within the scope of employment on the Hungarian 
labour law, [Ответственность нанимателя за ущеоб, нанесенный 
в пределах работы в венгерской трудовом праве.3 1аДвее,сМ] 
125 alatt. Posta Gyula — Stefan László: A munkaviszony fel-
mondással történő megszüntetése. [Ceasing of labour relations 
by notice. Прекращение трудовых отношений, вызванное уволь-
нением.] Ld.Taee, СЩ 137 alatt. Román László: A munkáltatói 
utasitási jog alapproblémái. [Fundamental problems of the 
right of instruction of employers. Основные проблемы права 
администрации предприятия по изданию приказов и распор-
яжений,] Ld.[see,СМ] 138 alatt. Román nászló: Л munkáltatói 
utasitás érvényessége és hatályossága. [Validity and effecti-
vity of the directive of the employer. Действие И эффектив-
ность распоряжений администрации предприятия .1 ЬаДаее, 
СЩ 139 alatt. Weltner Andor: Az érvénytelenség és orvoslá-
ss a munkajogban] [Voiding and its remedying in labour lav/. 
Недействительность и его предотвращение в трудовом 
праве,] Ld.[see, СЩ 152 alett,Weltner Andor: A szocialis-
ta munkajogviszony és az üzemi demokrácia, [The socialist 
labour law relation and the democracy in workshops. Социа-
листическое трудовое отношение и заводская демократия® 
Ld.tsee, СМ] 153 alatt. Weltner Andor: A szocialista munka-
szerződés, [The socialist labour contract. Социалистический 
трудовой договор.] Ld.[see, CM] 155 alatt. 
506. BAJÁKI Veronika: Felmondás a Mt. 29. § .1 . bekezdésé-
nek c. pontja alapján. [Diaissal notice on the basic 
of art. 29, sec. 1 , point с/ of the Labour Code. 
Увольнение на основании пункта "с" 1-й части 29-й ста-
тьи Кодекса законов о труде.] MJ 55:151-153, 
507. BÁNÓC2I Dénes: Szerződés vagy jogszabály, [Contract 




508. BERKES Istvánt A Mt. 29. § / 1 / bekezdés с.'/ pontja 
alapján történő felmondások gyakorlatában elkövetett 
gyakoribb hibákrél, [On some frequently occurring 
mistakes committed in the practice of notice of 
leaving on the basis of art. 29, sec . l , , point с/ of 
the Labour Code. О наиболее часто совершаемых ошибках 
на практике при увольнении на основании п. "с" ч Л §29 
Кодекса законов о труде.] JK 60:88-92. 
509. BIRÓ Sándor: Az állami vállalat felügyelete és a válla-
lati vezetők felmentésének főbb jogi kérdései. 
[Supervision of state-owned enterprises and the major 
legal questions of discharning the enterprisal managers. 
Надзор за госудорственнш предприятием и главные право-
вые вопросы освобождения руководителей предприятия.! 
AI 74:825-834. J 
510. BOROSS Imre: A munkáltatő felmondási joga a gazdaság-
irányítás uj rendszerében. Hozzászólás Kertész István 
cikkéhez. [The right of notice the employer In the new 
system of economic direction. A contribution to the 
article of István Kertész. Право на увольнение по ини-
циативе администрации предприятия в новой системе уп-
равления экономикой. Замечание к статье Ишхвана Керте-
са MJ 67:94-98. ' 
511. BRACHFELD Dezső: A megbízás mint munkaszerződés és a 
szolgálati szerződés. [The commission as employment 
contract and the contract of exchange of servioe and 
money. Поручение как трудовой договор и служебный дого-
вор.} JK 46:224-228. * 
512. BRACHFELD Dezső: A munkaszerződés fogalmának kérdésé-
hez. [To the question of the concept of the labour 
contract. К вопросу о понятии трудового договора.} 
JK 48:171-174. 
513. CSANÁDI György: A munkás jogi helyzete. [Legal position 
of the worker. Правовое положение рабочего .] 463-496. 
In: "A munkás és munkakörülményei''. Bp. Közgazd.Kiadé, 
1962. 501 p. 
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514. DEÁK Lászlói Az alkalmatlanságra alapított felmondás a 
joggyakorlatban. [The notice based on unfitness In the 
legal praotice. Увольнение, основанное на несоответст-
вии работика выполняемой работе, в юридической прак-
тике.] MJ 66:415-418. 
515* DEÁK LáazlÓ: A munkaviszony létesítése ás megszünteté-
se, valamint a munkaszerződéa teljesítése. [Creation 
and termination of labour relations es wall aa the 
implementation of labour contracts. Возникновение и 
прекращение трудовых отношений и выполнение трудового 
договора.] MDöntbTáj. 2 / 7 5 - 7 6 0 - 2 4 . 
516. DEÁK Lászlé: A munkaviszony jogellenes megszüntetése. 
[The unlawful termination of labour relations. Незакон-
ное прекращение трудовых отношений .] In: Munkajogi 
ismeretek. 1981. 1 . köt. 327-339. 
517. DEÁK Láazló - FÜLEI SZÁNTÓ Zoltán: A munkaviszony lé-
tesítése és megszüntetésé. [Establishment and termina-
tion of labour relations. Возникновение и прекращение 
трудовых отношений.] asz mell. 4/81:3-19. 
518. DUX Eriimé - HÁGELMAYER Istvánná: A dolgozók áthelye-
zésének statisztikai vizsgálata. [Statistical Inves-
tigation of the worker's transfer as a form of ohange 
in the labour relation. Статистическое исследование 
перевода работников,] JK 651621-628. 
519. FALUDI Ferenc - TÍMÁR István: A munkaviszony megszűnése. 
[The termination of labour relations. Прекращение тру-
довых отношений] Bp. Állami ny. 1955. 3D p. 
520. GÁCS Gyula: A javitó-neveló munkára itélt dolgozó mun-
kakönyve. [Work-book of an employee, aentenoed to 
reformátor/ and educative labour. Трудовая КНИЯЕКа осуж-
денного к исправительно-трудовым работам! MSZ 10 /57 :32 . 
521. GARANCSY Mihályné: A munkaszerződés mellőzhetetlen tar-
talmának érvényesülése. [íravalenca of the Indispensab-
le contents of labour contraots. Осуществление обяза-
тельных положений трудового договора.] 59:163-174. 
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522. GARANCSY Gabriella: A munkáltatói felmondás általános 
kérdései, [General problems on the notice given by 
employers. Общие вопросы увольнения по инициативе на-
нимателя .] ÁJ 66:590-624. 
523. GARANCSY Gabriella: A munkajogviszony megszűnése. Kan-
didátusi értekezés tézisei. [Termination of labour-
-law relations. Theses of a diss, for candidate's 
degree. Прекращение трудовых отношений.' Автореферат кан-
дидатсткой диссертации.] Bp. MTA KESZ Soksz. 1967. 
39 p . 
524. GARANCSY Gabriella: Felmondás a dolgozó részéről. 
[Warning by the employee. Увольнение по инициативе 
работника.] AJ 67:242-262. 
525. GARANCSY Gabriella: Munkaszerződés, [Labour contract. 
Трудовой договор.] In : Állam- és jogtudományi encik-
lopédia. 1980. 1164-1178. 
526. GARANCSY Gabriella: A munkaviszony keletkezése, a mun-
kaszerződés. [The beginning of labour relations: the 
labour contraot. Возниковение трудовых отношений, 
трудовой договор.] In : Munkajogi ismeretek. 1981. 1 . 
köt. 184-229. 
527, GÁRDONYI Róbert: Hadkötelezettség és munkaviszony. 
[Compulsory military service and labour relations. 
Воинская повинность и трудовые отношения .] Bp. 
Táncsics Kiadó, 1973. 69 р. /Munkaügyi kiskönyvtár/ 
528. GÁSPÁRDY László: Az érvénytelen munkaszerződések kodifi-
kációjának kérdéseihez. [On the problems of the 
codification of invalid labour contracts, К ВОПрОСу 
кодификации недействительных трудовых договоров,} 
JK 67:294-302. 
529, GÁSPÁRDI László: A jogellenes munkaszerződések. 
' [Unlawful labour contracts. Противоправные трудовые 
договоры.] JK 69:250-256. 
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530. GÁSPÁRDY László: A jogszerűtlen vállalati felmondás. 
[Unlawful termination of employment on the Intlatlve 
of the employer. Незаконное увольнение по инициативе 
предприятия.! MJ 69:724-732. 
531. GÁSPÁRDY László: A munkáltetői felmondási jog vissza-
élésszerű gyakorlásé. [The abusive practice of the 
right of employers to terminate the legel relations. 
Злоупотребление плавом увольнёния по инициативе адми-
нистрации.] UE 4/69:5-8. 
532, GÁSPÁRDI László: A vállalat mint munkáltató képviselete. (The representation of the enterprise as an employer, [редставительство предприятия как работодателя.*!1 
JK 73:398-407. J 
533. GULÁCSI Lajoe: A vállalati szervezetnek, mint rendszer-
nek ée jogi személynek munkajogi képviselete. [Labour 
law representation of the enterprise organization as a 
system and as a legal entity. Представительство пред-
приятия как системы и юридического лица по трудовому 
, Праву.] JK 75:108-110. 
534. HÁGELMAYER Istvánná: Felmondás ismételten meg nem fe-
lelően végzett munka, Illetőleg a dolgozó alkalmatlan-
sága miatt, [Dlamissal notice because of the work done 
not satisfactorily or of the unfitness of the employee. 
Увольнение на основании неоднократного и ненадлежащего-
выполнения работ, а также из-за несоответствии работни-
ка выполняемой работе/] MJ 61:359-3ьз. • 
535. HÁGELMAYER Istvánná: Áthelyezés népgazdasági érdekből. 
ÄTransfer in the interest of the people's economy, еревод на другую работу, исходя из интересов народ-
ного хозяйства,] JK 64:80-89. 
536. HÁGELMAYER latvánué: A munkaszerződés módosítása az 
uj szabályozás alapján. /1964. évi 29 .sz . tvr. / 
[Modification of the labour contract on the basis of 
the new regulation. /Law-decree No. 29/1964. tvr. / 
Изменение трудового договора на основе нового положе-
ния./Указ № 29 1964 г/] JK 65:296-303. 
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537. HÁGELMAYER Istvérraé - DUX Erikné: A dolgozók áthelyezé-
sének statisztikai vizsgálata. [Statistical survey of 
the transfer of employees,Статистическое исследование 
перевода работников.] JK 65:621-628. 
538. HEGEDŰS István; A munka ismételten nem megfelelő elvég-
zésén alapuló felmondás. [Dismissal on the basis of" 
the repeatedly non-satisfactory pérfomanoe of the work. 
Увольнение в случае неоднократного ненадлежащего вы-
полнения работ»] ÁI 63:366-374. 
539. HORGOSI György - NIGRINY Elemér; Elbocsátás, nyugdija-
zás,elhelyezkedés. A fontosabb rendeletek szövegével. 
[Dismissal, retirement, finding of employment. With 
the texts of the main orders. Трудоустройствоt уволь-
нение, выход на пенсию. С текстом важнейших законода-
тельных актов,] Вр. Közgazd. Kiadé, 1957. 62 p. 
540. HŰVÖSVÖLGYI Mihály: Néhány szó a raunkshely-változtatá-
sokról. [A few words on changing working places. 
Несколько слов об изменении рабочих местЛ 
• MSZ 3/64:4-6. 
541, KEHYERESNÉ WINKLER Mária: A munkaviszony megszüntetésé-
vel kapcsolatos munkakönyvi bejegyzések néhány problé-
:. mája. [Some problems of the labour-book entries, in 
. • connection with the termination of labour relations. 
Некоторые проблемы записей в трудовых книжках« связан-
ные с прекращением трудовых отношений.! MSZ 8/77:32-34. 
542. KERTÉSZ István: A munkaviszony megszűnése, [The termi-
nation of labour relations. Прекращение трудовых отношений.") 
JK 52:501-504» 
543, KERTÉSZ István: Munkajogi sajátosságok az állami válla-
lat igazgatójának mérlegelési jogkörében. [Labour-law 
peculiarities in the discretionary competence of the 
manager of the state-owned enterprise. Особенности TD.V-
. дового права в сфере дискреционных полномочий директо-
ра государственного предприятия] JK 59:4ui-4iu. , 
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544. KERTESZ István: A szocialista munkajogviszony mint aka-
rati és kötöttségi viszony egysége. [The socialist labour 
relations as the unity of volitional and restricted 
relations. Социалистические трудовые правоотношения как 
единство волевых и обязательных отношений Л JX 61: 
577-587. 
545. KERTÉSZ István: Az azonnali hatályú elbocsátás. • 
[Dismissal with immediate effect. Немедленное увольнение^ 
JK 62:459-469. 
546. KERTÉSZ István: A munkajogviszony megszüntetésének uj 
szabályozása, [The new regulation of terminating labour 
relations. Новое регулирование прекращения трудовых 
правоотношений.] MJ 65:1-5. 
547. [KERTÉSZ István] KEPTEC Иштван : Новое регулирование прек-
f iaiaemifl трудового правоотношения. [New regulations re-sting to the termination of employment.] OVPr. 1 /65 : 
23-30. 
548. KERTÉSZ István: La nouvelle réglementation de la résilia-
tion du contract du travail. [New regulations relating 
to the termination of employment. Новое регулирование 
прекращения трудового правоотношения! RDH 1/65:25-32. 
549. KERTÉSZ István: New regulations relating to the termination 
of employment. [Новое регулирование прекращения трудового 
. правоотношения.] HLR 1/65:21-26. 
550. KERTÉSZ István: A vállalat felmondásának Indoklása. 
[Justification of the dismissal by the enterprise.: 
Мотивировка увольнения по инициативе администрации.] 
MJ 68:598-601. 
551. KISS György: A felelősségi rendszer megváltoztatása mint 
a munkajogviszony módosításának egyik tényálláseleme, 
[Change in the liability system as one of the elements 
of legal facts in modifying labour relations. Изменение 
системы ответственности как один из элементов изменения 
.трудовых отношений .] MJ 81:814-819. 
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552. KOVÁCS Sándor Zoltán: Az Ipari szövetkezeteknél alkal-
mazott munkakönyvi bejegyzésekről. [Labour-book notes 
applied at industrial producers' co-operatives. О за-
писях в трудовых книжках работников промышленных ко-
ОПератИВОВ.1 MJ 80:919-920. 
55Э. KOVÁTS Imre: A munkajogviszony kezdő időpontja. [Date 
of the beginning of labour relations. Момент начала 
возникновения трудового правоотношения Л MSZ 9/58:33-34. 
554. KOVÁTS Imre - BOZÓTI Lajos: A javitó-nevelő munkára 
itélt dolgozó munkakönyve, [Y/ork-book of the employee, 
sentenced to reformatory and educative labour. Трудовая 
книжка осужденного к исправительно-трудовым работам.] 
MSZ 9 /57 :30 . • 
555. LEHOCZKYNÉ KOLLONAY Csilla: A munkaszerződés módosítá-
sának fogalma, [The concept of modifying the labour 
contract. Понятие изменения трудового договора.1 
In: ELTE Acta 21. köt. 1978. 195-222. 
556. LENDVAI Ferenc: A Munka Törvénykönyve munkaerŐgazdál-
kodási részének végrehajtási tapasztalatai, [Experi-
ences of implementing the part: Labour-force economy 
of the Labour Code. Опыт исполнения норм Кодекса за-
конов о труде, касающихся использования и распоря-
жения рабочей силой.] MSZ 65:445-447. 
557. MÁRTONFFY András: Az önkényes kilépés jogkövetkezmé-
nyei. [Legal consequences of the arbitrary leave, 
' Правовые последствия самовольного ухода с места ра-
боты.] MJ 61:468-472. 
558, MÁRTONFFY András: Szünetelés a munkajogban, [Interruption 
of employment in labour law. Перерыв в трудовом праве.] 1 
JK 64:391-401. £ 
559. MATI.ÁK József: A vállalati vezetők anyagi érdekeltsége. 
[Financial interestednes3 of the enterprisal managers. 
Материальная заинтересованность руководителей предпри-
ятия .] Munka 7/76:7-8. 
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560. MEZŐ Béla: A munkaviszony előfeltételei és létesítésé-
nek előmozdítása. [The preconditions of labour relations 
end how to promote its creation. Предварительные услов 
ВИЯ И ВОЗНИКНОВеыи Трудовых ОРНОШеНИЙ.! In: Munkajogi 
Ismeretek. 1981. 1 , kot. 155-104. 
56l. MEZŐ Béla: A munkaviszony keletkezése. [The establishing 
of labour relations. Возникновение трудовых отношений.] 
MDöntbTáj. 4/82:3-11. 
562. MIHOLICS Tivadar: A munkaviszony. [Labour relations. 
Трудовые отношения.] In: Kézikönyv a Munka Törvény-
könyve alkalmazásához. Bp, Táncsics Kiadé, 1968. 302 p. 
563. MIHOLICS Tivadar: A munkaviazonyban töltött ldók szá-
mítása , [The reckoning of times spent in labour : 
relations. Подсчет времени, входящего в трудовой стаж®] 
MSZ 69:285-287. 
564. MIHOLICS Tivadar: A vállalat által történt felmondás 
indokolása. [Justification of the termination of 
labour relations by the employer. Мотивировка увольнения 
по инициативе администрации.] MSZ 69:403-404. 
565. MIHOLICS Tivadar: A katonai szolgálati idő munkavi-
szonyba beszámítása. [Couting the period of military 
service in the labour relations® Зачет времени прохож-
дения на военной службе в трудовой стаж.] M5Z 3/70: 
110-112. 
566. MIHOLICS Tivadar: A munkaviszony® A dolgozók egészsé-
gének és testi épségének védelme. A munkajogi anyagi 
felelősség. [Labour relations. Protection of the 
health and corporeal integrity of the employee. The 
' labour-law liability. Правовые отношения® Охрана здо-
ровья и флесной целостности работников® Материальная 
ответственность по трудовому праву.] 23-74, Ю 5 - И 8 , 
139-172. In: Munkajog és ez Üzemi demokrácia. Bp, MÜM 
. Soksz. 1972. ' 
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567, MIHOLICS Tivadar: A munkaviszonyban töltött idő szá-
I mitása és a jubileumi jutalom. [Reckoning of the time 
Bpent in labour relations and the jubilee reward. 
Юбилейная премия и подсчет времени, входящего в тру-
довой стаж.! Вр. Táncsics Kiadó, 1979. 13 p. 
568, MIHOLICS Tivadar: A munkaerő szervezeti átcsoportosí-
tásának a dolgozók munkaviszonyát érintő jogszebályi 
kérdései, [The questions of legal rules on regrouping 
the labour force affecting the labour relations of 
employees. Правовые вопросы организационной перегруп-
пировки рабочей силы, затрагивающей трудовые отноше-
ния работников.] MSZ 5/79:36-37. 
569. MIHOLICS Tivadar: A munkaviszony megszűnése. [The 
termination of labour relations. Прекращение трудовых 
отношений.] MDÖntbTáj. 4/82:17-29. 
570. MIHOLICS Tivadar: A munkaviszony megszűnése. [Termination 
of the employment relation beyond the control of the 
parties. Прекращение трудовых отношений.!' 
MDÖntbTáj. 4/83:18-32. 
571. MOLNÁR Dániel: A felmondási idő mértéke és a törzs-
gárdatagok védelme. [The term of notice and the 
protection of staff members. Срок времени увольнения И 
охрана постоянных кадровых работников .1 Munka 11/75: 
44. ' 
572. NAGY László: A nemzeti vállalatok alkalmazottainak 
jogi helyzete. [Legal state of the employees of natio-
nal enterprises. Правовое положение служащих националь-
ных предприятий/] JK 48:226-228. 
573. NAGY László: Les rapports individuels du travail en 
Hongrle. [Individual working conHitinna in ^unearv. 
. Условия труда рабочи_х в.Венгрии.] 194-196. In: Actes 
du deuxieme Congrés International de droit du travail 
et la Sécurité sociale. Bruxelles, 1958. Tomes 1-2. 
935 p. 
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574. NAGY Ladislaus [László] : Das Arbeitsrechtsverhältnis, 
als Voraussetzung der Arbeitsrechtlichen materiellen 
Verantwortlichkeit. [Labour relations as precondition 
of the labour-law material liability. Трудовые право-
отношения, как необходимое условие для возникновения 
материальной ответственности по трудовому праву.] 
Szeged, Szegedi ny. 1958. 20 p. /Aota Universitatis 
Szegediensis. Acta juridiea et politica. Tomua 5. 
Fa ao. 11 . / 
575. NAGY László: A munkajogviszony kezdő időpontja. 1-2. 
ÍDate of the beginning of labour relatione, parts 1-2. омент начала возникновения трудового правоотношения, 
1-2 часть.] MSZ 11-12/58:9-13, 19-21. 
576. NAGY László: The difference in the treatment of 
various categoriea of employees with regard to law 
and collective bargaining as well as to industrial 
practice in general. National report. [Различный 
подход к разным категориям рабочих, с учетом влия-
ния на право и коллективные договоры, а также на об- . 
щую производственную практику. Национальный реферат."]! 
In: VI . International Congress of Labour Law and 
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10. A munkajogviszony tartalma 
[Content of the labour relation /the 
rights and dutties of the parties./. 
Содержание трудовых правоотношений»] 
A tárgykört érintő könyvek [Relevant books, касающиеся темы 
КНИГИ] : Lehoczkyné Kolloney Csilla: A munkaviszony, munka-
végzés, munkaidő és pihenőidő, A munkabér és egyéb juttatá-
sok. [Labour relations ,the performance of theJwork, working 
time and the time of rest. Трудовые отношения» выполнение 
работ, трудовое время и время отдыха. Заработная плата и 
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7 . Ide soroltuk az egyes szakigazgatási ágak sajátos kérdései 
mellett a szövetkezeti, maganalkalmazotti stb. munkaviszony, 
valamint a szellemi tulajdon védelmének, a javité-nevalő 
munkának, a másodállás-mellékfoglalkozásnak a kérdéseit Is . 
[Questions relating to special administrative branches, to 
employment relations created by co-operatives, by private 
employers, to secondary employment, to sprare-time occupa-
tion and to performance of work on the basis of sentence 
of the court are included here. Articles dealing with the 
problems of intellectual property are included here, too. 
Сюда мы зачислили специфические вопросы отдельных спецот-
раслей управления, вместе с вопросами трудовых отношений 
кооперативов, частных предпринимателей и т.д. сюда вошли 
.и вопрооы охраны интеллектуальной собственности, исправи-
тельно-трудовых работ, второго места работы и работы по 
совместительству.} 
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шениях работников частных предприятий] Gazdaság 47; 
443-447. 
64З. ВАК József: Munkajogi alapelvek és termelőszövetkezeti 
viszonyok. [Basic principles of the labour law and the 
legal relations of the co-operative farms. Основные прин-
ципы трудового права и производственно-кооперативые 
правоотношение] JK 67:534-537. 
644. BALOGH Elemér: A dolgozók minősítésének néhány kérdé-
séről, [On certain questions of qualifying the employees. 
О некоторых .вопросах характеристики работников.! 
MJ 67:160-162. 
645. BÁNÓCZI Dénes: Munkakör és felmondási Idő. [Scope of 
work and the term of notice. Крут трудовых обязанностей 
и срок увольнения] Gazdaság 46:91-92. 
646. ВАТТА János: Néhány gondolat a munkaviszony és szerzői 
jog kérdéséhez. [A few thoughts about the question of 
labour relations and copyright. Некоторые размышления 
о вопросах трудового отношения и авторского права.! 
647. BENÁRD Aurél: A munkaviszony és szerzői jog. [Labour 
relations and the copyright. Трудовые отношения и ав-
торское право.] MJ 62:111-115. 
648« CSATÓ Endre: Az egészségügyi és szociális Intézmények 
dolgozóinak munkaviszonyára vonatkozó szabályok. [The 
rules concerning the labour relations of the employees 
of hygienic end social institutions. Правила, касаю-
щиеся трудовых отношений работников здравохранения и 
социальных учреждений-] In: A Munka Törvénykönyve kom-, 
mentarja. 1978. 1475-1515. 
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649. DÁN Jenő: A szolgálati találmány - a feltaláló ás a 
vállalat szempontjából,-[Inventions made during service 
- from the points of view of the inventor and the 
enterprise. Изобретение в связи с выполнением служебных 
обязанностей - с точки зрения изобретателя и предприя~ 
ТИЯ .] MJ 66:461-464. 
650, DEÁK László: A munkavégzés elvi kérdései. [Work perfor-
mance: matters of principle. Кардинальные вопросы выпол-
нения работ.] иЕ 4/75:1-4. . 
651. DEÁK László - POSTA Gyula: Mit kell tudni a dolgozó 
nők jogairól? [What is to be know about the rights of 
wage-earning women? Что нужно знать о правах работающих 
женщин?] Вр. Táncsics Kiadó, 1968, 31 p. 
652. DOMÉ Györgyné: A termelési kooperációnál dolgozó terme-
lőszövetkezeti tagok és alkalmazottak jogi helyzete. 
[Legal situation of the membera and employees of 
co-operatives, working in a co-operation of production. 
Правовое положение служащих и членов сельскохозяствен-
ного кооператива, работающих в производственных коопе-
рациях.] ÁJ 65:504-526, 
653. FEHÉR László: Az államigazgatási dolgozók stabilitá-
sáról. [On the stability of administrative employees; 
О закреплении работников государственного управления.] 
MSZ 5/57:18-21. . 
654. FEKETE Zsuzsa: Tanulmányi szerződés. [Study contraot. 
Учебный договор .] In: A Munka Törvénykönve kommentár-
ja . 1978. 257-271. 
655, FERENCZ Győző: PedagŐgusok munkaszerződésének módosítá-
sa. [Modification of the labour contracts of teachers; 
and educators. Изменение трудового договора педагогов."] 
MSZ 4/72:47-48. 
656. FERENCZ Győző: A kulturális és oktatási Intézmények 
dolgozóira vonatkozó szabályok. [The rulee concerning 
the employees of cultural and educational institutions. 
Правила, касающиеся работников учреждений просвеще-
ния И культуры,] In : A Munka Törvénykönyve kommentárja. 
1978. 1439-1475. 
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657. FÜLEI SZÁNTÓ Zoltán: A jevitó-nevelő munka végrehajtá-
sának néhány munkajogi problémája. [Some questions of 
implementing the reformatory and educative labour. 
Некоторые проблемы трудового права при исполнении испра-
вительно-трудовых рабОТ^) MSZ 12/78:33-34. 
658. GARANCSY Mihályné: A munka ismételten nem megfelelő 
végzésére alapított felmondás e Területi Egyeztető Bi-
zottság gyakorlatában. [The notice, based upon the 
repeatedly unsatisfactorily performed work, in the 
practice of the Territorial Conciliation boards. 
Увольнение за неоднократное ненадлежащее выполнение 
работы в практике Территориальной Согласительной Коми-
ссии.] JK 58:176-181. • 
659. GARANCSY Mihályné: A szakmai alkalmasság éa alkalmat-
lanság. [Vocational aptitude and inaptitude. Профессио-
нальное сооветствие и профессиональная непригодность/! 
JK 62:590-600. J 
660. GARANCSY Gabriella: A nők munkajogi helyzete. [Labour-
-íaw situation of women. Правовое положение женшн в 
Трудовом праве.370-111. In: Tanulmányok a nők helyzeté-
ről. Szerk.[Ed.by,ред.] : Szabady Egon. Bp.Kossuth Kiadó, 
1972. 235 p. 
661. GARANCSY Gabriella: Az államigazgatási éa igazságszol-
gáltatási dolgozók munkaviszonya, [Labour relations of 
the administrative and jurisdictional employees. Тру-
довые отношения работников государственного управле-
ния и правосудия ,] In: A Munka Törvénykönyve kommen-
tárja. 1978. 1343-1376, 1408-1412. 
662. GARANCSY Gabriella: A munkaköri leírások szerepe a 
közigazgatási szerveknél. [The role of describing the 
scope of functions in case of administrative organs. 
Роль предписаний круга трудовых обязанностей в органах 
государственного управления.] JK 79:288-292, 
663. GÁSPÁRDY László: Az akadémiai kutatóintézetek tudományos 
dolgozóinak munkaviszonya. [Labour relations of the 
scientific employees of the research institutes of the 
Academy of Sciences. Трудовые отношения научных ран 
ботников академических исследовательских институтов,] 
Magyar Tudomány 72:710-716. 
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664. GÁSPÁRDY László: A közszolgálati munkaviszony. [Labour 
relations in public service. Трудовые отношения госу-
дарственных служащих,] MJ 73:97-99. 
665. HÁGELMAYER Istvánná: Vitaülés a munkaviszony és a szer-
zői jog problémaköréből. [A debate from the sphere of 
problems of labour relations and copyright. Дискуссия 
по вопросам трудовых отношений и авторского права.1 
MJ 62:136-138. J 
666. HÁGELMAYER Ida: Labour law protection of working women. 
Защита трудящихся женщин по трудовому праву Л in:Annales 
Bp. Tomus 22. 1981. 37-60. J -
667. HÁGELMAYER Istvánná: La protezlone della donna lavoratti-
ce nella legislazione del lavoro, [Proteotion of the , 
[wage-earning women in labour law. Охрана работающих 
'женщин по тоудовбму законодательству .]•; 213-244. In: 
Impiego publice е empiego privato: vers 1'unifieszione? 
Padova, Cedam. 
668. HÁGELMAYliU Istvánná: Pracovnopravni ochrona áen v Madaraké 
Lidové Republic« . [The labour-law protection of females ; 
in the Hungarian People's Republic. Охрана женщин в тру-
довом праве в Венгерской Народной Республике.! Próvnik 
[Prága] 81:296-302. 
669. HEGEDŰS István: Л mezőgazdasági termelőszövetkezetig 
tagsági viszony és az alkalmazotti munkaviszony néhány 
összefüggése. [Membership relations in an agricultural 
co-operative and certain connections with the labour 
relations of employees, йекоторая взаимосвязь служеб-
ных трудовых правоотношений и членских отношений сель-
скохозяйственных производственных кооперативов.! Al 
65:452-463. 
670. HRGEDllS István: Л szocialista gazdálkodó szervezet 
munkáltatói önállóságáról. [On the socialist managing 
organization as an idependent employer. О самостоятель-
ности социалистической хозяйственной организации в об-
ласти трудового права как предпринимателя»! мл 67:236-
239. 
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671. HOMOHOl« József: Néhány gondolat о helyettesítésekkel kap-
csolatba п. [Some thoughts in connection with substitutions. 
Размышления о заместительстве Л ш 73:425-427. 
672. KAUÖCÖA Ciyörgy: Л javító-nevelő munka munkajogi vonatko-
zásai. [Labour-law relations of the reformatory-educative 
work. Исправительно-трудовые работы с точки зрения тру-
дового права.] MJ 63:23-28. 
6 7 3 . Kf'IML'NY Józse f : Még egyszer ajnvitó-nevelŐ munkáról. 
[Repeatedly about the reformatory-educative work. 
Еде раз об исправительно-трудовых работах."] 
MJ 63:259-261. " 
674. KERTÉSZ látván: Munkáltatói önállóság vagy munkáltatói 
kötetlenség? [Independence or unboundness of the emp-
loyer? Самостоятельность или своеволие администрации 
предприятия/] MJ 66:418-422. 
675. KOLLOMAY Csilla: Jogviták в munkakör megváltoztatása 
esetén. [Labour disputes in cose of changing the sphere 
of activity. Правовые споры в случае изменения круга 
трудовых обязанностей.! Munka 10/79:43-44. 
676. KOVÁCS István: A továbbtanuló dolgozók kedvezményei. 
[Advantages guarnnted to employees continuing their 
education. Льготы для работников, совмещающих учебу с 
работой.] Ер. Táncsics Kindo, 1969. 58 p. 
677. KRÉMER Miklós: Kisipari szövetkezeti munkaviszony. [Labour 
relations in producers' co-operatives. Трудовые отноше-
ния в ремесленных кооперативах.1 JK 64:620-624. 
678. LKH0CZ1CÍHÉ KOLLOW AY Csilla: Az ujitó.t jogi munkaköri 
kötelesség és a munkaviszony összefüggései. [Connections 
between the duty of the legal scope of work of the in-
nova tor and hi3 labour relations. Взаимосвязь между Пра-
вовыми обязанностями по работе, связанными с новатор-
ством, и трудовыми отношениями .1 In: ELTE Acta 21 , 
köt. 1977. 163-191. 
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679. LEYRER Lorándné: Az alapmunkaviazonyon kívüli munkavég-
zés egyes kérdései. [Certain questions of works performed 
outside of the basic labour relation. Некоторые вопросы 
выполнения работ за пределами основных трудовых отноше-
ний.] MJ 72:684-687. 
680. LEYRER Lorándné: A magánmunkáltatóra vonatkozó eltérő 
rendelkezések. [Different provisions concerning the 
private employers. Различные положения, касающиеся 
частного предпринимательства Л In: A Munka Törvény-
könyve kommentárja. 1978. 1320-1326. 
681. LEYRER Lorándné: Bedolgozói munkaviszony. Házfelügyelők 
munkaviszonya. Javitó-nevelő munka. [The labour relations 
of outaide workers, The labour relations of house-porters 
/concierges/. Reformatory and educative labour. Трудовые 
отношения надомников. Трудовые отношения дворников. Ис-
правительно-трудовые работы .1 In: A Munka Törvénykönyve 
kommentárja. 1978. 1515-1531. 
682. MIHOLICS Tivadar: Л dolgozók munkavégzéssel kapcsolatos 
kötelességei. [The duties of employees connected with 
performing their work. Обязанности работников, связан-
ные с выполнением работы.] Вр. Borsod megyei ny. 1969. 
32 p. /MSZ mell. 2-3/69./ 
683. MIHOLICS Tivadar: A dolgozó és a vállalat munkával kap-
csolatos kötelességei. [On the tasks of employees and 
employers concerning work. Трудовые обязанности работ-
ника и предприятия .J Bp, Táncsics Kiadó, 1969. 87 p. 
684. MIHOLICS Tivadar: Másodállás-mellékfoglalkozás. 
[Secondary employment - secondary occupation. Второе 
место работы - совместительство.] MSZ 69:442-444. 
685. MIHOLICS Tivadar: Л munkavégzés. [Performance of the 
work. Выполнение работ .] MSZ mell. 3/71-72:3-25. 
686. MIHOLICS Tivadar: A munkavégzés. [Performance of the 
work. Выполнение работ .] MDÖntbTáj. 5/73-74:3-25. 
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687. MIHOLICS Tivadar: Munkavégzési kötelezettség a munkajog-
ban. [Duty tó perform the work in the labour law. Обязан-
ность выполнения работ в трудовом праве.! JK 77:287-289. 
688. MIHOLICS Tivadar: Munka végzési kötelezettség a munkajog-
ban.[Duty to perform the work in the labour law. Обязан-
ность выполнения работ в трудовом праве.! MJ 77:939-943, 
689. MIHOLICS Tivadar: A dolgozók munkavégzési kötelezettsége, 
[The duty of employees to perform their work. Обязанность 
рабочих выполнить работу .] MSZ 4/77:4-10. 
690. MIHOLICS Tivadar: A munkavégzés. [Performing the work. 
Выполнение работы.! In: A Munka Törvénykönyve kommen-
tárja. 1978. 439-498. 
691. MIHOLICS Tivadar: A fiatalkorúak munkajogi védelme. 
[Labour-law protection of juveniles. Охрана несовер-
шеннолетних В трудовом праве.] Вр. Táncsics Kiadó, 
1978. 13 P. 
692. MIHOLICS Tivadar: Másodállás, mellékfoglalkozás, munka-
végzésre irányuló egyéb jogviszony. [Secondary employment 
secondary occupation, other legal relations directed to 
the performance of a work. Второе место работы, совмести-
тельство, отдельные правоотношения, направленные на 
выполнение работ .1 Вр. Táncsics Kiadó, 1979. 15 p. 
693. MIHOLICS Tivadar: A dolgozó éa a munkáltató munkavégzés-
sel kapcsolatos alapvető kötelezettségei. [Fundamental 
duties of the employees and employer in connection with 
performing the work. Основополагающие обязанности работ-
ников и предприятия, связанные с выполнением работ.] 
MSZ mell, 4-5/80:21-32. 
694. MIHOLICS Tivadar: Foglalkoztatási és munkavégzési köte-lezettség. [The duty of employment and performing the 
work. Обязанность выполнить работ и предоставить 
работу,] in; Munkajogi ismeretek. 1981. 1. köt. 339-385. 
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695. MIHOLICS Tivadar: Munkavégzési és foglalkoztatáai köte-
lezettség. [The duty to perform the work and that of provid-
ing work. Обязанность выполнить работ и предоставить 
работу .] MSZ mell. 5/81:3-19. 
696. MIHOLICS Tivadar: Munkavégzési és foglalkoztatási köte-
lezettség. [The duty of performing work and that of 
providing work. Обязанность выполнить работу и предоста-
вить работу.] MDÖntbTáj. 5/82:3-21. 
697. MIHOLICS Tivadar: A munkavégzéssel kapcsolatos munkái-
tatéi és munkavállalói jogosultságok és kötelezettségek 
szabályozásának elvei. [Principles of regulating 
employer's and employee's rights and duties relating 
to performing work. Принципы регулирования прав и обя-
занностей предприятия и работников, связанных с выпол-
нением работ.] MSZ mell, 1-2/83:23-27. . 
698. MIHOLICS Tivadar: Munkavégzési és foglalkoztatási köte-
lezettség. [The duty of performing work and that of 
providing employment, Осязанность выполнить работу И 
предоставить работу.] MDÖntbTáj. 5/83:3-39. 
699. MIHOLICS Tivadar: A közszolgálati munkaviszony alapvető 
kérdései. [Fundamental questions of the lsbour relations 
in public service. Основополагающие вопросы трудовых 
отношений на государственной службе.] Вр. Államigazgatá-
si Főiskola Soksz, 1983. 6l p. 
700. P/IOLNÁR Dániel: A fiatalkorú dolgozók védelme. [Protection 
of young people in employment relations. Охрана несовер-
шеннолетних рабочих .] Bér és Norma 7/53:16-18. 
701. MOLNÁR Dánlel: A dolgozó nők és a fiatalkorúak védelme. 
[Protection of working women and minors. Охрана работа-
ющих женщин и несовершеннолетних.] Bér és Norma 11/53: 
7-10. . 
702. MOLNÁR Dániel: A dolgozó nők és fiatalkorúak védelme. 
[Protection of the wage-earning women and minors. Защита 
работающих женщин и несовершеннолетних.] Bp. Táncsics 
Kiadó, 1969. 64 p. 
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703. NAGY László: Kiküldetés-külszolgálat. [Performing work 
outside the permanent working place, occasionally or . 
usually. Командировка - выполнение служебных обязаннос-
тей за пределами предприятия.] iBér és Norma 7/51 :29-33. 
704. HAGY László: A dolgozó nók védelme, [Protection of working 
women. Охрана работающих женщин.] Bér és Norma 2 /53 :12-14. 
705. NAGY László: La traits fondamentaux de la différentiation 
entre i s divers catégories des travailleurs. [Fundamental 
traits of differentiating between the different categories 
of employees. Основные черты дифференциации разных кате-
горий рабочих.] In: V I . International Congress of Labour 
Law and Social Security, Stockholm, Uppsala, Almquist and 
•/iksell, 1966. 
.706. NAGY László: Labour-statutory regulation in case of joint 
enterprises of socieiist countries .LTpyflOBO-npaBOBoe р е -
гулирование в случае совместных предприятий социалисти-
ческих государств .1 Szeged, Szegedi ny. 1969. 15 p. 
/Acta Universitatis Szegediensis. Acta juridica et poli-
tics, Tomus 1 6 . Pasc. 7 . / 
707. NAGY László: Л vállalat szerkezetében vagy ellenőrzésé-
ben fúzió, koncentráció stb. folytán beállott változá-
sok és ezek hatása a dolgozók helyzetére. [Changes in 
the structure or control of enterprises due to fusion, 
concentration etc, and their effect on the workers' 
situation. Изменения в структуре или в контроле пред-
приятия и их влияние на положение трудящихся.] JK 75: 
373-386. 
708. NAGY László: Protection des mineurs dans le droit de 
travail, [rrotection of minora in labour law. Защита 
несовешеннолетних в трудовом праве.] 275-291. In: 
Comparative law - Droit comparé, Ed.by [ред] : Szabó 
Imre - Péteri Zoltán. Bp. Akad.Kiadó, 1978. 438 p . 
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709» NAGFY László: Grundlegende Fragen des Arbeitsverhältnisses 
des Angestellten in der sozialistischen Staatsverwaltung. 
[Fundamental questions of labour relations of somebody 
passed over in the socialist state administration. Основ-
ные вопросы трудовых отношений служащих социалистического 
государственного управления.! 261-275/ In: Emlékkönyv 
Dr. Martonyi János egyetemi tanár oktatói működésének 
40. és születésének 70. évfordulójára. Szeged, Szegedi " 
ny. 1980. 414 p. /Acta Universitatie Szegedlensls. A0ta 
juridica et polltica. Tomus 27 . / 
7 1 0 . NAGY László: Az államigazgatási dolgozók munkaviszonyának 
álapvetó kérdései. [Fundamental questions of labour 
relations of the public administrative employees. Основные 
вопросы трудовых отношений служащих государственного 
управления .i Al 81:97-109. 
711. NAGY László: Pour la protection de la femme. [For the 
protection of women. За Охрану женщин .] Revue Syndicale 
Hongroiae 8-9/82:22-23. 
712 . NAGY László: Protection des mineurs dans le droit de 
travail. [Protection of minors In the labour law. 
Охрана несоверщеннолетних в трудовом праве.] Rivista 
di diritto internazionale e comparato del lavoro 
[Milano] 1-2/82:54—74». 
713. NAGYMAROSSY Mihályné: Munkavégzés az ipari szövetkeze-
tekben. [Performance of the work in producers*co-opera-
tives. Выполнение работ в промышленных кооперативахЛ 
MJ 72:434-440. 
7 1 4 . NIGRINY Elemér: A gyermek és az anya védelme a munka-
jogban és a társadalombiztosítás területén. [Protection 
of the child and mother In the labour law and in the 
field of social insurance. Охрана матери и детей в тру-
довом праве и в сфере социального обеспечения J 307-362. In: 
A gyermek jogai a Magyar Népköztársaságban. Bp. Közgazd, 
Kiadó, 1 9 7 9 . 449 P. ' 
715. PÁLFFY Zoltán: Kevesebb a másodállás, ősökként a mellék-
foglalkozásként eltöltött munkaidő. [There are fewer 
secondary employments, the working time, spent in • 
secondary occupation decreases. Меньше стало СОВМвСТИ-
тельства, уменьшилось время работы в качестве приработкаJ 
Munka 4/77:58-59. 
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716 , PÁLINKÁS Erzsébet: A dolgozó nők szociális védelme. 
[Social protection of the wage-earning women. Социаль-
ная залита работающих женщин.] Társadalombiztosítás é s 
Munkavédelem 6/51:3-5, 
717. PÁLOSI Miklós: Az államigazgatási dolgozók munkaviszo-
' nyának és bérrendezésének egyes kérdései. [Certain 
questions of the labour relations and wage adjustment 
of'administrative employees. Некоторые вопросы системы 
заработной платы и трудовых отношений работников го-
сударственного управления Л ÁI 75:586-595» 
718. PÉCSI János: A fiatalkorúak védelme. [Protection of 
minors. Охрана несовершеннолетних Л Társadalombizto-
sítás és Munkavédelem 7 /51 :4-5. 
719. PRIESZOL Olga: Az államigazgatási éa igazságszolgáltatá-
si dolgozók munkajogviszonya és bérrendszere. [Labour 
relations and wage-system of administrative and juris-
dictional employees. Система оплаты труда и трудовые 
правоотношения работников государственного управле-
ния и правосудия»] AI 74:201-204. 
720 . RADNAY József: Zu System und Inhalt der im Bergbau 
geltenden arbeitsrechtliohep Bestimmungen nach ungarischen 
Recht. [On the system and content of the labour-law 
provisions, valid in mining according to the Hungarian 
law. Система и содержание действующих норм трудового 
права, касающихся шахтеров, в венгерском праве.] • 
Freiberger Forschungshefte [Leipzig] 63:91-98. 
721 , R A D N A Y József: A dolgozó nők és a fiatalkorúak, valamint 
a csökkent munkaképességűek védelme. [Protection of 
wage-earning women and young people, as well as of those 
with diminished capacity for work. Охрана работающих 
женщин, н совершеннолетних, а ;гакле лиц с ограничен-
ной трудоспособностью.] Вр. Pécsi Szikra ny, 1971 , 19 p . 
/MSZ mell. 6/70-71. 
722» R A D N A Y József: A főálláson kivüli munkavégzés szabályai-
ról . [On the rules of doing any work besides the main 
employment. О правилах выполнения работ по совместитель-
ству Л MJ 76:1098-1096. • 
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723, RADNAY József: A főálláson kívüli foglalkoztatás egyec 
kérdései. [Certain questions of employing somebody in 
addition to his main employment. Отдельные ВОПРОСЫ 
совместительства Л füZ S/76:31-35. 
72A. RADNAY Jósaof: A dolgozó nők éa a fiatalkorunk védelme. 
[Frotaction of the wage-earning women and young pconlo. 
Охрана работающих женщин и несовершеннолетихЛ " 
In: А Jlunka Törvénykönyve kommentárja. 1978. 775-=>794. 
725. RADII AY József: A fegyveres testületeknél teljesített 
szolgálattal kapcsolatos szabályok. [The rules In 
connection with service rendered in a military corpora-
tion. Правила, касающиеся военнослужащих yi других лиц 
военизированной службы! In: А Munka Törvenykönyve kom-
men tar ja . 1978. 141*7-1438. 
726. RADNAY József: A mellékfoglalkozás múltja és jövőjo. 
[Pest and future of the subsidiary occupation. Прошлоо 
"I будш.ее работы по совместительству Л .MSZ 9/79:28-36. 
727. ROMÁN László: Kísérlet a tanulói jogviszony ós a munka-
jogviszony elhatárolására. [An attempt In delimiting 
the student and labour relations. Попытка провести раз-
личие между трудовыми правоотношениями и правовыми 
отношениями ученичества! JK 57:154-165. 
72С. ROMÁN László: A munkáltatói utasítási jog terjedelme. 
[Extent of the right of the employer to give instruc-
tions. Объем полномочий администрации по изданию при-
казов и распоряжений..! JK 63:334-344. 
729 . ROMÁN László: Az engedelmességi kötelezettség és a 
diszkrecionális jogkör problémája a munkajogban. 
[The obligation of compliance end the problems of 
discretionary power in the labour law. Проблематика 
обязанности повиновения и дискреционных полномочий в 
трудовом праве . ] Вр . Tankönyvkiadó, 1964. Ь1 р . /Studie 
iuridica ouctoritate Unlversitatis Pécs publicata 3 1 . / 
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730. ROMÁN László: A tekintély mint a munkáltatói joggyakor-
lás alapja. [Personal authority as the basis of the 
exercise of the employers' rights. Авторитет как основа 
осуществления права предпринимателя Л <гк 64:500-509. 
731. ROMÁN László: A munkáltatói jogok természetéről. [On the 
nature of the rights of employers. О природе прав нани-
м а т е л я . ] Bp. Tankönyvkiadó, 1965. 64 p. /Studia iurldica 
auctoritate Universitatis Pécs publicata 4 3 . / 
732. ROMÁN László: A szocialista munkáltató konkrét jogi 
aktusainak formájáról és struktúrájáról. [On the forms 
and structure of the socialist employer's concrete 
legal acts. О форме и структуре конкретных юридических 
актов социалистического нанимателя.] JK 65:365-376. 
733. ROMAN László: Munkáltatói önállóság vagy munkáltatói 
kötetlenség. [Independence or unboudness of the employer. 
Самостоятельность или своеволие администрации предприя-
т и я .] Mj 66:563-566. 
734. ROMÁN László: A munkáltatói utasítási jog és az uta-
sitásteljesités kötelezettsége. [Right of the employer 
to give instructions and the duty of fulfilling the 
instructions. Право администрации предприятия на издание 
приказов и распоряжений и обязанности по их исполне-
нию ,] Вр. MTA KÉSZ Soksz. 1968. 45 р. 
7 3 5 . ROMÁN László: A munkáltatói utasitás elhatárolása az 
államigazgatási konkrét utasításoktól, [Delimitation 
of the employer's instruction from the concrete public 
administrative orders. Отграничения инструкции админист-
рации предприятия от конкретной инструкции государст-
венного управления .] JK 70:365-373. 
736. ROMÁN László: Über die Rechtsstellung der Arbeits-
geberorgene, insbesondere in der Unternehmensorga-
nisation. [On the legal status of the organs of 
employers, particularly in the organization of enter-
prises. Правовое положение администрации предприятия, 
учреждения, особенно, в организации предприятия.] 
Pécs, Pécsi Szikra ny. 1978. 43 p. /Studia iurldica 
auctoritate universitatis Pécs publicata 90 . / 
VI 
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737. ROMÁN László: Gültigkeit und Wirksamkeit der Arbeitge-
berweisung, [Validity and effectivity of the directive 
of the employer. Осуществление и эффективность рас-
поряжений администрации предприятия.! AJurid. 79:223-
738. ROMÁN László: A tanulói viszony jogi természetének kör-
vonalai, [Outlines of the legal nature of pupil^relations. 
Общие черты правовой природы ученических отношений.] 343-382. 
In : Dolgozatok az állam- és jogtudományok köréből. "14. 
köt. Pécs, JPTE Soksz. 1903. 423 p. 
739. ROMÁN László: A tanulói viszony jogi természete az Mt-
ben való szabályozás szempontjából. [Legal nature of 
pupil-relations from point of view of their regulation 
in the Labour Code. Правовая природа ученических отноше-
ний в КЗоТе, с точки зрения правового регулирования.]; 
MSZ mell. 1-2/83:9-11. 
740. SÁRAI András: A javitó-nevelő munka végrehajtásával kap-
csolatos néhány észrevétel. [A few remarks In connection 
with the implementation of the reformatory-educative • 
work. Некоторые замечания, связанные с исполнением испра--
вителъно-трудовых работ .] MJ 63:400-402. 
741. SIMON László: A közlekedés és posta dolgozóira vonat-
kozó eltérő rendelkezések. [Different provisions con-
cerning the employees in traffic end post-ofice, -
Положения, относящиеся к работникам транспорта и поч-
ты , ] In : A Munka Törvénykönyve kommentárja. 1978. 1309-
1320. . 
742. SZENDREI György: A kisipari szövetkezeti tagok jogviszo-
nyának sajátosságai. [Peculiarities of labour relations 
of the members of producers' co-operatives. Особенности 
правовых отношений членов ремесленных кооперативов.] 
MJ 70:744-747. 
743. SZILVAY Géza: Az ujitási viták egyes kérdései. [Certain 
questions of the innovation disputes. Некоторые вопросы 
о спорах, связ иных с новаторством.] MJ 71:410-415. 
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744. SZOGYENI Zoltán: A termelőszövetkezettel kötött mnka-
szerződések egyes jogi kérdései. [Certain legal questions 
of the labour contracts, concluded with producers* co-
-operatives. Некоторые правовые вопросы трудовых д о г о -
воров заключенных с производственными кооперативами Л " 
ЛС 63:433-443. * J 
745. TRÓCSÁNYI Lászlé: A kisipari szövetkezeti munkaviszony. 
1-2. rész. [The labour relations in producer's co-opera-
tives. 1-2. part. Трудовое отношение в кустарных коопе-
ративных организациях. 1-2 часть.] ÄJ 63:381-405, 548-575. 
746. TRÓCSÁNYI László: Vita a kisipari szövetkezeti tagok 
munkaviszonyának sajátosságáról a Magyar Jogász Szövet-
ségben. [Debate about the particularity of labour re-
lations of the members of producers* co-operatives In 
the Hungarian Lawyers' Association. Дискуссия 00. осо-
бенностях трудовых отношений членов ремесленных коопе-
ративов в Ассоциации Венгерских Юристов .] JK 63: 
229-230. 
747. TRÓCSÁHYI László: A munkajogi jogalanyiság és a szerződés-
kötés az eurépai szocialista országok jogában. [The 
capacity of subject at labour law and the conclusion 
of contracts In the law of the European socialist 
' countries. Трудовая правосубъектность и заключение т р у -
дового договора в праве европейских социалистических 
стран.] ÁJ 72:443-461. 
748. TRÓCSÁNYI László: A másodállás éu mellékfoglalkozás sza-
bályozása az európai szocialista országokban. [Regulation 
of the secondary employment and subsidiary occupation in 
• the European socialist countries, Правовое регулирование 
работы по совместительству в европейских социалисти-
ческих СТранах.1 MJ 72:440-443. 
749, TRÓCSÁNYI László: A tudományos kutatók munkajogi hely-
zete Magyarországon. [Labour-law situation of scientific 
researchers In Hungary.Правовое положение венгерских : 
научных работников с точки зрения трудового права".]' 
Gazd. és Jogtud. 73:88-94. 
750. TRÓCSÁNYI László: A munkakör és a munkahely szabályozá-
sa в külföldi szocialista jogban. [Regulation of the 
scope of activity and the place of work In the socialist 
laws abroad, регулирование вопросов, связанных с местом 
работы и кругом трудовых обязанностей в праве зарубеж-
ных социалистических стран.! AJ 7 4 : 1 2 1 - 1 2 6 . 
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751 . TRÓCSÁNYI László: Л közszolgálat helye о jogi szabályo-
zás rendszerében. [Place of the public service in the 
system of legal regulations. Место государственной служ-
бы в системе правового регулирования-] A J 75:73-90. 
752 . TRÓCSÁNYI László: Tézisek a munkaviszony alapkérdéseiről 
az európai szocialista országok jogának tükrében. 
[Theses about the basic questions of labour relations 
in the mirror of the lew of the European socialist 
countries. Тезисы об основных вопросах трудовых от-
ношений в свете права европейских социалистических 
стран .] ÁJ 77:313-334. . 
753 . TRÓCSÁNYI László: Questions fondamentales en matiere de 
rapports de travail dans les pays socialistes europe'ens. 
[Basic questions in the matter of labour relations in 
the European socialist countries. Основные вопросы в д е -
лах о трудовых отношениях в европейских социалисти-
ческих странах.] 315-330. In : Annualre de l ' U . R . S . S , et 
des pays socialistes européena 1978. Strasbourg. 
754 . TRÓCSÁNYI László: Fejezetek a. tudományos kutatók munka-
viszonya köréből, [Comments on the scientific research 
workers*labour relations. Некоторые ,вопросы трудовых 
отношений научных исследователей.] AJ 80:148-176. 
7 5 5 . TRÓCSÁNYI László: Pracovneprávni subjektivita v právu 
evrop3kych socialistickych statu. [Subjects of labour 
law in the laws of European countries. Правосубъектность 
по трудовому праву в праве европейских социалистичес-
ких стран.] Právnik [Prsha] 8 1 : 1 6 7 - 1 7 6 , 
7 5 6 . VADAS György: Az alkalmazottak védelme a magángazdaság 
dezcrtőrjeivel szemben. Л 10 .600 /1948 . Korm.sz. rende-
let . [Protection of employees against the deserters of 
the private economy /Decree of Council of Ministers 
No. 10.660/1948. Korm. Защита служащих от перебезчиков 
из частой сферы экономики. /Правительственное поста-
новление 10.660/1948/.] JK 48:387-388. 
757 . VERES József: Л termelőszövetkezeti munkaviszony sajá-
tosságai. [Characteristics of labour relations in pro-
ducers' co-operotive3. Особенности трудовых отношений в 
производственных кооперативах .1 173-216. In:^А termelő-
szövetkezetek megszilárdításának: főbb jogi kérdéséi. 
Bp. Közgazd.Kiadó, 1962. 473 p . 
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758. [VERES józaef] ВЕРЕШ Йонеф: Трудовое отношение в произ-
водственном кооперативе . [Labour relations in producers' 
co-operatives. 3 AJurid. 62:325-355. 
759. VERES József: Gondolatok э kisipari szövetkezeti tag 
munkavégzésének egyes kérdéseiről. [Thoughts about certain 
questions of the performance of the work by members of -
producer's co-operatives.Размышления над некоторым BOIF-
росами выполнения работ членами кооператива ремесленни-
K0B.3 MJ 71:284-287. 
760. VERES Jézsef: A szövetkezeti alkalmazottak munkaviszonyai 
[Labour relations of co-operative employees. Трудовые от-
ношения работников кооперативов, не являющихся членами 
кооперативов •] In: A Munka Törvénykönyvé kommentárja, 
1978. 1567-1601. 
761. VERES József: A szövetkezeti munkavégzési jogviszonyok 
szabályozása. [Regulation of the work performance -
relations in. the co-operatives, регулирование правоот-
ношений по выполнению работ в кооперативах.] 
MS2 mell. 1-2/83:14-18. J 
762. WELLMANN György: Néhány kritikai észrevétel egy munka-
jogi jogszabályhoz. /А másodállás, mellékfoglalkozás és 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony./ [Some critical 
reflections to a labour law rule. /Secondary employment, 
spare-time occupation and other legal relations aimed at 
performing work./ Критические заметки к одной норме тру-
дового права«,' /Второе место работы, совместительство и 
отдельные правоотношения по выполнению работы.] 
MJ 83:649-651. 
763. WELTNER Andor: A munkáltatói jogalanyiság. [Employers 
as subjects at law. Правосубектность нанимателя.] 
JK 64:333-342. 
764. [weither Andor] ВЕЛЬТНЕР Андор: Правосубъектность пред-
приятия в области трудового права.ТТЬе enterprise as а 
subject of law in the field of labour law.] Правоведение 
[Ленинград] 2/65:78-83. . 
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765. WELTNER Andor: Az igazgató jogviszonya és a vállalati 
ügyrend, [Directors* legal relation and the enterprise 
statute. Правовое положение директора и правила внут-
реннего распорядка предприятия.] In: Elte Acta 7. köt. 
766. WELTNER Andor: Az uj Munka Törvénykönyve és a közszol-
gálati munkaviszony. [The new Labour Code end the civil 
servants labour relations. Новый кодекс законодательства 
о труде и трудовое отношение служащих.] ÁI 68:8-18. 
767. WELTNER Andor: A közszolgálati alkalmazott fogalma. -
[The concept of "civil servant". Понятие государствен-
ного служащего .] Közalkalmazott 3 /72 :5 . • 
768. WELTNER Andor:. Л nők és a fiatalok munkajogi védelme.. 
[Labour protection of women and young people. Охрана 
женщин и несовершеннолетних в трудовом праве.] szsz 
2/77:71-81. 
769. ZSIGA László: Második állás - mellékfoglalkozás. " 
[Secondary employment - moon lighting. Совместитель-
ство - второе место р а б о т ! MSZ 4/57:28-32. 
770. ZSIGA László: A főálláson kívüli foglalkoztatás. ~ 
[Employment outside the main job. Трудоустройство поми-
мо основного места работы.] Vezetéstudomány 1/77:23-26. 
771. ZSINGOR László: A népi ellenőrzés társsdalmi munkatár-
sainak munkajogi védelme. [Labour-law protection of the 
social contributors of the control by the people. Защита 
общественных сотрудников народного контроля в трудо-
вом п р а в е . ] Népi Ellenőrzés 7/76:1-5, 
772. ZSOMBORY László: A javité-nevelő munka végrehajtásának 
egyes kérdései. [Certain questions of implementing the 
reformatory-educative work. Некоторые вопросы выполне-
ния исправительно-трудовых работЛ MJ 62:554-559. 
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11 . Munkaidő, pihenőidő, szabadság 
[Working hours, rest periods, vacation 
leave» _ 
Рабочее время,, время отдыха0 отпуск»] 
Л tárgykört érintő könyvek [Relevant books,касающиеся темы 
КНИГИ] Lehoczkyné Kollonay Gailla: A munkaviszony, munkavég-
zés, munkaidő és pihenőidő. A munkabér és egyéb juttatások 
[Labour relations, the performance of the work, working time 
and the time of rest» Трудовые отношения, выполнение работ, 
трудовое время и время отдыха» Заработная плата и другие 
денежные выплаты»! ЬйЛэее , Сщ 1D9 a latt . 
773» BAKSAY István: A rugalmas munkaidő rendszer vállalati 
tapasztalatai» [Bnterprisal experience in respeot of 
the elastic system of working timee Система ненорми-
рованного рабочего времени - опыт предприятия»! MSZ 
10/77:12-16» 
774 . CZUCZ Ottó: Munkaidő és pihenőidő» [Working time and 
time of rest» Рабочее время и время отдыха»] 
In : A Munka Törvénykönyve kommentárja» 1978» 509-586» 
775» FARKAS József: Az ötnapos munkahétre való áttéréssel 
kapcsolatos jogi intézkedések» [Legal measures 
connected with changing over to the five-day working 
week» Правовые мероприятия; связанные с переходом на 
пятидневную рабочую неделю»! LISZ 11/81:30-31. 
776 . FEKETE Istvánná: Munkaldokiesés, veszteségidő-csökkenés, 
a munkafegyelem erősítése. [Worktime shortage, reduction 
of the lost time, strengthening of workshop discipline» 
Уменьшение простоев .потерей р а б о ч е г о времени, укрепле-
ние трудовой ДИСЦИПЛИНЫ.I Munka 6 /77 :6-7» 
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777» HATLACZKY János: A munkaidő jobb kihasználása gazda-
sági fejlődésünk egyik intenzív tartaléka. [A better 
utilization of worktime in one of the intensive 
reserves of our economic development. Лучшее ИСПОЛЬ-
зование трудового времени как один из интенсивных ре-
зервов экономического развития.! MS2 1/76:30-33. 
778. JENOVAY János: Munkaidő-csökkentés eddigi végrehajtása 
a Szovjetunióban. [Implementation of reducing the 7 
working hours in the Soviet Union until now. Опыт OCy-
^
ествления сокращения рабочего времени в Советском 
ОЮЗеЛ MSZ 12/61:20-21. . 
779» KOVÁCS István: Munkaidő és pihenési idő, [Working time 
and time of rest. Рабочее время и время отдыхаЛ 
Bp. Borsod megyei ny„ 1969. 24 p. /MSZ mell. 4 / 69 . / 
780. KOVÁCS István:' Munkaidő és pihenőidő. [Working time 
and the time of rest. Рабочее время И время отдыха.] 
Bp. Petőfi ny. 1972. 24 p. /MSZ mell. 6/71-72./ 
781. KOVÁCS István: Munkaidő és pihenőidő. [Working1 time 
and time of rest. Рабочее время и время отдыха.] 
MDÖntbTáj. 4/73:3-24. 
782. KÖLGYESI Ferenc: Ötnapos munkahétről. [On the five-day 
working week. О пятидневной рабочей неделе.] 
MSZ 4/57:8-12. 
783» LANDORI György: Mégegyszer a fizetett szabadság kér-
déséhez. [Once again, about the question of paid leave. 
Еще раз к вопросу об оплачиваемом отпуске»] Gazdaság 
48:871-872. 
784. LENGYEL Anna: Megkülönböztetett figyelem a több mű-
szakban dolgozókra. [Particular attention to those 
working in more than one shift. Повышенная забота о 
рабочих, работающих в несколько смен.] Munka 7/76: 
15-16. 
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785. MIHOLICS Tivadar: Munkaidő, pihenőidő, szabadsági 
[Working hours, rest periods, leave. Время труда, 
время отдыха, отпуск Л MSZ mell. 5/81:20-33» 
7 8 6 . MIHOLICS Tivadar: Munkaidő, pihenőidő, szabadság. -
[Working hours, rest periods, leave. Рабочее время. 
Время отдыха, отпуск Л MDÖntbTáj. 5/82:22-35. 
787. MIKÓ Ferenc: A szabad szombat munkajogi minősítése. 
[Labour-law qualification of the free Saturday, L 
Характеристика свободной субботы в трудовом праве/]' 
788, NAGY Lászlé: Az évi rendes szabadságok kiadásával kap-
csolatos tapasztalatok. [Experiences in connection 
with giving the annual ordinary leaves. Опыт, связан-
ный с предоставлением очередных отпусков за год/1 
Bér ée Norma 6/51:17-21. 
789. NAGY László: A túlóra, valamint a heti pihenőnapon és 
munkaszüneti napon végeshető munka szabályozása. [The 
regulation of overtime work and of the work to be 
performed on the weekly days of rest and on the days 
to be kept as holidays. Правовое регулирование выпол-
нения работ в выходные и праздничные дай» а также в 
сверхурочное время»! Bér és Norma 11/52:26-28. 
790. PÁLFFY Zoltán: A szombati munkaközi szünet és díjazása. 
[The inter-work standstills on Saturdays and their 
waging. Перерывы во время рабочего дня в субботу и их 
оплата.] Munka 12 /76 :60 . 
791. POSTA Gyula: Pihenőidő és szabadság. [Time of rest and 
leave. Время отдыха и отпуск Л Вр. Táncsios Kiadó, 
1969. 58 p. 
792. RADNAY József: A munkaidő és a pihenőidő egyes kérdései. 
[Certain questions of working time and time of rest . 
Некоторые вопросы рабочего времени и отдыха.] ' 
MDÖntbTáj. 2/75-76:25-28. 
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793. RADNAY József: A rugalmas munkaidó éa az azzal össze-
függő jogi kérdések. [The elastic worktime and the legal 
questions connected with it . Ненормированное рабочее 
время и связанные с этим правовые вопросы .1 MSZ 12/81: 
13-17. 
794. RADNAY József: A szabadságidők uj rendjéről. [On the 
new order of going on leave. Новый порядок предоставле-
ния отпусков.] Szövetkezeti Ipar 4/82:23-26, 
795. RADNAY József: A munkaidő és a pihenőidő jogi rendje. 
[Legal order of the working time and the time of rest. 
Правовой порядок рабочего времени и отдыха.!' 
MSZ mell. 1-11/83:60-88. 
796. RADNAY József - FEKETE Zsuzsanna - ВАСSKAY László: . 
Az 1982, január 1-től érvényes szabadságrendszer, 
[The system of leaves, being in force from 1 January, 
1982. Система отпусков, действующая с I января 1982 r .Y 
MSZ 1-2/82:6-17. 
797. RODÁK Margit: Néhány fontosabb megállapítás az Ötnapos 
munkahét bevezetésének folyamatáról. [A few major 
establishments on the course of introducting the 
five-day working week. Несколько важных замечаний о 
процессе введения пятидневной рабочей недели-Т 5,132 
3/83:27-32. 
798. ROMÁN László: A szabadnap munkajogi természetéről. [The 
labour-law character of the free day.O ЮрИДИЧвСКОЙ при-
роде выходного дня в трудовом праве.] MJ 70:619-624. 
799. STEFÁN László: Munkaidő, pihenőidő, szabadság. [Working 
time, time of rest, leave.Рабочее время, время отдыха, 
о т п у с к / 1 In: Munkajogi Ismeretek. 1981. 1 . köt. 385-442, 
800. A szabadságolási terv betartása: törvény. [The observance 
of the plan of leaves: is a law. Соблюдение плана пре-
доставления ОТПУСКОВ - закон.] Társadalombiztositás és 
Munkavédelem 6/53:9-12. 
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801« SZABÓ András: A jutaloraszabedság egységes értelmezése. 
[The uniform interpretation of neward leave. Единое 
толкование премиального отпуска.] Munka 5 /77 :58 . 
802. SZEGŐ Tamás: Mennyi szabadság jár és mennyi adható? 
[How much leave is due and how much Is to be given? 
Сколько полагается и какой продолжительности может 
быть предоставлен отпуск?] Вр. Táncsios Kiadó, 1969. 
31 P. 
803» TÍMÁR Sándor: Munkaidőcsökkentés egyes kérdései. 
[Certain questions of reducing worktime. Некоторые 
вопросы сокращения трудового времени,] MSZ 1/59:6-10. 
804о TÓSZEGI Zoltán: MunkaidÓszabályozás az állami gszdasá-
fokban. [Regulation of working time in state estates, егулироваяие рабочего времени в государственных хоз-
яйствахЛ MSZ 68:390-399. 
805. VÁHBÉRY György: Őrszolgálatot teljesítők heti pihenő-
napjáról. [Weekly days of those performing guard duty. 
О недельном дне отдыха лиц, несущих военизированную 
охрануЛ MJ 61:364-365. 
806. VÉRTES Севbe: A nyolcórai munkaidőről. [The eight-hour 
working time. О восьми часOBOH рабочем дне .1 Munka 
6/76:10-19. 
807. VINCZE József: A fizetett szabadságidő szooiallsta 
rendezés®. [The socialist arrangement of the paid 
holidays. Социалистическая система оплачиваемое 
отпусков.] Társadalombiztositás és Munkavédelem 4 /51 : 
3-5. 
808. ZSIGA Láazló: A szabadságolási tervekről. [About the. 
plans of leave. О планах по предоставлению отпусков.]' 
. Bér és Norma 2/52:29-32. 
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809. ZSIGA László: Készüljünk fel az 1 9 5 3 . évre szélé sza-
badságolási tervek időben valé elkészítésére. [Let us 
make preparations for making the projects of leave for 
1953 in due time. Готовимся в срок закончить подго-
товку планов о предоставлении отпусков на 1953 год.]» 
Bér és Horma 10/52:25-27. 
810» ZSIGA László: Egészségi ártalomnak kitett munkakörben 
dolgozók pótszabadsága. [Additional leaves of those 
working in a scope of work, exposed to any sanitary 
damage. Дополнительный отпуск за работу во вредных для 
здоровья условиях труда.] Bér éa Norma 6/53:9-11. . 
811. ZSINGOR László: A pótszabadság, jutalomszabadság és 
tanulmányi szabadság egyes kérdéseiről, [Certain 
questions of the additional leave, reward leave and 
study leave, 0 некоторых вопросах дополнительных, преми-
альных И учебных отпусков.] Népi Ellenőrzés 9768:36-37. 
812. ZSINGOR László: Kormánykitüntetések esetén járó juta-
lomszabedság. [A reward leave, due in case of inclusion 
in the list of honours. Дополнительный отпуск в связи 
с правительственной наградой.] Népi Ellenőrzés 9 /70 :7 . 
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12. A munka díjazása, térítések 
[Remuneration. Remuneration for periods 
of inactivity. 
Оплата труда, выплата компенсаций.] 
A tárgykört érintő könyvek [Relevant books, касающиеся темы 
КНИГИ] Kovács látván: Л munka díjazása és a dolgozóknak já-
ró egyéb juttatások. [The remuneration of work and other . -
benefits due to employees. Оплата труда и отдельные денеж-
ные выплаты, полагающиеся работникам/Ld. [see, СМ] 108 alatt. 
A munkabér és az anyagi ösztönzés, LWages and finanoial 
Stimulation. Заработная плата и материальное стимулирование.! 
Ld,[see, СМ] l lé alatt. 
813. BALOGH Elemér: Egy nyereségrészesedés! szabályozás 
margójára, [On the margin of a regulation of profit— 
-sharing. Некоторые замечания к правилам об участии в 
Прибылях .] MJ 67:239-240. 
814. BALOGH Imre: JáradékjellegU szolgáltatás-e a táppénz 
és az átlagkereset közötti különbözet? [Whether the 
difference between sickness benefit and average 
earnings is a delivery of allowance-character. НОСЯТ " 
ли характер пособия денежные выплаты при разнице меж-
ду средней зарплатой и выплатами по больничному листу?] 
MJ 63:504-507. 
815. BÁNÓCZI Dénes: végkielégitéa. [Pecuniary compensation. 
Выходное пособие Л Gazdaság 47:556-558. . 
816. BÁNŐCZI Dénes: Munkabérvalorizálés., [Valorization of 
wages. Валоризация заработной платыл Gazdaság,47: 
741-746. 
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817. BODNÁR Miklós - MAGYAR Zoltán: A munkadijazás éa 
anyagi érdekeltség továbbfejlesztésének lehetőségei 
а termelőszövetkezetekben, [Possibilities of develop-
ing the remuneration of work and the financial 
interestednes3 in co-operatives. Возможности даль-
нейшего развития материальной заинтересованности и 
оплаты труда в производственных кооперативах.! 
Tudomány es Mezőgazdaság 1/73:40-46, 
818, BONTA János: Egészségre ártalmas munkakörülmények 
bérpótlékáról. [On supplementary wages of working 
conditions are detrimental to health, Дополнительт 
нал оплата за условия труда, вредные для здоровья.! 
MSZ 10/57:17-18. , 
819. BORLÓI Rudolf: Illusztrációk az uj bérszabályozás 
alkalmazásához. [Illustrations to applying the new 
wage adjustment. Иллюстрации к применению нового 
регулирования заработной платы] MSZ 3/83:1-26. 
820, BUDA István: Az V. ötéves terv bér- és jövedelem-
politikájának fő kérdései, TThe main question of 
the wage- and income-policy of the 5th Five-Year 
Plan. Основной вопрос политики пятого пятилетнего пла-
на в области заработной платы и доходов.] MSZ 1/76:6-9. 
821. BUDA István - BANKI Pál - NAGY László - PONGRÁCZ 
László - RŐCSE József: A vállalati dolgozók anyagi 
érdekeltségi rendszere. A munkaerőgazdalkodés és a 
munkajogi szabályozás. Система материальной заин-
тересованности работников предприятия.' Использование 
и распоряжение рабочей силой и правовое регулирование 
трудовым правом.] MSZ 67:81-110, • 
822. ERDÉSZ Ede: A központi bérintézkedés végrehajtásának 
tapasztalatai és hatása a KGM vállalatainál. 
[Experiences of implementing the oentrel wage-
dispositions and their effect upon the enterprises 
of the Ministry of Metallurgy and Machine Industry. 
Эффективность и опыт исполнения централизованных ме-
роприятий в области заработной платы на предприятиях 
министерства машиностроения и металлургии«!; 
MSZ 2/1973:5-8. J 
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823. FUNTIG Zoltán: A munka normázására ás a teljesítmény-
bérezésre vonatkozó jogi szabályozás fejlődése a fel-
szabadulástél napjainkig. [The legal regulation of . 
prescribing the nerms óf working and task wages from -
the days of Liberation till our days. Развитие право-
вого регулирования, касающегося сдельной оплаты и нор-
мирования труда, после освобождения и до наших дней.] 
In : ELTE Acta 20. köt. 1977. 3-38. J 
824. GALLIA Béla: Szolgálati járandóságok átértékelése. [The 
valorization of service emoluments. Перерасчет полагаю-
щихся служебных денежных сумм] ЛС 47:281-282. . 
825. GERENCSÉR László: A keresetszabályozási rendszer vál-
tozásának hatása a vállalaton belüli érdekeltségi rend-
szerre. [The influence of changes in the system of 
regulation frames on the system of interestedness 
within the enterprise. Влияние изменения системы за-
работной платы на систему заинтересованности внутри пред 
приятия.] MSZ 1/76:10-16. 
826. GERENCSÉR Láezló: Bérgazdálkodás, vezetői érdekeltség, 
vállalati belső anyagi ösztönzési rendszer. [Wages 
management, interestedness of the guidance, system 
of the enterprisal inner financial stimulation. Система 
материального поощрения внутри предприятия, заинтере-
сованность руководства, распределение фонда заработ-
ной платы .1 MSZ mell. 3-4/82:22-27. 
827. HAJNAL János: Bércsökkentés, mint a munkafegyelem biz-
tositásának egyik езгкога, [Wage reduction as one of 
the means to ensure labour discipline. Уменьшение за-
работной платы как одно из средств обеспечения трудовой 
дисциплины.! MJ 65:557-559. 
828. HAJÓS Miklós: Átlagkereset számításának uj rendszere. 
[A new system of reckoning the average earnings. Новая 
система подсчета среднего заработка ,] MSZ 8/67:281-284. 
829. IVÁNYI Tibor: A munkára való ösztönzés a munka utján, 
[Inciting to work in the way of work. Поощрение к ра-
боте - путем работы] MSZ 3/76:1-4. 
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830. KERTÉSZ István: A teljesitménykövetelménnyel összefüggő 
Jogi kárdásek. [The legal questions in connection with 
performance. Некоторые правовые вопросы сдельщины.] 
JK 63:667-670. 
831. KERTESZ István: Miként értékeljük a bér- és jövedelem-
szabályozók első tapasztalatait? [How to evaluate the 
first experiences of regulation wage and income? Каким 
, образом оценим превый опыт регулирования зарплаты и 
доходов?] Kereskedelmi Szemle 77:1071-1076. 
832. KOVÁCS István: Az átlagkeres' • kiszámításának egyes 
kérdései. [Certain questions of reckoning average -
earnings. Некоторые вопросы порядка определения сред-
ней заработной платы.] MSZ. 9/60:31-32. -
833. KOVÁCS István: A munka díjazásával kapcsolatoa egyes 
kérdések. [Certain questions connected wlthrthe 
remuneration of the work. Отдельные вопрооы, связанные 
С оплатой работ.] Вр. Bács-Kiskun m. ny, [1972] 22 p. 
/MSZ mell. 4/71-72./ 
834. [KOZMA Pál]: K03MA Пал: Система участия в прибылях и 
его место среди материальных отимулов . [The workers' 
shafe In profits as one of the financial Incentives.] 
In: Annales Bp. Tomus 4 . 1962, 15-32. 
835. LEHOCZXYNÉ KOLLONAY Csilla: A jubileumi jutalom felté-
telei és elévülése. [Conditions and becoming obsolete 
of the jubilee reward. ВОПрОСЫ давности И УСЛОВИЯ вы-
платы юбилейного вознаграждения за непрерывный трудовой в 
стаж.] MJ 76:423-429. 
836. LEHOCZKYNÉ KOLLONAY Csilla: A jutalmazási rendszer 
egyes kérdései. [Certain questions of the system of 
rewarding. Некоторые вопросы премиальной системы.] 
MSZ 10/77:27-31. 
837. LEHOCZKYNÉ KOLLONAY Csilla: II susido per maternita. 
[Maternity allowance. Денежные пособия, предоставляе-
мые матеряш.1 245-255. In: Dott. "Impiego pubblioo e 
Impiego privato verso 1*unifieszione". Padova, CEDAM, 
"1981. 
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838. MAGYAR Lajosné: Л nők foglalkoztatottsága és béraránya, 
[Employment of women and the proportions of their wages. 
Трудовая занятость женщин и соотношение их заработной 
платы.] SZSZ 2/73:30-36. 
839. MÁRTONFFY András: A nyereségrészesedéssel kapcsolatos 
jogorvoslat kérdéseiről. [On questions of a legal 
remedy, connected with payments from the participations'; 
fund to individual workers. О вопросах, связанных с'об-
жалованием распределения причитающейся доли прибыли.! 
MJ 61:311-318. 
840, MÁRTONFFY András: A Jubileumi jutalom intézménye és а 
"folyamatosság". [The institution of jubilee reward 
and "continuousness". Институт юбилейной премии и 
"непрерывность".! MJ 69:89-93. 
841. MATTYASOVSZKY Pál - ROMÁN László; Két hozzászólás a 
"Járadékjellegű szolgáltatás-e a keresetveszteség?" 
olmU vitacikkhez. [Two contributions to the debate-
-article: Whether the loss of earnings is or is not 
a delivery of allowance-character?" Два замечания к * 
дискуссионной статье "Носят ли характер пособия денеж-
ные выплаты при потере в заработке"?] MJ 63:454-456. 
842. MIKÓ István: A nyereségrészesedés egyes jogi kérdései. 
[Certain legal questions of profit-sharing. Некоторые 
правовые вопросы распределения части прибыли предприя-
тия среди работников.1 Pénzügy és Számvitel 58:541-543. 
843. MOLNÁR Dániel: Mi vonható le a munkabérből? [V/hat can 
be deducted from the wage? Что может быть удержано из 
зарплаты?] вр, Táncsics Kiadó, 1974. 32 р. /Valaszolunk 
a dolgozók kérdéseire 1974. 5 . / 
844. MOLNÁR Dániel: Béren kívüli juttatások,[Allotments in 
addition to wages. Материальное вознаграждение сверх 
заработной платы] MDÖntbTáj. 2/75-76:44-47. 
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845. A munkabárbői való levonáaok szabályozása. /Az 54/1953. 
/ X I , 2 8 . / MT. az, rend. értelmében/ [Regulation of the 
deductions from wages . /According to the decree of 
Ministers No.54/1953/XI .28 /M.T . / , Регулирование отчис-
лений из заработной платы.1 /В разъяснение к постановле-
. нию Совета Министров 54/1953 от 2 8 . П / Л Bér és norma 
11/53:14-16, 
846. NAGY László: Bór- és normakérdéaek a román munkatör-
vényben. [Wage and task wage form problems in the 
Rumanian Labour Coda, Вопросы нормирования И оплаты тру-
да В румынском кодексе трудового npasd Bér és Norma 
1/50:24-25. 
847. NAGY László: A kereskedelmi és magánalkalmazottak be-
tegség alatti bérezése. [Paying wages to the commercial 
and private employees during their illness. Начисление 
зарплаты торговым работникам и служащим частных пред-
приятий ВО время ИХ болезни.] Szociálpolitika 1/50:14-
848. NAGY László: Bérelszámolási problémák. [Problems of 
pay-roll accounting. Проблемы начисления заработной 
платы.] Bór„és Norma 10/51:12-15. 
849. NAGY László: A tanácsok dolgozóinak bérrendezése. [Wage 
adjustment of council employees. Изменение системы оп-
латы труда работников советов.] ÁI 52:334-349. 
850. NAGY László: Bérelszámolási problémák . [Problems of ' 
wage-accounting. Проблемы начисления заработной платы.] 
Bér és Norma 1/52:18-20; 3/52:15-18. 
851. NAGY László: Járadékjellegű szolgáltatás-e a kereset-
veszteség? [Whether the loss of earnings is or is not 
a delivery of allowance-character? НОСЯТ ЛИ характер 
пособия денежные выплаты при потере в зараббгке?] 
MJ 63:362-363. 
852. NAGY László: Hogyan lehet kiszámítani az átlagkeresetet? 
[How to reckon the average earnings? Каким образом МОЖНО 
ВЫЧИСЛИТЬ средний заработок?] Вр. Táncsics Kiadó, 1970, 
29 р . /Válaszolunk a dolgozók kérdéseire 4 . / 
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853."NAGY László: A munkajogi ösztönzők gyakorlati alkalma-
zásában jelentkező ellentmondások. [Contradictions 
presenting themselves in the practical application of 
labour incentivea. Выявляющиеся противоречия институтов 
поощрения трудового права в практическом применении3177-178. 
In: A dolgozok társadalmi-gazdasági ösztönzése. Bp. 
Kossuth Kiadó, 1975. 290 p. 
854» NÓVÁK István: Az anyagi ösztönzés a munkavégzési köte-
lezettség szolgálatában. [Financial incentives in the 
discharging of the obligation to work. Материальное 
стимулирование на службе обязанности по выполнению 
труда.] JK 69:176-181. 
855. PÁLFFY Zoltán: А jubileumi jutalom és a munkaviszony 
megszüntetése. [Jubilee reward and tha termination of-
labour relations. Юбилейная премия и прекращение тру« 
довьк отношений.] Munka 8/?7 :60 , 
856, PÁLOS Miklés: Az államigazgatási dolgozók munkaviszonyá-
nak és bérrendezésének egyes kérdései, [Certain questions 
of the labour relations and wage adjustment of administ-
rative employees. Некоторые вопросы системы заработной 
платы и трудовых отношений работников' государственно-
го управления] Al 75:586-595, 
857, PAPP Piter - BÁNÓC2I Dénes: Átértékelés a munkajogban. 
[Valorization in labour law. Перерасчет в трудовом праве.] 
JK 47:157-161. 
858.PINTÉR György: A bérszabályozás rendszere, [System of the 
regulation of wages. Система регулирования оплаты труда.] 
Munka 10/75:1-2. 
859. PONGRÁCZ László: Az uj bérszabályozási rendszer és ennek 
hatása a vállalati tevékenységre. [The new system of 
wages-regulations and its effect on the enterprisal 
activity. Новая система регулирования зарплаты и ее 
влияние на деятельность предприятия.] MSZ mell. 3-4/ 
82:13-21. 
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860» POSTA Gyula: A munka díjazása ás elismerése, egyéb jut-
tatások, [Waging the work and appreciating It by other 
benefits. Вознаграяение и оплата труда, специальные 
пособия.] Xu: Munkajogi ismeretek 1981. 1 . köt. 442-508 
861. PRIESZOL Olga: Az államigazgatási és igazságszolgáltatá 
el dolgozék munkajogviszonya és bérrendszere, [Labour 
relations and wage-system of administrative and juris-
dictional employees. Система оплаты труда и трудовые 
правоотношения работников государственного управления 
И правосудия Л AI 74:201-214. 
862. RADNAY Jézaef: A munka díjazásának egyes kérdései, 
[Certain questions of remunerating work. Некоторые 
вопросы оплаты трудаЛ MDÖntbTáj. 5/73-74:3-20. 
863, RADNAY József: A központi fütőberendezéses lakóházak 
ftltóinek munkabére és azok egyes munkafeltételei. 
[Wages and certain working conditions of the scuttle-
-men in the dwelling-houses with oentral heating 
Installations. Зарплата и некоторые условия труда истоп 
ников домов с центральным отоплением»! városgazdasági 
Tájékoztató 5-6/74:45-52. 
8 6 4 . RADNAY József: A munka díjazásának ©gyes kérdései, 
[Certain questions of remunerating work. Некоторые 
вопросы оплаты Трудал MDÖntbTáj. 2/75-76:28-43. 
865. RADNAY József: A munka dijazása és a dolgozó részér® 
járó egyéb juttatások. [Waging the work and other 
benefits due to the employees. Оплата труда и отдельные 
денеяные выплаты, полагающиеся работнику Л In: А 
Munka Törvénykönyve kommentárja. 1978. 599-686. 
866. RADNAY József: A munka dijazása és a dolgozó részére 
járó egyéb juttatások. [Waging and other benefits due 
to the' employee. Оплата труда и отдельные денежные по-
собия, полагающиеся работнику.] MDÖntbTáj. 4-5/80:33-50 
8 6 7 . RADNAY Jézsef: A munka dijazása és a dolgozo részére 
járó egyéb juttatások. [Remuneration of the work and 
other benefits due to employees. Оплата труда и неко-
торые другие виды денежных: выплат, полагающиеся работ-
нику л MSZ mell. 5/81:34-35. 
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868® RADNAY Józsefs A műnk© dijezásé ás egyéb pénzbeli® 
valamint béren kívüli juttatások® [The remuneration 
of work and other pecuniary® es well as axtra=waging 
benefits® Оплата труда ш другие денежные выплаты и 
1ДЫ® ПОШЮО заработной ПЛатыЛ EIDöntbTáj® 6/82 : 
о 
869® SCHELNITZ György5 Vitaülés a munkabérből való közvetlen 
levonás kérdéséről® [A debate about the problem of 
direct deduction from the cage® Дискуссия по вопросам 
непосредственных удержаний из зарплаты®] MJ 62:138=139® 
870. SCHELNITZ György: Problémák a gyermekgondozási segély 
köréből® [Problems in the scope of the ohild=walfare 
allowance® Проблемы® связанны© с пособиями по уходу за 
детьШоТ MJ 69:94=95® 
871® SCHMITZHOFFER Jánoss Megjegyzések a munkabérre vezetett 
végrehajtás szabályozásához® [Remarks on regulating the 
execution levied on wages® Зшаченмя к правовому регу-
лированию исполнения® касающегося вычетов из заработ-
ной платы®] MJ 56:249=250® 
872® SOMLÓ Klára: A gyermekgondozási segéllyel összefüggő 
tartási perek® [Affiliation actione in connection with 
the child-welfare allowance® Пособия ПО УХОДУ за ДеТЬМЙ 
и связанные с этта еужебннз иски о содержании детей®!] 
MJ 69:554=557® 
873® SZÁVAI Árpád: A vállalati igazgetóhelyettesek anyagi 
érdekeltségének néhány kérdése® [Some questions of 
the financial intereatedness of the anterprisal deputy 
managers® Некоторые вопросы материальной заитересо-
ванности заместителей директора предприятия®! 
MSZ 5/83:7-9® 
874® SZEDERKÉNYI Henrik: A bértömeg-szabályozási rendszer 
alkalmazásának hatása a személyi jövedelem alakulására 
az állami gazdaságokban® [The effect of applying the 
wages-maзз-regulating system upon the formation of . 
personal incomes In stste-farms® Влияние применения СИС-
темы регулирования фонда зарплаты на формирование ли-
чных ДОХОДОВ В rocxoaax j Pénzügyi Szemle 74:408=418® 
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875. SZIGLIGETI Viktor: A lefoglalt követelés és a letiltott 
munka bér elévülése, [Superannuation of the claim seized 
and wages stopped. Срок давности наложения ареста на 
требование и давность запрещения выдачи зарплаты.] t 
MJ 65:228-235. 
87б, TÉGLÁSI Dezső: Természetbeni juttatások néhány kérdése. 
[Certain questions of allotments in kind. Некоторые воп-
росы натурального вознаграждения,] MSZ 1-3/57:29-30. 
В77. TEMLER Elemér: Gondolatok a borravaló elmaradásából 
származó jövedelemveszteség kárként való érvényesíté-
se köréből. [Thoughts from the scope of vindicating 
the loss of income, originating from the missing tips, 
as a damage. Размышления о признании потери дохода, ~ 
происходящего из-за отсутствия чаевых, в качестве ущер-» 
ба.] MJ 72:268-289. 
878. TÓS ZEGI Zoltán: Bérszabályozás az állami gazdaságokban. 
[Wage-regulation in state-farms. Правила, регулирующие 
оплату труда в госхозах.] TSZ ю / ? б : 93-98. 
879. TRÓCSÁNYI László: A munkajogi levonás és a beszámítás. 
[The labour-law deduction and inclusion. Удержание И 
зачет в трудовом праве.] Áj 62:245-259. 
8ВО. TRÓCSÁNYI László: A munkajogi levonás egyes kérdései. 
[Some questions of compensation in labour law. HOKOTO-
• рые вопросы отчислений по трудовому праву.] JK 63: 
665-673. 
881. TRÓCSÁNYI László: VitaUlés a munkabérből való közvet-
len levonás és az un. közvetlen végrehajtás probléma-
köréből. [A debate from the problem-circle of the 
direct deduotion from wages and of the so-called 
direct implementation, ДИСКУССИЯ о прямых удержаниях" 
из зарплаты и о проблемах т.н.1 "непосредственного ис-
полнения!1] MJ 70:246-248. 
882. TURCZER Róbert: A szolgálati lakás tulajdonosanak 0з 
lakójának jogi helyzete. [Legel status of the proprietor 
and tenant of official residence. Правовое положение 
жильцов и владельца служебной квартиты.1 Munka 10/76: 
60-61. 
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883. VINCZE Évas A részesedési alap felhasználásának uj 
szabályozása. [A new regulation of using the partici-
pation funds. Новые правила по использованию части 
прибыли для распределения среди работников-! MSZ 12/ 
884. WELTNER Andor: A szocialiste díjazással kapcsolatos 
jogpolitikai kérdések. [Questions of legal policy in 
connection with socialist waging. Вопросы правовой поли-
тики, связанные с социалистической системой оплаты 
труда.! ж 63:613-623. 
885. WELTHER Andor: Л szocialista díjazással kapcsolatos 
jogpolitikai kérdések. [Questions of legal policy in 
connection with socialist waging. Вопросы правовой по-
литики, связанные с социалистической системой оплаты 
труда .1 207-223. In: Magyar Jogász Szövetség 6. kong-
resszusa. 1963.okt.4-6. Bp. Állami ny. 1964. 383 p. 
886. WELTHER Andor: A szocialista elosztás jogi elvei. ^ 
[Report on the legal principles of socialist distri-
bution. Юридические принципы социалистического распре-
деления.! Gazd. és Jogtud. 71:49-59. 
887. WELTNER Andor: Extra benefits of the employees within 
the enterprise. Дополнительные пособия для юуляшихся 
на предприятии.] 293-309. In: Comparative law - Droit 
comparé. Ed.by [ред .] : Szabó Imre - Péteri Zoltán. Bp. 
Akad.Kiadó, 1978. 438 p. 
888. WOLF Miklós: Az llletményengedményezés hatályossága, 
figyelemmel a pénzintézetek kölcsönköveteléseinek be-
szedésére. [The effectiveness of transferring wages, 
taking into consideration the collection of lent 
amounts by banks. Влияние удержаний из заработной.платы 
на погашение задолженности финансовым учреждениям.1] 
MJ 62:518-520. ~ 
889. ZSÓKA Lajosné: Jutalmazás. [Rewarding. Премирований 
In: A Munka Törvénykönyve kommentárja, 1978. 717-733. 
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13. Szociális, kulturális .juttatások. 
[Welfare and cultural benefits. 
Выплаты на социальные и культурные нужды.] 
A tárgykört érintó könyvek [Relevant books, касающиеся темы 
КНИГИ]: Darvas László - Sáska Sándor - Kerepesi Ferenc: Bárén 
kivüli juttatások. [Additional extra-vreging benefits. Денеж-
ные выплаты помимо заработной платы.] Ld.[see, CM] 92 alatt. 
890, CZUCZ Ottó: A szociálpolitika ás intézményrendszere. 
[Social policy and the system of its institutions. 
Социальная политика и система ее институтов.] 
Szakszervezetek Elméleti Kutató Intézete, Tájékoztató 
3/81:33-59. 
891. DANKOVITS László: A vállalati jóléti és kulturális ala-
pok képzése és felhasználása. [Formation and use of the 
enterprisal welfare end cultural funds. Формирование И 
использование культурных и социально-бытовых фондов . 
предприятия .] Munka 2/76:5-6. 
892. FEKETE Zsuzsa - MOLNÁR Dániel: Jóléti éa kulturális 
juttatások. DVelfare and cultural allowance. Выплаты 
на культурные и социально-бытовые нужды работников.!! 
In: A Munka Törvénykönyve kommentárja. 1978. 687-717. 
892. MÁLTÁS György: Vállalatok munkajogi, munkavédelmi éa 
szociálpolitikai problémái, kUlönös tekintettel az 
alkoholizmus elleni küzdelemre. [The lebour-law, 
labour-safety and social-political problems of 
enterprises, with particular regard to the struggle 
against alcoholism. Проблемы трудового права, охраны 
труда и социальной политики на предприятиях в связи 
С борьбой против алкоголизма.] Alkohológia 73:152-155. 
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894. MARJANEK Károly: A vállalati szociális, kulturális alap 
felhasználása és a szakszervezeti jogkör. [Use of the 
enterprisal social and cultural funds and the sphere 
of the trade-union activity. Профсоюзные полномочия и 
, использование социальных и культурных фондов предприя-
тия SZSZ 4 /75 :40 . 
895. MATLÁK József: A vállalati jóléti és kulturális alap 
szakszervezeti döntési jogkörbe tartozó részének sza-
bályozása. [Regulation of the part of the enterpriaal 
welfare and cultural funds, falling into the scope of 
decision of Trade Unions, Регулирование части культур-
ного и социального фонда предприятия, находящегося в 
распоряжении профсоюзов.] In: Útmutató a vállalati sza-
, bélyzatok'készítéséhez. 1982. 295-330. 
896. SIMÓ Tibor: A vállalati kulturális alapokról. [On the 
enterprisal cultural funds. О фондах предприятия на 
культурные нужды.] Munka 12/77:5-4. . 
897. TERBÓCS László: A szociálpolitika tervezése. [Flanning 
of social policy. Планирование социальной политики Л1 
Munka 9 /75 :17 . 
890. TURCZER Róbert: A lakásépítés támogatása - a kölcsön 
visszafizetése. [Assistance to home-building - repayment 
of the loan. Помощь в строительстве жилья - выплата 
ссуды.] Munka 9-10/77:74-75. 
899. VESZTiLY István: A gyermekgondozási segély, [Maternity 
allowance. Пособие по уходу за детьми.] In: A Munka 
Törvénykönyve kommentárja. 1978, 1531-1567. 
900. WEISS Emilia: Gyermekgondozási segély - családjogi 
tartási kötelezettség. [Child-welfere allowance -
affiliation order in family law. Пособия ПО уходу за 
детьми и семейно-правовая обязанность по содержанию 
детей.] MJ 69:299-301. 
901. WOLF Miklós: A dolgozók lakásépítésének támogatása. 
[Support of the home-building of employees. ПОМОЩЬ 3 
строительстве жилья для трудящихся! M S Z m e l l . 2-3 / 
71:39-52. 
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902. WOLF Miklós: A lakásépítés vállalati támogatásának sza-
bályozása ez 1971-75. évekre széló kollektiv szerződé-
sekben. [Regulation of the euterprisal support of 
home-building in collective agreements for the years 
1971-1975.Правила, регулирующие оказание помощи в ~ 
. строительстве жилья со стороны предприятия, в коллек-






A tárgykört érintő könyvek [Relevant books,касающиеся темы 
КНИГИ] : Bernhardt György - Kolozsvári Ernő: A munkásvédelem 
elvi és szervezeti kérdései] [Fundamental and organizational 
questions of safeguarding the interests of workers. OCHOBO— 
полагающие вопросы и вопросы организации охраны рабочих j" 
Ld.[see^ CM] 87 alatt. Bernhard György - Heiszig Béla - Papp 
Béla: Vállalati munkavédelmi kézikönyv. [Manual of the 
enterprise 1 protection of the worker. Справочник по охране 
Труда для_ предприятий .] Ld. [see, 8Щ 88 alatt. WELTHER Andor 
A munkavédelem jogi szabályai.[Legal rules of labour—safety. 
Правовые нормы охраны труда.] Ld .Isee, СШ 154 alatt. 
Weltner Andor: A munkavédelem jogi kérdései. [Legal problems 
of1 labour safety.' Правовые нормы охраны труда.] Ld.[see,CM] 
1 5 7 alatt. Weltner Andor: Az egészség és testi épség védelme 
[Protection of the workers' health and labour safety. Охрана 
здоровья и телесной целостности.] Ld.Csee, см] 158 alatt. 
903. Arbeitsschutz in Ungarn, [Labour safety in Hungary. 
Охрана труда в Венгрии ,] Bp. Athenaeum ny. 1958. 
36 р. /Szakszervezetek Országos Tanácsa./ 
Ide soroltuk a foglalkozási rehabilitáció' kérdéseit is . 
Ld. még 15. Fegyelmi felelősség, 16 .1 Anyagi felelősség. 
Általános kérdesek. . 
[Questions relating to professional /health/ rehabilitation 
are numerated here. See further 15. Disciplinary liability. 
16.1 Material liability. General questions. • 
Сюда мы зачислили и вопросы трудовой реабилитации. СМ. 
Также: 15. Дисциплинарная ответственность.' 16.-1.' Материаль-
ная ответственность. Общие вопросы.] 
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904. BERNHARDT György: Munkavédelem a dolgozókról történő 
gondoskodás fontos eszköze. [The safeguarding of 
workers Is an Important medium of providing for 
employees. Охрана труда - важное средство заботы о 
, рабочих] MS2 7/57:17-22. . 
905. BITTÓ Márta: A munkavédelmi szabályok megszegésének 
szankciói a klhágási jogban. [Sanctions of violation 
of labour safety rules in the law of petty offences. 
Санкции за арушения правил охраны труда в праве ад-
министративных правонарушений.] áj 83:219-244. 
906. BONTA János: A szovjet tapasztalatok érvényesítése а 
hazai üzemegészségügy! elvek és szervezet kialakításá-
ban, [Making use of the Soviet experience in forming 
the system of domestic workshop-hygienic organization 
and principles relating to it. Осуществление советского 
опыта при формировании принципов и организации охраны 
здоровья на предприятиях нашей страны.] Munkavédelem 
5-8/57:4-5. 
907. BORSAY János: Л foglalkozási rehabilitáció modern szem-
lélete, [An up-to-date outlook upon the occupational 
rehabilitation. Современная точка зрения на трудовую реа-
билитацию .1 MSZ 1/79:30-35. 
908. DONÁTH Béla: A vállalati munkavédelmi szabályzat készí-
tésével kapcsolatos feladatokról, [On the tasks 
connected with making the enterprisal labour-safety 
rules, о задачах, связанных с подготовкой положения 
об охране труда на предприятии.] msz 67:436-439. 
909. DONATH Béla - KOLOZSVÁRI Ernő: Л szociális munkavéde-
lem jogi-igazgatási eszközei. [Means of the legal 
administration of the socialist labour safety. АДМИ-
нистративно-правовые средства социалистической охраны 
труда.] Munkavédelem 10-12/61:20-27. 
910. FALU György: A jogalkalmazás és a munkavédelem néhány 
összefüggése. [Oertain connection between applying -
the law and the protection of labour sßfety. О некото-
рой взаимосвязи между применением права и охраной тру-
Да .] Felsőoktatási Munkavédelmi Közlemények 6/74:134-
154; 1/75:133-152. 
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911® FERK Sándor: A közúti közlekedés munkavédelmi vonatko-
zásai® [Labour-safety relations of the road traffic® 
Вопросы охраны труда, связанные с автодорожным транс-
портом®] Felsőoktatási Munkavédelmi Közlemények 1 /75 : 
121-135® 
912® FOCZE Lajos: A munkavédelem a jövŐban sem lehet alku 
tárgya® [Safeguarding of the worker will not be 
negotiable in the future. Охрана труда и в будущем не 
монет быть предметом соглашений®] Munka 12/79717=18® 
913® GARANCSY Mihályné - LÓRINCZ Lajos - TRÓCSÁNYI László: 
Az egészségvédelemhez és anyagi ellátottsághoz való 
jog, [Right to protection of health and supply® Право 
на охрану здоровья и материальное обеспечение®] 323=350® 
In: Az állampolgárok alapjogai és kötelességei® Bp® 
Akad® Kiadé, 1965® 630 p. 
914® HÁGELMAYER Istvánná: Sicherheit am Arbeitsplatz® 
[Working safety«Охрана труда на рабочем месте ®] 
Rundschau der Ungarischen Gewerkschaften 4/83:8-9® 
915® HANKOVSZKY Zsolt: Még egyszer a csökkent munkaképes-
ségüekrol® Ügyészi vizsgalat tapasztalatai Tolna me-
gyeben® [Once more about persons of reduced working 
capacity® The experiences of an attorney's inquiry 
in County Tolna. Еще раз о пониженной трудоспособ-
ности/ Опыт прокурорского надзора в области ТолнаЛ 
MSZ 12/82:22-25® 
916® JAKAB András: A munkavédelmi szabályzat; [Labour-
safety rules® Положение об охране труда®! 
In: Útmutató a vállalati szabalyzatok készitéséhez® 
1982® 177-220. 
917® JULIS Mihály: A munkaruha és védőruha elidegenítésének 
büntetőjogi értékelése az uj munkeügyi rendelkezések 
alapján® [Evaluation of the alienation of working" 
-clothes and protective garment in criminal law on the 
basis of the new labour-law provisions® Уголовно-право-
вая оценка присвоения рабочей и защитной спецодежды 
на основании положений нового трудового законодатель-
ства ®] MJ 69:614-617. 
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918. KÁNYA Sándor: Munkavédelmi feladatok a szakmunkásképzés 
terén. [Labour-safety tasks in the field of training 
the skilled workers. Задачи по охране труда в сфере про-
фессионально-технического Обучения] MSZ 4/59:28-30. 
919. KARDOS László: A foglalkozási rehabilitáció helyzete és 
feladatai. [Condition and tasks of the occupational 
rehabilitation. Положение и задачи трудовой реабилита-
ции .1 MSZ 6/75:20-22. 
920. KEMÉNY Csaba: Szabálytalan feljegyzés a munkavédelemről. 
[Irregular notice on the labour safety. Необычные 3a-
метки об охране труда.] Valóság 7/83:67-74. 
9 2 1 . KERTÉSZ István: A munkavédelem fejlődése, különös te-
kintettel a technikai haladásra Magyarországon. [The 
evolution of labour safety with special regard to 
technological progress in Hungary,Развитие охраны труда, 
обращая особое внимание на технический прогресс в 
ВенгрИИ.1 JK 71:71-79. 
922. KERTÉSZ I[stván]: Development of labour safety in 
Hungary with special regard to technical development. 
[Развитие охраны труда в Венгрии с учетом технического 
развития.] AJurid. 72:201-308; J 
923. LAKATOS Imre: Munkavédelem a tanácsi vállalatoknál. 
[Labour-safety in the enterprises run by councils. 
Охрана труда на предприятиях советов Л ÁI 64:ЮЮ-
1019. 
924. LŐRINCZ Ernő - VILÁGOSI György: A munkaruha és a védő-
öltözet szabályozásáról. [On regulating the working 
clothes and protective clothes. О правовом регулирова-
нии выдачи рабочей и защитной спецодежды] MJ 76:137-
139. 
925. LNIß Nándor: Az üzemi balesetek megelőzésével és elhá-
rításával kapcsolatos ügyészi tevékenység gyakorlati 
kérdései, [Practical questions of the activity of 
attorneys, connected with preventing and averting 
workshop accidents. Практические вопросы деятельности 
прокуратуры в связи с профилактикой несчастных слу-
чаев на производстве,] ÚÉ 4/70:16-18. 
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926. MÁLTÁS György: A dolgozók egészségét védő 39/1963. Korm. 
ss. rendelet és végrehajtási rendelkezéseinek feldolgo-
zása, ideértve a 2/1964. ШМ az. rendeletet is. 
[Elaboration of the order in Council No. 39/1963. Korm. 
and its enacting clauses, included departmental order 
• No. 2/1964. MUM as well. Анализ правительственного 
постановления te 39/1963 об охране здоровья работников 
и полевений о его исполнении, включая и постановление 
министерства труда te 2/I964-I ВР- M J S 2 Sokaz, 1964. 
79 р. /MJSZ vállalati jogasz továbbképző tanfolyama./ 
927. MÁLTÁS György: Az egészség és testi épség védelme. 14. 
2-14. 64. pontok, [Protection of health and corporeal -
integrity. Points 14. 2-14. 64. Охрана здоровья и телес-
ной целостности.' Пункты 12» 2-14.! 64.1 In: A Munka Tör-
vénykönyve kommentárja. 1978, 736-755. 
928. MARTINKA Gyula: Balesetek kivizsgálásával és bejelenté-
sével kapcsolatos tudnivalók, [Know-how in connection 
with researching into accidents and notifying them. 
Необходимые сведения для расследования и сообщения о 
несчастных случаях на производстве.! MSZ 1/58:32-37. 
929. MARTINRA Gyula: Néhány szó a munka-, védő-és egyenruha-
juttatásról. [Some words about providing with working-
-clothes, industrial protecting clothing, and uniforms. 
Несколько слов об обеспечении рабочей, защитной и фор-
менной одеждой.! MSZ 11/61:35-36. 
930. MÁTYÁS István: Munkahelyek korszerű munkavédelmi köve-
telményei. [Requirements of the up-to-date protection 
of employees in the working place. Современные требо-
вания по охране труда рабочих мест*! MSZ 7/57:22-28, 
8/57:25-28. 
931. MATTYASOVSZKY Pál: Az Üzemi baleset. [The industrial 
accident. Несчастный случай на производстве.] 
Bp. MJSZ Soksz. I960. 45 р. 
932. MÉRŐ Endre: Öt év munkavédelmi vizsgálatainak tapasz-
talatai. [Experience of the labour safety investigations 
of five years. Пятилетний опыт проверки охраны труда.] 
НЕ 2/76:29-33. 
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933. MERO Endre: Gondolatok az uj munkavédelmi jogszabályokról. 
[Thoughts about the new labour-safety ruleh of lav;. 
Размышления о новых правилах охраны труда.П 
ÜE 4/81:3-16. 
934, Munkavédelmi felügyelők működési szabályzata. [Functional-
regulation of labour-safety inspectors. Положение об инс-
пекторах охраны труда,] Bp. Táncsics Kiadó, 1970. 52 p. 
/Szakszervezetek Országos Tanácsa,/ 
935- NAGY László: La protection des traveilleurs physiquement 
diminués, [Protection of the physically inferior 
employees. Охрана рабочих с физическими недостаткамиЛ 
Revue Syndicale Hongroise 7 /82 :8 . J 
936. NIGRINY Elemér: Az óvórendszabályok jelentősége az Üzemi 
baleöetelháritás éa egészségvédelem területén. [The 
importance of protective measures in the field of the 
safeguarding against industrial accidents and of the ' 
protection of health. Значение мер безопасности в об-
ласти охраны здоровья и предотвращения несчастных: случаев 
на ПРОИЗВОДСТВО Л Felsőoktatási Munkavédelmi Közlemények 
2/74:66-83; 3/74:72-94. 
937. NIGFITNY -llemér: A munkavédelem szabályozásának uj rendje. 
[The new order of regulating the labour safety. Новый 
проядок регулирования охраны труда Л ш 83:329-339. 
998, ÜCSÉNYI nar.só: A munkajogi védelem érvényesíthetőségé-
nek problémái л különböző foglalkozási betegségeknél. 
[Problems of the enforcesbleness of labour-law protection 
at different occupational disenaes. Проблемы осуществле-
ния охраны средствами трудового нрава при различных 
профессиональных заболеваниях-] Felsőoktatási Munkavé-
delmi. Közlemények 3/73:92-114. 
919- Г'ОПАНУ Béláné; munkavédelmi rendelkezések uj vonásai. 
Diow traits of the labour-safety provisions. Новые черты 
положений Об охране труда Л Egészségügyi Gazdasági Üzem-
.It: 1/63:60-61.. ' • 
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940. RADNAY,József: Az óvórendszabályokról és a vállalati 
munkavédelmi szabályokról, [On the protecting rules and 
the enterprisal labour-safety regulations. О правилах 
техники безопасности и о положении предприятия об ох-
ране труда . ] MSZ 12/76:34-37. 
941. RAJZ György: Rehabilitáció vagy kegyelemkenyér. 
[Rehabilitation or breed of charity. Трудовая реабили-
тация или благотворительность .] Munka 7/75:23-24. 
942. SELMECI Istvánná: Munkavédelmi szervezet és ellenőrzés. 
[Organization and supervision of labour safety. Контроль 
И организация охраны труда .] Ih: Л Munka Törvénykönyve 
kommentárja. 197В. 757-775. 
943. SIKLÓS Sándor: Az egészség és testi épség védelme. A 
szabályozás célja és rendszere. [The protection of 
health and corpóreai integrity. Охрана здоровья и телес-
ной целостности.' Цель и система регулирования,! 
In: \ Munka Törvénykönyve kommentárja. 1978. 733-736. 
944. SZÁSZ Endre: Munkavédelem, kármegelőzés, biztosítás, 
[Protection of the worker, prevention of damages, -
health insurance. Охрана труда, предотвращение ущерба, 
страхование.] Felsőoktatási Munkavédelmi Közlemények 
6/74:168-181. 
945..SZÁSZY István: A munkáltató kötelezettségei és a munka-
védelem, Nemzetközi áttekintés. 1 . [Duties of the 
eirmloyer and the protection of labour safety. Обязаннос-
ти администрации предприятия и охрана труда,' Международ-
ный. обзор, I . ] Felsőoktatási Munkavédelmi Közlemények 
2/73:25-54. 
946. SZEGŐ Tamás: Л dolgozók egészségének és testi épségé-
nek védelme, [Protection of the health and corporeal 
integrity of employees. Защита телесной целостности и 
здоровья трудящихся] Вр, Táncsics Kiadó, 1969. 86 p. 
947. SZÉP György: New labour safety regulations. Новое пра-
вовое регулирование охраны труда.] HLR 1/65:11-20. 
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948. [SZÉP György] СЕП Дьёрдь: Новое правовое регулирование 
охраны труда. [New labour safety regulations.] OFVr. 
65:12-22. 
949. SZÉP György: Les nouvellee régles juridiques de la 
protection du travail. [New labour safety'.regulations. 
Новое правовое регулирование охраны трудаЛ 
RDH 1/65:12-22. * ™ J 
950. SZILÁGYINÉ SZALAY Irén: Munkavédelem, egyes dolgozói 
csoportok különleges védelme. [Safeguarding of the worker, 
the particular protection of certain groups of employees, 
Охрана труда, особые условия охраны труда отдельных 
категории работников] In: Munkajogi ismeretek, 1981. 
1 . köt. 568-573. 
951- TAKÁCS Kálmán - KOMLÓS István: Munkavédelem néhány prob-
lémája. [Certain problems of safeguarding the worker. 
Некоторые проблемы охраны труда-1 M 3 Z 10/57:26-28. 
952. TRÓCSÁNYI László: Környezetvédelem - munkavédelem. 
[Protection of environment - labour safety regulations. 
Охрана окружающей среды - охрана труда.] 219-238. 
In: Környezetvédelem es jog. Szerk, Led,by лед .] : 
Trócsányi László. Bp. Akad. Kiadó, 1981. 264 p. 
953. TRÓCSÁNYI László: A munkahelyi környezet védelmének 
normarendszere. [System of norma in the protections 
' of the environment in the working places. Система норм 
охраны окружающей среды места работы,] ÁJ 81:327-343. 
954. YÁRADI János: A Fővárosi Főügyészség munkavédelmi 
vizsgálatainak tapasztalatai, 1970-1975. [Experiences 
of the labour-safety investigations of the attorney 
general's office in Budapest, 1970-1975. Опыт надзора 
столичной Главной прокуратуры за охраной труда 1970-
1975.] Felsőoktatási Munkavédelmi Közlemények 1/76: 
47-48.. . , 
955, VÁRÓ György: A munkavédelmi szabályzat metodikája, 
[Methodics of the labour-safety rules. Методика П0Л0-
жения Об охране труда] Felsőoktatási Munkavédelmi 
Közelmények 5/75:64-78. 
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956. VAS Tibor: A vakok éa csökkentlátók foglalkoztatása az 
európai államokban. [Employment of blind men and women 
and of those with decreased eyesight In European States. 
Трудоустройство незрячих и лиц со слабым зрением в ев-
ропейских странах .1 Munkavádelem 10-12/71:35-39. 
957. VILÁGOSI György: A munkaruha ás a védőöltözet szabályo-
zásáról, [On the regulation of working and protecting 
clothee. О правилах, связанных с рабочей и защитной 
спецодеждой Л MJ 76:137 -139. 
958. VILMOS Gyula: Munkevédslmi ás balesetelhárítási felada-
taink. [Our tasks in labour-safety and prevention of 
accidents. Наши задачи охраны труда и предупреждения 
несчастных случаев. 1 Népegészségügy 1/53:8-14. 
959. WELTNER Andor: Az Üzemi bale setelhárítás. [Prevention 
of workshop acoidents. Предупреждение несчастных случа-
ев на производстве Л JK 53:37-41. . 
960. WELTNER Andor: Nouvelle réglementation de la proteotlon 
du travail dans le droit de travail hongrois, [New 
regulation of labour safety in the Hungarian labour 
law. Новое в регулировании охраны труда в венгерском 
трудовом праве.! Rivista dl Diritto internazlonale e 
Comparato del Lavoro [Padova] 62:257-273. 
961. WELTNER Andor: A munkásvédelem Intézményének fejlődése. 
[Development of the Institution of labour eafety. 
Развитие института охраны работников»! I n ! Annales Bp. 
Tomus 5. 1964. 135-159. 
962. WELTNER Andor: The development of the institution of 
labour safety. [Развитие института охраны труда.1 
In: Annales Bp. Tomus 6. 1965. 16l-17b, 
963. WELTNER Andor: A munkavédelem fejlődése, különös tekin-
tettel a technikai haladásra. [The development of labour 
eafety with special regard to technological progress. 
Развитие в области охраны труда, обращая особое внима-
ние на технический прогресс/! JK 71:57-70. 
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964-, WELTNER Andor: A munkavédelem fejlődése és oktatása. -
[Development and training of labour safety. Преподава-
ние И развитие охраны труда.] Felsőoktatási Munkavédelmi 
Közlemények 72:41-72. 
965. WELTNER Andor: The development of worker's protection 
with particular reference to technological advance. ~ 
Развитие охраны труда, с учетом технического прогрес* 
CÜ »] In: Actes du Vll-fcme Congres International de 
Droit du Travail et de la Sécurité Sociale. Varsovie, 
Le 14-17 sept. 1970. Vol. 1 . Varsovie, Maison d'Édition 
de l'Académie Polonaise des Sciences, 1973. 
966. WELTNER Andor: A munkavédelem fejlődése és oktatása. 3. 
[Development and teaching of safeguarding the workers. 
Преподавание и развитие охраны труда.] 
Felsőoktatási Munkavédelmi Közlemények 1/73:82-100. 
967. [WELTNER An^RF ВЕЛЬТНЕР Андор : Развитие охраны труда, 
. как предмете обучения. [The development of labour safety 
as an educational discipline.] Бюллетень no öxpaúe труда 
в высших учебных заведениях.' [Москва] 76:96-113.' 
968. WELTNER Andor: A munkavédelem műszaki, szervezési, jogi 
és társadalmi eszközei. [Technical, organizational, * 
legal and social means of labour safety. Технические^ 
организационные, правовые и социальные средства оогоа-
• НЫ Труда,] Felsőoktatási Munkavédelmi Közlemények z /76 : 
162-182; 3/76:54-80. 
* . 
969. ZÁHONY István - LENCSÉS István: Munka-, védő- és egyen-
ruhajuttatás rendezéséről, [On arranging the allotments 
of working-dress, Industrial protecting clothing and 
uniforms, 0 системе обеспечения рабочей, защитной и 
форменной одеждой Л MSZ З/58:11-14. 
970. ZSIGA László: Uj munkavédelmi rendelkezések az XTDK-ban. 
Uj Munka Törvénykönyv, [New provisions about labour ' 
safety in the GDR. New Labour Code. Новые положения Охра-
ны труда в ГДР. Новый Кодекс законов о труде.] Feiső-
oktatási Munkavédelmi Közlemények 78:140-148. . 
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15. Fegyelmi felelősség 
[Disciplinary liability 
Дисциплинарная ответственность^ 
A tárgykört érintő könyvek [Relevant, bokks , касающиеся темы 
книги]: Erdős Béla: Szemelvények a fegyelmi ügyekkel kap-
csolatos legfelsőbb bírósági gyakorlatból. [Selected pieces 
out of the practice of the Supreme Court, concerning • 
disciplinary affairs. Из практики Верховного Суда по некото-
рым делам, связанным с трудовой дисциплиной-1 Ld. [see, CM] 
94 alatt. Funtig Zoltán: A dolgozók fegyelmi és anyagi fe~ 
"lelőasége. [The disciplinary and material liability of 
employееа. Дисциплинарная и материальная ответственность 
работников,] Ld.[see, CM] 98 alatt. Kertész István: A fe-
gyelmi felelősség alapkérdései a munkajogban. [Basic . 
questions, of disciplinary responsibility In labour law. 
Основные вопросы дисциплинарной ответственности в трудо-
вом праве.1 Ld.Csee, СМ] 10b alatt. Miholics Tivadar: Л 
dolgozók és a vállalat munkával kapcsolatos jogai és köte-
lességei, [Rights and duties of employees and of the 
enterprise, in connection with the work. Права И обязанности 
работников и предприятия, связанные с работой .1 Ld.[see, 
СМ] 113 alatt. Nigriny Elemér: Felelősség a dolgozó egész-
ségi károsodásáért. [Liability for damage caused to the 
health of the worker. Ответственность за ущерб, нанесенный 
здоровью работников.] Ld.ísee, СМ] 133 alatt. Weltner Andor: 
Л munkafegyelem, [Labour discipline. Трудовая дисциплинаЛ 
Ld.[see, CM] 156 alatt. 
971. BUNCSÁK Jenő: A fegyelmi büntetések. [Disciplinary 
punishments. Дисциплинарные наказания .1 MJ 76:232-
235. 
972. DEÁK Lá3Zló: A fegyelmi felelősség uj szabályairól. 
[On the new rules of disciplinary liability. О НОВЫХ 
правилах дисциплинарной ответственности.] MJ 65:79-84. 
-973. DEÁK László: A fegyelmi felelősség..[Disciplinary 
liability. Дисциплинарная ответсвенность .1 Bp. Tán-
caics Kiadó, 1969- 66 p. 
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974. ERDŐS Béla: Mikor fejeződik be a fegyelmi eljáráa? 
/14/ 1956. V .30 . Mt.az. rend. [When is terminated 
the disciplinary procedure? /Decree of Council of 
Ministers No. 1956. / v . 3 0 . / М.Т./ Когда завершается 
дисциплинарное производство? /Постановление Совмина 
' 14/1956 ОТ 30 У Л MJ 57:193-195. 
975. FALVAI Fereno: A fegyelmi büntetés hatályénak aktuális 
kérdései, [The current issues of the force of 
disciplinary punishment. Актуальные вопросы действия 
дисциплинарного наказания .] MJ 77:425-429. 
976. FRANEK Láazló: A fegyelmi eljárás mellőzésével össze-
függő munkajogi szabályok alkalmazásának néhány prob-
lémája. [Some problems of applying the labour-law 
regulations, connected with omitting the disciplinary " 
procedure. Некоторые проблемы применения норм трудового 
права в связи с не возбуждением дисциплинарного произ-
водства.1 ÜE.4/61:32-36. . 
977. FUNTIG Zoltán: A fegyelmi büntetés hatálya alatt állás 
problematikája, különös tekintettel az év végi részese-
dés csökkentésere és megvonáséra, [Problems of standing 
under disciplinary punishment, with special regard to 
the diminution and withdrawal of participation at the " 
end of the year. Проблема, связанная с положением работ-
ника, находящегося под-мерами дисциплинарного наказания 
и, особенно, в связи о лишением или уменьшением части 
прибыли, п о л а j a ^ e ^ g ^ r ^ H ее распределении в 
978. FUNTIG Zoltán: Fegyelmi büntetések és a kiszabásuknál 
követendő elvek a munkajogban, [Disciplinary punishments 
and the principles of their infliction in labour law. 
197бГз2И5-
979, FUNTIG Zoltán: A fegyelmi büntetés végrehajtása, ha-
tálya és a mentesítés egyes kérdései a munkajogban. 
[Some questions of implementing the disciplinary ~ 
punishment, its effect and exemptions. Некоторые воп-
росы действия, исполнения и освобождения от мер дисцип-
линарного наказания в трудовом праве .] in: ELTE Acta 
21. köt, 1978. 55-71. 
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980. GARANCSY Mihályné: A dolgozó fegyelmi és büntetőjogi 
felelőssége. [The disciplinary and criminal liability 
of the employee. Дисциплинарная и уголовно-правовая 
ответственность работников.] A J I Ért, 60:295-311. 
981. GÁSPÁRDY László: Mentesítés a fegyelmi büntetéshez 
fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól, [Relief from 
the disadvantageous legal consequences, with the 
disciplinary punishment. Устранение неблагоприятных 
юридических последствий, вызванных дисциплинарным нака-
занием,] MJ 61:318-324. 
982. GYENES Károly: A fegyelmi büntetések végrehajtásának 
felfüggesztése és a büntetések hatálya. [The suspension 
of implementing the disciplinary punishments and the 
force of punishments. Приостановление исполнения дис-
циплинарных наказаний и их действие.] MJ 78:240-243. 
983. JUHÁSZ Ferenc: A munkafegyelem megszilárdításának kér-
déséhez. [To the question of consolidating workshop .-
discipline, К вопросам укрепления трудовой дисциплины»] 
Ellenőrzési Szemle 52:6-7. 
984. KARLOVITS Károly - FRUGBERGER Tamás: Jogalkotási és 
jogalkalmazási kérdések a munkajogi fegyelmi és anya-
gi felelősségrevonás köréből, [Questions of creating 
and applying the law from the scope of the labour-law 
disciplinary procedure and calling to financial account. 
Правхворческие и правоприменительные вопросы из облас-
" ' ти привлечения к дисциплинарной и материальной ответ-
ственности в трудовом праве .] MJ 64*.403-4Ю. 
985. KERTÉSZ István: A fegyelmi vétségek uj szabályozása. -
[A new regulation of disciplinary offence. Новое регу-
лирование дисциплинарных проступков .] «ж 57:284-295. 
986. KERTÉSZ István: Az anyagi fegyelmi jog fontosabb kér-
dései. [Major questions of the substantive disciplinary 
law. Важнейшие вопросы дисциплинарного 
Права] Bp, Allami ny. 1958. 67 р. /А Magyar Jogasz 
Szövetség kiadványai./ 
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987. KERTÉSZ latvén: A munkajogi fegyelmi felelősség alap-
vető kérdései. [Fundamental questions of the discipli-
nary liability in labour law. Основные вопросы дисцип-
линарной ответственности в трудовом праве.] ВР, МТА 
KESZ Soksz. 1962. 26 р. 
988. KERTÉSZ István: A munkafegyelem mint jogi kötelezettség. 
[Workshop discipline as a legal duty. Трудовая дисциплина 
как трудовая обязанность.1 In: ELTE Acta 5. köt. 1963. 
117-142. 
989. KERTÉSZ István: Fegyelmi felelősség. [Disciplinary 
liability. Дисциплинарная ответственность.] ín: A Mun-
ka Törvénykönyve kommentárja. 1978. 892-921. 
990. KIRÁLY István: A közületi vállalatok fegyelmi ezabály-
zata a gyakorlatban. [Disciplinary rules of the communal 
enterprisea in practice. Правила внутреннего распорядка 
общественных предприятий на практике.] 52:18-20. 
991. KOVÁCS István: Mentesítés a fegyelmi büntetéshez fűződő 
hátrányos jogkövetkezmények alól. [Exemption from the 
disadvantageous legal consequences, connected with the 
disciplinary punishment; Устранение неблагоприятных ~ 
юридических последствий, вызванных дисциплинарным на-
казанием.] MJ 61:558-563. 
KOVÁTS Imre: Rehabilitáció a munkajogban, [Rehabilitation 
in labour law. Реабилитация в трудовом праве •] 57: 
328-331. . 
KÖVES Andrásné: A munkafegyelem ellenőrzésének egyes 
tanulságai. [Certain leasons drawn from the supervision 
of workshop discipline. Некоторые выводы проверки дис-
циплины труда.] Ellenőrzési Szemle 53:о34-63б. 
KRÉMER Miklós: A munkafeg/elemről. [On labour discipline. 





995. LÁTRÁNYI Miksa: Fegyelmi hatáskör a kisipari termelő-
szövetkezetek alkalmazottвinaк ügyében. [Disciplinary 
competence in cases of the employees of producers* 7 
co-operatives. Дисциплинарная компетенция в делах слу-
жащих мелкопромышленных производственных кооперативов.] 
MJ 55:150-151. 
996. LUKÁCS Imre: Vizsgálati szempontok a munkafegyelem él-
lenőrzésére. [Points of view of considering the 
supervision of workshop discipline. Методы контроля 
за дисциплиной труда.] 
Ellenőrzési Szemle 52:31-33. 
997. MADARÁSZ Tibor: A rehabilitációs jog érvényesítése ez 
azonnali hatályú elbocsátás fegyelmi büntetése esetén, 
[Assertion of the right to rehabilitation in case of 
dismissal as disciplinary action. Осществление права 
трудовой реабилитации в случае немедленного увольне- . 
ния в качестве меры дисциплинарного наказания.'] 
MJ 57:133-137. 
998. MÁNDOKI Pál: Az Önkényes kilépők fegyelmi elbocsátása. 
/Elmélet és gyakorlat./ [Disciplinary dismissal of 
those leaving the service arbitrarily. /Theory and -
practice./ Увольнение в порядке дисциплинарного наказа-
ния за самовольный уход с работы/ /Теория и практика/.l 
MJ 56:81-82. f f f 
999. MÁNDOKI Pál: A fegyelmi fellebbezések elintézésének 
ujabb szabályozása. [Recent regulation of settling 
disciplinary appeals. Новейшее регулирование произ-
водства обжалования дисциплинарных решений.] MJ 57: 
Ю4-106. 
1000, MÁNDOKI Pál: A büntettek elbírálása fegyelmi jogkörben. 
[Settlement of crime in the disciplinary sphere of law. 
Вынесение дисциплинарных наказаний в связи с совершае-
мым преступлением Л mj 64:151-155. 
1001. MÁNDOKI Pál: Néhány kérdés a fegyelmi eljárásra vonat-
kozó uj rendelkezésekkel kapcsolatban. [Some questions 
in connection with the new provisions concerning the 
disciplinary procedure. Некоторые вопросы в связи с 
новыми положениями дисциплинарного производства.] 
MJ 65:182-186. 
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1002. MARTONFFY András: Fegyelmi eljárás a román munkajogban. 
[Disciplinary procedure in the Rumanian labour law. -
Дисциплинарное производство в румынском трудовом пра-
1003. MIHOLICS Tivadar: A fegyelmi felelősság. [Disciplinary 
responsibility, дисциплинарная ответственность.] Bp. 
Táncsics Kiadó, 1983. 31 p. 
1004. NAGY György: A munkafegyelem egyes kérdései. [Certain 
questions of workshop discipline,Некоторые вопросы 
ДИСЦИПЛИНЫ Труда.] Ellenőrzési Szemle 52:448-452. 
1005. NAGY György: Néhány szempont a munkafegyelem vizsgála-
tához. [A few points of view to investigating into the 
workshop discipline. Некоторые директивы к проверке 
трудовой дисциплины-] Ellenőrzési Szemle 53:441-444. 
IOO6. NAGY László:. Der Inhalt und die Grenzen dar Disziplin 
des Arbeitsrechts. [The subject-matter and limits of 
science of labour law. Содержание и границы науки трудо-
вого права.] 15-47, 103-111. In: Internationales Arbeits-
rechtliches Kolloquium. Szeged, 10-12.XII.1963. Szeged, 
JATE Soksz. 1963. 201 p. 
1007. NAGY László: Civil liability, for industrial injuries 
in Hungarian judicial procedure. [Гражданскоправовая 
ответственность за несчастный случай на производстве 
. в венгерском судебном процессе.] Review or Contemporary 
Law [Bruxelles] 2/63:86-96. 
1008. NAGY László: A gazdasági mechanizmus reformja és a 
munkafegyelem. [Reform of the system of economic 
motivators and workshop discipline. Реформа хозяйст-
венного механизма и трудовая дисциплина.] MJ 67:156-
1 6 0 . 
IOO9. NAGY László: Л fegyelmi felelősség ez uj Munka Tör-
vénykönyvében. [Disciplinary liability in the new 
Labour Code. Дисциплинарная ответственность в новом 
' Кодексе законов о труде .] MJ 68:88-91. 
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1010, NAGY László: A fegyelmi felelősség, [Disciplinary 
liability. Дисциплинарная ответственность.] Bp. Bor-
sodi ny. 1969, 20 p. /MS?, mell. 2-3/1969./ 
1011. NAGY László: A fegyelmi felelősség. [Disciplinary 
liability. Дисциплинарная ответственность.] Bp. Petőfi 
ny. 1972. 20 p. /MSZ mell. 5/71-72./ 
1012. NAGY László: A fegyelmi felelősség. [Disciplinary 
liability. Дисциплинарная ответственность.] MpöntbTáj. 
3/73-74:3-20. 
1013. NAGY László: A fegyelmi eljárás során előirt személyes 
meghallgatás elmaradásának következménye. [The 
consequence of the missing of personal hearing 
prescribed in the course.of the disciplinary procedure. 
Последствия отсутствия необходимых личных показаний в 
ходе дисциплинарного производства.] MJ 75:90-92. . 
1014. NAGY László: Anyagi és fegyelmi felelősség a munkajog-
ban. [Material liability and disciplinary responsibility 
in labour law. Материальная и дисциплинарная ответствен-
ность В трудовом Праве,] In: Állam- és jogtudományi en-
ciklopédia. 1980. 407-414. 
1015. NAGY Sándor: Megjegyzés e szövetkezeti alkalmazottak 
elleni fegyelmi eljáráshoz, [A remark on the discipli-
nary procedure against employees of co-operatives. 
Замечания о дисциплинарном производстве против работ-
пиков кооператива.] MJ 62:34-36. 
1016. ORBÁN László - DRÁGÁN Iván: Л szövetkezeti tegok fe-
fyelmi felelőssége rendszerének néhány kérdése. 
Certain questions of the system of the disciplinary 
responsibility of members of co-operatives. Некоторые 
вопросы системы дисциплинарной ответственности членов 
кооперативов.] MJ 70:296-299. 
1017. PRUGBERGER Tamás: Fegyelmi büntetési rendszerünk fo-
gyatékosságai. [Deficiencies in our system of 
disciplinary punishments. Недостатки нашей системы 
дисциплинарных наказаний,] г.ц 62:461-463. 
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1018, PRUGBBRGER Tamás - KARLOVITS Károly: A fegyelmi bün-
tetés végrehajtásának próbaidős felfüggesztése a vál-
lalati gazdálkodó szerveknél. [Suspension of the 
implementation of the disciplinary punishment for e 
period of probation in the enterprisal economic organs. 
Приостановление испытательного срока в связи с испол-
нением мер дисциплинарного наказания в хозяйственных 
предприятиях.] Jog és Társadalom 2/67:10-28. 
1019. RADNAY József: Feljelentési kötelesség és fegyelmi jog-
kör a társadalmi tulajdont károsító cselekmények tekin-
tetében. [Duty of denouncing and disciplinary power in 
respect of acts, damaging the soclel property. Крут 
дисциплинарных полномочий и обязанность докладывать о 
нанесенном ущербе, в связи с деяниями, причинившими 
ущерб общественной собственности.] MJ 64:148-151. 
1020, RADNAY József: A büntetéskiszabás bírói felülvizsgála-
ta munkafegyelmi ügyekben. [Judicial revision of imposing 
the penalty in labour disciplinary oases. Судебный 
надзор за назначением наказания в делах о трудовой дис-
циплине.] MJ 74:729-731. 
1021. RADNAY Jézsef: Munkajogi rendelkezések a jobb munkaerő-
gazdálkodásért, а munkafegyelem erősítéséért. [Labour-
-law dispositions for the better labour-force economy 
and for strengthening labour discipline. Положения тру-
дового права за укрепление трудовой дисциплины и луч-
шее использование И распоряжение рабочей СИЛОЙ/Szövet-
kezeti Ipar 3/80:57-60. J 
1022. RIPP Miklős: A fegyelmi felelősség.[Disciplinary 
liability. Дисциплинарная ответственность.] In: Munka-
jogi ismeretek 1981. 2 . köt. 13-101. 
1Ö23, RIPP Miklós: A fegyelmi felelősség. [Disciplinary 
liability. Дисциплинарная ответственность.! MSZ mali. 
6/81:17-32. 
1024. RIPP Miklós: A dolgozók fegyelmi felelőssége. [The 
disciplinary liability of employees. Дисциплинарная 
ответственность работников.] MDÖntbTáj. 7/82:3-22. 
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1025. SÁNDOR István Tamás: Fegyelmi jogunk néhány kérdéséről. 
[On certain questions of our disciplinary law. О некото-
рых вопросах нешего дисциплинарного.права.] JK 52:125-
12Т • 
1026. SÁSDI Tibor: A fegyelmi eljárások tapasztalataiból, 
[From the experience of the disciplinary procedures. 
Из опыта дисциплинарного производства.] JK 52:275-276. 
1027. SOLT Oszkár: További teendők a munkafegyelem raegszilár-
ditása terén, [Further tasks in the field of strengthening 
labour discipline,Наши дальнейшие мероприятия в облас-
ти укрепления трудовой дисциплины.] Népegészségügy 53: ' 
33-34. 
1028. SULÁNYI Vilmos: A munkafegyelem komplex értelmezésének 
lényeges kérdései. [Essential questions of the complex 
interpretation of labour discipline. Существенные воп-
росы комплексного толкования трудовой ДИСЦИПЛИНЫ.] 
MSZ 11/79:13-16. 
1029. SZABÓ Mihály: Változatok a fegyelmi ügyek és a munka-
ügyi viták elintézésében. /Az 1953:23. tvr. és az 
53/1953. XI .28 . Mt. rend./ [Some changes in settling 
disciplinary cases and labour disputes /Law-Decree No. 
23/1953 and decree of the Council of Ministers No, 
53/1953 /XI.28. . / M.T. Версии в рассмотрении трудовых', 
споров и дисциплинарных проступковJ Декрет 23/1953 г." 
и постановление Совета Министров 53/1953 г. от 28.0ктог] 
. Bér és Norme 11/53:11-14. 
1030. SZAKASITS. Antal: A munkafegyelem az újjáépítésben. 
[Labour discipline in the reconstruction, Трудовай 
дисциплина при восстановлении народного хозяйства. ] 
Gazdaság 48:306-307. . 
1031. TRÓCSÁNYI László: Az államigazgatási dolgozók fegyelmi 
felelőssége. [Disciplinary responsibility of the emplo-
yees of state administration. Дисциплинарная ответст-
венность служащих государственного управления.! JK 76: 
98-105. 
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1032, UDVAROS Miklósi A munkafegyelem, [Labour discipline. 
Трудовая дисциплина.] AJ 78:256-258. 
ЮЗЗ. VÁMBERY György: A fegyelmi vétségek elévüléséről, [On 
, the extinotion of disciplinary offences. О давности 
дисциплинарных проступков] МJ 62:504-508, 
1034. VÁMBÉRY György* Az ipari szövetkezeti dolgozók fegyelmi 
és anyagi felelőssége. [Disciplinary and material 
liability of the employees of producer's co-operative®, 
дисциплинарная и материальная ответственность работни-
ков промышленных кооперативов.] ш 74:588-593. 
1035. WELTNER Andor: A szocialista munkafegyelem, [The • 
socialist labour discipline. Социалистическая дисципли-
на ТрудЦ] JK 50:62-67. 
1036. WELTNER Andor; A munkafegyelem megszilárdításának fo-
kozott jelentősége ötéves tervünk végrehajtásának je-
lenlegi szakaszában. [The increased importance of the 
' consolidation of workshop discipline in the present-
-day stage cf implementing our Five-Year Flan, Возрас-
тающее значение укрепления трудововой дисциплины в нас-
тоящий период выполнения нашего пятилетнего плана Л ÁT 
52*293-301. 
1037. WELTEER Andor: A szocialista munkafegyelem, [The r 
socialist labour discipline. Социалистическая дисциплина • 
труда .] Bp, Propagandaanyag Terjesztő, 1955. Ю p. 
' /Útmutató a TXT olőadói számára./ 
1038. WELTEER Andor: A munkafegyelem egyes kérdéseinek sza-
bályozása Romániában. [The regulation of oertain 
' questions of labour discipline in Rumania. Регулирова-
ние некоторых вопросов трудовой дисциплины в Румынии.] 
JK 55:620-628. 
1039» WELTHER Andor: Ls reglement des différends relatifa а 
lfexercise du pouvoire disoiplineire de l'employeur у 
compris le renvoi. [Settlement of disputes related to 
the use of the disciplinary power of employers, including 
dismissal. Регулирование споров в связи с применением : 
администрацией увольнения как дисциплинарного наказания] 
823-839. In: Actes du Cinqiueme Congres International de 
droit du travail et de la sécurité sociale [Lyon, 19631 
Tom 2, Lyon, Bd. Vitte, 1965. 
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1040.WELTNER Andor: A fegyelmi vétség fogalma az uj szabályo-
zás szerint, [The concept of disciplinary delict under 
the new regulation. Понятие дисциплинарного проступка 
по новому законодательству.] JK 65:355-364. 
1041. WELTHER Andor: A fegyelmi eljárás megindításának határ-
ideje és lefolyása. [The time-limit of starting and 
conducting the disciplinary procedure. Срок возбуждения 
и проведение дисциплинарного производства.] MJ 65:412-
420. 
IO42. WELTNER Andor: A munkafegyelmet szolgálé jogi megoldások. 
[Legal solutions furthering labour discipline. Правовое 




16® Anyagi felelősség 
[Materiel liability® . 
Материальная ответственность®] 
A tárgykört érintő könyvek [Relevant books,касающиеся т е ш 
КНИГИ] : Funtig Zoltán: A dolgozók fegyelmi és anyagi fele-
lőssége . П И в disciplinary and material liability of 
employees® Дисциплинарная и материальная ответственность 
работников.] Ld®[sea, CM] 98 alatt® Korda Lajos - Bánsághy 
Miklós: Kereskedelmi dolgozók felelősségi» a leltárhiányért® 
[Liability of commercial employees for a loss of assets® 
Ответственность работников торговли за недостачу®] Ld.[see, 
CM] 107 alatt® Máltás György: A munkajogi anyagi felelősség. 
[[Material liability in labour law. Материальная ответствен-
ность В трудовом праве! Ld®[see, СМ] 111 alatt® Miholics 
Tivadar: Л dolgozók és a vállalat munkával kapcsolatos jogai 
és kötelességei® [Rights and duties of employees and of the 
enterprise, in connection with the work. Права и обязанности 
работников а предприятияs связанные с работой Л La®[see, 
CM] 113 alatt, Nagy László: A dolgozók anyagi felelőssége® 
[The material liability of employees®Материальная ответст-
венность работников»] Ld.[see, CM] 121 alatt® Nagy László: 
Anyagi felelősség a munkaviszony keretében okozott károkért. 
[Liability for damages induced within the framework of labour 
relations® Материальная ответственность за ущерб® причиненный 
в рамках трудовых отношений Л Ld®[see, СМ] 122 alatt. 
Ide soroltuk a munkáitatét és a munkavállalót közösen /egye-
temlegesen vagy részarányosán/ terhelő felelősség kérdéseit 
is® A munkáltató felelősségére vonatkozóan ld® alább: 
16®3 A vállalat felelőssége c® fejezetet® 
[Questions relating to employer's liability end that of 
employee's liability /or liability of several employees, 
proportionally or jointly and severally/ are included here® 
As to the liability of employer see under the chapter® 
16®3 Liability of the enterprise® 
Сюда мы зачислили и вопросы совместной /солидарной или до-
левой/ответственности работников. Об ответственности пред-
приятия см® раздел® ! . 
16.3 Ответственность предприятия®'] 
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Hagy László: Anyagi felelősség. [Material liability Материаль-
ная ответственность .3 Ld.Csee, CM] 123 alatt. Nagy; László: 
л kártérítés, [indemnity. Возмещение вреда-l Ld.[see/ см] 124 
alatt. Nagy László: The employer's liability for damage caused 
within the scope of employment on the Hungarian Labour law. 
Ответственность нанимателя за ущерб нанесенный в пределах 
работы в венгерском трудовом праве .] Ld.Csee, СДО 125 
alatt. Higriny Elemér: Felelősség a dolgozó egészségi káro-
sodásáérí7~Öjiability for damage"caused to the health of the ' 
worker. Ответственность за ущерб, нанесенный здоровью работников.] 
Ld.Csee, СЩ 133 alatt. 
1б,1 Általános kérdések 
[General questions. 
Общие вопросы/] 
1043, BAJNOK Jenő: Л munkajogi kárfelelősség egyas kérdései, 
[Certain questions of the labour-law liability for 
damages. Некоторые вопросы.ответственности за ущерб • 
по трудовому Праву.] MJ 63:567-568. 
Ю44 . BAKÁCS Tibor: Különböző felelősségi rendszerekhez tar-
tozó személyek együttes károkozásának problémája. [The 
problem of joint damaging by some persons belonging to 
different systems of liability. Проблема совместно при-
чиненного вреда лицами, являющимися субъектами разных 
систем ответственности.] Ш 68:352-356. 
1045. BALOGH Imre: Az elmaradt haszonért való felelősség a 
munkajogban, [Liability for profit missed in the 
labour la ív. Ответственность за неполученную прибыль в 
ТРУДОВОМ Праве.] MJ 64:512-515. 
IO46. BECK Salamon: Kettősfedelü igény. /Kártérítés elvesz-
tett munkabér miatt./ . [The "double-roofed" claim. . 
/Faying damages for lost wages./ . ДвуХОТOpОННеб"Требо-
вание, /Возмещение ущерба из-за потери в заработной пла-
те/ . ] JK 49:391-392. 
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1047. CSÁSZÁR Ferenc: Az elmaradt haszonért való felelősség 
a munkajogban, [Liability for profit missed, in the 
labour law. Ответственность за неполченную прибыль в 
трудовом праве.З Ш 64:213-215. 
1048. DÉVÉNYI György: A munkajogi felelősség és a biztosítás.~ 
[Responsibility under labour law and insurance. Ответст-
венность по трудовому праву и страхование.] ж 72:363-
368, " ' 
1049. EKLER Dezső: A munkajogi anyagi felelősség egyes gyakor-
lati kérdései. [Certain practical questions of labour-
-law liability. Несколько практических вопросов материаль-
ной ответственности в трудовом праве.] Вр. zrínyi Kiadó, 
1964. 41-59 p. 
IO5O. EÖRSI Gyula: A felelősség jogágazati variációiról, 
[On variations of liability, according to branches 
of law. Варианты ответственности в различных отраслях 
права.] JK 78:6-9. 
1051. GÁSPÁRDY László: A közös károkozás anyagi jogi kérdései 
a munkajogban. [Substontiel-law questions of common 
damaging in the labour law. .Материально-правовые вопросы 
совместно причиненного ущерба ,]MJ 63:562-567. 
IO52. GYARMATI .Sándor: Milyen körben van helye egyetemleges 
marasztalásnak a munkajogban? [In which scope In there 
• room for joint recovery of damages in the labour law. 
Какое место в системе трудового права занимает солидар-
ная ответственность при возмещении ущерба,] mj бЗ:5ьо-
562. ' 
1053. HAJDÚ Miklós: A felelősség megállapítása és a felelős-
ségrevonás. [The establishment of liability and calling 
to account. Определение и привлечение к ответственности.] 
Pénzügyi Szemle 56:367-369. 
1054. HEGEDŰS István: Die Heftung einheitlichen Systems des 
Werktätigen in den Arbeitsorganisationen. [Uniform 
system of responsibility of the employee in the working 
organizations. Единая система ответственности работни-
ков в трудовых коллективах.] AJurid. 80:119-144, 
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1055. KAJÓ Imre - KEREK Lajos: A munkajogi kártérítés mint a 
társadalmi tulajdon védelmének egyik eszköze. [Labour-
• -law compensation as one of the means of protecting 
social property. Возмещение ущерба по трудовому праву как 
одно из,средств охраны общественной собственности «Л 
М.Т -* 
1056. KERTESZ.István: Egyetemleges vagy részarányos anyagi 
felelősség a munkajogban. [Joint or proportional -
material liability in labour lew. Солидарная или доле-
вая материальная ответственность в трудовом праве.! 
JK 54:307-31о, 
1057. KOLOZSVÁRI István - KLOBETZ Lajos - KADOSA György: 
Három hozzászólás "Az elmaradt haszonért való felelős-
ség a munkajogban" cimü vitacikkhez. [Three contributions 
• to the article entitled "Liability for the profit missed 
in the labour law". Три замечания к дискуссионной статье' 
"Ответственность в трудовом праве за неполученную выгоду"Л 
MJ 64:414-421. 
1058."MATHIÁSZ Tivadar: A munkaügyi kártérítés és az egyetem-
legesség. [Labour-law compensation and joint l iability . 
Возмещение ущерба в трудовом праве и солидарная ответст-
венность Л MÍ 63:507-509. 
1059. MÉSZÁROS Tibor: A felelősség megállapítása. [The estab-
lishment, of liability. Установление ответственности 
Pénzügyi Szemle 56:229-230. 
1060. NAGY György: A kártérítési ügyek gyakorlata, [Practice 
of cases to recover damages by way of compensation. 
Практика по делам о возмещении ущерба.] Ellenőrzési 
Szemle 55:84-94. -
106l. NAGY László: Die rechtliche Regelung der materiellen 
Verantwortlichkeit in der Volksrepublik Ungarn. [The 
legal regulation of material liability in the Hungarian 
People's Republic. Правовое регулирование материальной 
ответственности в Венгерской Народной Республике.] 
Arbeitsrecht [Berlin] 61:117-119. 
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1062. NAGY Láazló: A kártérítés csökkentése a dolgozók anya-
gi felelóssége esetén. [Reduction of damages in the 
cases of material liability.Снижение возмещения убытков 
в случае материальной ответственности работников/! 
JK 64:525-537. 4 
1063. NAGY László: Anyagi felelősség. [Material liability. 
Материальная ответственность.] Bp. Borsod megyei ny. 
19.69.,41 P. /MSZ mell . /5 /69 . / 
1064. NAGY László: Az anyagi felelősség. [Material liability. 
. Материальная ответственность.] Bp. Kecskeméti Petőfi ny. 
[1971-1972] 37 p. /MSZ mell. 7-8/71-72»/ 
1065. RADNAY YJózsef: Állami gépjármű jogosulatlan használatá-
nak jogkövetkezményei. [Legal consequences of using a 
state-owned motor vehicle negligently. Правовые послед-
. ствия неправомерного использования автомобиля государст-
венной собственности.] Közlekedési Közlöny 62:443-445. 
1066. SÁNDOR Tamás: Egyetemlegesség a munkakörben vagy hatás-
körben szándékos bűncselekménnyel okozott kámal , 
[Joint liability in case of damages, induced by the 
employee wilfully in his own scope of activity or of 
authority, with a crime. Солидарная ответственность за 
ущерб, причиненный умышленно совершенным преступлением ' 
в связи с выполняемой работой или занимаемой должностью.] 
MJ 69:553-554. 
1067. SCHAFFER Jézsef: A kártérítési eljárás néhány kérdéséről, 
[On certain questions of the procedure of compensation. 
О некоторых вопросах порядка возмещения ущерба.] 
Munka 12/74:16-17. . 
10б8. SÓLYOM László: A felelősség korlátozása a közvetlen kárra. 
[Restriction of liability to the immediate damage. Огра-
ничение ответственности прямым ущербов] ÁJ 69:697-713. 
1069. SZÉKELY János A kár felfedezésének Időpontja az Mt. 
. 122. §-ának / 1 / bekezdése alapján. [The date of discover-
ing the damage on the basis of art. 122, set. 1 . of the 
Labour Code. Момент обнаружения ущерба на основании 1-й 
части §122 Кодекса законов о труде Л MJ 60:276-280. 
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1070. TÓTH Imre: A munkajogi anyagi felelősség egyes kérdései. 
[Certain questions of material liability in the labour 
law. Некоторые вопросы материальной ответственности в 
Трудовом праве.] Вр. Allemi пу. 1958. 83 p . /Magyar 
Jogász Szövetség kiadványai./ 
1071. VÁMBÉRY György: Gondolatok a munkajogi anyagi felelősség 
egyes kérdéseiről. [Thoughts about certain questions of 
material liability in the labour law. Размышления о не-
которых; вопросах материальной ответственности по трудово-
му праву Л MSZ 7/60:33-34. 
1072. ZSING0R László: A munkajogi kárfelelősség néhány prob-
lémájáról. [Some problems of the labour-law liability 
for damages. Некоторые проблемы ответственности за 
ущерб В Трудовом праве.] Népi Ellenőrzés 7/59:30-32. 
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16.2 A dolgozó felelőssége. 
[Material liability of the worker. 
Ответственность рабочего ) 
16.21 Vétkességi felelősség 
[Liability based on guilt ; 
Виновная ответственность) 
1073. ÁRVAY Nándor: A dolgozók anyagi felelősségével össze-
függő kérdések. [Questions connected with the material" 
liability of employees. Вопросы;, связанные с материаль-
ной ответственностью работников^ 54:37-43. 
1074. BECK Salamóh: A dolgozék felelősségkorlátozása. 
[Restriction of the liability of employees. Органи-
ченная ответственность работников] JK 54:255-257. 
1075. BÍRÓ Sándor: A vállalati vezetők munkajogi felelősségé-
nek néhány kérdése. [Problems of the liability of 
enterprise managers under labour law. Ответственность 
руководителей предприятий по трудовому праву-] 74: 
95-101. 
1076. BIRÓ Sándor: A felelősség, mint a munkabér mértékét 
meghatározó tényezők egyike. [Liability, as one of 
the factors, determining the quantity of wages. 
Ответственность как один из решающих факторов размера 
заработной п л а т ] JK 77:649-659. 
1077. CSANÁDI György: La responsabilita del direttore. [The 
manager's responsibility. Ответственность директораЛ 174-176, 




1078. EÓRSI Gyula: Glosszák a jogalkalmazás kérdéséhez. A 
munkavállaló kárenyhítési kötelezettsége. [Glosses to 
the question of applying the law. Duty of the employee 
to mitigate the dariage. Некоторые замечания к вопросу 
о пиименении права.- Обязанность рабочего уменьшить 
„ Bpefl.JMJ 55:44-46. -
1079. ERDŐS Béla: Protection of social property and financial 
liability of workers under the Labour Code. Охрана об-
щественной собственности и материальная ответственность 
работников по Кодексу законов о труде.] HLR 1/63:13-18. 
1080. [ERDŐS Béla] ЭРДЕШ Бела: Охрана государственного и об-
щественного имущества и материальная ответственность 
рабочих и служащих по трудовому праву, [protection of 
social property and financial liability of workers 
under the Labour Code.] OVPr. 63:14-21. 
1081. ERDŐS Béla 'La protection de la propriété sociale et 
• la responsabilité matérielle de l'employé suivant le 
droit du travail, [Protection of social property and 
material liability of the employee« according to the -
labour law. Защита общественной собственности и мате- ' 
риальная ответственность работников по трудовому праву.! 
RDH 1/73:13-19. 
1082. FÜLEI SZÁNTÓ Zoltán: A társadalmi munkát végzők kár-
térítési felelősségének néhány kérdése. [Some questions 
of the liability of those, performing volontary work 
. for the good' of the community for the loss of assets. 
Некоторые вопросы ответственности возмещения'ущерба 
при выполнении работ на общественных н а ч а л а х . ] 6 4 : 
168-169. 
• 1083. FÜLEI SZÁNTÓ Zoltán: A munkaviszonyon kivüli munkavég-
zéssel kapcsolatos kárfelelősség néhány problémája. 
[Some problems of the liability for damages, connected 
with performance of work outside of labour relations, 
О некоторых проблемах ответственности за ущерб/ связан-
ный с. выполнением работ вне рамок трудовых отношений/}1 
MJ 74:550-551. 
1084. GYŐRI Pál - FARAGÓ Sándor: A gyógyszerész felelőssége., 
[Liability of the pharmacist.Ответственность фарма-
цевтических работников.] Gyógyszerész 11/52:218-219. 
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10(35. HEGEDŰS látván: Die Haftung einheitlichen System des ' 
Werktätigen in den Arbeitsorganisationen. [The liability 
of uniform system of the employees in workers* organi-
zations. Единая система ответственности работников в 
трудовых коллективах] AJurid. 80:119-144. 
1086. KADOCSA György: A dolgozók munkajogi felelősségének két 
gyakorlati kérdésé. [Two practical question® of the 
labour-low liability of employees. Два практических воп-
роса ответственности работников по трудовому праву] 
Щ 62:80-84. ' 
1087. КАПСZAG Iván: Л javité-nevelő munkára itélt kárfelelős-
sége. [Liability for the damage of the person, condemned 
to a reformatory and educative labour. Ответственность за 
ущерб, причиненный осужденным во время исправительно-
трудовых работ .] MJ 62:492-493. " 
1088. KARLOVITS Károly - PRUGBERGER Tamás: Jogalkotási és 
jogalkalmazási kérdések a munkajogi fegyelmi és anyagi 
felelősségrevonás köréből. [Questions of creating and 
applying the lav/ from the scope of labour law disciplinary 
• and material calling to account. Правотворческие И право-
примонйтелъные вопросы из области привлечения к дисцип-
линарной и материальной ответственности в трудовом пра-
ве Л J4J 64:403-410. . 
1089. KERESZTES György: Ujro a vezetők munkajogi felelősségé-
nek néhány kérdéséről. [Repeatedly about some questions 
of the labour-lav/ liability of manageraBHOBb О некото-
рых вопросах ответственности рудоводящх работников по 
трудовому праву.] JK 74:723-727. 
1090. KERTÉSZ István: Az állami követelés elengedésének tilal-
ma és a kártérités mérséklése a munkajogban. [Prohibition 
of cancelling state assets and the reduction of compen-
sation in labour law. Запрещение снятия государственного 
требования и уменьшгаие возмещения учерба в трудовом 
праве.] JK 56:48-49. 
1091. KERTÉSZ István: Л dolgozók anyagi felelőssége a közösen 
okozott kárért. [Liability of employees for damages 
induced jointly. Материальная ответственность работни-
ков за совместно причиненный ущерб.] MJ 64:29-31. 
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1092. KERTÉSZ István - SZÉLYES Sándor: A dolgozók anyagi fele-
lőssége. /А Munka Törvénykönyve tizenkettedik fejeze-
tének és a 34/1950. / 1 . 2 7 . / Mt. az. rendelet 9 . §-ának 
egybevetett értelmezése. [The material liability of 
employees. /Comparative interpretation of Chap. X I I . 
of the Labour Code and Art, 9 of the decree of Council 
of Ministers No. 34/1950 / 1 . 2 7 . / . / Материальная ответ-
ственность работников. В разъяснение к двенадцатой гла-
ве Кодекса"законов о труде и §9 Постановления Совмина 
34/1950 ( I .27) . l JK 52:221-224. 
1093. KORDA Lajos: A társadalmi tulajdon védelme és a dolgosők 
anyagi felelőssége a munkajogban, különös tekintettel a 
gyakorlati tapasztalatokra, [Protection of the collective 
property and the material liability of employees in la-
bour law with particular regard to the practical expe-
riences, Охрана общественной собственности и материаль-
ная ответственность работников в трудовом праве и свя-
занный С ЭТИМ ПОЫТ практики.] Вр. Állami ny. 1956. 78 p. 
1094. KOSZÓ Károly: Néhány észrevétel a személyes anyagi fe-
lelősség problémáihoz a szocialista belkereskedelemben, 
' [Some comments on the problems of personal liability in 
the socialist home trade. Некоторые замечания к пробле-
мам личной материальной ответственности в социалисти-
ческой торговле .] MSZ 9/58:26-28. 
1095. LÁNGOS Lajos: A Munka Törvénykönyve 122, § 2 , bekezdé-
séről, /А dolgozó panasza a kártérítési kötelezettség 
megállapítása ellen. / [On art, 122, sec. 2 of the 
Labour Code /Complaint of the employee against 
establishing his liability for damages. 0 2-Й части §122 
Кодекса законов о труде/ /Жалоба работника в связи с 
возложением обязанности по возмещению вреда . / ] MJ 56: 
148-149. 
1096. MATHIÁSZ Tivadar: Felelősség a károkozó belső viszonyá-
ban több személy együttes károkozása esetén. [Liability 
within of common damaging by more than one person, -
Ответственность за ущерб, причиненный совместно несколь-
кими ЛИЦаМИЛ MJ 63:71-72, 
1097. MÁLTÁS György: A dolgozó anyagi felelőssége. [Liability ' 
of the employee. Материальная ответственность работников.] 
In: Munkajogi ismeretek. 1981. 2 . köt. 101-174. 
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1 0 9 8 . MÁLTÁS György: A dolgozó anyagi f e le lőssége . [Material 
l i a b i l i t y of the employee.Материальная ответственность 
работников.] MSZ mel l . 7 / 8 1 : 3-24 * 
1 0 9 9 . MATTYASOVSZKY Pál : Kármegosztás a dolgozó anyagi felelős-
ségének érvényesítésénél . [Division of damages at 
v a l i d a t i n g the l i a b i l i t y of the employees. Ралределение 
ущерба при осуществлении материальной ответственности pa-
l l O O . MIHOLICS Tivadar : Milyen együttes feltételek fennforgása 
Szükséges a dolgozó anyagi feielősségrevonásához/ [What 
kind of jo int conditions i s nöoessáry to make the 
employee l i a b l e ? Какие совместные условия необходимы 
для привлечения работников к материальной ответствен-
ности .] MSZ 1 0 / 6 2 : 3 6 - 3 7 , 1 1 / 6 2 : 3 7 - 3 8 , 1 / 6 3 : 3 8 - 3 9 . 2 / 6 3 : 
37-38, 4 / 6 3 : 3 7 - 4 0 . 
1 1 0 1 . MIHOLICS Tivadar : A dolgozók anyagi felelősségének uj 
szabályozása. [The new regulation of the l i a b i l i t y of 
employees. Новые правила:регулирющие материальную от-
ветственность работников/] MJ 65 : 84-88 . 
1102 . NAGY György: A társadalmi tulajdonban való károkozás 
jogi következményei. Büntetőjogi , fegyelmi és anyagi 
f e le lősség , [Legal consequences of damaging the social 
property. Criminal , d isc ipl inary , and material l i a b i l i t y . 
Правовые последствия причинения вреда общественной соб-
ственности.' Дисциплинарная, материальная и уголовно-
-правовая ответственность.] Ellenőrzési Szemle 5 5 : 47-59 . 
1103 . NAGY József András: Hozzászólás a vál lalat i vezetők 
munkajogi felelősségének néhány kérdéséhez. [Contribution 
to certain questions of the labour l i a b i l i t y of enter- -
prisa i managers. Замечания по некоторым вопросам ответст-
венное^! ^р^ссродителей предприятий по трудовому праву.] 
1 1 0 4 . NAGY Lász ló : A dolgozók anyagi felelőssége . /А Munka 
Törvénykönyve 121-123 . §§~ihoz . / . [Material l i a b i l i t y 
of employees. /То a r t s . 121-123 of the Labour Code. 
Материальная ответственность работников,1 /К §§121-123 
Кодекса законов О труде./] Bér és Norma 8 / 5 2 : T5-lb . . 
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1105. NAGY László: A dolgozók anyagi felelőssége. [Material 
liability of employees .Материальная ответственность 
рабочих.] JK 53:490-498. 
1106. NAGY László: A kártérítés levonása a dolgozó munkabéréből. 
[Deduction of compensation from the wage of the employee. 
Удержание из зарплаты работника в возмещение ущерба;! 
MJ 62:3б3-3б8. 
1Ю7 . [NAGY László] НАДЬ Ласло : Материальная ответственность 
рабочих, служащих и предприятии за имущественный ущерб 
по законодательству Венгерской Народной Республики/ 
[Liability of employees and enterprises for damages in 
the law of the Hungarian People's Republic.] COBOTCKOO 
государство и право [Москва} 6/62:121-124. 
1108. NAGY László: La responsabilité civile du trayailleur envers 
l'employeur, ses colllgues de travail et le tiers. 
[Liability of the employee to the employer, his fellow-
Tworkers and third persons. Ответственность работников 
перед предприятием;- сотрудниками и третьими лицами Л1189-1204 
In:yAotes du 5. Congrea international de droit du J 
travail et de la securité sociale. Tome 1-2. Lyon, 
Imprimerie E, Vitte, 1963. 1804 p. 
1109. NAGY László: Le tendenoe du dévéloppement de le respon-
sabilité des travailleurs, [Tendency of the development 
of the liability of employees. Тенденции развития ответ-
ственности рабочих^ 1293-1295. In: Aotes du 5. Congrés 
international de droit du travail et de la sécurité so-
ciale. Tome 1-2. Lyon, Imprimerie E. Vitte, 1963. 1804 p, 
1110. NAGY László: A dolgozók anyagi felelőssége. [Material 
liability of employees. Материальная ответственность 
работников.] MDÖntbTáj. 8/82Г:3-37. 
1111. NAGY Lászlóné - TÓTH Lóránt - HORVÁTH Ferenc: Három 
hozzászólás "A kártérítés összegének levonása a dolgo-
zó munkabáréból" o. vitacikkhez. [Three contributions 
to the debate entitled: "Deduction of the amount of 
compensation from the wage of the employee", ipjj замеча-
ния к статье "Удержание из зарплаты работника в возые-
щение ущерба!'.] W 62:325-329, 
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1112. NIGRINY Elemér: A dolgozók anyagi felelősségének néhány 
kérdése. [Oertain questions of the liability of 
employees. Некоторые вопросы материальной ответственности 
работников,] MJ 65:129-132. 
1113. RADNAY Józsefi Feljelentési kötelesség és fegyelmi jog-
kör в társadalmi tulajdont károsító oselekményék tekin-
• tetében. [Duty of information and disciplinary juris-
dlotlon In respect of sots, damaging soolal owership. 
Крут дисциплинарных полномочий и обязанность сообщить 
о нанесенном ущербе в связи ó деяниями, причинившими 
ущерб общественной собственности .1 м«т 64:148-151. : 
1114. RADNAY József: Munkajogi anyagi felelősség btfnoselekmény-
nyel okozott kárért. [Labour-law liability for damages 
caused by a criminal act. Материальная ответственность-
по трудовому праву за ущерб* причиненный преступным дея-
нием.! MJ 64:411-413. 
1115. ROMÁN L á s z l ó : A v á l l a l a t n a k okozott kár -és megtérítése . 
[The damage eaüsed to the enterpr ise and the compensation 
of it. Ущерб* причиненный предприятию и его возмещение Л1 
JK 55:487-493. • 
1116. ROZGONYI János: A kártérítés összegének levonása a dol-
gozó munkabéréből, [Deduotion of the amount of compen- -
sation from the wöge of the employee. Удержание из зар-
платы работника в возмещение ущерба .3 MJ 62:126-127, 
, 1 1 1 7 . SCHMIDT Ágota: A társadalmi tulajdonban keletkezett 
károkkal kapcsolatos munkajogi kártérítési felelősség-
revonásl gyakoriét vizsgálatának tapasztalatai Győr-
Sopron megyében. [Experiences of investigating in 
County Győr-Sopron into the preоtlóé of the labour-law 
calling to account, in oonneotlon with the damages, 
taking place in the soolal property. Опыт исследования 
практики привлечения к ответственности по трудовому 
праву за ущерб, причиненный общественной собственности 
в комитате да^р-Шопрон,] ue 4/81:29*32. 
1118. SEBBÖK István: A dolgozók anyagi felelőssége. [Material 
liability of employees. Материальная ответственность 
работников.] Bp. Tánosios Kiadó, 1969. 79 p. 
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1119. SZABÓ Gyula: A munkaviszonnyal kapcsolatos kártérítési 
igények érvényesítése a büntető eljárásban. [Vindication 
in a criminal procedure of claims for damages, connected 
with labour relations. Предъявление в уголовном процес-
се гражданского иска о возмещении вреда, причиненного в 
рамках трудового отношения .] MJ 68:478-481. 
1120. TÓTH Lóránt: A dolgozó munkajogi felelőssége károkozás 
esetén. [The labour-law liability of the employee* in " 
case of damaging. Ответственность работников по трудо-
вому праву в случае причинения ущерба Л Építésügyi 
Szemle 60:80-83. 
1121.WEISS Emília: Megjegyzések a Polgári Törvénykönyv terve-
zetének 316, §-ához./Az alkalmazott által okozott károkért 
való felelősség,/ . [Remarks on art, 316 of the draft of 
the Civil Code. /Liability for the damages induced by 
the employee*, / Замечания к §316 проекта гражданского • 
кодекса. /Ответственность за ущерб, причиненный служа-
щими / Л KJ 57:313-317. J 
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1 6 . 2 2 Általános megőrzési felelősség. Leltár-
felelősség ' ' 
[General liability for safeguarding goods. 
Liability for inventory deficits. 
Общая ответственность/за сохранность иму-
щества и за недостачу]1 
1122. ARANY Jánosné: A megőrzési felelősséggel kapcsolatos 
munkaügyi viták. [Labour disputes connected with the 
liability for storage. Трудовые споры, связанные с 
ответственностью за сохранность имущества Л MSZ 2 / 7 9 : 
1123. ÁTS Ferenc: A leltári rendelet [58/1958. X I . 13 . Korm. 
sz. rendelet] egyik szakaszának alkalmazásáról. [On 
applying one of the sections of order of Council No. 
158/1958./XI.13./Копа. О применении одного параграфа 
постановления об инвнтаризации. /Прав, постан/ 158/1958 
ОТ 13 X I / Л MJ 64:458-461. 
1124. DÉVÉNYI György: A raktári dolgozók leltárfelelősségének 
uj szabályozása. [A new régulation of the liability for 
the stock óf inventory employees. Новые правила, регули-
рующие ответственность складских работников за недостачу.] 
Raktárgazdálkodás 71:27-31., 72:30-32, " J 
1125. ERDŐS Béla: A fogyóeszközökben keletkezett hiányok meg-
térítése . [A compensation for shortages in expendable; 
materials. Возмещение недостачи малоценного инвентаря."] 
MJ 62:127-128. 
1126. GÉCSEK István: Anyagi felelősség a leltárhiányért. 
[Liability for the loss of assets. Материальная ответст-
венность за недостачу.) Kereskedelmi Szemle 65:36-41. 
1127. HOMORŐDY József: Az anyagi felelősség érvényesülése a 
"vevőkörrel érintkező" fogyóeszközök körében, [Assertion 
of material liability in the circle of the expendable -
material "in contact with customers". Осуществление мате-
риальной ответственности за недостачу по "вине покупа-
телей'.] MJ 70:223-225. " 
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1128. BflREH Katalin - BÁN Tamás: Uj jogszabály a raktári dol-
gozók felelősságéról. [A new rule of law about the 
liability of warehouse employees. Новые правила об ответ-
ственности складских работников.] ь:л 70:472-476. 
1129. KORDA Lajos: A leltárfelelősség uj szabályozása. [The 
new regulation of the liability for the loss of assets ~ 
/stock-list/. Новое регулирование ответственности ва не-
достачу.] MJ 69:543-548. 
ИЗО . KORDA Lajos: Az uj leltárfelelősségi szabályok. [The new 
rules of the liability for inventory. Новые правила ответ-
ственности за недостачу] Népi Ellenőrzés 6/69:35-37. 
1131. KORDA Lajos: Kereskedelmi és vendéglátóipari, valamint 
raktári dolgozók leltárhiányért való felelőssége, 
[Liability for the loss of stock of commercial employees 
and attendants, as well ea of warehouse employees. От-
ветственность складских работников, работников торгов-
ли и сферы туристического обслуживания за недостачу.! 
Вр. Pécsi Szikra ny. 1970. 23 p. /MSZ mell. д 
5/70-71. • 
1132. KORDA Lajos: A kereskedelmi és vendéglátóipari, valamint 
a raktári dolgozók leltárhiányért való felelőssége. 
[Liability of commercial employees and attendants, as • 
well as stock-keepers for the loss of assets. Ответствен-
ность складских работников, работников торговли и с§ти 
туристического обслуживания за недостачу .1 MDöntbTaj, 
1-2/72-73:22-39. 
1133. KORDA Lajos: A dolgozók anyagi felelőssége a leltár-
hiányért. [The liability of employees for the loss of 
assets. Материальная ответственность работников за недос-
тачу .3 In: A Munka Törvénykönyve kommentárja, 1978. 
978-1003. 
1134. KŐVÁRI Julia: A kompenzálás gyakorlati tapasztalatai 
és problémái a kereskedelem ea vendéglátás dolgozóinak 
leltárhiányért való anyagi felelőssége érvényesítése 
során. [The practical experiences and problems of 
compensation, in the course of validating the material 
liability of the employees of commerce and attendants 
for the loss of stock. Практические'проблемы осуществ-
ления компенсации за причиненный ущерб работниками тор-
говли и сферы туристического обслуживания за недос-
тачу .] ÜÉ 4/72:51-54. 
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1135. LOGSEI László: Л leltárhiány megtérítéssel kapcsolatos 
Borsod megyei ügyészi vizsgálat tapasztalatai. 
[Experiences of the attorney's investigation in County 
Borsod, in connection with compensation for the loss• 
of assets. Опыт проверки прокуратурой области Боршод 
за возмещением недостач.] ÜE 3/75:62-66. 
1136. MÁLTÁS __György: A dolgozók anyagi felelőssége, ideértve 
a leltárhiánnyal kapcsolatos időszerű kérdéseket. 
[Liability of employees, including the timely problems, 
connected with the loss of assets. Актуальные вопросы 
материальной ответственности работников, включая и ма-
териальную ответственность за недостачу.] Вр, MJSZ Soksz. 
1966. 80 р. /MJSZ vállalati jogasz továbbképző tanfolyam./ 
1137. MÁLTÁS György: A kereskedelmi leltárfelelősség gyakor-
lati kérdései, [Practical questions of the liability 
for the commercial inventory. Практические вопросы от-
ветственности за недостачу в торговле ,] Ügyvédi Köz-
löny 67:43-47. 
1138. MATHIÁSZ Tivadar: Anyagi felelősség fogyóeszközökben 
keletkezett hiányokért. [Material liability for ~ 
deficiencies in expendables. Материальная ответствен-
ность за недостачу малоценного инвентаря .] M J 62: 
224-226. 
1139. NAGY György: Szemelvények a leltárhiány miatti felelős-
ség kérdésének bírói gyakorlatából. [Selected passages 
from the judicial practice of the liability for the 
loss of assets. Примеры из судебной практики по воп-
росам ответственности за недостачу.] Ellenőrzési Szemle 
65:179-180. 
1140. NAGY Emil: A leltárhiánnyal kapcsolatos perek egy kér-
dése. A kártérités mértéke. [A question of the lawsuits 
connected with the loss of assets. The extent of -
compensation. Один вопрос судебного разбирательства, 
связанный с недостачей/ Размер возмещения ущерба.]: 
MJ 55:234-235, 
1141. NAGY László: A raktárakban és kereskedelmi üzletekben 
dolgozók anyagi felelőssége, Material liability of 
those employed in stores and warehouses.Материальная 
ответственность работников складов и магазинов торгов-
ли ,] Bér és Norma 12/52:24-26. 
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1142. NAGY László: A leltárhiány miatti anyagi felelősségről 
szóló 98/1952. X .19 . Mt. ez. rendelet vitás kérdé-
sei ciraü ankét vitaanyaga. [Topic of debate in a 
Congress, organized on the unsettled questions of the 
order of Council No. 98/1952. X . 1 9 . И.Т, about the 
material liability because of the loss of assets. 
Материал анкеты "Дискуссионные вопросы правительствен-
ного постановления 98/1952 от 19 X о материальной от-
ветственности за недостачу" " . ] Bp, Akadémiai пу. 
1955. 27 p. /MJSZ munkajogi szakosztályának kiskönyv-
tára 1 . / 
1143. NAGY László: Bíróságaink gyakorlata a raktárak és ke-
reskedelmi üzletek dolgozóinak leltárhiány miatti fele-
lősségével kapcsolatban. [Practice of our courts of 
law, in connection with the liability of the employees 
of warehouses and commercial stores because of inventory 
' deficits. Практика наших судов, связанная с ответст-
венностью работников складов и торговли за недстачу.1 
Bér és Norma 2/55:16-19» 3/55:11-16. 
1144. RADNAY József: A leltárhiányért való anyagi felelős-
ség kérdései a bírósági gyakorlat szerint. [Questions 
of material liability for the loss of assets according 
to the practice of law courts. Материальная ответствен-
ность за недостачу в судебной практике .] MSZ 3 /72 : 
35-39. 
1145. RAPPAY György: A leltárhiányért fennálló anyagi fele-
lősséggel kapcsolatos rendelkezések, [Provisions 
connected with liability, existing for the loss of " 
assets. Положения, связанние с материальной ответствен-
ностью за недостачу.], Bp. Közgazd. Kiadó, 1966. 89 p. 
1146, TÓTH Imre: A dolgozó anyagi felelőesége az állandó 
megőrzésre vagy kizárólagos használatra átvett va-
gyontárgyakért. [Material liability of the employee 
for the assets, taken over for standing preservation-
or exclusive use. Материальная ответственность работ-
ника за имущество, переданное ему на постоянное хра-
нение или в исключительнее личное пользование."] 
JK 63:344-352. л 
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1147. TÓTH Lóránt: A raktári dolgozók leltárhiányért fennálló 
felelősségének kérdései. [The question of liability of 
the warehouse employees for the loss of assets, contained 
in the stock-list of stores. Вопросы ответственности 
складских работников за недостачу.] Pénzügyi Szemle 64: 
158-164. 
1148. TÓTH Lóránt: A raktári dolgozó leltárhiányért való fele-
lősségének néhány elvi kérdése, [Some questions in 
principle of the liability of stock attendants for the 
loss of assets. Некоторые вопросы ответственности склад-
ских работников за недостачу] MJ 73:736-738. 
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1б.Э A vállalat felelőssége 
[Material liability of the enterprise. 
Ответственность предприятия^ 
1149. BAJORY Pál: Az üzemi beleset. [Workshop accident. Нес-
частный случай на производстве»] M J 64:356-364. 
1150. СZIBOLYA László: А 2/1964. MUM az, rendeleten alapuló 
^kártérítési felelősség néhány elvi és gyakorlati kér-
dése, [Several problems of principle and practice of 
liability for damages as laid down in decree No 2 of 
1964, Labour Ministry, Некоторые принципальные и прак-
тические вопросы ответственности по возмещению вреда, 
основывающейся на Постановлении Министра трчда № 2 / 1 % 4 
года .1 JX 69:171-175. ' 
1151. CSÁSZÁR Ferenc: Az elmaradt haszonért való felelősség 
a munkajogban. [Liability for unrealized profits in 
labour law. Ответственноеь за упущенную выгоду по тру-
довому праву] MJ 64:213-215. 
1152. FALVAI Ferenc: Az elháríthatatlan külső ok és az üzemi 
baleset, E^he external causes beyond control and the 
industrial accident.Неустранимые внешние причины и 
несчастный случай на производстве.] м.т 78:830-832. 
1153. GÁRDONYI Klára: A munkáltató felelőssége a dolgozóval 
/hozzátartozójával/ szemben üzemi balesetet /foglalkozá-
si betegség/ esetén. [Liability of the employer to the 
employee /or his relation/ in case of workshop accident 
/occupational disease/.Ответственность предприятия пе-
ред работником /или его близкими/ в случае неочастного 
случая на производстве или профессионального забо-
левания .] MJ 71:274-283. 
1154. GÁSPÁRDY László: Az üzemi baleset mint kártérítésre jo-
gosító esemény. [Industrial accident as an event, entitling 
to compensation,Несчастный случай на производстве как 
юури^ческое основание для возмещения ущерба] MSZ 7 /75 : 
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1155. GÁSPÁRDY László: Az üzemi baleset ós a foglalkozási 
megbetegedés miatt fennálló munkáltatói kárfelelősség-
néhány kérdése a polgári szakág nézőpontjából, [Some 
questions of the employer's liability for damages 
because of an industrial accident and occupational 
disease,Некоторые вопросы ответственности предприятия 
за ущерб, возникший в связи с профессиональным заболе-
ванием и несчастным случаем.,на производстве с точки 
зрения гражданского права-J UE 4/75:25-28. 
1 1 5 6 . GERÉNYI Tibor: Üzemi balesetből és foglalkozási beteg-
ségből eredő kárigény érvényesítése. [Giving effect to 
the claims for damages, originating from a workshop 
accident and from an occupational disease. Осуществле-
ние требований о возмещении вреда, причиненного профес-
сиональным заболеванием и несчастным случаем на произ-
водстве Л ügyvédi Közlöny 65:97-101. 
1157. GERÉNYI Tibor: Az üzemi balesetből Ós foglalkozási beteg-
ségből eredő kárigények ujabb rendeleti szabályozása, 
4/1976. MUM sz. rend. és a Legfelsőbb Birőság legújabb 
döntései. [A recent regulation of damages claims originating 
' from workshop accidents and occupational diseases by the 
departmental order No. 4/1976, MUM and the recent decisions 
of the Supreme Court, Новейшие правила, регулирующие тре-
бования по возмещению ущерба, вызванного профессиональ-: 
ным заболеванием или несчастным случаем на производстве. 
Постановление Министерства Труда 4/1967 и новейшие ре-
шения Верховного Суда.] Ügyvédi Közlöny 67:55-56. 
1158. GERGELY Ernő: A szilikózis mint foglalkozási betegség 
munkajogi megítélése a felezabadulas után, [Labour-law 
evolution of silicosis, as an occupational disease, 
after liberation. Оценка трудовым правом силикоза:как 
профессионального заболевания после освобождения.] 
JK 82:130-132. 
1159. ÍMRE Iván: Az üzemi balesetek elhárításának birói gya-
korlata. [ /judicial practice/ of preventing 
workshop accidents. Судевная практика, направленная на 
предотвращение несчастных случаев на производстве.] 
Jog és Társadalom 4/64:51-59. 
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И б о , KADOCSA György: Béraleptullépóssel okozott kár megtérí-
tése ós a biroi hatáskör, [Compensation for the damage 
caused by going beyond the wage-fund and the competence 
of judiciary. Возмещение ущерба в связи с перерасходом 
фонда заработной платы и компетенция суда.] w 64:274-
277. 
1161. KATONA Zoltán: Az üzemi balesetek és foglalkozási beteg-
ségek miatti vállalati anyagi felelősség néhány elvi és 
gyakorlati kérdése. [Certain questions in prinoiple and 
in practice of enterprisal liability for industrial ~ 
accidents and occupational diseases. Несколько теорети-
ческих и практических вопросов материальной ответствен-
ности предприятий за неочастные случаи на производстве 
И профессиональные заболевания .] Felsőoktatási Munka-
védelmi Közlemények 3/75:86-108. 
1 1 6 2 . KERTESZ István: A vállalat anyagi felelőssége az üzemi 
balesetért. [Liability of the enterprise for industrial 
accidents. Материальная ответственность предприятия за 
несчастный случай на производстве] MJ 64:364-366. 
1 1 6 3 . KERTÉSZ István: A munkáltató anyagi felelőssége az Üzemi 
balesetért. [Liability of the employer for industrial 
accidents. Материальная ответственность администрации 
за несчастный случай на производстве.] Munka 12/65:6-7. 
1 1 6 4 . KOVÁCS Tamás: A kártérítési járadék felemelésének főbb 
kérdései a bírósági gyakorlatban. [Main questions of 
raising the compensation-allowances in the judicial 
practice. Важнейшие вопросы увеличения пособий в связи 
с возмещением ущерба л судебной практике»J MS2 7/79: 
1 1 6 5 . KUBITSCH János: A munkáltató felelőssége az üzemi bale-
setekből eredő kárért, [Liability of the employer for 
the damages originating from industrial accidents. 
Ответственность администрации за ущерб, причиненный 
несчастным случаем на производстве.! MJ 66:22-26. 
1 1 6 6 . LAKATOS Andor: Uj szempontok a kereset- és tartáskie-
sésből származó baleseti károk megítélésében. [New 
points of view in evaluating the damages from accidents 
originating from the missing of earnings and maintenance. 
Новые точки зрения по поводу определения ущерба при 
несчастном случае и в связи с потерей в зарплате или 
средств на содержание.] щ 64:34-37. 
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1167. МАКА László - VÖRÖS Ferenc; A munkáltató anyagi felelős-
eáge. [Material liability of the employer. Материальная 
ответственность предприятий MSZ mell. 8/81:3-24. 
1168. МАКА László - VÖRÖS Ferenc: A munkáltató anyagi felelős-
sége. [Material liability of the employer. Материальная 
ответственность предприятия.] MDÖntbTáj. 8/82:38-61. 
1169. MÁLTÁS György: Átdolgozok egészsége éa testi épsége sé-
relméből eredő károk megtérítése. [Compensation of the 
damages, originating from the offence caused to the 
health and corporal integrity of employees. Возмещение 
ущерба, возникшего в связи с нарушением здоровья и те-
лесной целостности работников.] Вр. pécsi Szikra ny, 
1971. 23 р; /MSZ mell 4/70-71./ 
1170. MÁLTÁS György: Л dolgozók egészsége és testi épsége sé-
relméből eredő károk megtérítése. [Compensation of the 
damages, originating from the offence caused to the 
health and corporal integrity of employees. Возмещение 
ущерба,возникшего в связи с нарушением здоровья и те-
лесной целостности работников.] Вр. Petőfi ny. 1972, 
39 р. /MSZ mell. 1-2/72-73./ 
1171. MÁLTÁS György: A dolgozók egészsége ée testi épsége sé-
relméből eredő károk megtérítése. [Compensation for 
damages, originating from the injury of the health and 
corporal integrity of employees. Возмещение ущерба за 
нарушение телесной целостности и здоровья работников.!' 
MDÖntbTáj. 1-2/72:3-21. 
1172. MÁLTÁS György: Uj munkaügyi rendelkezés s baleseti kár-
térítésről, [A new labour-law provision on compensating 
the accidental damages.. Новые положения трудового права 
о возмещении ущерба за несчастный случай Л. Tarsadalbm-
biztositás, Üdülés, Munkavédelem 2/77:3-4. 
1173. MATTYASOVSZKY Pál: Л kereset- éa tartáskiesésből szár-
mazó baleseti károk megtérítésénél a társadalombiztosí-
tási nyugellátás figyelembevétele. [Taking into consi-
deration the social-security retiring allowance or 
old-age pension at recompensing the accident damages 
originating from the loss of earnings and maintenance. 
Возмещение ущерба при несчастном случае, связанное с 
потерей в заработке и средств на содержание с учетом 
пенсионного социального обеспечения .Т MJ 64:170-175. 
\ 
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1 1 7 4 . MATTYASOVSZKY Pál: Gyakorlati kérdések a munkáltató üzemi 
balesetből, illetve a dolgozó más egészségi károsodásából 
eredő felelőssége köréből, [Praotioal questions about the 
liability of the employer because of an industrial accident 
or the loss suffered by the employee owing to another 
deterioration of his health. Практические вопросы» связанные 
с ответственностью администрации за несчастные случаи на 
производстве, а также за иное нарушение здоровья 
работников] Ügyvédi Közlöny 6 7 : 3 1 - 3 6 . 
1 1 7 5 . MEZŐ B é l a : A dolgozók é l e t é n e k , t e s t i épségének sérelmé-
v e l kapcsolatos károk megtérítéséről s zóló u j j o g s z a b á l y -
r ó l , [On the new r u l e s of l e w , d e a l i n g w i t h the condem-
n a t i o n of damages, connected with the o f f e n c e of l i f e or 
oorporal i n t e g r i t y of employees . О НОВОМ законодательстве 
по возмещению ущерба, связанного с нарушением телес-
ной целостности, здоровья и жизни трудящихсяЛ 
ÜE 3/81:36-39. * 
1176. MIHOLICS Tivadar: A vállalat anyagi felelőssége a dolgo-
zójának okozott kárért. [Liability of the enterprise for 
the damages caused to Its employee. Материальная ответст-
• венность предприятия за ущерб, причиненный работнику.] 
Magyar Jogász Szövetség kiadványa 1-2/61:17 p. 
1177. MIHOLICS Tivadar: A vállalat anyagi felelőssége. [On the -
material liability of the enterprise. Материальная ответст-
венность предприятия Л Bp. Táncsics Kiadd, 1970. 95 p. 
1178. MOLNÁR János: A dolgozó egészsége vagy testi épsége sé-
relméből eredő károk megtérítése, [Compensation for the 
damages, originating from the injury of the health or 
corporal integrity of the employee. Возмещение ущерба, 
вызванное нарушением телесной целостности и здоровья 
работника.] MJ 64:450-458. 
1179. NAGY László: Lea rapports de l'employeur svec la sécurité 
sociale ä 1*occasion das accidents du travail et des 
maladies professionelles, [The connection of the employer 
with Social Security on the occasion of labour accidents 
and professional diseases. Отношения между предприятием и 
органами социального обеспечения в случае профессиональ-
ного заболевания и несчастного случая на производ-
стве.] 1571-1588. In : Actes Ru 5.Congrfes international da 
. droit du travail et de la sécurité sociale, Tome I - I I . 
Lyon, Imprlmerie E, Vitte, 1963. 1804 p. 
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1180. NAGY László: La responsabilité civile en matiere des 
accidents du travail dana la jurisprudence hongroise. 
[Labour-law liability in case of industrial accidents 
in the Hungarian jurisprudence. Ответственность по вен-
герскому трудовому праву в результате несчастных слу-
чаев на производстве .1 Revue de Droit Contemporsin 
[Brucellas] 13/63:88-100. 
1181, NAGY László: A dolgozót baleset folytán órt károk megté-
ritésére vonatkozó rendelkezés végrehajtásénak tspaszta-
latai® [Experiences of implementing the provisions 
concerning the compensation of damages suffered by the _ 
employee as a result of an accident. Опыт исполнения рас-
поражений, касающихся возмещения ущерба,причиненного 
работнику несчастным случаем.] Munkavédelem 12/65:18-19. 
1182. NAGY László: A vállalat anyagi felelőssége a munkavi-
szony keretében okozott károkért. [Liability of the 
enterprise for the damages caused within the frames of 
labour relations. Материальная ответственность пред- ' 
приятия ш ущерб, причиненный в рамках трудовых отношений,] 
Вр. MTA Soksz. 196Б, 22 p. 
1183. NAGY László: A vállalat felelőssége a dolgozónak a vál-
lalat területére bevitt ingóságaiért. [Responsibility 
of enterprises for movable effects of their employees 
brought indoors.Ответственность предприятия за движи-
мое имущество работника, находящеся территории пред-
приятия.] JK 66:371-380. 
1184, NAGY László: Hmotná zodpovednost pedniku za skody 
sposobené V rámci praoovného pomeru. [Liability of 
the enterprise for the damage induced within the frame 
of labour-relations. Материальная ответственность пред-
приятия за ущерб, причиненный в рамках трудовых отно-
шений.] Právny Obzor [Bratislava] 67:66-7o. 
1185. NAGY László: Shaka-ishugi-hnoi-kerurö-dokiyaku-notenkai. 
[Material liability of the enterprise for accidents in 
working. Материальная ответственность предприятия за 
несчастный случай на производстве .1 Jurist [Tokyo] 
74:92-100. 
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1186. HAGY László: El rol de la ley del trabajo en le indem-
nizacion de los accidentee de trabajo. [Role of the 
labour law in indemnifying the employees for the acci-
dents. Роль трудового права в возмещении вреда, причи-
ненного рабочему несчастным случаем на производстве.) 
1347-1378. In: Estudios sobre' äerechö laboral Eimensje 
a Rafael Caldera. Caracas, Ed.Sucre, 1977. 
1187. NAGY László: Az üzemi balesetek és foglalkozási betegsé-
f ek következményei orvoslásának alapvető vonásai. 
Characteristic features of remedies the consequences of 
working accidents and occupational diseases. Основные 
черты устранения вредных последствий профессиональных 
заболеваний и несчастных случаев на производстве' 
• Felsőoktatási Munkavédelmi Közlemények 77:10-118. 
1188. [NAGY László] НАДЬ Ласло: Основные особенности устранения 
последствий несчастных случаев на производстве и про-; 
teccиoнaльныx заболевании. Grundlegende Züge der Heilung ei den Folgen von Betriebsunfällen und Berufskrankheiten. 
[Characters of remedy of consequences connected with 
accidents and occupational diseases,] Vitaindító előadás. 
[Introductory paper, вступительный доклад .] in: Сред-
ства трудового права« 197В. 10-26, 219-235 p. 
Hozzászoláscrk и .о . [Commentaries at the same place, 
выступления, там Яв.3 : Garancay Gabriella 102-110, 331-
339. Török Dezső 129, 134, 553-359, Trócaányi László 
160-165, 380-385, Weltner Andor 186-189, 4Í3-416. Siklós 
Sándor 189-201, 416-430 p. Zárszó: [Conclusing wortH 
заключительное слово]: Nagy László' 201-203, 430-435.p. 
1189. NAGY László: El rol de la ley del trabajo en la indem-
nizacion de los accidents de trabajo, [Role of the 
labour law in Indemnifying the employees for the acci- • 
'dents. Роль трудового права в возмещении вреда, причиен-
ного работчему несчастным случаем на производстве.] 
In: RIvista dl Diritto Internazionale e Compareto del 
Lavoro [Milano] 79:3-34. 
1190. NAGY Láazló: Schadenersatzpflicht. [The duty liability 
for damages. Обязанность возмещения вредя .1 Rundschau 
der Ungarischen Gewerkschaften 6/83:14-15. 
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1191. NIGRINY Elemér: Felelősség az üzemi balesetért és a 
foglalkozási betegségekért. [Liability for an industrial 
injury and for occupational diaeases. Ответственность за 
несчастный случай на производстве и за профессиональное 
заболевание .1 JK 77:688-690. 
1192. NIGRINY Elemér: Felelősség az üzemi balesetért és a fog-
. lalkozási betegségért. [Liability of an industrial injury-
and for occupational dieases. Ответственность за несчаст-
ный случай на производстве и за профессиональное заболе-
вание »J MJ 78:180-189» 
1193. NIGRINY Elemér: Felelősség az üzemi balesetért és a fog-
lalkozási betegségekért. [Liability for an industrial 
injury and for occupational diseases. Ответственность за 
несчастный случай на производстве и профессиональное 
заболевание .] MJ 78:955-957. 
1194. NIGRINY Elemér: A foglalkozási betegségért fennálló 
anyagi felelősség kérdései a birói gyakorlatban. [The 
questions of materiel liability for occupational 
diseases. Вопросы материальной ответственности:за про-
фессиональное заболевание в судебной практике/]; 
Felsőoktatási Munkavédelmi Közlemények 2/79:145-158. 
1195. NIGRINY Elemér: A munkáitaté anyagi felelőssége. 
[Liability of the employer. Материальная ответствен-
ность предприятия.] In: Munkajogi ismeretek 1981, 2, 
köt. 174-257. 
1196. NIGRINY Elemér: A dolgozót megillető baleseti kártérítés 
néhány kérdése. [Some questions of accident compensation 
due to the employee. Некоторые вопросы возмещения ущерба, 
причиненного рабочему несчастным случаем.] MJ 83:969-
977. 
1197. ÖCSÉDI Dezső: Kártérítés foglalkozási betegség, üzemi 
baleset esetén. [Compensation in case of an occupational 
disease or industrial accidents. Возмещение ущерба в 
случае, профессионального заболевания и несчастного 
случая на производстве.1 S Z 3 Z 6/79:33-38. 
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1198, PÁLFFY Zoltán: Л foglalkozási megbetegedésből eredő 
károk megtérítése. [The compensation of damages origins -
ting from occupational diaeaaas. Возмещение ущерба, проис-
шедшего из-за профессионального заболевания] • 
Munka 6 /75 :57 . 
1199. POSTA Gyula: A vállalat felelőssége a dolgozók káráért. 
[Liability of the enterprise for the employees' damage 
ответственность предприятия за вред, причиненный труд-
ящимся.] Вр. Táncsics Kiadó, 1980. 94 pf 
1200. [RÓZSA Jó zsef]" ром. йожеф: Общие вопросы, касающиеся тру-
доспособности. а Такяе И ПОЛИТИКИ ЗаНЯТОСТИ » Allgemelíí& 
und beschäftignngspolitische Probleme Im Zusammenhang 
mit der beschränkten Ewerbefähigteit /Arbeitsfähigkeit/ 
[Problems of the reduced wage-earning capacity -
generally and from the point of view of the employment 
policy.] Előadás [Report,Доклад .] in: средства трудо-
вого права.1978. 53-67, 267-285 p . 
1201. SEBEÓK István: Az üzemi balesetekkel kapcsolatos kárté-
rítési Igények elbírálásának tapasztalatai. [Experiences 
of deciding the claims for compensation, connected with 
industrial accidents. Опыт судебного разбирательства 
требований о возмещении ущерба, приименного в связи с 
несчастным случаем на производстве .3 MSZ 7/76:38-40. 
1202. SEBEÓK István: Az üzemi baleseti kártérítést érintő 
vitás kérdések. [The unsettled questions affecting 
the industrial accidental compensation. Спорные вопросы, 
касающиеся возмещения ущерба в связи с несчастным слу-
чаем на производстве.] ÜE 3/76:22-25. 
1203. SOLT Kornél: Az üzemi balesetek szabályozása és в jog-
egység. [Regulation of work accidents and the unity of 
law. Правовое регулирование ненастных случаев на произ-
водстве и прававое единство.] JK 66:250-255. 
1204. SZÉKELY László: Üzemi balesetek jogász szemmel. [Workshop 
accidents - by the eye of a jurist. Несчастные случаи на 
производстве глазами юриста.] Jog és Társadalom 3/66:29-
48. 
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1205. TÓTH Istvánná: A vállalatok anyagi felelőssége az üzemi 
balesetekért és más egészségi károsodásért. [Liability 
of enterprises for industrial accidents and other 
damages of health. Материальная ответственность пред-
приятий в случае несчастного случая на производстве, 
а также за другой ущерб причиненный здоровью работника.] 
Munkavédelem 4-6/64:5-7. 
1206. VÁGVÖLGYI Nándor: A munkáltató felelősségének alakulása 
üzemi baleset esetén a dolgozójával és a társadalombiz-
tosítási szervvel szemben. [Formation of the liability 
of the employer in case of a workshop accident for his 
employee and the organ of social security. Возниковение 
ответственности администрации перед органами социально-
го обеспечения и работником в результате несчастного 
случая на производстве.] ÚE 2/70:z8-3o. 
[VERES József] ВЕРЕШ Йожеф: Своеобразные черты устране- -
ния последствий несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний в сельскохозяйственных коопе-
ративах . Grundzüge der Abhilfe von Folgen der Betriebs-
unfälle und Berufskrankheiten in der Produktionsbetrie-
oen. [Characters of remedy of consequences connected 
with accidents and occupational diseases In cooperatives 
dealing with production.] Előadás [Report. Доклад] 
In: Средства трудового права. 1978. 28-38, 239-250 P. 
• 
WELTNER Andor: Kártérítés Üzemi baleset esetén. 
[Compensation in case of industrial accidents. Возмеще-
ние ущерба в результате несчастного случая на произ-
водстве .] Felsőoktatási Munkavédelmi Közlemények 
1/74:82-87; 2/74:33-45; 3/74:52-71. 
1209. ZÁHONYI István: Felelősségrevonás a balesetekért. 
[Calling to account for accidents. Привлечение К ответ-





17. A munkaügyi viták eldöntése. 
[Settlement of disputes. 
Разрешение трудовых споров.] 
A tárgykört érinto könyvek [Relevant books, касающиеся темы 
КНИГИ? ' Deák László - Mezó Béla: Az ügyész szerepe a munkaügyi 
vitákban. [The part of the attorney in labour disputes. Роль 
прокурора в спорах по трудовым делам.] Ld.Csee, СЩ 93 alatt. 
Európai szocialista országok munkaügyi eljárása. [Labour 
procedure of the European socialist states. Трудовой процесс 
европейских социалистических стран.] Ld. [see, сщ 95 alatt. 
Molnár Dániel: Л munkaügyi döntőbizottságok tevékenysége. 
CAclivity of labour arbitration committees. Деятельность 
арбитражных комиссий по трудовым спорам.i Ld.Csee, CM] 116 
alatt. Molnár Dániel: Л tarsadalmi bíróságok működése, 
[ Functioning of the unofficial courts of workshop. Деятель-
ность товарищеских судов.] Ld.Csee, СЩ 117 alatt. Nagy Lászlói 
A munkaügyi viták szabályai, [Rules of labour disputes. Правила 
по разрешению трудовых споров.] М.Сзее, СЩ 127 alatt. Nagy 
Láazló: A munkaügyi viták intézése. [Settlement of labour 
disputes. Разрешение трудовых споров.] Ld.Csee, СЩ 129 alatt. 
Nagy László: A munkaügyi viták elintézése. [Settlement of 
labour disputes. Разрешение трудовых споров.] Ld.Csee, СЩ 
130 alatt. Nigriny Elemér - Máltás György - Zsembery látván: 
A munkaügyi viták elintézése! LThe settlement of labour dispu-
tes. Разрешение трудовых споров.] Ld.Csee, СЩ 134 élatt. 
Nigriny Elemér - Máltás György: Munkaügyi viták a gyakorlatban, 
[Labour disputes in practice. Трудовые споры В практике.] Ld. 
[see, СМ] 135, 136 alatt. Trécsányi László: Az európai szocia-
lista országok munkaügyi eljárásjoga. [Laws of procedure in 
labour disputes in the socialist countries of Europe, ТрУДОВОе 
процессуальное право европейских социалистических стран."] 
Ld.Csee, СЩ 147 alatt. Trócsányi László: Ie droit de procédure 
en mati&re de conflits du travail dans les pays sociallstes 
européens. [Law of procedure of labour conflits in the European 
socialist countries. Процессуальное право трудовых споров в 
европейских социалистических странах.] Ld.Csee, СЩ 14В alatt. 
Trócsányi László: A munka jogviszony alapkérdései az európai 
szocialista országok jogában. [Basic questions of labour 
relations in the law of the European socialist countries. 
Основные вопросы трудовых правоотношений в праве европей-
ских социалистических стран.] Ld.Csee, СЩ 149 alatt. Zsiga 
László: Л munkaügyi viták eldöntésének szabályai. [Rules or -
the settlements of labour disputes. Правила разрешения трудо-
вых СПОрОЕ.] Ld.Csee, СЩ l6l alatt. 
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1210. ARANY Jánosné: A szövetkezetek és társulásaik alkalma-
zottainak munkaUgyi vitái, [Labour disputes of the 
employees of producers' co-operatives and their 
associations. Трудовые споры олужащих кооперативов и 
объединений.] MSZ 10/72:35-39. 
1211. ARANY Jánosné: A munkaviszony megszüntetésével kapcsola-
tos perek Ítélkezési gyakorlata. [Judicature-practice 
in lawsuits connected with terminating labour relations. 
Практика судебного разбирательства, связанная с прекра-
щением трудовых отношений.] MSZ 8/78:37-40, ' 
1212. ARANY Jánosné: UJ eljárás kezdeményezése. [Initiation 
of a new procedure. Требование нового разбирательства 
дела.] In: A Munka Törvénykönyve kommentárja. 1978. 1261-
1275. 
1213. ARANY Jánosné: Az ügyész szerepe a munkaügyi vitában, 
[The atterney's role in the labour dispute. Роль проку-
рора В Трудовых спорах.] Ins A Munka Törvénykönyve 
kommentárja. 1978. 1275-1280. 
1214. ARANY Jánosné: A munkaügyi vitában hozott határozatok 
teljesítése és végrehajtása. [Performance and imple-
mentation of the decisions passed In the labour 
dispute. Выполнение и исполнение решений, принятых в хо-
де Трудового спора .1 In: A Munka Törvénykönyve kommen-
tárja. 1978. 1281-1295. 
1215. ARANY Jánosné: A magasabb vezető állású dolgozók munka-
ügyi vitái. [The labour disputes of employees, holding 
a higher leading post. Трудовые. споры работников, за-
нимающих высокие руководящие должности .1 In: A Munka 
Törvénykönyve kommentárja. 1978. 1303-1308. 
1216. ARANY Jánosné: A munkaügyi vitát elbíráló szervek jel-
zési tevékenysége. [Indicating activity of the organs 
deciding in labour disputes. Сигнализационная деятель-
ность органов, разрешающих споры по трудовым делам;] 
MSZ 9/81:28-31. 
1217. ARANY Jánosné: A rendkívüli jogorvoslatok. [Extra-
ordinary legal remedies. Чрезвычайные обжалования.] 
MSZ mell. 3/81:9-19. • 
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1218, ARANY Jánosné: Rendkívüli jogorvoslatok, szolgálati ut.~ 
[Extraordinary remedies, official way. ЧрезвычаЙеые об-
жалования. служебный порядок.1 Ins Munkajogi ismeretek 
1981. 2 . köt. 325-375. 
1219. ARANY Jánosné: A tervszerű munkaerőétсsoportоsitásaal 
kapcsolatos perek Ítélkezési gyakorlata. [Deciding 
practice In lawsuits, connected with planned regrouping 
of manpower. Судебная практика по делам, связанным с 
плановой^перегруппировкой рабочей силы .3 Ügyvédi KSZ-
1220. ARANY Jánosné: A munkaügyi vitában hozott határozatok 
. teljesítése. [Implementation of the deoisions passed 
in labour disputes. Выполнение принятых по трудовым 
спорам решений MDöntbTáj. 2-3/82:64-67. 
1221. ARANY Jánosné: A munkaügyi vitában hozott határozatok 
- teljesítése. A rendkívüli jogorvoslatok. [Enforcement 
of deoisions taken in labour disputes. Extraordinary .. 
legal redresses. Исполнение решений по трудовым спорам/ 
Чрезвычайные обжалования.] MDöntbTáj. 3/85:3-20. 
1222. ARANY Jánosné: A tanulmányi szerződésekből eredő munka-
Ügyi perek tapasztalatai. [Experiences of labour, legal 
. actions connected with study contracts. Опыт трудовых 
споров по вопросам ученических договоров .] MSz 8 / 83 : 
30-36. . 
1223. ARANY Jánosné - BACSKAY László: A munkaügyi bíróságok 
táj értekezleteiről. [On regional oonference of the 
labour courts. О краевой совещании оудей по трудовым 
делам.] MSZ 11/80:41-44. 
1224. ARANY Jánosné - SIMON László: A munkaügyi bíróságok 
1982. évi tájlrtekezletei. [Regional meetings of the 
Courts of Labour in 1982, Областные совещания судов по 
трудовым делам в 1982 г.] MSZ 12/82:31-37. 
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1225, BALÁZS Dezső: Reflexiók e Legfelsőbb Bíróságnak a tör-
vényesség érdekében hozott P, 22447/1954.sz. határoza-
tához. [Remarks upon deolsion No, P. 22447/1954. of "the 
Supreme Court, passed in the interest of legality. Заме-
чания к решению Коллегии по гражданским делам Верхов-
ного Супа te 22447/1954. пшнятого в интересах закон-
ности,] Hozzászólások [Commentaries. ] : Benkő 
Gyula,Nagy László. Ld.[see,CM.]: 1229, 1316 alatt. "UJ— 
55: 275^280. 
1226. BALOGH Imre: A Legfelsőbb Bíróság polgári kollégiumának 
állásfoglalásai munkajogi kérdésekben. [Taking stand of 
the Civil Division of the Supreme Court in labour-law 
questions. Разъяснения коллегии до гражданским делам 
Верховного Суда в' вопросах трудового права] MJ 56:51-54. 
1227. BÁNÓCZI Dénes: "Egyeztető Bizottság - Orosháza". -
["Conciliation Board - Orosháza." "СогдасТИТеЛЬНая КО-
МИССИЯ - Орошхаза" .] JK 47:220-222. 
1228. BARDÓCZ Béla: A munkajogi viták intézésének uj rendje 
és az eddigi tapasztalatok, [A new order of settling 
labour disputes and the experiences until now. Новый 
порядок разрешения трудовых СПОРОВ И предшествующий 
опыт л 213-250. In: A Magyar Jogász Szövetség VI I I . 
Országos munkaértekezlete. Eőszerk,: Antalffy György. 
Szeged, Szegedi ny. 1975. 558 p. ^ 
1229. BENIÍO Gyula: Kontrareflexiók. [Contra-refleotions. 
Контррефлексии.] [Hozzászólás Balázs DezsŐ 1225-alatti 
cikkéhez. Commentary on Balázs Dezső*s paper on No 1225. 
Комментарий к статье Дежё Балаж te 1225.] MJ 55:369-371. 
I23O. BREZNAY Tibor: Bizonyítékok és a bizonyítási eljárás. 
[Evidences and evidentiary procedure. Доказательства и 
Процесс доказываюсь] вр. BNYV Kalocsai telepe 1970. 
41 p. /MSZ mell. Ő /70 . / 
1231. BREZNÁY Tibor: A tárgyalás. [Hearing. Рассмотрение тру-
довых споров.'] MDöntbTáj. 3/75/76:19-48. 
1232. BREZNAY Tibor: A munkaügyi döntőbizottság eljárása. 
[Procedure before the arbitration committee, ПР0ИЗВ0Д— 
CTBO в арбитражных комиссиях по трудовым спорам.] 
In: A Munke Törvénykönyve kommentárja. 1978. 1156-1205. 
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1233. BREZNAY Tibor: A munkaügyi döntőbizottságok eljárása. 
[Procedure of the labour arbitration committees. ' 
Производсво в арбитражных комиссиях по трудовым спорам. 
MSZ mell. 2/81:3-53. 
1234. BREZNAY Tibor: Л munkaügy döntőbizottságok eljárása. 
[Procedure of the labour arbitration committees. L 
Производство в арбитражных комиссиях по трудовым спорам.' 
MDöntbTáj. 2-3/82:3-63. ' 
1235. CSILLAG Ferenc: A Munka Törvénykönyve 145. § / 1 / bek. 
és a Legfelsőbb Biróság 447.sz„ polgári kollégiumi 
állásfoglalása. /Jogérvényesítési határidő./ [Art. 
145, sec. 1. of the Dabour Code and taking Stand No. 
- 447 of the civil college of the Supreme Court /Time-
limit for enforcing one's rights. Часть I §145 Кодекса 
законов о труде и разъяснение № 447 коллегии по граж-
данским Делам Верховного Суда/ /Срок осуществления пра-
вомочия./] UJ 58:176-177. 
1236. DEÁK László: A munkaügyi "vitákkal kapcsolatos ügyészi 
intézkedésekről. [On measures of attorneys, connected 
with labour disputes,Полномочия прокурора в связи с 
трудовыми спорами.] Вр. Állami пу. 1962. 59 р. 
1237. DEÁK László: A területi egyeztető bizottságok munkájával 
kapcsolatos ügyészi tapasztalatok. [Experiences of 
attorneys i n connection with the work of the 
local conciliation committees. Прокурорский ОПЫТ, СВЯЗан-
?ыи с работой территориальных согласительных комиссий.] I 63:856-861. J 
1238, DEÁK László: Л társadalmi bíráskodás munkajogi vonat-
kozásei. [Labour law aspects of the activity of social 
courts. Трудово- правовые аспекты товарищеских судов.]' 
JK 64:237-243. 
1239. DEÁK László: A munkaügyi vitákkal kapcsolatos ügyészi 
felügyelet elvi kérdései, [Matters of principle, 
relating to the procurators* supervision over labour -
disputes. Принципалъные вопросы прокурорского надзора, 
связанного с разрешением трудовых споров.] JK 69:394-
399. 
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1240. DEÁK László: Az ügyész munkajogi faladatai a munkaügyi 
bíráskodás bevezetése után. [Labour-law tasks of the 
attorney after introducing labour jurisdiction. Задачи 
прокурора в области трудового права после введения от-
дельного судопроизводства по трудовш делам J UÉ 3/73:18-
1241. DEÁK László: A munkajogi törvényességi óvások 1973. 
évi tapasztalatai. [Experiences in 1973 of the labour-
law protests on legal grounds. Опыт законности протес-
тов ПО трудовым делам В 1973 Г,] UÉ 2/74:25-28, 
1242. DEÁK László: Az 1974. évben benyújtott munkaügyi tör-
vényességi óvások elemzésének tapasztalatai. 
[Experiencea of analysing the labour-law protests on 
legal grounds, presented in the year 1974. Результата 
анализа протестов no трудовым де-
лам в 1974 Г.] ÜÉ 2/75:22-26. 
1243. Az egyeztető bizottságok működése, [Functioning of the 
conciliation boards. Деятельность согласительных комиссий.] 
Bp. Népszava, 1952. 40 p. /Szakszervezeti munka könyv-
tára./ 
1244. ERDŐS Béla: A Munka Törvénykönyvének egyea fontosabb 
rendelkezései a birói gyakorlatban. [Certain major 
Srovisions of the Labour Coda In the judicial practice, екоторые важнейшие положения Кодекса законов о тру-
де в судебной практике,] Bp. Mjsz Soksz. 1961. 83 p. 
1245. ETTER-DOMOSZLAY Ferenc: "Munkaügyi viták hatásköri 
szabályai". [Rules of officiel functions in labour 
disputes. Правила распределения полномочий по трудовым 
спорам.] Hozzászólás Máltás György 1292.alatti cikké-
hez. [Commentary on Máltás György's paper on No. 1292. 
Комментарий к статье ьердя Малташа И 2 9 2 . ] 3dJ 55:117-
118. 
1246, FÉLEGYHÁZI Gyula: A járásbirósági felülvizsgálati el-
Íárás gyorsításának elvi és gyakorlati kérdéséi. Questions in principle and in practice of accelerating 
the procedure of verision by a district court. Принцй-
пальнне и практические вопросы ускорения кассационного 
процесса окружного суда .] JK 68:136-143. 
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1247. FELEGYHÁZI Gyula: Л bírósági felülvizsgálati eljárás 
egyes kérdései munkaügyi és társadalombiztosítási jog-
vitákban, [Certain questions of the procedure <f 
- revision by s court of law in labour and soclal-
-security disputes. Некоторые вопроса судебного пе-
ресмотра решений по трудовым спорам и делам социального 
обеспечения.] MJ 68:228-231. 
1248. FERENCZ Győző - HÁMORI Sándor - SIMON Zsuzsa: Az okts-
táai-nevelési intézmények munkaügyi döntőbizottságának 
eljárása. [The procedure of the labour arbitration 
ßommittees of educational-instructional inatitutiona, роизводогво арбитражных комиссий по трудовым спорам 
в учебно-воспитательных учреждениях .1 Вр. Fáklya 
Soksz. 1974. 95 р . /Pedagógusok Szakszervezete. Útmuta-
tó 1 / 74 . / 
1249. FUNTIG Zoltán: A munkaügyi viták,rendkívüli jogorvosla-
tok. [Labour disputes, extraordinary remedles. Споры ПО 
трудовым делам, чрезвычайные обжалования! Вр. Táncsics 
Kiadó, 1979. 79 p. . 
I25O.FÜLEI SZÁNTÓ Zoltán: Az egyeztető bizottsági eljárás 
néhány megoldást igénylő illetékességi és eljárásjogi 
kérdése. [Some questions of competence and adjective 
law before the conciliation board, requiring solution. 
Некоторые процессуальные,вопросы и вопросы компетенции, 
которые необходимо решить в процессе производства согла-
сительных КОМИССИЙ .] MJ 64:461-463. 
1251. FÜLEI SZÁNTÓ Zoltán - GALAMBOS Ferenc: Néhány szó az 
egyeztető bizottsági eljárásről. [A few words about 
the procedure of the conciliation board. Несколько СЛОВ 
о производстве согласительной комиссии ,] MJ 57:75-
76. 
1252. FÜRCHT Mihály: Néhány példa a textilipari vállalati 
egyeztető bizottságok határozataiból. [Some examples 
from the decisions of the conciliation boards of "" 
enterprises in the textile industry. Несколько образ-
цов решении согласительных комиссий по трудовым спорам 
предприятий текстильной промышленности .1 MSZ 5/60-. 
38-39. 
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1253. GÁSPÁRDY László: Az ügyfál-minőség feltételei és kerete 
a munkaügyi döntőbizottsági eljárásban. [Conditions and 
limits of the case in the procedure of arbitration 
boards settling labour disputes, УСЛОВИЯ И рамки ВОЗ-
МОЖНОСТИ выступать в качестве стороны в производстве по 
трудовым спорам.] JK 71:519-526. 
1254. GÁSPÁRDY László: A felek jogállásának néhány kérdése a 
munkaügyi döntőbizottaági eljárás menetében. [Problems 
of the legal position of the parties in the procedure 
of arbitration boards settling labour disputes. НекОТО- • 
рые вопросы правового положения сторон в ходе рассмот-' 
рения дел в арбитражных комиссиях по трудовым спорам."] 
JK 71:552-560. J 
1255. GÁSPÁRDY László: Az ügyészi jogállás fejlődése a munka-
ügyi vitákban, [Development of the legal status of 
attorneys in labour disputes. Развитие правового поло-
жения прокурора в делах по трудовым спорам»! MJ 71:219-
225. . 
1256. GÁSPÁRDY László: A munkaügyi viták szabályozása Olaaz-
országban. [Regulation of labour diaputea in Italy. 
Регулирование трудовых споров в Италии.] ÜÉ 1/81:77-79. 
1257. GÁSPÁRDY László: Le garanzie di celerlta delle contro-
veraie individuell del lavoro nell ordinamento giuridico 
Ungherese, [Guaranties of settling promtly the individual 
labour diaputes in the Hungarian legal system. Гаранту 
быстрого разрешения трудовых споров в венгерском п р а в е ] 
Rivista Italiana dl Diritto del Lavaro [Milano] 8J: 
203-412. 
1258. GARANCSY Gabriella: Die ungarische Arbeitsgerichtsbarkeit. 
[The Hungarian labour juridiction. Судебное разбиратель-
ство трудовых споров В Венгрии .1 Arbeit und Recht [Köln] 
3/75:76-82. 
1259. GARANCSY Gabriella - KERTÉSZ István: Schieda/erfahren und 
Gerichtsbarkeit. Die Durchsetzung arbeitsrechtlicher 
Ansprüche,[Procedure of the committee of arbitration 
and jurisdiction. Assertion of claims under labour law. -
Производство согласительных комиссий и поавосудис/ Предъ-
явление иска в трудовом Драве »J 270-281. In: 9 . Interna-
tionale Kongresa. München, September 12-15, 1978. Bd.2. 
Halbband 1. Heidelberg, Verlag Recht und Wirtschaft, 1978. 
/Internationale Gesellschaft für das Recht der Arbeit und 
der sozialen Sicherheit./ 
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1260» GATONYI Vilmos: A vitás mezőgazdasági munkabár követe-
lésének teljesítése. [Implementation of claims to 
contested agricultural wages. Удовлетворение'спорных 
требований оплаты,труда в сельской хозяиствеЛ 
Pénzügy és Közgazdaság 47:418-419. 
1261. GYARMATI Sándor: Vitaülés a munkaügyi bíráskodás és a 
termelőszövetkezeti jogviták fórümproblémáirél. [Debate 
about the problems of lnstanoes of labour juridiction 
and the legal disputes of producers' co-operatives. 
Дискуссия о проблемах органов, решающих правовые споры 
производственных кооперативов и споры по трудовым де-
лам.] MJ 69:698-700. * м 
1262. HERCZÉG IPerenc: A munkaügyi vita fogalmáról. [On the 
concept of labour disputes. Об определении трудового cnonal 
MSZ 4/60:31-32. * 1 
1263. HERCZEG Ferenc: Munkaügyi vitát eldöntő szerv-e a vál-
lalat Igazgatója? [Whether the manager of the enter-
prise is an organ deciding labour disputes? Является 
. ли директор ̂ п^едпршятия органом разрешающим трудовые 
1264. HERNÁDI György: A munkaügyi döntőbizottságok tevékeny-
ségének továbbfejlesztésével kapcsolatos jogi és gya-
korlati kérdésekről. [On the legal and practical 
questions, connected with developing the activity of 
the labour arbitration committees. О практических И ' 
правовых вопросах, связанных с дальнейший развитием ' 
деятельности арбитражных комиссий по трудовым спорам.1 
MSZ 4/79:35-37. 
1265. ISTVÁN János: Az uj eljárás kezdeményezésének néhány 
elvi és gyakorlati kérdése, [Certain questions in 
principle and practice of initiating the new procedure. 
Некоторые практические Принципиальные вопросы возбуж-
дения нового процесса .] MSZ 4/71:33-35. 
1266. JÜNGER Mihály: Szemelvények a legújabb munkajogi gya-
korlatból. [Selections from the recent, labour-law 
practice. Извлечения из новейшей практики по вопросам 
трудового права .] Вр, IM Soksz. 1957. 36 p . 
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1267. JUNGER Mihály: A munkajogi gyakorlat kérdései 1958. 
évben. [Questions of the labour-law practice in the 
year 1958. Практические вопросы трудового права в 1958 
ГОДУ.] Bp. ELTE Soksz. 1959. 37 p. 
1268. KADOCSA György: A birói egyezség kérdése a fegyelmi 
határozat hatályon kivül helyezésére irányuló perek-
ben, [The question of judicial conciliation in law-
suits aimed at setting aside the disciplinary 
decision. Вопрос единоглаия сторон при рассмотрении 
недействительности решений по дисциплинарным делам в 
ходе судебного разбирательства .] MJ 60:88-90. 
1269. KARAMAN Ferenc: Igazgatói kárhatározatok elleni jog-
orvoslat határideje/ [Time-limit of the remedies 
against the decision of the manager In respect of 
damages. Срок обжалования решений администрации, каса-
ющихся ущерба.] MJ 56:305-307. 
1270. KARLOVITS Károly: A panasz előterjesztése, intézkedés 
a panasz alapján,a tárgyalások előkészítése. [Lodging 
the claim: measures on the basis of the claim: 
preparation of hearing. Представление жалобы, разреше-
ние на основе жалобы, подготовка к разбирательству дела/ 
MDöntbTáj. 3/75-76:3-10. ' 
I 2 7 I . KENYERESNÉ WINKLER Mária: A munkaügyi döntőbizottságok 
gyakorlati gondjairól. [On the practical cares of the 
labour arbitration committees, 0 практических заботах 
арбитражных комиссий по трудовым спорам] MSZ 11/78: 
33-34. 
1272. KERTÉSZ István: ítélkezés a munkaügyi vitákban. / I , 
rész , / . [Jurisdiction in labour disputes /Part Г . / , 
Судебное рассмотрение трудовых споров. / I часть/.} 
MJ 79:696-707.; 787-798. 
1273. KISS Endre: Miniszterhelyettes elsőfokú fegyelmi hatá-
rozata elleni jogorvoslat esetén melyik az illetékes 
egyeztető bizottság? [Which is the competent conciliation 
board in case of a lagel remedy against the first-degree 
disciplinary decision of the deputy ministers? Какая сог-
ласительная комиссия будет компетентной в случае обжало-
вания решение заместителья министра по дисциплинарным 
делам в качестве первой инстанции?] MJ 59:217-218. 
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1274. KISS Endre: Kártérítési határozat elleni jogorvoslat. 
[Legal remedy against a decision for damages. Обжало-
вание решений, связанных с возмещением ущербаЛ MJ 61: 
466—468. , 
1275, KISS György: A munkaügyi vitáról. [About the labour 
dispute, о спорах по трудовым делам/] 243-307. 
In: Dolgozatok az állam- ős jogtudományok köróból. 12 . 
évf, 1981. 458 p. 
1276. KISS György: A munkaügyi vita és a munkaügyi eljárás 
fogalmának néhány elméleti problémája, [Theoretical 
problems of labour disputes and the procedure in labour 
law. Некоторые теоретические проблемы понятия трудово-
го спора и производства по трудовым спорам! JK та:510-
518, " 
1277. KISS György: A munkajog mint a társadalmi konfliktusok 
lecsapódásának színtere, különös tekintettel az eljá-
rásra. [Labour lew as the scene of the settling down 
of social conflicts with particular regard to the 
procedure. An historical outline. Трудовое право как 
место осаддения социальных конфликтов и процесс/ Исто-
рический очерк] JK 82:879-886, 
1273, KISS György: A munkaügyi eljárásben való szakszervezeti 
részvétel jellegének néhány problémája. [Some problems 
of the characteristic of trade-union participation in 
the labour procedure. Некоторые проблемы характера учас-
тия профсоюзов в разбирательстве трудовых споров.] 
JK 83:155-162. 
delet а__ ж „ „ „ — 
ból, [Out of the practice of the conciliation boards, 
functioning on the basis of decree No. 4800/1945.M.E. 
Из практики согласительных комиссий, действующих на 
основе постановления Председателя Совмина 48D0/I945.J 
JK 46:167-170. 
1280. KOVÁCS Vilmos: Az egyeztető bizottságok ezervezeti 
és működési kérdései, [Structural and functional 
questions of conciliation boards. Вопросы организации и 
деятельности согласительных комиссий,] Ál 63:224-231. 
1279. KOVÁCS 
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1281. KŐHEGYI Tibor: A Fővárosi Területi Munkaügyi Döntőbizott-
. aág Ítélkezésének egyes kérdései. [Some problems of 
judgment of the Budapest Territorial Arbitration Board 
settling Labour Disputes, Некоторые вопросы вынесения 
решений Столичной территориальной арбитражной комиссией 
по трудовым делам .] JX 67:47-56. 
1282. KÖLES Tibor: A munkaügyi döntőbizottsági eljárás meg-
szüntetése. [Termination of the procedure of the labour 
arbitration committees. Прекращение производства в ар-
битражных КОМИССИЯХ ПО ТруДОВЫМ СПОрам.] MJ 68:547-551. 
1283* KÖLES Tibor: Intézkedés a panasz alapján. Az ügykezelés 
szabályai. Az ügy előkészítése és az eljáró bizottság 
felkészítése a tárgyalásra, [Measures on the basis of 
claims. The rules of administration. Preparation of the 
affair and of the functioning: board for the proceedings'. 
Производство на основе жалобы,' Правила делопроизводства.' . 
Предварительная подготовка дела и подготовка комиссии, 
рассматривающей дело, к разбирательству .1 Вр, Bács-
Kiskun megyei ny. 1969. 20 p. 
1284. KÖLES Tibor: A rendelkezési elv érvényesülése a munka-
ügyi döntőbizottsági eljárásban. [The predominance of 
the principle of disposing in the procedure of labour 
arbitration committees. Осуществление принципа дислози-
тивности в процессе деятельности согласитнльных комис-
сий ПО ТРУДОВЫМ СПОрам,] MJ 70:28-35. 
1285. KUBITSCH János: A munkaügyi felülvizsgálati eljárás 
néhány elvi és gyakorlati kérdése, [Some questions of 
fundamental and practical importance in the labour 
revisory proceeding. Некоторые принципальные и прак-
тические вопросы процесса вышестоящего надзора по тру-
довым делам,] IÍE 1/70:31-35. 
1286. KUBITS János: Eljárás a munkaügyi döntőbizottság és а 
munkaügyi birÓság előtt. [Proceedings before the 
arbitration committee and the Court of Labour, разбира-
тельство дел в арбитражных комиссиях по трудовым спорам 
и в судах по трудовым делам .1 In: Munkajogi ismere-
tek. 1981. 2. köt, 257-325, 
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1287» KUBITSCH Jánoss A munkaügyi bíróság eljárása. 
[Proceedings of the labour courts. Процесс в суде ПО 
трудовым делам.] MSZ mell. 3 /81 :3-8 . 
1288. KUN Tibor: A munkaügyi bíráskodás eljárásjogi kérdései. 
[Procedural questions of the labour jurisdiction. Про-
цессуальные вопросы разбирательства трудовых споров/1 
MJ 77:845-847» 
1289. LÁNGOS Lajos: A Munka Törvénykönyve 122.§ 2 . bekezdésé-
ről. /А dolgozó panasza a kártérítési kötelezettség 
megállapítása ellen , / . [On art, 122, sec.2 of the 
Labour Code. /Complaint őf the employee against estab-
lishing, his liability for damages. [ 0 2-й части §122 
Кодекса законов о труде. Далоба работника в связи о 
возложением обязанности по возмещению вреда/Л I 
MJ 56:148-149. J 
1290. LATOR Géza: "Néhány szó az egyeztető bizottsági eljá-
rásról". [A few words about the procedure of conciliation 
boards. Несколько слов о производстве в согласительных 
комиссиях.] MJ 57:195-199. 
1291® LÁTRÁHYI Miksa: Fegyelmi hatáskör a kisipari termelő-
szövetkezetek alkalmazottainak ügyében, [Disciplinary 
authority in connection with the breach of duties 
committed by the employees of artisan's oooperativesr 
Дисциплинарная компетенция по делам работников ремес-
ленных производственных кооперативов/1 Hozzászólás 
Máltás György 1292.alatti cikkéhez. [Commentary on 
Máltás György's paper on No. 1292. Комментарий и ста-
тье Дьердя Малташа № 1292 .1 MJ 55:150-151. 
1292. MÁLTÁS György: Munkaügyi viták hatásköri szabályai. 
[Rules of competence in labour disputes. 
Правила распределения полномочий по трудовым спорам.] 
Hozzászólások [Commentaries, Комментарии): Etter-
Domoszley Ferenc, Látrányi Miksa, Nagy László, Ld. 
Lsee, CHI 1245, 1291, 1514 alatt. ГО~55:49-52. 
1293® MÁLTÁS György: A munkaügyi viták elintézése. [The 
settlement of labour disputes. Разрешение споров по 
трудовым делам. ] Bp. Allami ny. 1956. -31 p. * 
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1294. MÁLTÁS György: A munkaügyi döntőbizottságok gyakorlata 
a Munka Törvenykönyve módosító rendelkezéseivel kapcso-
latban, Ide nem értve a dolgozók anyagi felelősségét. 
[Practice of labour arbitration committees in connection 
with the modifying provisions of the Labour Code, not 
including the liability of employees. Практика деятель-
ности арбитражных комиссий по трудовым опорам в связи 
с измененными положениями Кодекса законов о труде, за 
исключением вопросов материальной ответственности ра-
ботников.] Bp, MJSZ Soksz. 1966. 65 р. 
1295. MÁLTÁS György: A munkaügyi felülvizsgálati eljárás sa-
játosságai és néhány gyakorlati kérdése. [Peculiarities 
of the labour-supervision procedure and a few practical 
questions. Особенности порядка гересмотра судебных ре-
шений по трудовым делам и некоторые практические воп-
росы.] MJ 68:413-419. 
1296. MÁLTÁS György - TRÓCSÁNYI László: A munkaügyi viták 
elintézésének uj szabályozása, [New regulation to 
settle labour disputes. Новое урегулирование рассмот-
рения трудовых споров.] JK 63:410-413. 
1297. MÁRTONFFY András: Az egyeztető bizottságok jogállása 
és kártérítési felelőssége. [The legal status of 
conciliation boards and their liability for damages. 
Правовое положение согласительных комиссий и их ответ-
ственность в связи с возмещением ущерба.] MJ 60:222-
226, 
1298. MÁRTONFFY, András: A munkajogi szünetelés néhány elméle-
ti kérdése, [Some theoretical problems of interruption 
of employment in labour law. Некоторые теоретические 
вопросы перерыва в трудовом праве.] JK 68:129-136. 
1299. MEZ6 Béla: Az 1975. évi munkajogi törvényességi óvási 
gyakorlat néhány vonása, [Some traits of the practice 
in 1975 of the labour-law protest on legal grounds. 
протестов по трудо-
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1300. MIHOLICS Tivadar: Jogszabály felhatalmazásán alapuló 
Igazgatói megállapitas helye a biróság Ítélkezésében. 
[The place of a managerial establishment, based upon 
the authorization of a rule of law, in the judicature 
of the courts of law. Место основанного на правовых' 
полномочиях права директора принимать решения в отно-
шении дисциплинарных проступков в судебном разбиратель-
стве.] MJ 60:20-21. 
1301, ЖК0 Ferenc: Jogorvoslati szerv—е a vállalati munkaügyi 
döntőbizottság? [Is an enterprisal labour arbitration 
committee an organ of legal remedy? Являестя органом ~ 
второй инстанции арбитражная комиссия по трудовым спо-
рам на предприятии] MJ 66:78-82. 
1302. MOLNÁR Dániel: Az egyeztető bizottságok működését sza-
bályozó irányelvek végrehajtásáról. [On implementation 
of the directives, regulating the functioning of 
conciliation b o a r d s . О выполнении руководящих указаний 
относительно деятельности согласительных комиссий]! 
Munka 6/62 :16 . 
1303. MOLNÁR Dániel: A munkaügyi döntőbizottság és a szakszer-
vezetek kapcsolata. [Connection between the labour 
arbitration committees and Trade Unions, СВЯЗЬ между проф-
союзами и арбитражными комиссиями по трудовым спорамЛ1 
MSZ 69:46-47. J 
1304. MOLNÁR Dániel: Egyszerűbbé vált a munkaügyi viták elbí-
rálása, [The settlement of labour disputes has become 
simpler. Более простым- становилось разбирательство тру-
довых споров .] Munka 6/76:430. 
1305. MOLNÁR Dániel - TURCZBR Róbert: A munkaügyi döntőbizott-
ságok munkájáról. [On the work of the labour-law 
arbitration committees. О работе арбитражных комиссий 
по трудовым спорам.] SZSZ 1/75:51-55. 
I3O6. A Munkaügyi Döntőbizottsági Elnökök I I I . Országos Ta-
nácskozása. [1974.okt.31.] [National Conference I I I 
of the piesidents of labour-lew arbitration committees 
TQ7A/. TTT_« Пенпепстгпе плпятакие nnawne-
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1307. A munkaügyi jogviták eldöntése. [Settlement of labour-
-law disputes. Разрешение споров трудовым делам.1 
Borsodi Szemle 3/74:1-8. 
1308. NAGY László: Munkaügyi viták eldöntése a Szovjetunióban. 
[Settlement of the labour dlsputee In the Soviet-Union. 
Разрешение трудовых споров в СССР.] Bp. Athenaeum Kiadó, 
1948. 7 p. 
1309. HAGY László: Munkaügyi viták elintézése a Szovjetunióban, {The aattlaaant of labour dlsmitss In the Soviet-Union, 'азревение трудовых споров в Советском СоюзеЛ JK 50: 
243-247. 
1310. NAGY László: A munkaügyi viták elintézése. (Settlement 
of labour disputes. Разрешение трудош опоров.1 
Bár áa Verna 1/51:23-25. 
1311. NAGY László: Munkaügyi vitás kérdések, [Contested labour 
questions. Вопросы Трудовых Сборов.] Bér és Norma 5/52: 
28-29. 
1312. NAGY Lé a «1 éi Az egyeztető bizottságokról. [On labour 
oonolllstlon boards. О согласительных комиссиях.] 
Bér éa Koma 2/54*1-9. 
1313. NAGY László: A munkaügyi viták sllntézÓse. [Settlement 
of labour disputes. Разбирательство трудовшс споров Л 
Bp. Propaganda Terjesztő. 1955. 14 p. 
1314. NAGY László: Néhány megjegyzés a "Ibmkaügyi viták hatás-
köri szabályai" с Imii cikkhez. [A fee remarks on the 
ertlelo entitled: "Bules of offlelal functions In labour 
disputes". Замечания к статье "Правила к д ш ю т е щ ш и по 
ТРУДОВЫМ спорам".] Hozzászólás Maltas György 1292.alatti 
cikkéhez [Conmentary on Máltás György* paper on No 1292. 
Комментарий к статье Дьердя Малтаиа £1292Л MJ 55*214-
217. 
1315. NAGY László: A munkaügyi viták elintézésének néhány elvi 
kérdése. [A few questions of prinolple of settling labour 
disputes. Несколько основных вопросов разрешения споров 
ПО трудовым делам Л Bér és Norme 1/56:16-22. 
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1 3 1 6 , NAGY L á s z l ó : A munkakönyvi bejegyzés módosítása mél-
tányosságból, [Equitable modi f icat ions o f the enterleв 
in labour-booke. Изменение записей в трудовой книжке 
по гуманным соображениям .] Hozzászólás Balázs D e z s ő 
1 2 2 5 . a l a t t i c ikkéhez , [Commentary on Balázs D e z s ő ' a 
paper on 1225 Комментарии к статье деже Балаж №1225] 
MJ 5 6 : 5 4 - 6 0 . 
1 3 1 7 . NAGY Láazló : A t e r ü l e t i egyeztető b izottságok gyakor-
latának néhány t a p a s z t a l a t a . [Some experiences o f the 
Ítreatise of the t e r r i t o r i a l c o n c i l i a t i o n boards . 
екоторые опыты практики территориальных согласительных 
комиссий .1 MSZ 3 / 58 : 27-315 4 / 5 8 : 2 5 - 2 9 « 5 / 5 8 : 3 4 - 3 6 . 
1 3 1 8 . NAGY Lász ló : A t e r ü l e t i egyeztető bizottságok gyakor-
l a t á b ó l . [From the practice o f the t e r r i t o r i a l 7 
oonoillation boards. Из практики территориальных сог-
ласительных комиссий по трудовым спорам! MSZ 1 /60 : 
32-351 2 / 6 0 : 1 9 - 2 2 . 
1319* NAGY Lász ló : A z egyeztető bizottságok u j f e l a d a t a i a 
Német Demokratikus Köztársaságban . [New tasks of the 
oonoi l lat ion boards I n the German Democratic R e p u b l i c . 
Новые задачи согласительных комиссий в Германской Де-
мократической Республике.] msz 7/60:29-33. 
1 3 2 0 . NAGY L á s z l ó : A munkaügyi döntőbizottságok s z e r v e z e t e , 
hatásköre és I l l e t é k e s s é g e . [ O r g a n i z a t i o n , 
and oompeteüoe of the labour a r b i t r a t i o n . 
committees. Полномочия, компетенция и организация ар-
битражных КОМИССИЙ ПО ТРУДОВЫМ СПОраМ.З Bp . BNYV Kalo-
osai t e l e p e , 1 9 6 9 . 1 9 p . /MSZ m e l l . 7 / 6 9 . / 
1 3 2 1 , NAGY László : A munkaügyi viták eldöntásének rendszere 
és formál . [System end forms o f deolding labour 
disputes. Формы и система разрешения споров по трудовым 
делам.] MDöntbTáj. 1 / 7 5 - 7 6 : 3 - 3 4 . 
1 3 2 2 . NAGY L á s z l ó : A munkaügyi viták e l intézésének rendszere 
és fórumai , [System and instanoes o f s e t t l i n g labour 
disputes. Система и органы производства по трудовым 
спорам.] MDöntbTáj. 5 / 7 7-78 : 3-21 . 
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1323. NAGY László: A munkaügyi viták eldöntésének rendszere. 
[System of settling labour disputes.Система разбира-
тельства трудовых споров .] MDÖntbTáj. 1/80:1-19, 
1324. NAGY László: Milyen formában gondoskodnak a «unkaügyi 
döntőbizottsági tagok továbbképzéséről. [In whst fons 
do the members of labour arbitration oommlttees 
participate in oontinuatlve educations. 5 какой форме 
происходит повышение квалификации членов арбитражных 
КОМИССИЙ по трудовым спорам,] Jogsegély 12/81:37-42, 
1325. NAGY László: A munkaügyi viták eldöntésének elvei és 
rendszere, [Principles and system of deciding labour ' 
disputes.Система и принципы разрешения трудовых споров.] 
MS2 mell. 1/81:3-20. 
1326. NAGY László: Munkaügyi döntőbizottsági továbbképző 
- A munks megszervezése. [Oontinuatlve eduoation for 
labour arbitration.committees - Organization of work. 
Повышение квалификации членов арбитражных комиссий по 
трудовым спорам. Организация труда! Jogsegély 1/82: 
38-42. 
1327. NAGY Lászlő: A kérelem benyújtása és vizsgálata. 
[Presenting and examining a petition. Подача И расс-
мотрение заявления.] Jogsegély 2/82:41-44. 
1328. NAGY Lászlő: A hatáskör vizsgálata. [Examination of 
the competence. Проверка полномочий по разбирательству 
дела.] Jogsegély 3/82:35-40. 
1329. NAGY László: Az illetékesség és a benyújtás határide-
jének vizsgálata. [Competency and examination of the 
time-limit of giving in the petition. Проверка компе-
тенции И срока подачи заявления.] Jogsegély 4/82:42-
45. 
1330, NAGY László: A tárgyalás előkészítése és kitűzése. 
[Preparation and fixing of hearing. Подготовка и наз-
начение срока разбирательствё.] Jogsegély 5/82:48-53. 
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1331. NAGY László; A tárgyalás célja éa rendje. [Aim and order 
of hearing. Цель и порядок разбирательства.! Jogsegély 
6/82:49-52. 
1332. NAGY László: A képviselet és e kifogée. [Representation 
end protest. Представительство и возражение.3 Jogsegély 
7/82:49-53-
1333. NAGY László: A tárgyalás ténymegállapité szakasza. 
[Hearing is a factfinding stage. Стадия установления 
фактов при разбирательстве дела! Jogsegély 8/82:48-
53. 
1334. NAGY László: A bizonyítás. [ Evidence. Дока-
зывание.З Jogsegély 9/82:47-51. 
1335. NAGY László: A bizonyítási eljárás menete. [The course 
of evidence. Ход процесса доказывания .3 Jogsegély 
10/82:47-49. 
1336. NAGY László: Bizonyítás tanukkal. [Testimonial proof. 
Доказывание с помощью свидетелей! Jogsegély 11/82: 
44-51. 
1337. NAGY László: Szakértő, okirat, szemle. [Expert, 
document, inepaction. Эксперт, документ, осмотр .1 
Jogsegély 12/82:44—48. 
1338. NAGY László: Megtámadottból vádlott - jogos védelem. 
[The attacked parson becomes defendant - justifiable 
self-defence. Из оборонящегося в подсудимые - пра-
вомерная оборона.3 Munka 12 /82 :51 . 
1339. NAGY László: Munkaügyi döntőbizottságok felkészítése. 
[Instruction of labour arbitration committees. Подго-1-
товка членов арбитражных комиссий по трудовым спорам] 
Munka 1/82:52-53. 
1340. NAGY László: A munkaügyi vita fogalma ós a vitákban 
eljáró szervek. [The concept of the labour disputes 
and the organs proceeding in the disputes. Определе-
ние трудового спора и органы, участвующие в таких спо-
рах .] MDÖntbTáj. 1/82:3-23. 
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1341® NAGY László: Az eljárás befejezése® [Termination of 
the procedure. Окончание процесса.] Jogsegély 1/83: 
9-14. 
1342® NAGY László: A határozat. [The decision. Решение»] 
Jogsegély 2/83:8-13® 
1343. NAGY László: A munkaügyi döntőbizottság őrdeml hatá-
rozatai® [Decisions in merito of the labour arbitration-
committee® Решения арбитражных комиссий по тоудовым спо-
рам ПО существу дела.] Jogsegély 3/83:8-11. " 
1344= NAGY László: A járulékos határozatok. [Acessory 
decisions® Дополнительные решения.] Jogsegély 4/83: 
8-11® 
1345® NAGY László: Költségek. [Hearing fees. Расходы.] 
Jogsegély 5/83:5-10, 
1346® NAGY László: Rendkívüli jogorvoslat a munkaügyi vitá-
ban® [Exceptional appeal in the course of the labour 
dispute. Чрезвычайное обжалование в трудовых спорах»! 
Jogsegély 7/83:12-21. J 
1347® NAGY László: A munkaügyi viták eldöntésének tapaszta-
latai három megyében. [Experiences of deciding labour 
disputes in three counties® Опыт разрешения трудовых 
споров в трех областях.] MSZ 4/83:27-31. 
1348® NAGY László: A munkaügyi viták eldöntésének elvei és 
rendszere. [Principles and system of settling labour 
disputes. Принципы и система разбирательства трудовых 
споров.] MDÖntbTáj. 1/83:3-23. 
1349® NÉMETH János: A munkaügyi viták intézésének demokrati-
kus jellege Magyarorszagon® [The democratic character 
of settling the labour disputes in Hungary. Демократи-
ческий характер разрешения трудовых споров в Венгрии Л?3-77. 
In: íolgári eljárásjogi füzetek 2. Szerb.[Ed,by,ред] : 
Névai László® Bp® ELTE Soksz. 1972. 280 p. 
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1350. NIGRINY Elemér: A munkaügyi határosatok végrehajtása, 
[implementation of labour decisions. Исполнение реше-
ниг по трудовым делам.] MJ 66:165-174. 
1351. NIGRINY Elemér: A munkaügyi vits fogalmának elhatáro-
lása. [Delimitation of the conoept of a labour dispute, 
определение понятия спора по трудовым дедамЛ 
MJ 66:559-563. Л 
1352. NIGRINY Elemér: As uj munkajogi szabályok [34/1967. 
X.S.Korm.sz, rendelet] alkalmazása a bíróságok Ítél-
kezésében, [Application of the new labour-law rules 
Decree of the Council of Ministers No. 34 /1967 .X .8 , 
Korm. In the judicature of law courts. Применение но-
вых норм трудового права, содержащихся в правительст-
венном постановлении 34/1967 от 8х . в судебной прак-
тике .] MJ 69:83-88. 
1353. NIGRINY Elemér: A munkaügyi bíróságok működése. 
[Functioning of the Labour Courts. Деятельность судов 
по трудовым делам.] MJ 73:91-97. 
1354. NIGRINY Elemér: Az Ítélkezési gyakorlat alakulása a 
munkaügyi vitákban. [Formation of the practice of 
litigation in labour disputes.OopMHpoBaiuae практики 
судебного разбирательства по трудовым спорам.) 
MJ 75:394-400. J 
1355. NIGRINY Elemér: A munkaügyi vita fogalma. [Notion 
of the labour dispute..Понятие трудового спора."] 
In: A Munka Törvénykönyve kommentárja. 1978. 1133-
1147. 
1356. NIGRINY Elemér: Eljárás a munkaügyi biróság előtt. 
Fellebbezés a munkaügyi bíróság határozata ellen. 
[Proceedings before the Court of labour. Appeal 
against a decision of the Court of Labour. Процесс 
в судах по трудовым делам. Обжалование решений судов по 
Трудовым делам,]In: A Munka Törvénykönyve kommentárja. 
1978. 1206-1260. 
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1357. NIGRINY Elemér: Személyiségvédelem a munkaügyi eljárás-
ban. [Protection of personality in labour law prooedure. 
Охрана личности в производстве по трудовым делам.!277-281* 
. In: A szocialista polgári eljárásjog továbbfejleszté-
sének kérdései. Demokrácia - felelősség - hatékonyság. 
Szerk.][еа,Ьу,ред . ! : Ueval László. Bp. ELTE Soksz, 
1983. 301, XX p. /Polgári eljárásjogi füzetek 12 . / 
' 1358. NÓVÁK István: Néhány gondolat a munkaügyi döntőbizott-
sági akadémiákról. [Some thoughts on the academies of 
labour arbitration committees. Некоторые размышления 
об академиях при согласительных коммиссия по трудовым 
делам.] Jog és Társadalom 3/66:20-27. 
1359. NÓVÁK István: Fellebbezési problémák munkaügyi perek-
ben. [Problems of appeal in labour law sulfa. Проблемы 
обжалвания по трудовым делам .! MJ 73:427-428. 
1360. NYÍRI Béla: A Békés megyei Főügyészség és a járási 
városi ügyészségek munkaügyi intézkedéseinek elem-
zése, [Analysis of the action token by the attorney 
general's office of County BékÓ3 and the district 
attorney's departments, диализ принятых мер районных 
/городских/ прокуратур и областной прокуратуры области 
Бекеш по трудовым делам.! UE 4/71:23-27. 
1361. ORBÁN István: Vezetési módszerek a munkaügyi döntőbi-
zottsági eljárás tükrében. [Methods of management in 
the mirror of the procedure of labour arbitration 
committees. Методы руководства в зеркале производства 
арбитражных комиссий по трудовым спорам .1 MS2 10/77: 
32-34. 
1362. PÁLFFY Zoltán: A munkajogi gyakorlat az 1969. évi 
óvások tükrében. [Labour-law practice in the mirror 
of the protests lodged in 1969. Практика трудового 
права в зеркале протестов по трудовым делам за 1969 
год UÉ 2/70:16-18. 
1 3 6 3 . FOSTA Gyula: Megkezdik működésűket a munkaügyi bíró-
ságok. [The Courts of Labour begin their functioning. 
Суды по трудовым делам начинают свою деятельность."] 
Munka 1/73:22-23. 
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1364. RADNAY József: A dolgozók vétkes kötelességszegésének 
egyes kérdései a munkaügyi döntőbizottsági gyakorlat 
ezerint. [Certain questions of the culpable breach of 
duty of employees, according to the practice of labour 
arbitration committees. Некоторые вопросы виновного 
неисполнения своих ионзаннистеи работником в практике 
работы арбитражных комиссий по трудовым спорам.]| 
MSZ 11/71:33—36. 
1365. RÉVAI Tibor: A dolgozói kollektívák itélkezé tevékeny-
ségének alapkérdései, [Basic questions of the litigating 
activity of the collectives of employees. Основные воп-
росы деятельности трудовых коллективов в области приня-
тия решений.] JX. 67:86-97. 
1366. RIPP Miklós: A MDB elleni jogorvoslat; a határozat vég-
rehajtásai az uj eljárás kezdeményezése; Ügyészi óvás. 
[Legal remedy against the decision of the Labour 
Arbitration Committee; implementation of the decision; 
initation of the new Procedure; attorney's protest. 
Обжалование решений КТО; истолнение решений: нач ло 
нового ^разбирательства; протест прокурора! toöntbTáj. 
1367. ROMÁN László: Egy munkajogi eset margójára. [A vállalati 
Igazgató jogköre. Hatáskör munkaügyi vitában,] [On the 
margin of a labour-law case. Authority of manager of ~ 
enterprise. Competence in labour dispute. На полях ОД-
ного случая из трудового права. Круг полномочий:дирек-
тора предприятия. Компетенция в трудовых спорах.] 
Hozzászólás [Commentary,Комментарии 1 : Weltner Andor 
Id . [see, CM] 1416,alatt. MJ 59:374-376. 
1368. ROMÁN László: A munkaügyi viták eldöntésének uj szabá-
lyozása a- szovjet munkajogban. [The new regulation of 
deciding labour disputes in the Soviet labour law. 
Новое регулирование разрешения трудовых споров в совет-
ском трудовом праве! JK 61:535-543. 
1369. ROZGONYI János: Illetékesség és néhány eljárási problé-
ma a munkaügyi viták elintézésében. [Competence and 
some procedural problems in settling labour disputes. 
Некоторые процессуальные проблемы и вопросы компетенции 
возникающие при разрешении трудовых cnopoal MJ 65:465-
467. 
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1370. SÁNDOR István Tamás: A vállalati egyeztető bizottságoké 
ról. [On the enterprlsal conciliation boars. О согласи-
тельных комиссиях на предприятиях.] JK 52:546-548. 
1371. SEBEÓK István: A területi egyeztető bizottság legújabb 
gyakorlata. [Recent practice of the territorial conoi- -
llation boards. Новая практика деятельности территориаль-
ных согласительных комиссий .] Bp. MJSZ Soksz. 1961. 
67 p. 
1372. SEBEŐK István: A munkaügyi döntőbizottságok gyakorlatá-
ban előforduló néhány fontosabb jogalkalmazási kérdés-
ről, [On some major question of applying the law, 
occurring in the practice of labour arbitration 
committees, 0 некоторых важных вопросах применения 
права, встречающихся в практике арбитражных комиссий 
по трудовым спорам ,] UÉ 4/74:38-40. 
1373. SIMON László: Munkaügyi viták a számok tükrében. A 
munkaügyi döntőbizottságok ügyforgalma. [Labour disputes 
In the mirror of numbers. Case turnover of the labour 
arbitration committees. Споры по трудовым делам в зеркале 
цифр.- Статистические данные производства в арбитражных 
комиссиях по трудовым делам.] MSZ 6/82:28-30/ 
1374. SIMONY Erika: A munkaügyi birőeágok fegyelmi ügyekben 
folytatott Ítélkezési gyakorlata. [The practice of the 
labour courts in disciplinary affairs. Практика р а с с -
мотрения дисциплинарных дел в судах по трудовым делам.'] 
MSZ 1/81:32-34. 
1375. SZABÓ Gábor: A munkaügyi bíróságok előtti eljárás. 
[Procedure before the labour courts. Производство в 
суде по трудовым делам.] MJ 72:483-488. 
1376. SZABÓ Mihály: Változatok a fegyelmi ügyek és a munka-
ügyi viták elintézésében. /Az 1953:23. tvr. és az 
53/1953. / X I . 2 8 . / M.T. rend. [Some changes in settling 
disciplinary cases and labour disputes. /Law-Decree 
No. 23/1953. and deoree of the Council of Ministers 
No. 53/1953 / X I . 8 . / M.T. Версии в рассмотрении трудовых 
споров и дисциплинарных проступков. Декрет.23/1953 г / 
и постановление Совета Министров 53/1953 г. от 28 .XI . / JÍ 
Bér és Norma 11/53:11-14. 
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1377. SZEGEDI László: Munkaügyi vitákra vezető okokról. 
[On causes leading to labour disputes. О причинах 
ВОДЯЩИХ к трудовым спорам,] MSZ 9/77:35-39. 
1378. SZENTE Lajos: A munkaUgyi vitáról - munkaerőgazdálkodá-
si nézőpontból. [On the labour disputes, from the point 
of view of labour-force economy. О трудовых спорах С ' 
точки зрения использования и распоряжения рабочей силойЛ 
MSZ 12/79:37-40. J 
1379. SZIGLIGETI Viktor: A munkaügyi bíróság Ítéletének elő-
zetes végrehajthatósága éa a visszavégrehajtáai igény 
veszélyezettsege. [The preliminary enforceability of 
the judgement of the Court of Labour and the endangered-
ness of the claim to counter-implementation. Предваритель-
ное исполнение решений суда и угроза невозможности от-
мены таких решений по трудовым делам.] JK 50:88-72. 
1380. SZILÁGYI Dezső - VIRÁGH Pál: Kamattal és illetékkel 
kapcsolatos kérdések [munkajogi ügyekben], [Questions 
connected with interest and duties / in labour-law 
affairs . / Вопросы/ связанные с уплатой пошлин и процен-
тов /по трудовым делам Л ] ÖE 2/71:12-15. 
1381. SZILVAY Géza: Az ujitás éa az újítással kapcsolatos 
munkaUgyi viták, [Innovation and the labour debates' 
connected with innovations. Рационализаторство И свя* 
занные с ним трудовые споры.] Bp. Pécsi szikra ny. 
1971, 20 p. /MSZ mell. 7 /71 . / 
1382. SZIRÁKI Ferenc: Munkaügyi viták - megoldások az ÁFÉSZ-
eknél. [Labour disputes - aolutions in the general 
consumer cooperatives. Споры по трудовым делам - реше-
ния в общих потребительских и сбытовых кооперативах,]» 
Bp, SZÖVORG ny. 1983. 91 р. /Szövetkezeti gazdálkodás./ 
1393. SZIRMAI Zsolt - SZIGLIGETI Viktor: A budapesti tör-
vényszék munkaügyi gyakorlatából,, [On of the labour 
practice of the court of justioe in Budapest. Из Прак-; 
тики деятельности будапештских судов по трудовым делам.} 
JK 47:106-107. 
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1384. ТАНКА Endre! A munkaügyi perben hozott határozatok fel-
lebbezhetŐsége. [Possibility of lodging and appeal 
against the decisions, delivered in labour lawsuits; 
Возможность обжалования решений, принятых в ходе су-
дебного разбирательства трудовых споров.! MJ 74:731-736. 
13S5. TASNÁDI Endres A munkaügyi bírósági eljárás elvi Ós gya-
korlati kérdései, [Questions in principle and praotice, 
in the procedure of the Labour Courts, Теоретические И 
практические вопросы судебного разбирательства трудо-
вых споров,! MJ 75:518-525. 
1386. TASNÁDI Endre: A munkaügyi bíróságokkal kapcsolatos 
ügyészi tevékenység néhány kérdése, [Some questions 
of the attorney's activity, connected with the Courts ' 
of Labour. Некоторые вопросы прокурорской деятельности, 
связанной с судами по трудовым делам.! ÜE 1/75:32-35. 
1387. TRÓCSÁNYI László: A munkajogi jogérvényesítési határidók 
.egyes külföldi szocialista jogrendszerekben, [Time limits 
of the enforcement of labour rights in certain foreign 
socialist systems. Сроки осуществления правомочия в облас-
ти трудового права по законодательству некоторых зарубеж-
ных социалистических стран.! JR бз:4бо-4б5. 
1388. TRÓCSÁNYI László: Egyes szocialista államok munkaügyi 
eljárásának közös elemei, [Common elements in the 
labour procedure of certain socialist states. Общие 
элементы трудового процесса некоторых социалистических 
стран.! ÁI 65:104-126. 
1389. TRÓCSÁNYI László: A munkaügyi döntőbizottságok jellege, 
szervezete és hatásköre az európai szocialista országok-
ban. [Character, organization and jurisdiction of labour 
arbitration committees in the European socialist states. 
Характер, организация и компетенция комиссий по трудо-
вым спорам в европейских социалистических странах.]' 
ÁJ 65:527-551. 
1390. TRÓCSÁNYI László: A munkaügyi vitabizottságok szervezete 
és tevékenysége. [Organization and activity of the ~ 
labour disputing boards. Организация и деятельность ко-
миссий по трудовым спорам] JK 65:417-418. 
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1391. TRÓCSÁNYI László: A munkaügyi eljárásjog alapkérdései. 
[Fundamental procedural problems in labour law/ 7. 
Основные вопросы трудового процессуального права.] i 
ÁJ 66:389-424. 
1392. TRÓCSÁNYI László: Néhány elvi kérdés a munkaügyi dön-
tőbizottsági határozatok végrehajtásának köréből, 
[Some questions in principle from the scope of 
Implementing the decisions of labour arbitration 
committees. Некоторые принципальные вопросы нз облас-
ти исполнения решений арбитражных комиссий по трудовым 
спорам! JK 66:391-397. 
1393. TRÓCSÁNYI László: A munkaügyi jogorvoslati eljárás 
alapkérdései, [Basic problems of the procedure of 
legal remedies In labour disputes. Основные ВОПРОСЫ 
процесса обжалования по трудовым делам.! a j 67:97-134-
1394- TRÓCSÁNYI Láazló: A munkaügyi viták elintézésének 
alapelvei. [Basic principles of the.settlement of 
labour disputes. Основные принципы разрешения тру-
довых споров] ÁJ 67:398-424-
1395. TRÓCSÁNYI László: Les questions fondamentales du droit 
de la procédure devant les juridictions du travail. 
[Basic problems of procedure in labour law. ОСНОВНЫ© 
вопросы трудового процессуального права/] 
AJurid. 67:361-390. 
1396. TRÓCSÁNYI László: A munkaügyi viták birósági és szol-
gálati uton való eldöntése az európai szocialista or-
szágokban. [Settlement of labour disputes by courts 
and in official way in the European socialist countries-
Разрешение трудовых споров судом и в порядке/подчинен-
ности в европейских социалистических странах/] 
ÁJ 68:261-281. 
1397. TRÓCSÁNYI László: Niektoré spolooné crty rozhodovania 
pracovnych sporov v europskych socialistlckych kraji-
nách. [Certain social traits of deolding labour . 
disputes in the European socialist countries. Некото-
рые общие черты рассмотрения трудовых .споров в евро-
пейских социалистических странах.1 Právny Obzor 
[Bratislava] 68:851-860. 
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.1390. TRÓCSÁNYI László: A munkaügyi döntőbizottsági eljárás 
egyes kérdései az európai szocialista országokban. 
[Some problems of the procedure of arbitration committee 
settling labour disputes in the.socialist countries of 
Europe. Некоторые вопросы рассмотрения трудовых споров 
арбитражной комиссей по трудовым делам в европейских 
социалистических странах,1 AJ 69:97-122. 
1399. TRÓCSÁNYI László: The settlement of labour disputes by 
courts or trough official ohannels in the European -
socialist countries. Разрешение трудовых споров в судеб-
ном порядке и в порядке подчиненности в европейских 
социалистических странах®] AJurid. 69:37-60. 
1400. TRÓCSÁNYI László: Uj munkaügyi eljárási szabályok a 
Német Demokratikus Köztársaságban. [New labour procedural 
rules in the German Democratic Republic. Новые правила 
производства по трудовым делам в Германской Демократи-
ческой Республике." JR 69:122-124. 
1401® TRÓCSÁNYI László: Az európai szocialista országok mun-
kaügyi eljárásjoga. [Labour-law procedure in the 
European socialist countries. Трудовое процессуальное 
право в европейских социалистических странахД , 
Вр. MTA KESZ Soksz. 1971. 12 р. /Kandidátusi értekezés 
tézisei . / 
1402. TRÓCSÁNYI László: Einige Fragen des Verfahrens der 
Schiedskommissionen für Arbeitssachen in den euro-
päischen sozialistischen Staaten. [Certain questions 
of the procedure of labour arbitration committees in -
the European socialist states. Некоторые вопросы проиэ-
водства арбитражных комиссий по трудовым спорам в ев-
ропейских социалистических странах«! AJurid. 11 :78-
100. -
1403. TRÓCSÁNYI László: Pojem individuálniho praeovniho 
sporu se zvlástnim zretelem k madarskému právu.. 
[Concept of the individual labour dispute, with 
particular regard to the Hungarian law. Понятие Ин-
дивидуального трудового спора в венгерском праве/'] 
Právnik [Praha] 71:316-323. 
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1404. TRÓCSÁNYI László: A munkaügyi viták jogi rendjének 
fejlődése a szocialista országokban. [Development of 
the legel order of labour disputes in the socialist 
states. Развитие правового порядка рассмотрения трудовых 
споров в социалистических странах.] ÁJ 76:396-418. 
1405. TRÓCSÁNYI László: A munkaügyi bíráskodás Magyarországon. 
[Labour jurisdiction in Hungary. Судебное разбиратель-
ство трудовых дел в Венгрии.] In: 213-238. Igazság-
szolgáltatás rendszere. 1977. 
1406. TRÓCSÁNYI László: A munkaügyi bíráskodás í.íagyarországon. 
[Labour jurisdiction in Hungary. Судебное разбиратель-
ство трудовых дел в Венгрии] Ái 78:603-610. 
1407. TRÓCSÁNYI László: A munkaügyi viták elintézése. • 
[Settlement of the labour disputes. Разреиен^е трудовых 
споров-] 1 П ! Állam- és jogtudományi enciklope dia. 1980/ 
1179-1181. 
1408. [TRÓCSÁNYI Lász ló] ТРОЧАНИ Ласло : Разрешение трудовых 
- спопов. [Sett lement o f labour d i s p u t e s . ] 189-219. 
Трудовое право социалистических стран."Москва/ Юрид/, 
1409. TÍMÁR László: Bírósági eljárás munkaügyi vitákban. ; 
[Judicial procedure in labour disputes. Судебное про-
изводство по трудовым спорам,] MJ 67:188-190. 
I 4 I O . VARGA István: Határozathozatal, [passing of a decision. 
Принятие решений.] MDöntbTáj. 3/75/76:49-63. 
1411. VES2ELY István: A munkaügyi döntőbizottságok munkáját 
segitő bizottságokról. [Of the committees, helping -
the work of the labour arbitration committees, О КОМИ—' 
тетах, помогающих в работе арбитражных комиссий по тру-
довым спорам.] MSZ 10/76:34-35. 
1412. VÓKÓ György: A társadalmi bíráskodás uj jogi szabályo-
zásáról. [On the new legal regulation of the so-called 
workshop courts, dealing with minor offences against 
common interest, о новом правовом регулировании то-
варищеских СУДОВ.! JK 78:22-28. • 
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1413. WELTNER Andor: Munkajogi blréi és közigazgatási gyakor-
lat a felszabadulás ota. [Judicial and administrative ~ 
practlce Jn labour law since Liberation. Судебная и ад-
министративная практика по трудовым делам поело осво-
бождения.] JK 47:183-189. 
1414. WELTNER Andor: A biréságok és a terUleti egyeztető bi-
zottság munkaügyi gyakorlatából. [íVom the labour 
practice of the Courts of law and territorial concili- " 
ation boards. О судебной практике по трудовым делам и о 
практике территориальных согласительных комиссий по 
трудовым делам.] Вр. Budai ny. 1953. 18 p. 
1415. WELTNER Andor: A munkaügyi viták fajai Ós elintézésük 
módja. [The kinds of labour disputes and how to !-
settle them. Виды трудовых споров и способ их разрешения]) 
JK 59:393-401. 
1416. WELTNER Andor: "Egy munkajogi eset margójára." [On 
the margin of a labour сазе. НапОЛЯХ ОДНОГО СДТЧ&Я ИЗ 
трудового права] Hozzászólás [Commentary on Roman 
Láazló's paper on No.i367 .Комментарий к статье Ласло 
Роман te 1367.1 MJ 60:83-87. 
1417. WELTNER Andor: Settlement of disputes governing the 7 
exercise of employer disciplinary power. Регулирова- ~ 
ние споров в связи с применением администрацией мер дис-
циплинарных наказаний.! Rutgers Law Review [Newarír, 
N .J . ] 64:467-4771. 
1418. WELTNER Andor: A munkaügyi vitákról. [On labour 
disputes. О спорах по трудовым делам.! SZSZ 3/74: 
15-17. 
1419. WOLP Miklós: Jogorvoslat az általános munkajogi fele-
lősség megállapításánál. [Legal remedy at ascertaining 
the general labour-law liability. Обжалование при'ус-
тановлена и общей ответственности в трудовом праве]! 
MJ 59:242-244. 
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1420. ZSIGA Láazló: A munkaügyi viták eldöntésének szabályai. 
[Rules on the settlement of labour disputes. Правила ПО 
трудовых споров .] Bp. Táncsics Kiadó, 1969-
1421. ZSIGA László: Л munkaügyi döntőbizottságok szervezete, 
hatásköre, illetékessége. Intézkedés a panasz alapján. 
A panasz tárgyalásai és határozatai. [Organization, 
competence, _ of labour arbitration 
committees. Settlement on the basis of the complaint» 
Hearing and deciding about i t . Организация, компетенцвя 
и полномочия арбитражной комиссии по трудовым спорам/" 
Производство на основе жалобы/ Разбирательство и реше-
ния ПО жалобе -3 ВР- Borsod megyei ny. 1970. 31 p. 
/MSZ mell. 1-3/70./ 
1422, ZSIGA Lászlé: A munkaügyi vitákról. [On labour disputes. 
О спорах по трудовыи делам.] szsz 4/76:60-63. 
1423. ZSÓKA Lajosné: A munkaügyi döntőbizottsági tárgyalás 
vezetése. [Leading of hearings o f t l i e labour 
arbitration committees. Руководство разбирательством 
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1420. ZSIGA László: A munkaügyi viták eldöntésének szabályai. 
[Rules on the settlement of labour disputes. Правила ПО 
разрешению трудовых споров .] Bp. Táncsics Kiadó, 1969. 
1421. ZSIGA László: A munkaügyi döntőbizottságok szervezete, 
hHtásköre, illetékessége. Intézkedés e panasz alapján. 
Л panasz tárgyalásai éa határozatai, [Organization, 
competence, of labour arbitration 
committees. Settlement on the basis of the complaint. 
Hearing and deciding about i t . Организация, компетенция 
и полномочия арбитражной комиссии по трудовым спорам." 
Производство на основе жалобы.' Разбирательство и реше-
ния ПО жалобе .] Вр. Borsod megyei ny. 1970. 31 p. 
/MSZ mell. 1-3/70./ 
1422. ZSIGA László: A munkaügyi vitákról. ГОп labour disputes. 
О спорах по трудовыи делам.-3 szsz 4/76:60-63. 
1423. ZSÓKA Lejosné: A munkaügyi döntőbizottsági tárgyalás 
vezetése. [Leading of hearings o f labour 
arbitration committees. Руковб/.ство разбирательством 
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18, A szakszervezetek. 
[The Trade. Unions. 
Профсоюзы^ 
A tárgykört érintő könyvek [Relevant books, касахшиеся темы 
КНИГИ 3 : András Gyula: Az Üzemi bizottságok működése és hatás-
köre. [Functioning and competence of workshop committees. 
Компетенция и деятельность производственных комитетов.] 
Ld.[sse, CMJ 86 alatt. Gáspár István - Molnár Dániel: A szak-
szervezeti jogok gyakorlása. [Exercising of "the rights of 
trade-unions. Пользование профсоюзными правами.] Ld.[see,CM] 
101 alatt, Gergely Ernő: A bányászszakszervezet története, 
1934-1944. LA history of the mineworkers'union, 1934-1944. 
История профсоюза шахтёров . 1934-1944.1 Ld.[see, CM] 102 
alatt. Molnár Dániel: Л szakszervezetek jogai. [Trade Union 
rights. Права профсоюзов Л Ld.[see, CM] 115 alatt. 
1424. ÁGOSTON Katalin - VERES József: A szakszervezeti tulaj-
donjog két kérdése. [Two questions of the trade-union ; 
proprietary rights. Два вопроса права собственности проф-
союзов Л MJ 77:330-333. 
1425. BARDÓCZ Béla. A szakszervezeti jogsegélyszolgálatról. 
[On the trade-union service of legal assistance. 
О профсоюзной юридической служба Л szsz 3/75:44-47. 
1426. ВЕСКЪ Sándor: A szakszervezeti hatáskör rendezéséről. 
[On arranging the sphere of activity of Trade Unions. 
О систематизации профсоюзных полномочий;] 
Munka 1/65:2-3'. 
I427, CSÁKI Lászlóné: A szakszervezeti jogokról, a bizalmiak 
hatásköréről. [On trade-union rights, the sphere af 
activity of trade union stewards, о сфере профсоюзных 
прав и о полномочиях профсоюзных организаторов/] 
Munka 9/76:4-5. 
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1428. CSENDES Károly: A szakszervezetek ás a szocialista igaz-
ságszolgáltatás, [Trade Unions and the socialist juris-
diction. Профсоюзы и социалистическое правосуден 
SZSZ 1/73:37-44» 
1429. DAJKA Ferenc: Szakszervezeti vezető testületek együtt-
működése az állami gazdasági vezetéssel. [The co-operation 
of the leading podies of Trade Unions with the economic 
state boards. Сотрудничество руководящего состава проф-
союзов с государственным хозяйственный руководствомЛ 
SZSZ 4/77:84-92. J 
1430. FUNTIG Zoltán: A szakszervezetek részvétele a munkajog-
viszonyra vonatkozó szabályok meghozatalában, 
[Participati on of Trade Unions in laying down the rules, 
reforming to labour relations. Участие профсоюзов в раз-
работке и принятии нормативных актов, касающихся трудо-
вых правоотношений .] In: ELTE Acta 16. kot. 197A-
293-307. 
1431. FÜLEI SZÁNTÓ Zoltán: A szakszervezeti jogsegélyszolgá-
lat szervezetének ég működésének néhány problémája. 
[Some problems of the organization and functioning 
of the trade-union service of legal assistance. 
Некоторые проблемы организации и деятельности профсоюз-
ной ЮрИДИЧеСКОЙ СЛужбЫ-3 MJ 75:403-404. 
1432. GÁL László: A kifogásolási /vétó-/ jog alkalmazásáról. 
[On applying the right of objection /veto/ . О примене-
нии права возражения /права вето/ . ] szsz 3/75=37-43. 
1433. GÁL László: A szakszervezetek alapszabályának módosí-
tásáról, [On modifying the fundamental rules of Trade 
Unions. Об изменении уставов профсоюзов.]' 
Munka 6/75:1-2-
1434. GÁL László: Bőviilő hatáskör, nagyobb felelősség. 
[Increasing sphere of activity, greater responsibility. 
Расширенная компетенция, большая ответственность.) 
Munka 7/76:1-2, 
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1435. [HÁGELMAYER Istvánná] ХАГЕЛЬМАЙЕР Иштванне : Вопросы 
производственной демократии- [Questions of the workshop 
democracy. ] 150-156. in: Социалистическое трудовое право 
IT условиях научно-технического прогресса. Академия Наук 
СССР. Институт Государства и Права;' Москва. .1981. 
1436. HAJDÚ István: A szakszervezeti jogsegélyszolgálat és 
е tanácsok együttműködése. [Co-operation between the 
trade-union service giving legal assistance and the 
councils. Сотрудничество между советами и профсоюзной 
правовой службой .] Al 76V241-248. 
1437. IVÁNCSICS Imre: A szakszervezetek szerepe az ipari irá-
nyitásban. [The role of the Trade unions in the 
direction of industry. Роль профсоюзов в управлении 
промышленностью ,] Bp. Tankönyvkiadó, 1964. 47 р. 
/Studie iuridioa auotoritae Universitatis Pécs publl-
oata. 36 . / 
1438. JANDEK Géza: A munkaerőgazdálkodás és a szakszervezetek 
feladatai. [Labour force economy and the tasks of 
Trade Unions. Использование и распоряжение рабочей силой 
И задачи профсоюзов.] Munka 4/76:1-2. 
1439. JÓKAI Loránd: A szakszervezetek a szooialista törvényes-
ségért. [Trade Unions of the sooialist legality. Проф-
союзы за социалистическую законность] Munka 7 /61 : 1 . 
1440. A Kereskedelmi és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezetének 
fegyelmi szabályzata. [Disciplinary rules of the Trade 
Union of Commercial and Finanoial employees. Дисцип-
линарное положение Профсоюза работников торговли и фи-
нансово Вр, ságvári ny. 1956. 20 P. 
1441- KÖLES Tibor: A Munkaügyi Minisztérium és a Szakszerve-
zetek Országos Tanácsa elvi állásfoglalásainak felül-
vizsgálata. [Supervision of taking stand in principle 
by the Ministry of Labour and the Central Council of 
the Hungarian Trade Unions. Вышестоящий надзор за РУКО-
ВОДЯЩИМИ постановлениями Министерства труда и Венгерс-
кого Совета Профсоюзов .] JR 70:45-52. 
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1442. KRIZSANITS József: A szakszervezeti testületek szerepe 
a munka- és üzemszervezésben. [The part of the corpora-
tive organs of Trade Unions in organizing work and 
workshop.Роль профсоюзного коллектива в организации 
труда и производства,] s z s z 2/76:46-51. 
1443» I/5RINGZ ErnŐ: A ezakazervezeti jogokról. [On the rights 
of Trade Unions. О правах профсоюзов.] SZSZ 2/73:77-81» 
1444. MOLNÁR Dániel: A szakszervezeti jogok gyakorlásáról. 
[On exercising the trade-unions rights. О пользовании 
Профсоюзными правами.] Munka 6/65:5-7. 
1445. MOLNÁR Dániel; Щ a szakszervezetek feladata a kollek-
tiv szerződés ellenőrzésében? [Whet is the task of 
Trade Unions in supervising the collective agreement? 
Какова задача профсоюзов при проверке коллективного 
договора ?] Вр. Táncsics Kiadó, 1973. 28 р. /válaszo-
lunk a dolgozok kérdéseire. 1972. 11»/ 
1446» MOLNÁR Dániel: Hozzászólás Fülei Szántó Zoltán: A szak-
szervezeti jogsegélyszolgálat szervezetének ós működé-
sének néhány problémája c . cikkéhez. [Contribution to 
the article of Zoltán Fülei Szántó, entitled: "Some 
problems of the organization and functioning of the 
trade-union service of legal assitance". Замечания К 
статье Золтана Фюлеи Санто "Некоторые проблемы органи-
зации и деятельности профсоюзной юридической службы//-
MJ 76:35-40. 
1447. MOLNÁR Dániel: A társadalmi tisztségviselők munkajogi 
védelme. [Labour-law protection of social functionaries. 
Защита в трудовом праве общественных должностных пред-
ставителей »J Munka 3/77:58. 
1448. MOLNÁR Dániel: Jogsegélyszolgálat valamennyi alapszer-
vezetben. [The service of judicial assistance in all ~ 
the primary organizations. Консультации по правовой по-
мощи во всех основных организациях.] Шпка 1/79:41-42. 
1449. MOLNÁR Dániel: A szakszervezetek szerepe és az üzemi 
demokrácia. [The role of Trade Unions and working • 
. democracy. Роль профсоюзов и производственная демократия*] 
In: Munkajogi ismeretek 1981. 1 . köt. 70-79. 
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1450. NAGY Ernő: A szakszervezetet: szerepe az állami munka 
társadalmasításában. [The role of Trade Unions in • 
socializing the work of state. Роль профсоюзов в обоб-
ществлении государственной работы] Al 64:1057-1068. 
1451. NAGY László: The legal status of Trade Unions. [Право-
вое положение профсоюзов .]215-231. In: Etudes en droit 
comparé - Essays in comparative law. Bp. Akad. Kiadó, 
1966. 284 p. • 
1452. NAGY László: A munkaviszony szabályozása, a szakszer-
vezetek jogai. [Regulation of labour relations, rights 
of Trade Unions. Регулирование трудовых отношений, 
полномочия профсоюзов.] Bp. Zrinyi ny, 19 p. /MSZ. 
mell. 1 / 68 . / 
1453. NAGY László: Le atatut juridique des syndicate. [The 
legal sta'tus of Trade Unions. Правовое положение проф-
союзов.) ^95-407. In: Etudes de droit du travail 
offertes a Andrá Brun. Paris. Librairie Sociale et 
Economique. 1974. 622 p. 
1454, NAGY László: Kigyono - rosaiba - ishosekinin. [Legal; 
status of Trade Unions.Правовое положение профсоюзов/! 
Jurist [Tokyo] 556/74:101-106. 
I 455 . NAGY László: A szakszervezet ás a dolgozói kollektive 
részvétele az európai KGST országok vállalatainak irá-
nyításában. [Participation of Trade Union and the 
collective of employees in the direction of enterprises 
in the European COMECON countries. Участие профсоюзного 
и производственного коллектива в управлении предприятием 
в страдах СЭВ.] JK 82:49-52. 
1456. PÄLFFY Zoltán: Jogsegélyszolgálat a szocialista or-
szágokban. [Service of judicial assistance in socia-
list countries.KoHcynbTaiujH по правовой помощи в социа-
листических странах.] Munka 5 /76 :44 . 
1457, PETHŐ Róbert: Az üzemi demokrácia a szakszervezetek 
tevékenységének jogi szabályozásában. [Workshop 
democracy in the legal regulation of trade union 
activity. Роль производственной демократии в правовом 
. регулировании деятельности профсоюзов .] Gaza. és 
Jogtud. 81:155-178. 
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1458. PIKÓ Adrienné: A jogsegélyszolgálat dolgozóinak meg-
becsüléséért. [Por appreciating the employees of the 
legal relief service. За уважение работников юриди-
ческой СЛуябаЛ Munka 5/77:59-60. 
1459. POSTA Gyule: A szakszervezeti tevékenység és a válla-
lati munkajogi feladatok. [Trade-union activity and -
the enterprlsal labour-lew tasks. Профсоюзная деятель-
ность и задачи предприятий в области трудового права;] г 
In: Munkagazdaságtan! konferencia 1 . Budapest. 1971. J 
máxc. 8-9. Bp. MTESZ Soksz. 1972. 192 p. 
1460. ROMÁN László: A szakszervezeti tevékenység a munkajog 
tükrében, [The activity of Trade Unions in the mirror 
of labour law. Профсоюзная деятельность с точки зре-
ния ТРУДОВОГО Права.] SZSZ 4/72:53-63. 
1461. ROMÁN László: Einige theoretische Prägen des Zusammen-
wirkens der Gewekschaft und des sozialistischen Unter-
nehmens. [Some theoretical questions of cooperation 
between the Trade Unions and socialist enterprises. 
Некоторые теоретические проблемы сотрудничества проф-
союзов и социалистических предприятии-! Pecs„ Pécsi* 
Szikra ny, 1974. 40 p. /Studla iuridica auctoritste 
Universitatis Pécs publioata 8 1 . / 
1462, ROMÁN László; A szakszervezeti, vétójog néhány problé-
mája. [Certain problems of the right of Trade Unions 
to veto. Некоторые проблемы профсоюзного права вето;]' 
SZSZ 1/74:80-83. 
1463, Rules of Hungarian trade unions. Right of trade union 
organs at all workplace. Венгерское законодательство 
о профсоюзах.' Права профсоюзных органов на рабочих 
местах.] Вр. Ságvári ny. 1971. 44 p. 
1464. S^GVÁRI Ágnes: Az üzemi bizottságok megalakulása / 1 945 / . 
[Formation of workshop committees. 1945. Образование 
заводских кошштетов B Ű ] Századok 62:795-822. 
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1465. SÁRKÖZI Zoltán: Az Üzemi bizottságok szerepe a termelés 
megindításában a felszabadulás után. [The role of work-
shop committees in starting production after Liberation. 
Роль заводских комитетов в возобновлении производства 
ПОСЛе освобождения.] Levéltári Közlemények 60:87-120. 
1466. SCHELNTTZ György: Jogi személyek-e a szakszervezeti bi-
zottságok? [Are the trade-union committees legal persons? 
Являются ли юридическими лицами профсоюзные комитеты?} 
Munka 8/75:44-45. 
1467. SZABÓ András: A szakszervezetek ellenőrzési jogáréi. 
[The supervisory right of Trade Unions. О профсоюзных 
правах контроля/] szsz 3/79:66-72. 
1468, SZAKASITS Antal: Az uj üzemi bizottságok feladatai a 
magyar tervgazdálkodásban. [Tasks of the new workshop 
committees in the Hungarian planned economy. Задачи "Г 
новых заводских комитетов в венгерском плановом хозяй-
стве.] Magyar-Szovjet Közgazdasági Szemle 49:283-289. 
14б9. SZAKASITS Antal - SIPEKI Géza: Az üzemi bizottságok 
működési szabályzata, [Regulation of the functioning 
of workshop committees.Положение о деятельности завод-
ских комитетов.] Bp. Athenaeum ny. 1945. 40 p. 
1470. A SZOT-nak az iga z ságügymini s zt err el , a munkaügyi mi-
niszterrel és a pénzügyminiszterrel egyetértésben ki-
adott I/1972. I I I . 27. SZOT számú irányelve a szakszer-
vezeti jogsegélyszolgálat megszervezéséről ós működésé-
ről. [Directive No. 1/1976. I I I . 2 7 . SZOT, Issued by 
the Central Council of the Hungarian Trade Unions, in 
agreement with the Minister of Finance and Minister 
of Labour, on the organization and functioning of the 
trade-union service of legal assistance. Директива ВСП 
I / I976 Г.' от 27 I I I , принятая совместно с Министром " 
юстиции, Министром труда и Министром финансов об органи-
зации и деятельности консультаций по правовой помощи 
при профсоюзах.] Ügyvédi Közlöny 5/76:33-37. 
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1471» TÖRÖK Antal: A szakszervezetek szerepe Ós tevékenysége 
a szocialista állam viszonyai között. [Role and activity 
of Trade Unions under the conditions of the socialist 
state. Роль и деятельность профсоюзов в социалистичес-
ком государстве.] 90-158. In: Dolgozatok az állam- és 
jogelmélet köréből, l .köt. Bp. ELTE Soksz. 1971 225 p 
1472» TURCZER Róbert: Felelősség a szakszervezeti jogsegély-
szolgálat által okozott karért. [Liability for the 
damage caused by the trade-union service <f lqgal aaaistarce 
Ответственность консультаций по правовой помощи при 
профсоюзах за причиненный ущерб-] Muaka 5/75:58-59. 
1473. TURCZER Róbert: A szakszervezeti jogsegélyszolgálat 
főbb kérdései. [Major questions of the trade-union 
service of judicial assistance. Главные вопросы консуль-
тации по правовой помощи при профсоюзах]szsz 4 /79 : 
64-68. 
1474» VAS János: Az üzemi demokrácia éa a szakszervezeti 
jogok érvényesítése. [Workshop democracy and assertion 
of trade-union rights. Осуществление профсоюзных прав 
и производственная демократия.] Вр. Táncsics Kiadó; 
1972. 71 р. /Az alapszervezeti vezetés kiskönyvtára./ 
1475. VAS János: A bizalmi tanácskozás rendszeréről, szere-
péről. [On the system, role of the meeting of trade 
union stewards. О системе и роль совещаний профсоюзных 
организаторов.] Munka 12/75:79-80. 
1476» János: A szakszervezeti demokrácia az alapszerveze-
tekben. [Trade-union democracy in the basic organizations. 
Профсоюзная демократия в основных организацияхи s z s z 
1477. VAS János: A szakszervezeti demokrácia továbbfejleszté-
se a tagság érdekét szolgálja. [Development of the 
Trade-union democracy furthers the interest of member-
ship. Дальнейшее развитие профсоюзной демократий слу-
жит интересам членов профсоюзов-] Munka 12/76:3-4. 
1478. VAS János: A szakszervezeti munka módszereinek és stí-
lusának fejlesztése. [Development of methods and style 
Of the trade-union work. Развитие стиля и методов проф-
союзной работы.] Munka 2/77:1-2. 
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1479. WELTNER Andor: Az Üzemi bizottság mint jogintézmény.~ 
[The workshop committee as legal institution. З а в о д с -
кой комитет как правовой институт.] JK 46:218-222. 
1480. WELTNER Andor: A Munka törvénykönyvének módosítása 
kibővítette a szakszervezetek jogkörét. [The sphere 
of activity of Trade Unions has been amplified by 
modifying the Labour Code. Изменение Кодекса законов 
о^х^уде^расширяет правовые полномочия профсоюзов.] 
1481. WELTNER Andor: A magyar szakszervezetek jogi helyzete, 
alapszabályai és a szakszervezeti jog. [Legal status, 
trade-union rules of the Hungarian Trade Unions, and 
the trade-union law. Правовое положение, уставы вен-
герских профсоюзов и "профсоюзное"-право.] JK 59:1-9. 
1482. WELTNER Andor: A szakszervezet, az üzemi tanács és a 
vállalati kollektíva jogköre. [The sphere of aotivity 
of the Trade Union, the workshop council, and of the -
enterprisal collective. Круг правовых полномочий проф-
союза, производственного совета и коллектива предприя-
тия .] Bp. TIT Soksz. i960, 25 P. 
1483. WELTNER Andor: A társadalmi szervek szerepe az állami 
feladatok megoldásában a szocialista munkaszervezet 
területén. [The role of sooial organs in solving tasks 
of the state in the field of the socialist work -
organization. Роль общественных органов в решении госу-
дарственных задач в области социалистической организа-
ции труда .] In: ELTE Acta 4 . köt. 1963. 1-14. 
1484. WELTNER Andor: Les relations internes entre les syndi-
cate at leurs membres. [The internal relations between 
Trade Unions and their members. Отношения внутреннего 
характера между профсоюзами и их членами .1283-301. i m 
Actes du V е Corigres International dé Droit du Travail 
et'da la Sécurité Soolale, Lyon, E. Vitte, 1965. Tome 1 . 
1485. WELTNER Andor: Az uj gazdasági mechanizmus és a szak-
szervezeti jogosultságok. [The new system of eoonomlc-
motivators and the rights of Trade Unions. НОВЫЙ хоз-
яйственный механизм и профсоюзные полномочияЛ 
JE 66:496-506. 
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i486.WELTNER Andor: The trade union presence in the under-A 
taking. [Представительство ^профсоюзов на предприятииЛ 
In: Actes du VII-Sme Congrés International de Droit du 
Travail et de le Sécurité Sociale. Selva di Fassno 
[Brindisi] Italia 17-19. settembre 1974. Milano, 
A. Giuffré. 1977. 
1487. WELTNER Andor: Der normative gewerkschaftliche Intereasen-
schutz in Ungarn. [The normative protection of interests 
by Trade Unions in Hungary, Профсоюзная охрана интересов 
В Венгрии.] Das Arbeit [Wien] 78:66-69. /Interesenvertre-
tung - Rechtehilfedienst Funktionärsshutz das Recht./ 
1488. ZSIGA László: A szakszerve ев ti jogsegélyszolgálatok fciz 
éve. I [Ten'years of services of Trade Unions concerning 
legal assistance .Десять лет юридическим консультациям по 
правовой помощи при профсоюзах .] Jogsegély 1 / 82 : 
1-8. 
1489. ZSIGA Lászlé: A szakszervezeti jogsegélyszolgálatról. 
[On the legal assistance by Trade Unions. О профсоюз-
ной службе правовой ПОМОЩИ] MSZ 1-2/82:26-28, 
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19. A dolgozói kollektíva jogai 
[Workers* participation in enterprise, management. 
Права трудового коллектива/] I 
A tárgykört órintó könyvek [Relevant books, касающиеся темы 
КНИГИ ] •• Ficzere Lajos - Trócsányl László: A dolgozók rész-
vótele a vállalatok igazgatáséban. [Participation of -
employees in company management. Участие трудящихся В управ-
лении предприятиями .1 Ld.Esee, CMJ 97 alatt. Ráthy Lajos: 
Vállalatirányítás és demokrácia. [Enterprise management 
and democracy. Управление предприятием и демократия.! bd. 
[see, СИП 105 alatt. Munkajog es Üzemi demokrácia. [Labour-
law and workshop democracy. Трудовое право и производствен-
ная демократия.] Ld.Csee, СМ] 119 alatt. Trócsányl László . 
- Flcйога Lajos: A dolgozók részvétele a vállalatok igaz-
getásában. [Participation of employees In the management 
of enterprises. Участие рабочих в управлении предприятием .1 
Ld. [see, CM] 150 alatt. 
1490. ÁDÁM Antal: A munkahelyi demokrácia jellemzól ás 
követelményei a közhivatalokban.[Characteristics 
and requirements of the working-place democracy Iff 
public offices. Характерные черты и требования де- -
мократии на рабочих местах в государственных учрежде-
НИЯХ .3 ÁI 74:490-501. V ' * 
1 4 9 1 . BüZA Márton: Az Üzemi demokrácia néhány e m e l ő j é r ő l . 
[On some l e v e r s o f workshop democraoy. О подъёмниках 
производственной демократии Л szsz 1/74:11-19, 
1 4 9 2 . BÜZA Márton: A dolgozók r é s z v é t e l e a döntésekben , 
[The p a r t i c i p a t i o n of employees i n d e c i s i o n s . 
Участие трудящихся в принятии решений.! szsz 4 /74 : 
97-102. 
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1493. CSANÁDI György: La participation des travailleurs a 
la gestion des enterprises dans les pays de l 'Est . 
[Participation of employees in managing the enter-
prises in the eastern countries. Участие рабочих в 
утгоавлении предприятием в странах ВосхокаЛ 301-316. 
In: De Medezeggenechafp van de Werknemer in de Onderne-
rning. Brussel-Gent. 1969. 
1494. FÁBRI Tibor: Az üzemi demokrácia és a szocialista 
brigádok. [Workshop democracy and the socialist 
brigades. Производственная демократия и бригады соци-
алистического т р у д « SZSZ 4/73:25-29. 
1495. FILIPSZNÉ MIHÓK Irón - SZABÓ Endre: A munkahelyi de-
mokrácia célja, követelményrendszere és fejlődési 
iránya a közhivatalokban. [The purposes, requirement 
system and development trend of working place democracy, 
in the public offices. Цель демократии на рабочих мес-
тах , ее требования и направление развития в публичной 
администрации] AI 80:769-782. 
1496. FUNTIG Zoltán: Üzemi demokrácia fórumai a vállalatok-
nál. [Instances of workshop democracy In enterprises. 
Органы производственной демократии на предприятиях.] 
In:A Munka'Törvénykönyve kommentárja. 1Э78, 162-173. 
1497. FUNTIG Zoltán: A munkaszervezés színvonalának emelése 
és az üzemi demokrácia továbbfejlesztése közötti ösz-
szefüggések. [Interconnections between raising to a 
higher level the workshop organization and the further 
development of the democracy in the factories. СВЯЗЬ 
повышения уровня организации труда с дальнейшим р а з-
витием заводской демократии] in: ELTE Acta. 23, k ö t . 
1980. 133-159. 
1498. FUNTIG Zoltán: Üzemi demokrácia - munkaszervezés -
termelékenység. CVíorkshop democracy - organization 
of labour - productivity.Производственная демокра-
тия - трудовой договор - производительность труда/]! 
Fejér megyei Szemle 1/82:35-50, 
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1499. FUNTIG Zoltán: A munkahelyi demokrácia, mint a szerve-
zett munkavégzés éa a termelés hatékonyságának egyik 
feltétele, [The working-plBce democracy, as one of 
the conditions of the organized performance of work 
and the effectivity of production. Демократия на рабочих 
местах, как одно из условий эффективности производства 
И организации Труда.] 163-201. In: Szöveggyűjtemény az 
MSZMP Marxfzmu's-Leninizmua Esti Egyetem szakosító tagoza-
tára. Bp. Kossuth Könyvkiadó, 1983. 
I5OO. GARANCSY Gabriella: Л vállalati demokrácia egyea munka-
jogi kérdései. /Egy vizsgálat tapasztalatai.7 [Labour 
law problems of democracy in the enterprises. " ~ 
Experiences of an examination. Некоторые!ВОПрОСЫ Tpy-~ 
дового права производственной демократии/ /Опыт иссле-
дования/] ÁJ 75:12-57. 
1501. GÁSPÁRDY László: Pillantás a kollektive-tagsági viták 
jövőbeli szabályozásába. [A glance at the future 
regulation of disputes In respect of the membership 
of collectives. Взгляд на будущее регулирование споров 
о членстве в коллективе.] MJ 83:340-342. 
1502. GYURICZA László: A szocialista brigádmozgalom tovább-
fejlesztésének kérdései. [Some questions of developing -
the socialist brigade movement. Вопросы дальнейшего раз-
вития социалистического бригадского движения! Munka 
2/77:9-10. 
1503.. HEGEDŰS István: Az üzemi demokrácia továbbfejlesztésé-
nek egyes jogi kérdéseiről. [On certain legal questions 
of further developing the workshop democracy.О НвКОТО-* 
рых вопросах дальнейшего развития производственной де-
мократии.] tsz 12/77:74-77. 
I504. HEGEDŰS István: Néhány gondolat a dolgozó kollektive 
tagjának a kollektívával szembeni jogi felelősségéről. 
[Some ideas on the legal responsibility of the member 
of the collective of employees to the collective. 
Некоторые размышления о юридической ответственности / 
члена трудового коллектива перед трудовым коллективом;4! 
JK 78:118-129. 
1505. HEGEDŰS István: A dolgozó kollektíva és jogi szabalyo-
zásának koncepciója. [The collective of employees and 
the conception of its legal regulation. Трудовой коллек-
тив И концепция правового регулирования.] JK 79:384-394. 
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1506. HERCZEG Károly: Az Üzemi demokrácia továbbfejlesztése. 
[Continued development of workshop democracy. Дальней-
шее развитие производственной демократии.] Munka 6/75 : 
1507. KÁRPÁTI Tamás: A partnerviszony munkahelyi tényezői. 
[The workshop factors of partnership, факторы парт-
нерства на рабочем месте.] szsz 1/78:67-74. 
1508. KISS György: A mikroszervezeti munkahelyi demokráciá-
ról. [Microstructural democracy / in the place of work/. 
О миксоооганизанионной (на рабочих местах) демократииЛ 
217-249Лп: Dolgozatok az állam- és jogtudományok köré-
ből. 10.köt. Pécs, 1979. 333 p. 
1509. KONDOR Gyula: A munkahelyi demokrácia vizsgálatának 
központi hasznosulása. [Central application of 
investigating into the working-place democracy. 
Полезные результаты проверни демократии на рабочих 
местах,] Népi Ellenőrzés 5/83:12-13. 
1510. KURÓCZI Gyuláné: A bizalmi hatáskörének növelése és 
az üzemi demokrácia. [Increasing the sphere of activity 
and the workshop of the trade union steward and woráhop 
democracy. Повышение Уполномочий профоргов и произвол-
ственная демократия.'] мшка 11 /76 :50 . 
1511. MOLDOVÁN Gyula: Az üzemi demokrácia néhány tapaszta-
lata. [Some observations in workshop democracy. 
• Некоторый опыт производственной демократии .1 szsz 
2/79ЛЗ-22. 
1512, MÓNUS Gábor: Az'üzemi demokráciáról, [ChV-the workshop 
democracy. О производственной демократии.;! 
Belpolitikai Szemle 10-11/58:54-57. 
1513. NAGY Dezső, i f j . : Az üzemi munkásság mint jogi egység. 
[Workers in a factory as a legal unit. Производственны® 
рабочие как юридическая общность.] JK 46:285-288, 
1514. NAGY László: Az üzemi demokráciáról, [On Workshop 
democracy. О ПрОИЗВОДСТВвННОЙ ДвМОКраТИИ] I 
Gazd. és Jogtud. 1-2/75:101-105. 
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1515. NAGY László: Participation of v/orkers end employees in 
management of socialist enterprises. [Участие рабочих' 
и служащих в управлении социалистическим предприятием^ 
г w и Í" 2® r a o r l a m flir O t t o Kahn-Freund. München,, 
о,п.веек, 1980. 798 р. 
1516. NAGY László: A szakszervezet és dolgozói kollektíva 
részvétele ez európai KGST országok vállalatainak 
Irányításában. [Participation of the Trade Union and 
of the coll ective of employees in managing the ~ 
enterprises of the European COMECON countries. Учас- " 
тие трудового коллектива и профсоза в управлении пред-
приятиями в европейских странах СЭВ .1 JK 82:233-
246. 
1517. NAGY László: La partlzipazlone del lavoratorl alia 
gestlone dell'impresa in Ungheria. [Participation of 
employees in the management of the enterprise In 
Hungary. Участие рабочих в управлении предприятием в 
Венгрии.] RIviata Italians dl Diritto del Lavoro [Milano] 
82:327-359. . 
1518. NAGY László: Participation of employees in the decision 7 
of enterprises. National Report. [Участие рабочих В прин-
ятии решений на предприятии.] 1-10. In: Materials of the 
10th International Congress for Labour Lav/ and Social 
Security. Washington, 1982. 
1519. NAGY László: Törvény a munkahelyi kollektívákról. [Act 
on the worker's collective. Закон о производственных 
коллективах.] Munka 11/83:52-53. 
I52O. SEBŐK Éve: Demokrácia a vállalati tervezésben, [Democracy 
in the enterprisal planningJeMOKpaTHfl В планировании на 
. предприятии.] SZSZ 3/78:23-29. 
I52I. SZABÓ Endre: A munkahelyi demokrácia néhány kérdése az 
állami hivatalokban. [Some questions of the. working-, 
-piece democracy In state officeá /f Некоторые вопросы 
демократии в государственных административных учреж-
дениях .] SZSZ 4/73:15-24. 
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1522. SZABÓ Endre: Л munkahelyi demokrácia hivatali vonatko-
zásai, [The official relations of the labour-place -
democracy. Отношения демократии на рабочих местах в уч-
реждении! AI 74:577-587. 
1523. Szélesebb jogok a munkásoknak és alkalmazottaknak. 
Médositások a Munka Törvénykönyvében. [Wider rights 
to workers and employees. Amendments of the labour 
Code. Расширенные права рабочим и служащим Изменения 
В Кодексе законов о Труде.1 Társadalombiztositás és 
Munkavédelem 11-12/53:2-5. 
1524. SZŰCS Sándor: Üzemi demokrácia az európai szocialista 
országokban, [V/orkshoo democracy in the European 
socialist countries..Производственная демократия в 
европейских соцалистических странах! Л szsz 4/74:91-96. 
1525. TOPALOVICH Pál: A dolgozók üzemi képviseleti jogainak 
védelméről. [On the protection of the right of employees 
to workshop representation, 0 защите представитеЛЬНЫХ 
прав трудящихся на предприятии Л szsz 1/72Y89-90. 
1526. TÓTH István: Az üzemi demokrácia mindennapi megvalósi-
tásáért. [Por the everyday realization of workshop -
, democracy. За повседневное осуществление производст-
венной демократии.! Munka 9-10/77:66-67. 
1527. TÓTH Tibor: Az üzemi tanácsok újraválasztásával erő-
sitjUk a demokráciát. [We confirm democracy by re-
-electing the workshop councils. Укрепим демократию 
новыми выборами производственных советов»! Munka 
7/63:12-13. -
1528. TRÓCSÁNYI Lászlő: La régularlsation de certains prob-
lŐmes de la democratle d1enterprise. [Regulation of 
certain problems of the enterprisal democracy. Регули-
рование некоторых проблем производственной демократии.] 
200-202. In: Annuaire de l'URSS et des pays soclallstes. 
Paria, 1978. 
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1529. TURCZER Róbert: Társadalmi bíráskodás és üzemi demok-
rácia. [Social jurisdiction/!.e. that of unofficial 
courts of workshops, dealing with minor orfences 
against common interests or public property/ end 
workshon democracy.Товарищеские суды и производствен-
ная демократия.) Munka 6/76:2-3. 
1530. Az üzemi kollektive szerződéséről, [On the contract 
of the workshop collective. О договоре производст-
венного коллектива.] Társadalombiztosítás és Munkavé-
. delem 1-2/53:4-5. 
1531. VITÁR Zoltán: Üzemi demokrácia. [Workshop democracy. 
Производственная демократия .] Ipargazdaság 8-9/70: 
39-42. * 
1532. WELTNER Andor: Az Üzemi tanács és a vállalati kollek-
tíva. [The workshop council and the enterprisal 
collective.Производственный совет и коллектив пред-
приятия.] JK 58:249-261. 
1533. WELTNER Andor: Л kollektíva jogainak az érvényesítése. 
[Validation of the rights of the collective. ОсуЩест-
вение прав коллектива .] MJ 58:336-340. 
1534. WELTNER Andor: Der Betriebsrat und das Betriebs-
kollektiv. [The works council and the works collective. 
Фабрично-заводской комитет и коллектив предприятия.) I 
AJurid. 59:87-119. 
1535. WELTHER Andor: Kollektiv jellegű jogviszonyok a szo-
cialista munkajogban. [Labour relations of collective 
character in the socialist labour law. Правовые отно-
шения коллективного характера в социалистическом тру-
довом праве.] JK 59:522-533. 
1536. WELTNER Andor: A szakszervezet, az üzemi tanács és a 
vállalati kollektíva jogkore. [The sphere of activity 
of the Trade Union, the workshop council, and of the • 
enterprisal collective. Круг правовых полномочий проф-
союза, производственного совета и коллектива предприя-
тия.] Ер. Soksz.I960, 25 р. 
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1537. WELTNER Andor: Legal relations of a collective character 
and the collective of the enterprise. Правовые отношения 
коллективного характера и коллектив предприятия/1 
IN: Annales Bp. Tomus 5. 1964:135-159? J 
1538. WELTNER Andor: Gondolatok a vállalati kollektívával 
kapcsolatban. [Some reflection on the community of 
the enterprise. Мышления в связи с коллективом 
предприятия.] JK 64:585-597. 
1539. WELTNER Andor: Právni vztahy kolektivnl povahy a jejich 
sankce v soclalistickém precovnim právu, [Legal 
relations of collective nature and their sanctions 
in the socialist labour law. Правоотношения коллектив-
ного характера и их санкции в социалистическом трудо-
вом праве] Brávnik [Preha] 64:510-519. 
1540. WELTNER Andor: Les institutions de la démocratie 
d'usine. [Legal institutions of the democracy in 
factories. Юридические проявления фабричцазаводской 
демократии] In: Annales Bp. Tomus 7. 1966:127-135. 
1541.WELTNER Andor: A dolgozók közreműködése a vállalatra 
átruházott tulajdonosi és munkáltatói jogosultságok 
gyakorlásában. [Participation of the employees in 
the execution of the powers due to the proprietor 
fnd the employer, transferred to the company. 
частие трудящихся в осуществлении владельческих и на-
нимательских полномочий, переданных предприятия.}1 
In: ELTE Acta 12. köt. 1970. 147-173. 
1542. V/ELTNER Andor: The participation of employees in the 
exercise of proprietary and employer's rights delegated 
to the employer enterprise. [ Участие трудящихся в осу-
ществлении права собственности и права работников,' де-
легированные администрации предприятия.] In : Annales 
Bp. Tomus 12. 1971. 147-171. 
1543. WELTRER Andor: Az üzemi demokrácia kapcsolata a tár-
sadalmi tulajdonnal, a kollektiv jogviszonyokkal ós a 
szakszervezetek belsó viszonyaival. [Connections of 
workshop democracy with the social property, the 
organization of enterprise, the collective legal 
relations and with the internal relations of trade 
unions. Связь заводской демократии с общественной соб-
ственностью, организацией предприятия, коллективными 
правоотношениями и внутренними отношениями профсоюзов] 
Gazd. és Jogtud. 74:367-406. . 
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1544. WELTNER Andor: Die Verbindung der Betriebsdemokratie 
mit dem gewerkschaftlichen Eigentum, der Betriebsorge-
niaation und den kollektiven Rechtsverhaltnissen. 
[Connection of workshop democracy with the aoclal 
property,the organization of enterprise and the 
collective legal relations. Взаимоотношения внутри-
заводской демократии с общественной собственностью, 
структур предприятия и коллективны правоотношения/] 
AJurid. 76:289-313. 
1545. WELTNER Andor: Az üzemi demokrácia jogi szabályozása 
a szocialista országokban. [Legal regulation of 
workshop democracy in socialist countries.Правовое ре-
гулирование производственной демократии в социалисти-
ческих странах .] szsz 76:45-55, 
1546, WELTNER Andor: Participation of workers in the management 
of enterprises. [Участие трудящихся в управлении предпри-
ятием .] 169-184. In: The comparison of law. Ed.by Сред]: 
Péteri Zoltán. Bp. Akad. Kiadó, 1974. 323 p. 
1547. WELTNER Andor: Az üzemi demokrácia. A szakszervezetek. 
[Workshop democracy. Trade Unions. Производственная 
демократия. Профсоюзы] In: A Munka törvénykönyve kom-
mentárja. 1978. 125-162. 
1548. WELTNER Andor: Л vállalati törvény és ez Üzemi demok-
rácia. [The enterpriaal laws and workshop democracy. 
Закон о предприятиях и производственная демократия.] 
SZSZ 78:18-26. 
1549. WELTNER Andor [BEJlbTHEP Апдор : Участие трудящихся в 
управлении производством. [Participation of employees 
in directing the production.] Im Трудовое право социа-
листических стран. Москва, Юрид, лит., 1982, 
1550. ZSIGA László: Az üzemi demokrácia továbbfejlesztése. 
[Continued development of the workshop democracy, 
^ата^йшее развитие производственной демократии.] 
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20. A munkaügyi szervezet. 
[Labour Administration. 
Организация труда 1 
О 
A tárgykört érintő könyvek [Relevant books, касающиеся темы 
книги!' Héthy Lajos: Vállalatirányítás és demokrácia. 
[Enterprise management and demooracy. Управление предприя-
тием И демократия.] Ld.[see,CM] 105 alatt. A vállat! mun-
kaügyi tevékenység jogi keretei. [Legal frames of the enter-
prisai legal activity. Правовые рамки деятельности предприя-
тия в области труда.] Ld. [аее.СЩ 151 alatt. 
I552. BECK Károly: A munkajogi ügyintézés törvényességi 
vizsgálatának tapasztalatai a tanácsi vállalatoknál. 
[Experiences of investigations Into the legality of 
labour-law transaction of affairs at locally owned 
/council/ enterprises. Опыт проверки законности про-? 
изводства по трудовым делам на предприятиях 0036103;'] 
MSZ 4/72:21-24. 
1553. KARAKAS László: A tanácsok munkeerő-gazdálkodáei 
feladatai. [Tasks of the councils in the field of 
manpower management. Задачи советов по использованию 
и распоряжению рабочей силой .] Al 77:289-296, 
1554. KIRILLY András: A vállalati munkaügyi tevékenység és 
a munkaügyi szervezet, [The enterprlsal labour activity 
and the labour organization. Трудовая деятельность и 
трудовая организация предприятия.] MSZ 7/79:1-8. 
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1555. KURIN Tibort Vállalati munkaUgyi dolgozók helyzete éa 
feladatai. [Situation and taaka of enterprise! labour-
-employeee. Задачи и положение работников отдела труда 
и зарплаты предприятия.] MSZ 11/57:9-15. 
1556» LEHOCZKYNÉ KOLLONAY Cailla: Some aspects of the 
internal management and labour relations of socialist 
state enterprise. [ Некоторые аспекты внутреннего уп-
равления и трудовых отношений социалистического госу-
дарственного Предприятия*! International Business Lawyer 
2/82:138—141. 
1557. LENGYEL Miklóös Munkaügyi ellenőrzis. [Labour , 
supervision. Инспектор по трудовым делам .1 Bp, MÉM 
Soksz, 1970» 28 р. /Kisipari szövetkezetek kiskönyv-
tára 4 . / 
1558. MARCZELL Jenő - BIRÓ Sándort A vállalati munkaerő-poli-
tlka gazdasági ós jogi eszközei. [The economic and -
legal means of the enterprisal manpower-policy. Эконо-
мические и правовые средства политики предприятия в 
области рабочей силы.] MSZ 69:84-88. 
1559. MIHOLICS Tivadar: MunkaUgyi igazgatás. [Labour 
administration. Управление в области труда.] Bp. 
Államigazgatási Főiskola Soksz. 1980. 20 P. 
1560. MIHOLICS Tivadar: A vezetés munkajogi eszközei a munka-
erő hatékonyabb felhasználáséban, a szervezett munka-
erőátcsoportositás végrehajtásában. [The labour-law 
means of management in using the labour force more 
effectively at implementing the regrouping of labour 
force. Средства трудового права руководства для более 
эффективного использования рабочей силы, а также для 
исполнения организованной перегруппировки рабочей силы.] 
MSZ 5/80:36-39, 
1561. MIHOLICS Tivadar: Munkajogi problémák о közigazgatásban. 
[Labour law problems in the public administration. Проб-
лемы трудового права в тосударственном управлении ,j 
Ál 83:181-191. 
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1562. ЩНОЫСЗ Tivadar - BOYTHA Györgyné: Munkaügyi igazgatás. 
Árhatósági igazgatás. 2. kiad. [Labour administration. 
Administration of the'prioe authority, 2nd ed. Управле-
ние по вопросам труда. Государственное управление цен/' 
2-е ИЗД.] Bp. Soksz. 1982. 26 р. /Államigazgatási Főis-
kola,/ 
1563. Módszertani ajánlások a vállalati munka szervezettségi 
színvonalának javításához. Segédlet az 1003/1972. 
/ 111 . 14 . / Korm.sz. határozat végrehajtásához. 
[Methodological recommendations to improving the 
organizational level implementation of the decision 
Cabinet No, 1003/1972. I I I . 14. Korm. hat. МвТОДИЧес-
кие рекомендации для повышения уровня организации тру-
да на предприятиях. Пособие к применению правительст-
венного решения te 1003/1972 от 14 I I I ] összeáll: 
[Compiled by, СОСТ.] Győrfl András. MSZ mell. 2 /72 : 
1-26. 
1564. MUNKÁCSY Ferenc: Munkaerő átcsoportosítás tervszerűen, 
szervezetten. Redirection of manpower, according to 
plan organized. Организованная и запланированная пе-
регруппировка рабочей силы.] MSZ 3/79:1-6. 
1565. NAGY László: A munkajog szerepe a vállalatoknál. [The 
role of the labour law at enterprises. Роль ТРУДОВОГО 
права на предприятиях] MSZ 4/71:26-32. . 
1566. NAGY László: Л munkajog szerepe a vállalatoknál. ERole 
of the labour law at enterprises, РОЛЬ трудового права 
на предприятиях .] 68-77. In : Munkagazdaságtani kon-
ferencia, 1 . Budapest 1971. máro. 8-9. Bp. MTESZ Soksz. 
1972. 192 p . 
1567. [NAGY László] НАДЬ Ласла: Опыт применения кодекса зако-
нов 0 труде ВНР. [Experiences of implementing the 
Labour Code of Hungarian People's Republic.] Совет-
ское государство и право [Москва) 10/72:100-104/ 
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1568. NAGY László: Les changements dans 1ез structures et 
dans le controls de 1'enterprise á la suite de fusion, 
concentration etc. et leurs effects sur la position 
des travailleurs. [Changes in the struoture and 
supervision of enterprises following their fusion, 
concentration etc, and their influence on the situation 
of employees. Изменения в структуре и контроле'предприя-
тия вследствие объединения- концентрации и т .п . и их 
влияние на положение рабочих.] Rivista di Diritto Inter-
nazionale e Comparato del Lavoro [Milano] 1-2/75:47-82. 
1569. NAGY László: A vállalat szervezetének és működésének 
alapvető munkajogi kérdései. [The fundamental labour-lav* questi-
ons of structure and functioning of the enterprise. Основ-
ные вопросы организации и функционирования предприятия 
В трудовом праве.] 7-97. In: vállalatirányítás és а 
vállalatok jogi helyzete. 3. köt. Bp. Közgazd. Kiadó, 
1978. 309 p. ' 
1570. ROMÁN László: Uber die Rechtsstellung die Arbeltgebera-
organe, inbesondere in der Unternehmensorganisation. 
[On the legal status of the organs of employers, 
particularly in the enterprise organisation. О Правовом 
положении нанимателя, особенно, в хозяйственных орга-
низациях.] Вр. Tankönyvkiadó, 1978. 90 р. /Studie 
iurldica auctoritate Universitatis Pécs publicata 90 . / 
1571» ROMÁN László: A vállalati azervak munkajogi jogállásé. 
[The labour-law state of enterprise organs. Правовое 
положение органов предприятия по трудовому праву.]) 
Vezetéstudomány 4/78:22-26; 5/79:5-11. 
1572. ROSTÁS Gergely - FEHÉR László: A munkajog területén 
jelentkező vállalati problémák. [Enterpriaal problems 
presenting themselves in the domain of the labour law. 
Проблемы предприятий, возникающие в области трудового 
права,] In: Vállalatok aktuális munkaügyi kérdései. 
Konferenoia. Pécs 1972, szept. 21-22. Pécs, Pécsi 
Vegyesipari Vállalat Soksz. 1972. 119 p. 
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1573. TRÓCSÁNYI Lásaló = ABQIíYI Géza; A vállalat stiuiktúrájá-
ban bekövetkezett változások hatása a dolgozók munka-
jogi ós társadalombiztosítási holyzetére, [Effect of 
the changes In the structure of the enterprise on tho 
labour law and social-insurance state of employees. 
Влияние изменений в структуре предприятия на правовое 
положение рабочих по трудовому праву в праву социально-
го обеспечения,! Gazd, ós Jogtud, 74:3=4® 
1574, TRÓCSÁNYI Lászlós A struktúraváltozások hatása a munka-
ós társadalombiztosítási jogviszonyokra, [The effects 
of changes in structure on the labour and social-
-insurance relations. Влияние структурных изменений на 
правоотношения в трудовом праве и праве социального 
обеспечения,! JK 75:387=393® 
1575, TRÓCSÁNYI László - ABOHYI Géza; Die Veränderung in der 
Kontrolle des Unternehmens /zufolge Fusion;, Konzentra-
tion 5 usw./ und Ihre Auswirkungen auf dio Lage der 
Arbeitnehmer, [Changes in structure and supervision of 
the enterprise /owing to fusion and concentration"etc,/ 
and their effects on the position of employees. Измене-
ния в структуре и контроле предприятия (вследствие ' 
объединения9 концентрации и т . п . ) и их влияние на по™ 
лонение рабочих,] Milano, A , Guiffró, 1974, 38 р, 
1576, TOPÁLOVICH Pál; A munkaügyi felügyelet fejlődése, 
[Development of ths labour supervision. Развитие тру-
дового надзора®] szsz 2/72:52=56, 
1577® TURCZER Róbert; A munkaügyi szabálysértések megelőzé-
séről és felszámolásáról, [Prevention and liquidation 
of minor offences infringing the labour regulations, -
О профилактике и искоренении административных правона-
рушений в области труда,] Munka 2/76;44=45® 
1578. A vállalati munkaügyi tevékenység jogi keretei, 
[Legal frames of enterprise labour administration. 
Правовые ранки деятельности предприятия по трудовым 
делам.][Ed,by,ред.]: Rudgay Jőzser. Bp. HUssaki К. 
[soksz.], 1982. [1983Г~226~"р. /Munkaügyi szakkönyvtár./ 
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1579. WELTHER Andor: Államigazgatási feladatok a munkajog te-
rületén. [Administrative tasks In the domain of labour 
law. Задачи государственного управления в области тру-
дового права л Állam éa KÖziga2gatéa 50:569-563. 
1580. WELTNER Andor: Az államigazgatási szervek fokozott kö-
telezettségei a. módosított és kiegészített Munka Törvény-
könyve alapján. [Increased duties of the administrative 
organs on the basis of the amended and completed Labour 
Code. Повышенные обязанности органов государственного 
правления на основе измененного и переработанного 
одекса законов о труде Л ÁI 53:615-636. 
1581. WELTNER Andor: A szocialista gazdálkodó szervezet struk-
túrája. [Structure of the socialist economic organization. 
Структура социалистической экономической организации/] 
AkadKözl. C-gazd.-jogtud. oszt Л 65:221-253, 
1582» WELTNER Andor: The development of the enterprise on 
labour lav;» Развитие предприятия в трудовом праве<Л195~214. 
In: Etudes en droit compare - Essays in comparative law. 
Bp. Akad. Kiadó, 1966. 284 p. 
1583» WELTNER A[ndor]: Structure of the socialist economic ; 
system. Структура социалистической хозяйственной системы.] 
AJurid. 67:1-33. 
1584. WELTNER Andor: A gazdaságirányítási reform hatásának 
egyes megnyilvánulásai a munkaszervezet területán. 
[Some sppearences of the influence of the reform of 
economic management in the field of the organization 
of labour. Некоторые влияния действия реформы хозяйст-
~ венного управления в области организации труда-í Akad. 
Közi. [gazd.-jogtud.oszt Л 68:191-216. 
1585. WELTNER Andor: Some effects-and manifestation of the 
reform on economic management in the field of work 
organization. [Некоторые эффекты и явления реформы' 
управления экономикой в отношении организации труда.] 
In: Annales Bp. Toraus 11. 1968» 169-185. 
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1586. Y/ELTHETt Andor: A vállalati munkaerőgazdálkodást segitó 
jogi eszközök. [The legal means supporting the enter-
prise! labour-force management. Правовые средства, по-
могающие использованию и радпоряаению рабочей силой , 
на предприятии .Вб-ЮбДп A vallalati rauSkeerogazdálkodás 
&з munkaviszony, Ь р . Akad. Kiadó, 1975. 120 р. /А szo-
cialista vállalat 3 . / 
1587. ZSIGA László: A magyar munkaügyi igazgatás alakulása. 
1945-1957. [The formation of the Hungarian labour 
administration. 1947-1957. Формирование управления по 
вопросам труда в Венгрии. 1945-1957.1 U & 1/81:23-31. 
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21. A munkajog oktatásának kérdései. ° 
[Questions relating to labour law training. 
Вопросы преподавания трудового права/} 
1588. KARLOVI.TS Károly: Szervezési és didaktikai problémák 
a Vas megyei munkajogi akadémiákon. [Organizational 
and didactic problems in the labour-law academies' 
of County Vas, Организационные и дидактические проб-
лемы наткурсакпо трудовому праву в области Ваш.] 
Jog és társadalom »>767:81-83. 
1589. KUNOS Jézsef: A munkajog oktatásának tapasztalatai a 
levelező tagozaton. [Experiences of teaching the 
labour law, in the correspondence course. ОПЫЕ пре-
подавания трудового права на заочном отделении»'] 
FOSZ 65:161-163. J 
1590. NAGY László: A magyar munkajog egyemi tankönyve, 
[University textbook of the Hungarian labour law. ; 
Учебник венгерского трудового права для университетов.]' 
1591. NAGY László: A jogászi hivatásra nevelés általános 
kérdései. [General questions of eduoating to the " 
profession of lawyer. Общие вопросы воспитания к про-
фессии юриста.] AI 71:586-595. 
I d Ide csupán a munkajogi oktatás általános /módszertani/ anya-
gát soroltuk. Az egyetemi és egyéb oktatás tananyagára vonat-
kozóan ld. A, Önállóan megjelent müvek, 1 . Oktatási anyag c. 
fejezetet. 
[Here are included only the general /meth dologicai/ materials 
of the labour law instruction. As to subject-matter of 
instruction of the university and other education cf. A. 
Works published Independently .chapter 1. Educational material. 
Здесь мы разместили w o общий /методологический/ материал 
преподавания трудового права/ В отношении университетского 
и другого обучения см. Áv Самостоятельно изданные работы.1 
1-Й раздел: Учебный материал.] 
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1 5 9 2 * TCRŐCSÁNYI] L[ászl<5] j A munkajogi egyetemi j e g y z e t meg-
v i t a t á s a a Magyar Jogász S z ö v e t s é g b e n . [The d i s c u s s i o n 
of the U n i v e r s i t y lecture n o t e s o f l a b o u r law i n the 
Hungarian Lawyers* A s s o c i a t i o n . Обсуждение учебного 
пособия по трудовому праву для университетов в Ассоци-
ации Венгерских Юристов.] JK 60s 170-171. 
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22. Munkajogi konferenciák, vitafllések 
[Conferences, debates, ... 
Конференции и совещания но вопросам 
трудового права] 
1593. KOVÁCS Zoltán: Munkajogi konferenoia Budapesten.1981. 
okt. 24-25. [Labour-law conference in Budapest, 24-25 
October, 1981, Конференция по трудовому праву в Буда-
пеште.' 24-25 октября 1981 г . ] ш 81:755-761. 
1594. MAGYARY Jenő; А 7. Munkavédelmi Világkongresszusról,. 
[Dublin, 1974.3 [On the 7th World Congress of labour -
safety /Dublin, 1974 , / . 2-й Всемирный конгресс по ох«* 
' ране труда. /Дублин, 1974 Г.З Felsőoktatási Munkavé-
delmi Közlemények 4/74:148-163.; 5/74:149-179.; 6/74: 
208-220. 
1595. A munkaügyi döntőbizottsági elnökök I I . országos ta-
nácskozása. [The 2nd national conference of the 
chairmen of labour arbitration committees. 2-е Bce-
венгерское совещание председателей арбитражных комис-
сий по трудовым спрораш MSZ 68:361-369. 
1596» A munkaügyi tevékenység ós az uj szabályozók 1983-ban. 
Országos tanácskozás 1982, nov, 25-26, [Labour aotivity 
and the new regulators in 1983. National conference on 
25-26 November, 1982. Новые законы в 1983 г . и трудовая 
Деятельность/ Всевенгерское совещание 25-26 ноября 
1982 г .3 MSZ mell, 3-4/82:1-29. * 
11, Ide csupán az általános beszámolókat, ismertetéseket sorol-
tuk. A konferenoiák, vitaülések előadásainak szövegét, ille-
tőleg az ezekhez kapcsolódé vitákról irt beszámolókat tárgy 
szerint soroltuk be. 
[Here are included only the general reports, reviews. The 
materials of conferences and debates /lectures, discussions/ 
are included according to their theme. • 
Здесь мы разместили только общие обзоры." Тексты докладов кон-
ференций и отчеты о связанных с ниш дискуссиях мы разместили 
соответственно с предметом] 
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1597. NAGY Légzló: A csehszlovák munkajogászok konferenciája. 
ÍThe conference of the Czechoslovak labour-lew experts, онференция чехословацсних юристов по трудовому праву.) 
MSZ 6/57:37-40. J 
1598. A Nemzetközi Munkajogi 4в Társadalombiztosítási - Jogi 
Társaság varsói kongresszusáról. 1970. szept. 14-17. 
[On the Congress of the Society of International Labour 
Law and of Social-Security Law, in Warsaw, on 14-17» 
September, 1970, 0 Варшевскоы Конгрессе Международного 
общества по трудовому праву и социальному обеспечению/ 
14-17 сентября 1970 года.] JK 71 :57 . 
1599. PATKÓS Lajos: A Magyar Jogász Szövetság hévízi vándor-
gyűlésének munkajogi előadásai. [Labour—law lessons of 
the itinerary congress of the Hungarien Lawyers* 
Association at Héviz. Доклады по трудовому праву на кон-
ференции Ассоциации Венгерских Юристов в г/ девиз/) 
MJ 55:349-351. 
1600. RAJZ György: Nemzetközi tanácskozás a rehabilitációról. 
[International conference on rehabilitation. Мандуна-
родное совещание о трудовой реабилитации.] Мцпкаы/Уб: 
19-20. 
1601, TIííMER József: -A Nemzetközi MunkaUgyi Szervezet 61. 
közgyűléséről és a nemzetközi foglalkoztatási világ-
konferenciáról. [On general assembly 6l of the 
International Labour Organization / I . L . O . / and the 
international conference on employment. О 61-М эаседа— 
нии Международной Организации Труда и о всемирной кон-
ференции ПО Вопросам Занятости.] SZSZ 3/76:83-90. 
1602. TÓTH Imre: Vitaülés Weltnar A[ndor]: Az érvénytelen-
ség és orvoslása a munkajogban c. monográfiájáról. 
[A debate about Andor Weltner5a monograph,entitled 
"Voiding and its remedy in the labour law". Обсуж-
дение монографии А / Вельтнер "Недействительность и 
ее устранение в трудовом правб'Л JK 62:367-37Э. 
1603. NAGY László: A prágai egyetem jogi karának munkajogi 
tudományos konferenciája. 1958. ápr. 21-23. [The 
labour-law learned conference of the faculty of law 
of tha university in Prague, on 21-23 april, 1953. 
Научная конференция по трудовому праву на юридическом : 
факультете Пражского университета/ 21-23 апреля 1958 г/Д 
JK.58:350-354. 
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1604. RUDOLF Lóránt; Norazetközi kollokvium Pécsett a munka-
og és a polgári jog kapcsolatáról a gazdaságossággal. 
International conference on the relation between 
labour law and civil law and the economic efficiency. 
Международное совещание по вопросам связи трудового и 
гражданского права с экономичностью.] JK 67022-330. 
1605. TRÓCSÁNYI László: A pécsi munkajogi ankét. 1959. ápr. 
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1959. Совещание по вопросам трудового права, г . Печ, 18 
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1606. WELTNER Andor: A szociális biztonsággal foglalkozó 
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1-2.köt. [Commentaries to the 
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Útmutató a vállalati аза» 
bályzatok készítéséhez 
1982. 
= Средства трудового права, социаль-
ного обеспечения и социальной поли-
тики для решения проблем, связан-
ных с несчастными случаями на про« 
изводстве.- Международный коллок-
виум. Сегед 24-26 ноября 1976/ 
[Means of the labour law, social 
insurance and social policy aimed 
at the elimination of consequences 
caused by accidents. International 
conference, Szeged, November 24=26, 
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» Szakszervezeti Szemle [Trade Union 
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